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1 INLEIDING 
1.1 Prob l  eemste l l  i n g  
De werkgroep l a n d e l i j k e  gebieden van de WRR hee f t  z i c h  voorgenomen, een 
aan ta l  scena r i o ' s  t e  on tw ikke len  voor  de l a n d e l i j k e  yebieden van de 
Europese Gemeenschap. Het  i s  de bedoel i n g  d a t  een aan ta l  v e r s c h i l  lende 
s c e n a r i o ' s  wordt  opges te ld  voor h e t  b e l e i d  d a t  a a n g r i j p t  op deze gebieden 
van nu t o t  h e t  j a a r  2000. D a a r b i j  word t  n i e t  a1 leen  gekeken naar de 
ag ra r i sche  p roduk t i e ,  maar ook naar andere f unc t i es  van h e t  1  andel i j k  
gebied, zoa l s  natuurbehoud en r e c r e a t i e .  Bovendien worden steeds de m i l i e u -  
e f f e c t e n  van de v e r s c h i l  1  ende scenar io '  s  i n  beschouwing genomen. 
Omdat h e t  k a r a k t e r  van h e t  l a n d e l i j k  gebied i n  de d i ve rse  de len van de EG 
s t e r k  u i t e e n  l o o p t ,  wordt  een r e g i o n a l e  benadering h e t  meest z i nvo l  geacht. 
He t  h e e f t  immers we in ig  nut,  66n i d e n t i e k  b e l e i d  t e  on tw ikke len  voor 
r e g i o ' s ,  d i e  qua on tw ikke l ingsn iveau ,  k l i m a a t ,  bodem, aard en i n t e n s i t e i t  
van ag ra r i sche  p roduk t i e  o f  b e v o l k i n g s d i c h t h e i d  v o l s t r e k t  onve rge l i j kbaa r  
z i j n .  
V66r men dergel  i j k e  scena r i o ' s  nader u i  t w e r k t  d i e n t  men z i c h  rekenschap t e  
geven van h e t  ins t rumentar ium waarmee z i  j moeten worden gereal  i seerd. D i  t 
z i j n  onder andere de Europese be le i ds i ns t rumen ten  op reg ionaa l  niveau. W i j  
w i l l  en nu nagaan we1 ke de bestaande 'be1 e ids ins t rumenten  z i  j n ,  d i e  voor 
r e g  i onaa l  be1 e i d  ( kunnen) worden toegepast,  en tevens hoe e f f e c t i e f  z i  j t o t  
dusver re  i n  de p r a k t i  j k  z i  j n  gebleken. De p rob leemste l l  i n g  van d i  t 
onderzoek b e h e l s t  derhalve twee vrayen: 
1 Welke fondsen z i j n  e r  i n  de Europese Gemeenschap beschikbaar  voor 
r eg ionaa l  be1 e i d  ten  aanz ien van h e t  1  andel i j k  gebied? 
Welke inst rumenten hanteren deze fondsen en op welke w i j z e ?  
2 Wat i s  h e t  e f f e c t  van genoemde fondsen? Worden met de be le i ds -  
i nstrumenten doe1 s t e l  1  i ngen b e r e i  k t ,  zoal  s  d i e  door de fondsen 
geformul eerd  z i  j n ?  Z i  j n  e r  andere e f f e c t e n ?  
Hieronder zal deze probleemstel 1 i n y  verder worden u i  tgewerkt en 
geoperat ional iseerd.  Vervolgens z u l l e n  de gevonden instrumenten i n  een 
concl uderend hoofdstuk i n  verband worden gebracht met de doe1 s te l  1  ingen d i e  
de WRR voor he t  s t ruc tuu rbe le id  h e e f t  geformuleerd en de scenar io 's  d i e  
haar voor ogen staan. 
1.2 Werkwi j ze en opera t iona l  i s e r i  ng van de probl  eemstel l  i ng 
Om de eerder geste lde vragen t e  kunnen beantwoorden h e e f t  e e r s t  een 
grondige i n v e n t a r i s a t i e  plaatsgevonden van de bestaande fondsen en 
instrumenten. Daartoe z i  j n  bezoeken a fge l  egd b i  j ambtenaren, d i e  op d i  t 
be1 e i d s t e r r e i n  werkzaam z i  j n, b i  j de Europese Commi s s i e  en b i  j ~ e d e r l  andse 
m in i  s te r i es ,  en aan de Europese Invester ingsbank en de Europese Rekenkamer, 
om een zo vol  l e d i g  mogel i j k  bee1 d t e  k r i  jgen van de w i  j z e  waarop de fondsen 
funct ioneren.  Het onderzoek r i c h t  z i c h  met name op 
- h e t  EOGFL Garant iefonds (voor  zover re1 evant)  ; 
- h e t  EOGFL Or ien ta t ie fonds ;  
- h e t  Regionale Fonds, EFRO; 
- h e t  Socia le Fonds, ESF; 
- de Europese Invester ingsbank. 
Met de betrokken personen z i j n  i n te rv iews  gehouden en e r  z i j n  stukken van 
de betrokken i n s t e l l i n g e n  bestudeerd. Met de vragen i s  getracht ,  een 
du ide l  i j k bee1 d t e  vormen van de be1 e ids inst rumenten voor zover z i  j bestemd 
z i j n  voor regionaal  b e l e i d  i n  landel  i j k e  gebieden zoals d a t  de WRR voor 
ogen staat .  Daarbi j i s  ook h e t  tweede deel van de probleemstel l  ing ,  de 
e f f e c t i v i t e i t  van de instrumenten, i n  h e t  oog gehouden. W i  j hanteren de 
vol  gende d e f i n i  t i e :  
De e f f e c t i v i  t e i  t van b e l e i d s i n s t r w n t e n  i s  
van h e t  be1 e i d  worden b e r e i  k t  a1 s resu l  t a n t e  
de mate waarin de doeleinden 
van deze i nstrumenten. 
Het i s  dus van belang, i n  de i n v e n t a r i s a t  
doe1 s t e l l  ingen van de eerder gesel ecteerde 
i e fase  van h e t  onderzoek de 
i n s t e l l i n g e n  t e  i d e n t i f i c e r e n ,  
om i n  de tweede fase ( e v a l u a t i e )  h e t  e f f e c t  van de be le ids ins t rumenten  met 
deze doe1 s t e l  1  i ngen t e  con f ron te ren .  
I n  de tweede fase van h e t  onderzoek s t a a t  de e f f e c t i v i t e i t  van h e t  be le i ds -  
ins t rumentar ium cen t raa l  . ~ a a r i o o r  i s a1 i n  de i n v e n t a r i  s a t i e f a s e  
i n f o r m a t i e  verzameld b i j  de v e r s c h i l  lende fondsen met b e t r e k k i n g  t o t  de 
door hen gesteunde p r o j e c t e n  en u i  tgegeven gel  den. Voor de eval  u a t i e s  
beperken w i j  ons t o t  een secundaire analyse van de bestaande l i t e r a t u u r .  
D i t  w i l  zeggen d a t  w i j  afgaan op eva lua t i e rappo r ten  van anderen, voorzover 
d i e  voor  ons t o e g a n k e l i j k  z i j n .  Het  b e t r e f t  h i e r  e v a l u a t i e s  door de 
i n s t e l  1  inyen  ze l  f, door r e g i o n a l e  i n s t a n t i e s ,  door de Europese rekenkamer, 
door andere i n t e r n a t i o n a l  e  en n a t i o n a l  e  i n s t a n t i e s  en door 
wetenschappel i j ke onderzoekers. V o l l  e d i g  kan ons o v e r z i c h t  n a t u u r l  i j k  n i e t  
z i j n .  
I n  de eval  u a t i e f a s e  komt ook de vraag aan de orde, op we1 ke w i  j z e  de 
beoordel  i n g  van de e f f e c t i v i  t e i  t van de v e r s c h i l  l ende  be le ids ins t rumenten  
zou kunnen geschieden. I n  de p r a k t i j k  z u l l e n  w i j  ech te r  a f h a n k e l i j k  z i j n  
van de methoden d i e  i n  de door ons geraadpleegde rappor ten  worden 
gehanteerd. 
1.3 Opbouw van h e t  r a p p o r t  
I n  Hoofdstuk 2 komt de i n v e n t a r i s a t i e  van de s t ruc tuurmaat rege len  aan de 
orde. E e r s t  wordt  een d e f i n i  t i e  van reg ionaa l  s t r u c t u u r b e l e i d  gegeven, om 
deze vorm van b e l e i d  t e  onderscheiden van h e t  marktordeningsbele id ,  zoa ls  
d a t  voor  de landbouw i n  de Europese Gemeenschap een b e l a n g r i j k e  r o l  spee l t .  
Vervo l  gens worden per i n s t e l  1  i n g  doe1 einden, ins t rumenten en f i n a n c i e l e  
kenmerken beschreven, en word t  een k o r t  o v e r z i c h t  gegeven van h e t  t ype  
p r o j e c t e n  d a t  i n  h e t  ve r leden  door h e t  b e t r e f f e n d e  fonds i s  ge f i nanc ie rd .  
Deze omsch r i j v i ng  b e t r e f t  de fondsen zoa ls  deze t o t  en met 1988 hebben 
ge func t i onee rd  (Paragraaf  2.3 t o t  en met 2.8). Ten s l o t t e  i s  ook een 
Paragraa f  (2.9) gewi j d  aan de hervorming van de s t ructuur fondsen,  waartoe 
medio 1988 door de Raad van M i n i s t e r s  i s  bes lo ten .  
I n  h e t  derde hoofdstuk word t  de e v a l u a t i e  van de i n  Hoofdstuk 2 besproken 
fondsen t e r  hand genomen. Ook d i t  gebeur t  voor a1 l e  fondsen afzonder l  i j k .  
Daaraan voorafgaand worden v e r s c h i l l e n d e  methoden van e v a l u a t i e  en de 
beperkingen d i e  daaraan k leven  besproken. 
I n  Paragraaf  3.9 word t  vervo lgens ge t rach t ,  een aan ta l  u i t sp raken  t e  doen 
over  de i n  d i t  r a p p o r t  besproken instrumenten, door deze t e  con f ron te ren  
met hun doe1 s t e l  1 i ngen. 
Aan de hand daarvan z u l l e n  w i j  i n  h e t  v i e r d e  hoofdstuk een r e l a t i e  leggen 
tussen onze bev ind ingen met de s t ruc tuur fondsen e n e r z i j d s ,  en de door de 
WRR ges te lde  vragen i n  h e t  kader van hun p r o j e c t  ove r  de l ande l  i j k e  
gebieden i n  Europa ande rz i j ds .  Bovendien z u l l e n  w i j  bespreken, i n  hoeverre 
h e r s t r u c t u r e r i n g  van de fondsen de e f f e c t i v i  t e i  t van h e t  s t r uc tuu rbe l  e i d  
za l  kunnen verg ro ten  . 
2 INVENTARISATIE VAN HET STRUCTUURBELEID 
2.1 I n l e i d i n a  
I n  d i t  hoofdstuk z u l l e n  de v e r s c h i l l e n d e  s t ruc tuurmaat rege len  van de 
Europese Gemeenschap worden beschreven, voor zover  z i j  be t rekk ing  hebben op 
1 andel i j k e  gebi eden en r e g i  onaal kunnen worden i ngezet. 
Per i n s t e l l i n g  z u l l e n  de bestaande inst rumenten worden beschreven, en za l  
bovendien aandacht worden besteed aan de instrumenten, d i e  i n  de l oop  van 
h e t  bestaan van de i n s t e l l i n g e n  z i j n  a fgescha f t ,  voor zover da t  van be lang 
word t  geacht. De b e s c h r i j v i n g  b e t r e f t  h e t  ins t rumentar ium,  zoa ls  da t  t o t  en 
met 1988 voorhanden was. I n  da t  j a a r  i s  ook bes lo ten  t o t  h e r s t r u c t u r e r i n g  
van de fondsen, een proces d a t  op he t  moment waarop d i t  r a p p o r t  t o t  s tand  
kwam nog i n  v o l l e  gang was. D i t  i m p l i c e e r t ,  d a t  h e t  ins t rumentar ium onder 
h e t  nieuwe systeem nog n i e t  p r e c i e s  v a s t l i g t .  Bovendien h e e f t  h e t  nieuwe 
systeem nog n i e t  gefunct i  oneerd - 1989 i s  een overgangsjaar - waardoor 
vanzel fsprekend nog geen e v a l u a t i e  moge l i j k  i s .  Omdat de WRR b i j  de on tw ik -  
k e l i n g  van scena r i o ' s  n i e t  voorb i  j kan gaan aan de plannen van de Europese 
Commissie, i s  i n  d i t  hoofdstuk ook een paragraaf  opgenomen over  de her-  
s t r u c t u r e r i  ng van de Europese fondsen. 
Het  fonds d a t  i n  h e t  kader  van deze s t u d i e  voora l  onze be langs te l  l i n g  
h e e f t ,  i s  h e t  Europees O r i e n t a t i e  en Garant ie fonds van de Landbouw (EOGFL). 
Het  i s  i n  de a f d e l  i n g  O r i e n t a t i e  van d i t  fonds, d a t  h e t  landbouwstructuur-  
b e l e i d  b i  j u i t s t e k  ges ta l  t e  k r i  j g t .  Daarnaast z i  j n  e r  enkele b e l a n g r i  j k e  
s t ruc tuurmaat rege l  en, d i e  deel s  onder de a fde l  i n g  Garan t ie  van h e t  fonds 
v a l l e n  en b e t r e k k i n g  hebben op de beperk ing van de p r o d u k t i e  - met name de 
zogenaamde se t -as ide- rege l ing .  Aan deze inst rumenten i s  een apa r te  
paragraaf gewi j d .  
Andere fondsen d i e  aan de orde komen z i j n  h e t  Europees Sociaa l  Fonds (ESF) 
en h e t  Europees Fonds voor Regionale On tw i kke l i ng  (EFRO). I n  een aan ta l  
geva l l en  kunnen inst rumenten van deze twee fondsen rech t s t r eeks  t e n  b a t e  
van de landbouw worden ingeze t .  Ook verder  z i  j n  z i j  i n  h e t  kader van ons 
onderzoek re l evan t ,  aangezien z i j  kunnen worden g e b r u i k t  om de economische 
a c t i v i  t e i t e n  b u i t e n  de landbouw i n  een bepaalde r e g i o  t e  s t imu le ren .  D i  t 
gel  d t  ook voor de k r e d i e t v e r l e n i  ng d i e  i n  Europees kader kan worden i ngeze t  
i n  de vorm van len ingen  van de Europese Invester ingsbank (EIB) en h e t  door 
de E I B  beheerde Nieuw Communautair Ins t rument  (NCI). Verder z i  j n  e r  
on tw ikke l  i ngsprogramma' s  d i e  beogen een aan ta l  i nstrumenten van de 
versch i  11 ende i n s t e l  1  i ngen t e  i ntegreren.  Het i s  voora l  van be1 ang h i  eraan 
a p a r t  aandacht t e  besteden, omdat de Europese Commissie deze 
programmatische aanpak i n  de toekomst w i l  l a t e n  p reva le ren  boven een 
p ro jec tma t i ge  opzet, ook wat b e t r e f t  de a f z o n d e r l i j k e  fondsen. 
De opzet  van d i t  hoofdstuk i s  nu verder  a l s  v o l g t :  
E e r s t  za l  i n  Paragraaf  2.2 k o r t  worden ingegaan op de afbakening van h e t  
b e g r i p  s t r u c t u u r b e l e i d ,  zoal  s  da t  voor d i  t onderzoek van be lang i s .  
Vervol  gens za l  een besch r i  j v i n g  vo l  gen van h e t  ins t rumentar ium voor  a1 1  e  
i n s t e l l i n g e n ,  zoa l s  ze h ie rboven  worden genoemd. D a a r b i j  wordt  vermeld, wat 
h e t  doe1 i s  van de i n s t e l ' l  i ng ,  welke inst rumenten e r  z i  j n  ( o f  z i  j n  geweest) 
t o t  en met 1988, en op we1 ke  wi j z e  deze i nstrumenten worden i ngezet. 
Daarnaast word t  een o v e r z i c h t  gegeven van de bedragen, d i e  met de 
versch i  11 ende i nstrumenten gemoei d  t i j n  geweest (begroo t  en werkel  i j k  
besteed),  i n  de l oop  van de t i  j d  en p e r  reg io ,  en wordt  beschreven aan wat 
voor  p r o j e c t e n  s teun i s  ver leend.  
Per paragraa f  komt een fonds o f  i n s t e l  1  i n g  t e r  sprake. Een u i  t zonde r i ng  . 
h i e r o p  vormen Paragraaf 2.3 en 2.4. I n  Paragraaf 2.3 word t  de a f d e l i n g  
O r i e n t a t i e  van h e t  EOGFL besproken. I n  Paragraaf  2.4 w i l d e n  w i j  i n  e e r s t e  
i n s t a n t i e  een aan ta l  ins t rumenten u i t  de a f d e l  i n g  Ga ran t i e  van h e t  EOGFL 
bespreken, en we1 voor zover  deze h e t  k a r a k t e r  van een s t ructuurmaatregel  
hadden. He t  g i n g  d a a r b i j  voora l  om rege l i ngen  met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  
beeind igen van de p r o d u k t i e  van overschotprodukten door h e t  beperken van de 
i n z e t  van grond. B i  j bes tuder i  ng van de d i  verse i nstrumenten b l  eek ech te r ,  
d a t  ze voor  een deel ook door de a fde l  i n g  O r i e n t a t i e  werden ge f inanc ie rd .  
Bovendien b leken  ze s t e r k  samen t e  hangen met een aanta l  s t r u c t u u r -  
maatregelen d i e  vo l  l e d i g  onder ' O r i e n t a t i e  v a l  len.  Om d i e  reden hebben w i  j 
e rvoo r  gekozen een aan ta l  ' o r i e n t a t i e l - m a a t r e g e l  en i n  Paragraaf 2.4 t e  
bespreken i n  p l a a t s  van i n  Paragraaf 2.3. 
I n  p r i n c i p e  h e e f t  een fonds een bepaald budget  beschikbaar ,  en worden 
aanvragen om subs id i e  gehonoreerd voorzover  z i  j binnen d i  t budget va l  l en .  
Sommige rege l ingen  ech te r  hebben een open einde: i ede re  aanvraag d i e  b innen 
de c r i t e r i a  va l  t word t  i n g e w i l l i g d .  A1 s  d i t  h e t  geval i s ,  word t  daarvan i n  
de omschri j v i n g  van de be t re f f ende  maatregel  exp l  i c i e t  me1 d ing  gemaakt. 
Ten s l o t t e  word t  beschreven, wat de h e r s t r u c t u r e r i n g  van de fondsen 
inhoudt ,  voor zover bekend op h e t  moment d a t  d i t  r a p p o r t  t o t  stand kwam. 
2.2 S t r u c t u u r b e l e i d  versus mark to rden ingsbe le id :  begr ipsa fbaken ing  i n  een 
h i s t o r i s c h e  c o n t e x t  
Onder s t r u c t u u r b e l  e i d  worden i n  z i  j n  a1 gemeenhei d  d i e  maatregel  en vers taan , 
d i e  n i e t  op h e t  p roduk t i evo l  ume aang r i  j pen ( zoa l  s  h e t  marktordeni  ngs- 
be1 e i d )  , maar op de p roduk t i e fac to ren  o f  op h e t  produkt ieproces.  Het 
onderscheid h e e f t  dus geen be t rekk ing  op de vorm van h e t  ins t rument ,  maar 
op de p l a a t s  waarop h e t  i n g r i j p t  i n  h e t  economisch proces. 
Zo kan een con t i ngen te r i ngs rege l i ng  zowel t o t  mark to rden ingsbe le id  behoren 
( s u p e r h e f f i n g  op me1 k )  a1 s  t o t  h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  ( h e t  v e r p l  i c h t  u i t  de 
p r o d u k t i e  nemen van 1 andbouwgrond) . Op dezel  fde manier kan een p r i  j s- 
maatregel  b i  j h e t  marktordeningsbel e i d  horen ( i n t e r v e n t i e p r i  j s  voor su i  k e r )  
a1 s  b i  j h e t  s t r u c t u u r b e l  e i d  (een r e n t e s u b s i d i e )  . 
Maatregelen d i e  voorwaardenscheppend z i j n  voor  h e t  produkt ieproces,  zoa ls  
i n f r a s t r u c t u r e l  e  werken, worden vo l  gens h e t  gehanteerde c r i  t e r i um meestal 
t o t  h e t  s t r u c t u u r b e l  e i  d  gerekend. Ook c o l  1  e c t i e v e  goederen kunnen t o t  de 
p r o d u k t i e f a c t o r e n  worden gerekend, a1 s  z i  j een noodzakel i j k e  i n p u t  vormen 
voor  h e t  produkt ieproces,  ongeacht of  de producent  h i e r v o o r  moet be ta len .  
B a l z  e t  a1 (1981) geven een o v e r z i c h t  van a l l e r l e i  d e f i n i t i e s  d i e  e r  worden 
gegeven van h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  voor  l a n d e l i j k  gebieden, en merken op, d a t  
aan de meeste d e f i n i  t i e s  beperkingen z i  t t e n .  Vervol gens geven z i  j een 
overzichtsschema, waar in  de onderwerpen d i e  b i j  h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  voor 
1  andel i j k gebieden aan de orde komen, worden i ngedeel d. 
Schema 2.2/1 El  ementen van h e t  s t r u c t u u r b e l  e i d  voo r  1 andel i j k gebieden 
p r o d u k t i e s t r u c t u u r -  ma rk t s t r uc tuu r -  reg ionaa l  b e l e i d  
b e l e i d  i n  de s o c i a l  e zekerheid b e l e i d  1 andbouw- vh lande l  i j k  
1 andbouw i n  de landbouw produkten gebied 
produk t i e f a c  t o r e n  ouderdoms- coope ra t i es  1 andschapsbehoud 
- a r b e i d  verzeker ing  m i l  ieubescherming 
- grond ( s e t  as ide)  z iek tekos ten-  a f z e t o r g a n i s a t i e s  
- kap i  t a a l  ve rzeke r i  ng - zu i ve l  fabr ieken  i n f r a s t r u c t u u r  
ongeval 1 en- - s l ach thu i zen  
b e d r i  j f s g r o o t t e  ve rzeke r i  ng e t c .  a1 t e r n a t i e v e  
werkl  oosheids- werkgel egenhei d 
technische v o o r u i t -  ve rzeker ing  voor u i  t t redende 
gang b e d r i j f s v e r z o r g i n g  boeren 
p l  a t t e l  ands- 
t o e r i  sme 
Gebaseerd op Ba lz  e t  a l .  (1981) 
Met name i n  de landbouw h e e f t  h e t  mark to rden ingsbe le id  van de Europese 
Gemeenschap a1 t i j d  een hoo fd ro l  gespeel d. Vanaf de o p r i c h t i  ng van de EEG 
l a y  de nadruk voora l  op h e t  t o t  s tand  brengen van een deel van de 
doe1 s t e l  1 i ngen, name1 i j k 
1. h e t  r e a l i s e r e n  van een eenheid op de markten; 
2. h e t  verzekeren van een r e d e l i j k e  levensstandaard voor  de landbouw- 
bevol  k i  ng ; 
3. h e t  tegengaan van pr i jsschommelingen. 
Het markt-  en p r i  j sbel e i d  moest deze doe1 s t e l  1 i ngen r e a l  i seren door middel  
van een s t e l  se l  van marktordeningen voor  de be1 a n g r i  j k s t e  1 andbouw- 
produkten. D i  t h i e l d  i n ,  d a t  e r  gemeenschappel i j k e  ( i n t e r v e n t i e ) p r i  j z e n  en 
gemeenschappel i j ke t a r i e v e n  i n  de handel met  derde 1 anden werden 
gehanteerd. 
Andere be le idsdoe le inden  zouden door middel  van andere be le ids ins t rumenten  
( 1 andbouwstructuurbel  e i d ,  soc i  aa l  be1 e i d )  moeten worden nagest reefd,  maar 
kregen i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  we in ig  aandacht, zoal s ook kan worden a fge l  e i d  
u i t  Tabel 2.2.1, waar in  h e t  ve r l oop  i n  de t i  j d  van de middelen van de 
fondsen en van h e t  algemene budget van de Europese Gemeenschap, gede f leerd  
met h e t  r i j s p e i l  van h e t  gezamenl i j k e  b r u t o  na t i onaa l  p roduk t  i s  weer- 
1 P 
gegeven. De aandelen van h e t  ESF en van h e t  EFRO i n  h e t  budget van de 
Europese Gemeenschap z i  j n  vanaf 1973 r e s p e c t i  eve1 i j k 1975 (meer dan) 
verdubbeld,  t e r w i j l  met name h e t  aandeel van de a fde l  i n g  Garan t ie  van h e t  
EOGFL f o r s  i s  gedaal d. Echter ,  de middelen van a1 l e  fondsen z i  j n  zowel i n  
nominale a1 s i n  r e e l e  termen gestegen; h e t  r e e l e  budget van de Europese 
Gemeenschap i s  i n  de l o o p  van de t i j d  verdubbeld. H i e r b i  j moet worden 
bedacht d a t  d i  t mede z i j n  oorzaak v i n d t  i n  de t o e t r e d i n g  van Griekenland, 
Spanje en Por tugal  . 
Vandaar d a t  a l s  w e r k d e f i n i t i e  van h e t  b e g r i p  s t r u c t u u r b e l e i d  voor de 
Europese Gemeenschap ook we1 wo rd t  gegeven: a1 l e  de len van h e t  algemene EG- 
budget d i e  n i e t  v a l l e n  onder h e t  mark to rden ingsbe le id  o f  onder h e t  
i n t e r n a t i o n a l e  handel s b e l e i d  (Losch en Meimber, 1983). Een b l  i k  op de .EG- 
b e g r o t i n g  l a a t  z ien,  da t  deze d e f i n i t i e  i n  g r o t e  l i j n e n  de i n  d i t  r a p p o r t  
beschreven maatregelen dek t .  
Onder i n v l o e d  van een aan ta l  f a c t o r e n  z i j n  i n  l a t e r e  j a r e n  de s t r u c t u u r -  
fondsen r e l a t i e f  b e l a n g r i j k e r  geworden, h e t  EOGFL-afdeling O r i e n t a t i e  
a1 l e e n  i n  absol u t e  termen, EFRO en ESF hebben ook hun aandeel i n  h e t  geheel 
weten t e  vergroten.  
I n  de e e r s t e  p l  aa t s  onts tond ge l  e i d e l  i j k een s i  t u a t i e  van ze l  f v o o r z i  en ing 
voor  een aan ta l  b e l a n g r i j k e  marktordeningsprodukten i n  de Europese 
Gemeenschap ( Meester, 1980) . De EEG was geen ne t t o -  impor teur  van 1 andbouw- 
produkten meer, en h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  kon meer aandacht k r i  jgen. Dat 
1 andbouwstructuurbel  e i d  een f u n c t i e  kon v e r v u l l  en b i  j de beperk ing van de 
p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  was ech te r  n i e t  aan de orde. Maatregelen r i c h t t e n  z i c h  
i n  h e t  beg in  van de zeven t i ge r  j a r e n  voora l  op de toename van de 
p r o d u k t i v i t e i t  door de modern iser ing van bed r i j ven .  Ook h e t  Europees 
Soc iaa l  Fonds speelde i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  geen g r o t e  r o l  . Pas na de 01 i e  
1) T o t  h e t  algemene budget van de Europese Gemeenschap behoren n i e t  de 
mi ddel  en van h e t  EGKS, Euratom en de on tw i kke l  i ny sfondsen . 
c r i s i s ,  toen Europa met s t r u c t u r e l e  werk loosheid t e  kampen kreeg, werd 
h e t  van belang geacht aandacht t e  besteden aan de arbe idsmarkt .  
Tabel 2.211 Ontwikkeling van de verleende subsidie (towel de ornvang (in mln ECU) als t.0.v. van het 
EG-budget) door het EOGFL (afd. garantie en afd. orientatie), het ESF en het EFRO en van 
het reele budget van de EG (index, 1986=100) 
19861 221 19.4 63.41 854.3 2.51 2459.1 7.11 3162.5 9.11 6475.9 18.61 1001 
Onder het budget van de EG vallen niet de middelen van het EGKS, Euratom en de ontwikkelingsfondsen. 




Het  Europees Fonds voor  Regionale Ontw ikke l ing  werd pas i n  1975 opge r i ch t .  
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i n t e r ven t i emaa t rege len  met z i c h  meebracht, d a t  b e d r i j v e n  meer steun 
o n t v i  ngen naarmate ze meer produceerden (Meester, 1980) . Met de t o e t r e d i  ng 
van Griekenland, Spanje en Por tuga l  t o t  de EEG h e e f t  he t  s t r u c t u u r b e l e i d  
aan be lang gewonnen en h e e f t  h e t  a l t hans  wat de landbouw b e t r e f t  meer h e t  
k a r a k t e r  gekregen van een tegenhanger van h e t  marktordeningsbele id .  
Bovendien i s  men e r  met name i n  deze gebieden toe  overgegaan, de 
inspanningen v a n u i t  de v e r s c h i l l e n d e  fondsen t e  i n t e g r e r e n  en op reg ionaa l  
n iveau  i n  t e  ze t t en .  Daarmee i s  h e t  dus n i e t  meer a l l e e n  he t  landbouw- 
s t ruc tuur fonds  da t  re levant  i s  voor he t  lande l  i j k  gebied, maar i s  e r  sprake 
van een pakket van instrumenten, d a t  daarvoor kan worden ingezet.  
2.3 Het Europees Or ien ta t i e -  en Garant ie  fonds voor de Landbouw, a fde l  i n g  
O r i e n t a t i e  
Doe1 e i  nden 
Dee1 u i  tmakend van he t  gemeenschappl i j k  1  andbouwbel e i d  h e e f t  de a fde l  i n g  
O r i e n t a t i e  van h e t  EOGFL volgens a r t i k e l  39 van h e t  Verdrag van Rome t o t  
doe1 : 
1. de p r o d u k t i v i t e i t  van de landbouw t e  doen toenemen en de technische 
voorui tgang t e  bevorderen door een r a t i o n e l e  on tw ikke l ing  van de 
landbouwproduktie en een opt imaal gebruik  van produkt ie factoren;  
2. de landbouwbevolking een r e d e l i j k  inkomen t e  verschaffen, met name door 
verhoging van he t  h o o f d e l i j k  inkomen van degenen d i e  i n  de landbouw 
werkzaam z i j n ;  
3. de voedsel voorz iening v e i l  i g  s t e l  len .  
Op grond h ie rvan kunnen meer speci f i e k  a1 s doe1 s t e l  1  
O r i e n t a t i e  de volgende genoemd worden: 
- ve rbe te r i ng  van de b e d r i j f s s t r u c t u u r  i n  de landbouw 
ingen van de a f d e l i n g  
- ve rbe te r i ng  van de i n f r a s t r u c t u u r  op h e t  p la t te land ;  
- ve rbe te r i ng  van de a f z e t  en de verwerking van landbouw- en v i s s e r i j -  
produkten. 
Daarnaast hebben de versch i l lende instrumenten vaak nog een spec i f i ek  doel.  
Instrumenten 
I n  de beg in ja ren  van he t  fonds b e t r o f  h e t  merendeel van de maatregelen de 
f i n a n c i e l e  ondersteuning van i n d i v i d u e l e  p ro jec ten  voor de verbeter ing  van 
de 1 andbouwstructuur (Verordening 17/64/EEG) . Deze pro jec ten  r i c h t t e n  z i ch  
op de produkt ies t ruc tuur  ( h e r s t r u c t u r e r i n g  van grondgebruik, verbeter ing  
van de waterhuishouding, onderzoek en v o o r l i c h t i n g  enzovoorts) en op de 
a f z e t s t r u c t u u r  ( de moderni se r i ng  van zui ve l  fabrieken, s l  achthui zen , koel-  
huizen, v e i l  ingen, g r a a n s i l o ' s ) .  De s teun i n  h e t  kader  van deze verordening 
va l  t ech te r  vanaf 1978 v r i  jwe l  v o l  1 e d i g  onder ' gemeenschappel i j ke a c t i e s '  . 
D i t  waren maatregelen met een algemeen ka rak te r ,  g e r i c h t  op een bepaald 
type b e d r i  j v e n  o f  een bepaalde r e g i o  i n  z i  j n  geheel; d i t  i n  t e g e n s t e l l  i n g  
t o t  de vroegere i n d i v i d u e l e  p ro jec ten ,  waarvoor door Brussel  op ad hoc 
b a s i s  steun werd ver leend.  
Daarnaast i s  e r  tussen 1966 en 1970 een aan ta l  b i j z o n d e r e  maatregelen zoals  
de v e r b e t e r i n g  van p r o d u k t i e  en a f z e t  van c i t r u s v r u c h t e n ,  de kosten van 
s t ructuurenqu6tes,  s l  acht -  en n i e t - 1  ever ingspremies i n  de me1 kveehouderi j 
( 1969) en r o o i  premies voor de f r u i  t t e e l  t ( 1969) . Deze b i  jzondere maat- 
rege l  en z i  j n  1 a t e r  a fgescha f t  o f  b i  j ' gemeenschappel i j k e  a c t i e s '  onder- 
yebracht .  Verder h i e l d  h e t  gemeenschappeli jk s t r u c t u u r b e l e i d  voor  de 
landbouw a l l e e n  i n  een c o o r d i n a t i e  van de n a t i o n a l e  steun. I n  de p r a k t i j k  
betekende d i t ,  d a t  de l i d s t a t e n  hun bestaande p r o j e c t e n  b i j  de Commissie 
konden ind ienen  met een verzoek om steun. Vanaf 1972 z i j n  a l l e e n  nog rnaar 
gemeenschappel i j ke a c t i e s  door de Commi s s i e  u i  tgevoerd. 
De 'gemeenschappel i j k e  a c t i e s '  van d i t  fonds vormen vanaf 1979 h e t  enige 
e l  ement van h e t  s t r uc tuu rbe l  e i d .  Daarb i  j wordt  een onderschei d gemaakt 
tussen d i r e c t e  a c t i e s ,  waarbi j b e d r i j v e n  o f  overheden ze l  f een p r o j e c t  
ind ienen  b i j  h e t  fonds, en i n d i r e c t e  a c t i e s ,  waarbi j de 1 i d s t a t e n  binnen 
h e t  kader van de EG-Verordeningen z e l f  een r e g e l i n g  ontwerpen op grond 
waarvan steun word t  ve r leend  d i e  voor  een deel  door  de 1 i d s t a a t  zel  f, en 
voor een deel door h e t  landbouwstructuur fonds wordt  ge f inanc ie rd .  D i  t 
betekent ,  d a t  h e t  EG-landbouwstructuurbeleid v i a  de i n d i r e c t e  a c t i e s  i n  h e t  
landbouwst ruc tuurbe le id  van de l i d s t a t e n  word t  ingebed. Het  betekent  ech te r  
n i e t ,  d a t  deze soor ten a c t i e s  ook inhoudel i j k  van e l  kaar  v e r s c h i l  l en .  
D a a r b i j  z i j  opgemerkt d a t  de n a t i o n a l e  u i t gaven  t e n  ba te  van h e t  
landbouwst ruc tuurbe le id  een veelvoud bedragen van hetgeen de l i d s t a t e n  u i t  
Brussel  ontvangen, met name i n  de Noordel i j k e  landen van de Gemeenschap. 
Bovendien v e r s c h i l t  de toepassing van de inst rumenten pe r  l and  i n  inhoud en 
i n  tempo ( S l o t ,  1988). 
H ie rna  za l  een besch r i  j v i n g  worden gegeven van de be1 a n g r i  j ke  d i r e c t e  en 
i n d i r e c t e  a c t i e s  b innen h e t  fonds. Voor de d i r e c t e  a c t i e s  1 iggen op 
Europees n iveau  ook a l l e  voorwaarden vas t ,  voor  i n d i r e c t e  a c t i e s  worden de 
voorwaarden op na t i onaa l  n iveau vas tges te l  d. Daarvoor v o l  staan w i  j dan ook 
met een algemene besch r i j v i ng .  Gezien he t  g ro te  aanta l  verordeningen wordt 
i n  Tabel 2.3/1 t e r  verduidel  i j k i n g  een o v e r z i c h t  gegeven van de bestaande 
maatreyel en. 
Tabel 2.3/1 Overz ich t  van bele ids inst rumenten van h e t  O r i e n t a t i e  en 
Garant iefonds voor de Landbouw - A fde l i ng  O r i e n t a t i e  
D i r e c t e  a c t i e s  
N i e t  reg  i onaal 
Verordening 355/77 








I n d i r e c t e  a c t i e s  
N i e t  reg ionaa l  
R i c h t l  i j n  72/159 
R i c h t l  i j n  721160 
R i c h t l  i j n  72/161 






* verwerking en a f z e t  van landbouw 
en v i  sse r i  jp roduk ten  
* h e r s t r u c t u r e r i  ng w i  j nareaa l  
* i r r i g a t i e  Mezzogiorno 
* i n f r a s t r u c t u u r  F r a n k r i j k  en 
I t a l  i e  
* bosbouw i n  medi ter rane gebieden 
* i n f r a s t r u c t u u r  West-Dui t s l  and 
ontwikkelingsprogramma voor 
probl  eemgebieden i n  Be1 g i e  
* verwerking en a f z e t  van 
veevoeder i n  I e r l  and 
* i r r i g a t i e  Griekenland 
* moderni s e r i  ng van 1 andbouw- 
b e d r i  j ven 
* b e d r i  j f s b e e i n d i g i n g  
* sociaal  -economi sche voor l  i c h t i n g  
en schol i n g  
u i  t r o e i  i n g  van b r u c e l l  ose, 
tubercul  ose en 1 eukose b i  j 
runderen 
produk t ie  en a f z e t  van c i t r u s -  
vruchten 
gemeenschappelijke markt-  
ordening voor groente en f r u i t  
omschakel ingspremie i n  de 
w i  jnbouw 
n i e t  i n  de handel brengen van 
me1 k en zu i ve l  produkten en 
omschakeling van h e t  melkvee- 
bes tand 
(un ies  van) producenten- 
g roeper i  ngen 









R i c n t l  i j n  75/268 
R i c h t l  i j n  78/627 
R i c h t l  i . in  78/628 
R i c h t l  i j n  791173 
R i c h t l  i j n  79/174 
R i c h t l  i j n  79/197 
R i c h t l  i j n  791359 
R i c h t l  i j n  81/527 
Verordening 270/79 
Verordeni ny 1820/80 
Verordening 1821/80 
Verordening 1054/81 




Verordeni ng 1944/81 
Verordeni ng 2195181 
Verordening 1975/82 
Verordening 2966183 
Verordeni ng 2969/83 







premies voor s topze t t i ng  
w i  j nbouw 
premies voor bed r i  j f sbeei n d i g i  ng 
i n w i  j nbouw 
(un ies  van) producenten- 
groeperingen i n  de sector  katoen 
vervangi ng van Verordeni ng 
456/80 
vervanging R i c h t l  i jnen 72/159 en 
72/161 en 75/268 
aanvul l  i n g  en w i  j z i g i n g  van 
Verordening 797/85 en u i t  
p roduk t i e  nemen landbouwgrond en 
ex tens i ve r in  
u i t r o e i i n g  k 9 assieke varkenspest 
bergboerenregel i n  
ontwikkel  i n g  w i  j n  ouw F rank r i  j k 
drainage I e r l  and 
% 
i r r i g a t i e  Corzica 
waterwerken Heraul t 
dra ina e I e r l a n d  en Noord- 
I e r l  an ! 
hervorming wijnbouw Charentes 
landbouwontwikkeling Franse 
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Verordeni  ng 1118/88 1989-1993 
Besch ikk ing  80/1097 
h e r s t e l  en omschakeling van door 
v o r s t  aan e t a s t e  o l i j f g a a r d e n  
w i  j nbouws a r u c  t u u r  i n  Por tugal  
noodac t ie  voor  p rob l  eemgebi eden 
i n  I e r l a n d  
1 andbouwontwi kke l  i ng Spanje 
u i  t r o e i  i n g  varkenspest  op 
Sa rd in i e  
* maatregelen voo rz i en  van een s t e r r e t j e  worden i n  de t e k s t  beschreven 
Het  i s  ondoenl i j k  om a1 l e  i n  Tabel 2.311 opgesomde maatregelen t e  gaan 
besch r i j ven .  Voor de p rob leems te l l i ng  van h e t  onderzoek i s  h e t  ook n i e t  
z i n v o l  om i ede re  maatregel , d i e  op ad hoc b a s i s  i s  bedacht voor  een zeer 
s p e c i f i e k  onderwerp en i n  een beperkte s t reek ,  aan de orde t e  s t e l l e n .  
Daarom hebben w i  j een s e l e c t i e  gemaakt. 
I n  de e e r s t e  p l a a t s  worden a l l e  d i r e c t e  a k t i e s  beschreven, omdat z i j  door 
h e t  Gemeenschap ze l  f worden u i  tgewerk t ,  i n  t e g e n s t e l l  i n g  t o t  de i n d i  r e c t e  
a k t i e s ,  d i e  i n  de na t i ona le  wetgeving van de 1 i d s t a t e n  worden ingebed. Het 
ge ln teg ree rd  ontwikkelingsprogramma i n  B e l g i e  (Verordening 1941/81) word t  
e c h t e r  n i e t  besproken, omdat i n  Paragraaf 2.9 nader op de ge7ntegreerde 
programma's i n  h e t  algemeen word t  ingegaan. 
Van de i n d i r e c t e  a k t i e s  bespreken w i j  a1 l e e n  de rege l  ingen  d i e  geen 
reg ionaa l  k a r a k t e r  hebben, met u i t z o n d e r i n g  van de bergboerenregel ing,  
vanwege de algemene toepass ing van deze maatregel .  Bovendien i s  een 
s e l e c t i e  gemaakt van d i e  a k t i e s ,  d i e  ove r  h e t  algemeen a l s  " b e l a n g r i j k "  
worden aangemerkt i n  de l i t e r a t u u r  o f  door de Commissie. Het  b e t r e f t  h i e r  
zowel de algemene s t r e k k i n g  van de maatregelen, a l s  h e t  f i n a n c i e l e  be lang 
d a t  ermee gemoeid i s  (geweest) . 
I n  Paragraaf  2.4 t en  s l o t t e ,  za l  nog afzonder l  i j  k aandacht worden besteed 
aan maatregelen t e n  behoeve van de h e r s t r u c t u r e r i n g  van de wijnbouw, 
aangezien de a fde l  i n g  ga ran t i e  h i e r  deel s b i j  bet rokken i s .  Bovendien zal  
daar ook de maatregel  voor  h e t  u i t  de p r o d u k t i e  nemen van melk worden 
besproken. 
D i  r e c t e  a c t i e s  
De b e l a n g r i  j k s t e  maatregel van de d i r e c t e  a c t i e s  b e t r e f t  de ve rbe te r i ng  van 
de voorwaarden inzake  verwerk ing en a f z e t  van landbouw- en v i s s e r i j -  
produkten (Verordeni  ng 355/77, gewi j z i  gd Verordeni  ng 1932184). 
E r  word t  steun ver leend  aan overheden en semi-overheden en aan p a r t i c u -  
l i e r e n  voor i nves te r i ngen  d i e  b e t r e k k i n g  hebben op de a f z e t  ( i n c l u s i e f  
d e t a i l  handel ) van een aan ta l  produkten (genoemd i n  B i  j lage I I van h e t  
Verdrag van Rome) o f  van produkten d i e  d a a r u i t  gemaakt worden, m i t s  da t  
economisch voordeel g e e f t  voor h e t  bas isprodukt .  
De i nves te r i ngen  moeten opslag, ma rk t k l aa r  maken, verwerk ing o f  a f z e t  van 
landbouwprodukten verbeteren, de p r i j s v o r m i n g  verbeteren o f  energ ie-  
besparend werken ( r e c y c l  i ng). De p r o j e c t e n  moeten passen i n  de speci f i e k e  
programma ' s voor de 1 i ds ta ten  , genoeg garan t ies  b i  eden qua r e n t a b i  1 i t e i  t , 
en de bas i  sp roduk t i e  (de landbouw) steunen. 
P ro jec ten  moeten aan de volgende c r i t e r i a  voldoen: 
- de p r o d u k t i e  helpen o r i e n t e r e n  i n  de met he t  gemeenschappel i j k  landbouw- 
be1 e i  d beoogde z i  n ( c ree ren  van n i  euwe afzetmogel i jkheden, n i  euwe 
produkten, . . . ) ; 
- de druk op h e t  i n t e r ven t i esys teem van de gemeenschappelijke markt-  
ordeningen he1 pen v e r l  i ch ten ;  de v e r b e t e r i  ng van de d i s t r i b u t i e k a n a l  en en 
p r o d u k t d i v e r s i v i c a t i e  i n  de verwerkende i n d u s t r i e  kunnen de consumptie 
van landbouwprodukten vergroten;  
- worden u i t g e v o e r d  i n  gebieden d i e  z i c h  b i j z o n d e r  m o e i l i j k  aan h e t  
gemeenschappeli jk landbouwbeleid kunnen aanpassen o f  door de economische 
consequent ies van d i t  b e l e i d  zwaar worden g e t r o f f e n ,  dan we1 aan 
dergel  i j ke  gebieden t e n  goede komen; 
- b i  jd ragen  t o t  v e r b e t e r i n g  van de a fze tkana len  o f  r a t i o n a l i s a t i e  van h e t  
ve rwerk i  ngsapparaat; 
- b i j d r a g e n  t o t  v e r b e t e r i n g  van de k w a l i t e i t  o f  r a t i o n e l e r  gebru ik  van de 
b i  jp roduk ten .  
De s teun word t  v e r s t r e k t  i n  de vorm van een k a p i t a a l s u b s i d i e  aan degene d i e  
u i t e i n d e l i j k  de kos ten  draagt.  De b i j s t a n d  van h e t  Fonds i s  maximaal 
- 50% van de i n v e s t e r i  ngskosten i n  de Mezzogiorno, West - Ie r l  and, 
Gr ieken land  en de Franse overzeese departementen; 
- 35% van de inves te r ingskos ten  i n  bepaal de gebieden i n  Zu id -Frankr i  j k  
(Languedoc-Roussi 11 on, Vaucl use, Bouches-du-Rhdne, Var, Ardeche en 
Drbme) ; 
- 25% voor  over ige  gebieden (30% a l s  een p r o j e c t  met b i j zonde re  
moe i l i j kheden  t e  kampen h e e f t ) .  
De bet rokkene moet z e l f  minstens 50% inbrengen ( resp.  35% voor Zuid- 
F r a n k r i j k  en 25% voor de Mezzogiorno, West- Ier land, Gr iekenland en de 
Franse overzeese departementen). De f i n a n c i e l e  b i  j d rage  van de 1 i ds taa t  
moet minstens 5% bedragen. 
B i  j s t a n d  voor de h e r s t r u c t u r e r i n g  van h e t  w i j na reaa l  i n  h e t  kader van 
c o l l e c t i e v e  werkzaamheden kan verkregen worden op grond van Verordening 
458/80 (gewi j z i g d  Verordeni  ngen 2991/81 en 1598/83). De steun gel d t  voor 
gebieden waar t a f e l  wi  j n  en v.q.p.r.d. word t  geproduceerd ( u i  tgezonderd 
bepaal de pe rce l  en en bepaal de gebi eden i n  F r a n k r i  j k ,  waarvoor a1 andere 
h e r s t r u c t u r e r i  ngsmaatregel en ge l  den), voor  p r o j e c t e n  waarbi j w i  j ngaarden 
opnieuw moeten worden aangeplant door landbouwers, i n  h e t  kader van een 
door d i e  landbouwers o n d e r l i n g  ges lo ten  overeenkomst. De wi jngaarden moeten 
we1 minstens 2 ha g r o o t  z i j n ,  t e r w i j l  de.overeenkomst minstens 100 ha 
aaneengesloten wi jngaarden moet omvatten. Men moet kunnen aantonen da t  h e t  
p r o j e c t  l e i d t  t o t  een duurzame v e r b e t e r i n g  van arbeidsomstandigheden en 
arbeidsinkomen van de betrokkenen. 
De s teun h e e f t  de vorm van een premie p e r  opnieuw bep lan te  hectare.  De 
l i d s t a a t  moet meebetalen aan h e t  p r o j e c t ,  en s t e l t  ook de hoogte van de 
premie vas t :  minimaal 2418 ECU/ha ( voo r  een nieuwe aanp lan t ) ,  maximaal 3022 
ECU/ha. Het  EOGFL vergoedt  de l i d s t a t e n  30% van de voor f i n a n c i e r i n g  i n  
aanmerking komende u i tgaven,  voor maximaal 240600 ha. 
Verordening 1362/78 h e e f t  a l s  doe1 de p r o d u k t i e s t r u c t u u r  i n  de landbouw van 
&!in van de meest achtergebleven r e g i o ' s  van de Gemeenschap t e  verbeteren en 
daardoor de inkomens voor de 1andbouwberoepsbevolking t e  verhogen. 
E r  kunnen c o l  1 e c t i  eve i rri gatiewerkzaamheden worden u i  tgevoerd, met 
gebru i  kmaki ng van spaarbekkens en p r ima i  r e  i rri ga t iekana l  en i n de Mezzo- 
giorno.. De I t a l  iaanse r e g e r i n g  moet een p l a n  ind ienen,  waar in  zowel de 
bestaande s i  t u a t i e  a1 s de u i  t b r e i  d i  ng worden beschreven, met een kosten-  
raming van de l aa ts te .  De i r r i g a t i e  moet vooral t en  goede komen aan voeder- 
gewassen voor l o k a l e  veeteel t (zowel voor a f z e t  a l s  voor consumptie op h e t  
bed r i  j f ) ,  en j u i s t  n i e t  aan de w i  jnbouw. Bovendien moet worden aangegeven, 
hoe de p roduk t i e  en a fze t  na v o l t o o i i n g  van h e t  p r o j e c t  aan de nieuwe 
s i t u a t i e  kan worden aangepast, b i j voo rbee ld  door steun vanu i t  Verordening 
355/77. 
Ook kunnen e x t r a  meerjarenprogramma's voor i r r i g a t i e  worden ingediend, 
waarin naast i rri g a t i e  1 andbouwvoorl i c h t i n g  p l  aats v i  ndt. 
Het EOGFL f i n a n c i e r t  50% van de u i t v o e r i n g  van nieuwe waterwerken voor 
maximaal 200.000 hectare t e  i r r i g e r e n  grond (maximaal 3000 ECU per 
hectare) ,  en 50% van de sa la r iskos ten  van landbouwvoorl ichters. 
Een vol gend inst rument  i n  h e t  kader van de d i r e c t e  a c t i e s  i s  de verbeter ing  
van de i n f r a s t r u c t u u r  i n  bepaal de p lat te landsgebieden i n  F rank r i  j k  en 
I t a l  i e (Verordeni ng 1760/78, gewi j z i  gd Verordeni ng 2003/83). 
I n  d i t  geval wordt steun v e r s t r e k t  aan a l l e  ma te r i e le  inves ter ingen van 
overheid, semi-overheidsbedri jven o f  p a r t i c u l i e r e n ,  d i e  be t rekk ing  hebben 
op: 
- e l  ek t r i c i  t e i  t s -  o f  d r i  nkwatervoorzi  en i  ng van dorpen o f  del en van dorpen 
waarvan de inwoners economisch s te rk  a f h a n k e l i j k  z i j n  van de landbouw, en 
van i ndi  v i  duel e 1 andbouwbedri j ven; 
- aanleg en verbeter ing  van b e d r i j f s -  en verbindingswegen voor hoofd- 
z a k e l i j k  de landbouw en de bosbouw. 
Deze p ro jec ten  moeten passen i n  een kaderprogramma en worden u i tgevoerd  i n  
de s t e r k s t  achtergebl even gebi eden van I ta1 i e en Zui  d-Frankri  j k  , name1 i j k : 
- de probleemgebieden a l s  bedoeld i n  R i c h t l  i j n  75/268/EEG i n  I t a l i e  en i n  
Zui d-Frankr i  j k ,  i n  de r e g i o ' s  Midi-Pyrenees, Languedoc-Roussi 11 on, 
~ r o v e n c e - ~ G t e  d '  Azur en t o r s  ica,  en i n de departementen Pyrenees- 
At1 antiques, Ardeche en DrCme; 
- de over ige gebieden van de Mezzogiorno. 
Pro jec ten  waarvoor door de Gemeenschap steun wordt  ver leend i n  he t  kader 
van andere gemeenschappelijke a c t i e s  van h e t  EOGFL-Orientatie o f  steun u i t  
h e t  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkel ing, komen n i e t  voor b i j s t a n d  i n  
h e t  kader van Verordening nr.  1760/78 i n  aanmerking. Het EOGFL f i n a n c i e r t  
de i nves te r i ngen  voor 40%, t e r w i j l  de begunst igde minstens 10% en de 1 i d -  
s t a a t  minstens 20% moet b i j d ragen .  
Verder i s  e r  nog een d i  r e c t e  a c t i e  d i e  gebonden i s  aan een bepaal de reg io ,  
name l i j k  de gemeenschappeli jke a c t i e  voor de bosbouw i n  bepaalde 
med i te r rane  gebieden van de Gemeenschap (Verordening 269/79, g e w i j z i g d  
Verordeni  ng 2119183). 
Ook deze verordeni  ng-moet b i  nnen een kaderprogramma worden u i  tgevoerd. Z i  j 
h e e f t  b e t r e k k i n g  op maatregelen t e n  ba te  van de bosbouw i n  de vorm van 
m a t e r i e l  e i n v e s t e r i  ngen door overheid,  semi -0verheidsbedr i  j v e n  o f  p a r t i c u -  
l i e r e n .  D a a r b i j  v a l t  t e  denken aan herbebossing, ve rbe te r i ng  van bos d a t  i n  
een s l e c h t e  s t a a t  ve rkeer t ,  en h i e r o p  aans lu i tende  werkzaamheden, zoa ls  
t e r r a s s e r i n g  en bodems tab i l i sa t i e ,  bescherming tegen bosbrand, aanleg van 
boswegen en voor de u i t v o e r i n g  van h e t  kaderprogramma noodzake l i j ke  s tud ie -  
p r o j e c t e n  en experimenten. De volgende r e g i o ' s  komen ( t o t  en met 1985) i n  
aanmerki ng: 
- i n  I t a l  i e :  Mezzogiorno, Lat ium, Toscane, L i g u r i e ,  Umbrie, de Marken, 
Emilia-Romagna en de p r o v i n c i e s  Cuneo en Alessandr ia  i n  Piemont en Pavia 
i n Lombardi j e ;  
- i n  F r a n k r i  j k :  Languedoc-Rousi 1 l on ,  Provence-Cpte d'  Azur en Corsica, de 
departementen Ardeche en Drbme. 
Het  Fonds d raag t  maximaal 50% b i j ,  de l i d s t a a t  minimaal 40% en de e igenaar  
van de bet rokken grond minimaal 5%. 
Een andere d i r e c t e  a c t i e  b e t r e f t  de ve rbe te r i ng  van de i n f r a s t r u c t u u r  i n  
bepaal de 1 andbouwprobl eemgebieden van de Bondsrepubl i e k  Dui t s l  and 
(Verordening 1938/81). 
Binnen een door de BRD opges te ld  kaderprogramma kon steun ver leend  worden 
aan m a t e r i e l  e i n v e s t e r i  ngspro jec ten  van overhei  d, semi -overhei  dsbedr i  j ven 
en p a r t i c u l i e r e n .  De p r o j e c t e n  moesten b e t r e k k i n g  hebben op: 
- maatregelen voor v e r b e t e r i n g  van de waterhuishouding t en  ba te  van de 
1 andbouw (aanl  eg van rege l  bekkens, regu l  e r i  ng van water1 open, 
normal i s e r i  ng van b e r g r i v i  e ren )  ; 
- aanleg en ve rbe te r i ng  van wegen d i e  voora l  voor de landbouw en de bosbouw 
d i  enen. 
Deze a c t i e  i s  afgelopen i n  j u n i  1986. A l leen i nves te r i ngen  d ie  n i e t  door 
andere EG-subsidies gesteund werden kwamen i n  aanmerking. Het Fonds droeg 
30% van de invester ingskosten,  de BRD minstens 20% en de begunstigde ook 
minstens 20%. 
Verder kon de a f d e l i n g  O r i e n t a t i e  van he t  EOGFL bepaalde pro jec ten  
f inanc ieren d i e  pasten i n  een geintegreerd ontwikkel  ingsprogramma voor de 
1 andbouwprobleemgebieden i n  Be1 g ie  (op grond van R i c h t l  i j n  751269 en 
Verordeni ng 1941181'). Het door Be1 g i e  b i  j de Commissie i ngediende prog 
omvatte maatregelen ten  behoeve van de landbouw, verwerking en a f z e t  
landbouwprodukten, bevordering van he t  toerisme en andere econom 
a c t i  v i  t e i  ten. De steun van h e t  EOGFL b e t r o f  mater i  e l e  i nvester i  ngen, 
ook andere maatregel en van overhei d, semi -overhei dsbedri jven 
p a r t i c u l  i eren voor: 
- verbeter ing  van de agrar ische i n f r a s t r u c t u u r ;  






- ontwikkel  i n g  van cent ra  voor experimenten met nieuwe tee1 ten  en 
techni  eken. 
De a c t i e  l i e p  van 1981 t o t  1986. Het Fonds droeg maximaal 35% van de 
werkel i j k e  kosten, t e r w i  jl ook Be1 g i e  op nat ionaa l  n i  veau steun moest 
v e r l  enen, maar de verordeni ng s c h r i  j f t  n i  e t  voor hoeveel . 
Verordening 1943181 h e e f t  t o t  doe1 de verwerking en a f z e t  van veevoer i n  
Noord- Ier land t e  verbeteren, zodat de b e d r i j f s v o e r i n g  van landbouwbedrijven 
d i e  h ie rvan afhankel i j k  z i  j n  kan worden .ge ra t i ona l  i seerd. Daartoe worden 
p ro jec ten  gef inanc ierd ,  d i e  be t rekk ing  hebben op i n s t a l l a t i e s  voor opslag, 
behandeling en verwerking van veevoedergrondstoffen, h a v e n i n s t a l l a t i e s  voor 
de invoer ,  verbeter ing  van de afzetkanalen en een b e t e r  i n z i c h t  i n  markten 
en p r i  jsvorming van veevoer i n  ~ o o r d - ~ e r l a n d .  
Bedr i  j ven  kunnen i nves te r i  ngspl annen indienen v i a  de 1 i d s t a a t  en kunnen 
voor steun i n  aanmerking komen a1 s men kan aantonen dat  de i nves te r i ng  
rendabel za l  z i j n .  
Pro jec ten  d i e  a1 steun k r i j g e n  u i t  hoofde van Verordening ,355177 komen n i e t  
i n  aanmerki ng. 
Het fonds draagt  maximaal 50% b i  j i n  de vorm van een kap i  t a a l  subs id ie  aan 
een rechtspersoon. Het Verenigd K o n i n k r i  j k  mag maximaal 10% b i  jdragen, 
t e r w i  jl de begunstigde ze l  f minimaal 25% moet b i  jdragen. De a c t i e  l o o p t  t o t  
1 j a n u a r i  1985. 
Bovendien hee f t  e r  een d i r e c t e  a c t i e  plaatsgevonden t e n  ba te  van de 
versnel  de u i  t v o e r i  ng van c o l  1  e c t i e v e  i rri gatiewerkzaamheden i n  Gr iekenl  and 
(Verorden i  ng 2969/83, gewi j z i  gd Verordeni  ng 1302/84) voor een l o o p t i  j d  van 
twee j a a r .  E r  werd steun ver leend  aan c o l l  e c t i e v e  i rrigatiewerkzaamheden, 
d i e  aans lo ten  b i  j bestaande voorz ien ingen  en ook zorgden voor de benodigde 
drainage. De i r r i g a t i e  moest z i c h  b i j  voorkeur r i c h t e n  op voedergewassen 
(mais, g e r s t ,  luzerne,  k l a v e r ,  ve l  dbonen e t c )  en de o n t w i k k e l i n g  van 
v e e t e e l t ,  maar i n  i ede r  geval  n i e t  op wijnbouw. De b i j s t a n d  bestond u i t  een 
k a p i t a a l  subs id i e  i n  $en keer,  o f  i n  te rmi  jnen, en bedroeg maximaal 50% van 
de kos ten  van de i n  opdracht van de overhe id  u i t  t e  voeren werkzaamheden, 
maar maximaal 5000 ECU p e r  g e i r r i g e e r d e  hectare.  
I n d i  r e c t e  a c t i e s  
I n  1972 begon de a f d e l i n g  O r i e n t a t i e  van h e t  EOGFL ech t  ges ta l  t e  t e  
k r i j g e n ,  i n  de vorm van de R i c h t l i j n e n  72/159, 72/160 en 72/161. De e e r s t e  
maatregel  waaraan w i j  aandacht w i l l e n  besteden i n  h e t  kader van de . 
i n d i r e c t e  a c t i e s  i s  R i c h t l  i j n  72/159 b e t r e f f e n d e  de modern iser ing van 
1 andbouwbedri j ven. Deze r i c h  tl i j n  h e e f t  a1 s  doe1 , s t r u c t u r e 1  e voorwaarden 
t e  scheppen voor een be te r  arbeidsinkomen i n  de landbouw. Een b e d r i j f s h o o f d  
met hoofdberoep i n  de landbouw kan, a l s  h i j  een boekhouding b i j h o u d t  en 
voldoende vakbekwaam i s ,  een modern iser ingsplan ops te l l en ,  wanneer h i j  
d r e i g t  een l a g e r  inkomen t e  r e a l i s e r e n  dan werknemers bu i  t e n  de landbouw i n  
dezel f de  reg io .  H i  j kan dan voor ve rsch i  11 ende f a c i  1  i t e i  t e n  i n aanmerki ng 
komen, onder de voorwaarde da t  h i  j na de modern iser ing 6 o f  twee 
vo lwaard ige arbe idskrachten een r e d e l i j k  inkomen ( t e n  opz i ch te  van de r e s t  
van de r e g i o )  kan verschaf fen.  
Deze f a c i  1  i t e i  t e n  imp1 i c e r e n  voorrang b i  j h e t  v e r k r i  j gen  van v r i  jgekomen 
grond op grond van R i c h t l  i j n  72/160, r en tesubs id i es  voor i nves te r i ngen  i n  
k a p i  t a a l  goederen, premies voo r  o r i e n t a t i e  van de p roduk t i e  i n  een bepaal de 
r i c h t i n g ,  een steunbedrag voo r  h e t  opze t ten  van een boekhouding en s t a r t -  
premies aan samenwerkingsverbanden tussen bed r i j ven .  De l i d s t a t e n  kunnen 
deze steunmaatregelen voor 25% door h e t  fonds l a t e n  f inancieren,  evenals 
door de overheid ondernomen rui lverkavel ingsprogramma's. 
Verder kunnen de l i d s t a t e n  b i j zondere  steun verlenen aan jonge landbouwers, 
jonger  dan 40 jaar ,  voor de eers te  v e s t i g i n g  op een landbouwbedri j f ,  m i t s  
daar vol doende werk i s  voor minstens een volwaardi ge arbeidskracht,  en men 
kan aantonen dat  de begunstigde vakbekwaam i s .  De steun kan worden gegeven 
i n  de vorm van een eenmal i g e  premie van maximaal 7500 ECU, o f  een rente-  
subs id ie  van maximaal 5% voor maximaal 15 j a a r  voor len ingen d ie  moeten 
worden aangegaan t e r  dekking van de kosten van ves t ig ing .  Bovendien kan een 
bijkomende inves ter ingss teun worden gegeven van maximaal 25% a l s  h e t  
bed r i j f shoo fd  binnen v i j f  j a a r  na aanvang van h e t  b e d r i j f  een 
moderni s e r i  ngspl an i ndi  ent.  
Ten s l  o t t e  kunnen 1 i dsta ten  een s tar tp remie  ve r l  enen aan 1 andbouw- 
verenigingen d i e  een bed r i j f sve rzo rg ingsd iens t  w i l l e n  oprichten, van 
maximaal 12.000 ECU pe r  f u l l  - t ime bed r i  j f sve rzo rge r ,  gespreid over de 
ee rs te  v i j f  d iens t j a ren  van deze persoon. 
Verder i s  e r  een maatregel d i e  v o o r z i e t  i n  de bevorder ing van bed r i  j f s -  
bee ind ig ing  i n  de landbouw, en aanwending van de c u l  tuurgrond voor 
verbeter ing  van de bed r i  j f s s t r u c t u u r  ( R i c h t l  i j n  721160). Er  wordt een 
u i t k e r i n g  toegekend aan bed r i  j fshoofden, d i e  55 t o t  65 j a a r  oud t i  jn,  met 
hoofdberoep i n  de landbouw, d i e  hun bed r i  j f  beeindigen, en hun grond 
overdragen aan bedr i  j ven  met een moderni s e r i  ngspl an vo l  gens R i c h t l  i j n  
721159. Ook gezinsleden en werknemers i n  dezel fde l e e f t i j d s k l a s s e  kunnen 
voor een u i  t k e r i n g  i n  aanmerking komen. Ten s l o t t e  kan men ook een premie 
per  eenheid vr i jgemaakte grond k r i j g e n .  De u i t k e r i n g e n  worden voor 25% door 
EOGFL vergoed (65% voor . 1 andbouwprobl eemgebi eden zonder bestaande bed r i  j f  s- 
beei n d i  g i  ngsregel i ngen) . De premi e voor de grond wordt vo l  1 edi  g door de 
na t i ona l  e overhei d bekost igd. 
Een vol  gende R i c h t l  i j n  d i e  van be1 ang i s  voor h e t  landbouwstructuurbel e i d  
i s  R i c h t l  i j n  72/161 voor sociaal  -economi sche voor l  i c h t i n g  en schol i n g  van 
personen d i e  i n  de landbouw werkzaam z i j n .  Doe1 van deze R i c h t l i j n  i s ,  
werkenden i n  de 1 andbouw t e  he1 pen b i  j be1 ang r i  j k e  besl i s s i  ngen door m i  ddel 
van sociaal-economische voor l i ch t ingsd iens ten .  Een tweede doe1 i s  h e t  
verbeteren van de vakbekwaamheid van degenen d i e  i n  de landbouw werken en 
18 j a a r  o f  ouder z i j n .  D i t  gebeurt door middel van onderwi js ,  anders dan 
hoger en middelbaar landbouwonderwijs. Bovendien voo rz ie t  de R i c h t l i j n  i n  
omscholingscursussen en aanvullende inkomenssteun t i j d e n s  de omscholings- 
per iode voor personen d i e  de landbouw w i l l e n  ver la ten .  25% van de bedragen 
d i e  voor deze maatregelen worden u i t ge t rokken  komt ten  l a s t e  van het  EOGFL. 
I n  deze r i c h t l i j n e n  i s  geen rekening gehouden met v e r s c h i l l e n  i n  landbouw- 
s t r u c t u u r  tussen l i d s t a t e n  en reg io ' s .  Het enige reg iona le  element van de 
i nstrumenten bestond u i  t een d i  f f e r e n t i a t i e  van de gemeenschapsbi jdrage: 
50% voor I t a l i e  en 25% voor de over ige landen. 
I n  1975 kwam vervol  gens de bergboerenregel i n g  t o t  stand: R i c h t l  i j n  751268 
bet re f fende de landbouw i n  bergstreken en sommige probleemgebieden. Deze 
r e g e l i n g  h e e f t  t o t  doel, de landbouw i n  stand t e  houden i n  gebieden waar 
da t  door n a t u u r l i j k e  omstandigheden problemen op lever t ,  en zo een minimum 
aan bevo lk ing  en landschapsverzorging t e  waarborgen. E r  bestaan 
compenserende vergoedingen voor n a t u u r l i j k e  handicaps, maar ook steun aan 
bed r i j ven  met ontwikkel ingsmogel i jkheden, en steun voor c o l l e c t i e v e  
invester ingen.  I n  Spanje, Por tugal ,  Griekenland, I t a l  i e  en I e r l  and komt 50% 
van de steun t e n  l a s t e  van h e t  EOGFL, i n  de over ige l i d s t a t e n  25%. Grieke.n- 
land, Spanje, Portugal en I t a l i e  ( a l l e e n  de Mezzogiorno) mogen ook . 
b e d r i j f s v e r b e t e r i n g s p l a n n e n  indienen d i e  n i e t  onder de voorwaarden van 
R i c h t l  i j n  751268 va1 len ,  a1 s d i e  i n  een prob l  eemgebi ed va1 l e n  (voor  
Portugal gel  d t  h e t  hele l a n d  a1 s zodanig), m i  t s  e r  op h e t  b e d r i  j f  werk i s  
voor maxi maal +en vol waardi ge arbe i  dskracht  en de i nves te r i  ngen n i  e t  meer 
dan 25.000 ECU bedragen. De compenserende vergoeding i s  aan een minimum- en 
aan een maximumbedrag gebonden. 
I n  Nederland wordt deze R i c h t l i  j n  toegepast i n  h e t  kader van de Re la t i e -  
nota. 
I n  1985 werd de r i c h t l i j n  voor b e d r i j f s b e e i n d i g i n g  u i t  1972 ingetrokken, en 
werden de andere r i c h t l i j n e n  u i t  da t  j a a r  vervangen door Verordening (EG) 
797185 voor verbeter ing  van de landbouwstructuur. Daarin werd he t  begr ip  
"bedr i  j f s o n t w i k k e l  ingsplan"  vervangen door "bedr i  j f sverbeter ingsp lan" .  
Daarbi j kan worden volstaan met h e t  c r i t e r i u m  dat  h e t  arbeidsinkomen op h e t  
bed r i  j f  wordt  verbeterd, zonder dat  inkomenspari t e i  t ten  opz ich te  van de 
r e s t  van de economie on ts taa t .  I n  p r i n c i p e  komen a l l e e n  invester ingen i n  
p rodukt ie  waarvoor afzetmogel i jkheden bestaan i n  aanmerking. Als  echter  
inves ter ingen a l s  e f f e c t  hebben dat  de produkt iekosten afnemen, a l s  z i j  de 
levens- of arbeidsomstandigheden t e  verbeteren, o f  een p o s i t i e f  gevolg voor 
he t  m i  1 i e u  beogen, kan eventueel ook subs id ie  worden toegekend. Op deze 
w i j z e  werd de steun aan u i t b r e i d i n g s i n v e s t e r i n g e n  i n  de melkveehouderi j, 
varkenshouderi j en p l  uimveehouderi j s te rk  beperkt. E r  werd na t i ona l  e 
inves ter ingss teun toegestaan i n  gebieden, d i e  ecologisch zwak z i j n ,  t e r  
verbeter ing  van h e t  m i l i e u .  Verder werd voorz ien i n  communautaire steun 
voor bebossing op landbouwbedrijven. Arme l i d s t a t e n  met een hoge ren te  en 
i n f l  a t i e  mogen een hogere inves ter ingss teun geven, t e rw i  jl de Gemeenschap 
50% van de steun f i n a n c i e r t ;  voor de andere landen i s  da t  25%. 
I n  1987 werd Verordening (EG) 797/85 gewi j z i g d  door Verordening (EG) 
1760/87, waarin de d o e l s t e l l i n g e n  van de inst rumenten opnieuw werden 
b i  j g e s t e l  d: he rs te l  van h e t  marktevenwicht, instandhoudi ng van de bevol k i  ng 
i n  l a n d e l i j k e  gebieden, b i j d ragen  t o t  bescherming van h e t  m i l i e u  en h e t  
na tuur l  i j k  p roduk t i epo ten t i ee l  van de landbouw werden de aangepaste doe1 - 
einden. Omdat de h i e r i n  opgenomen nieuwe bepal ingen g e d e e l t e l i j k  worden 
ge f i nanc ie rd  u i t  h e t  Garant iedeel van h e t  fonds, i s  deze verordening 
beschreven i n  Paragraaf 2.4. 
De a f d e l i n g  O r i e n t a t i e  van h e t  EOGFL h e e f t  per  inst rument  een bepaald 
bedrag op de begro t ing  staan. Wanneer e r  meer aanvragen aan de voorwaarden 
vol doen dan e r  m i  ddel en z i  j n ,  hanteer t  men s e l e c t i e c r i  t e r i  a om de pro jec ten  
u i t  t e  k iezen d i e  steun z u l l e n  ontvangen. Zodoende komt men n i e t  boven de 
' b e g r o t i  ng u i  t. 
2.4 Het Europees O r i e n t a t i e -  en Garant ie fonds voor de Landbouw, A fde l i ng  
Garant i  e  
Doele inden 
Evenal s  de a f d e l  i n g  O r i e n t a t i e  van h e t  EOGFL h e e f t  de a fde l  i n g  Garan t ie  
doele inden d i e  voortkomen u i t  h e t  Verdrag van Rome, a r t i k e l  39, zoa ls  a1 
verwoord i n  Paragraaf 2.3. De a fde l  i n g  Garan t ie  houdt z i c h  voornamel i j k  
b e z i g  met h e t  markt-  en p r i j s b e l e i d  van een aan ta l  b e l a n g r i j k e  landbouw- 
produkten. I n  d i e  z i n  va l  t d i t  deel van h e t  fonds b u i t e n  h e t  kader van onze 
i n v e n t a r i  s a t i e .  Het beva t  e c h t e r  enkele be le ids ins t rumenten  d i e  we1 
d e g e l i j k  een s t r u c t u r e e l  k a r a k t e r  dragen. D i t  hangt samen met h e t  f e i t ,  d a t  
h e r s t r u c t u r e r i  ng van een bepaal de sec to r  a1 s  doe1 kan hebben, een evenwi c h t  
op de mark t voor  h e t  b e t r e f f e n d e  (zware marktordeni  ngs- )p roduk t  t e  brengen, 
en a l s  zodanig de a f d e l i n g  Ga ran t i e  van h e t  fonds o n t l a s t .  Men h e e f t  h e t  
daarom l o g i  sch geacht, de 1  as ten  van een dergel  i j k e  s t ruc tuurmaat rege l  t en  
l a s t e  van de a f d e l i n g  Garan t ie  t e  l a t e n  komen. I n  d a t  kader wordt  h i e r  de 
s e t - a s i  de rege l  i n g  besproken, a1 smede de e x t e n s i v e r i  ng van de p roduk t ie .  
Beide maatregelen worden dee ls  door de a f d e l  i n g  Garant ie ,  deels  door de 
a f d e l  i n g  O r i e n t a t i e  van h e t  fonds be taa l  d. Bovendien wordt  aandacht besteed 
aan de h e r s t r u c t u r e r i n g  van h e t  w i j n a r e a a l ,  en aan h e t  u i t  p r o d u k t i e  nemen 
van melkvee. 
I nstrumenten 
Verordening 797/85 ( g e w i j z i g d  ok tober  1988) v o o r z i e t  i n  h e t  u i t  p r o d u k t i e  
nemen van landbouwgrond. A l l e  bouwland d a t  i n  een nader t e  bepalen 
r e f e r e n t i e p e r i o d e  i s  bebouwd, komt i n  p r i n c i p e  voor steun i n  aanmerking, 
t e n z i  j h e t  g e b r u i k t  wordt  voor produkten waarvoor geen marktordeni  ng ge ld t .  
De u i t  p r o d u k t i e  genomen oppe rv l ak te  moet minstens 20% van h e t  t o t a l e  
bouwland van h e t  b e d r i j f  uitmaken. Het l a n d  mag gedurende minstens v i j f  
j a a r  n i e t  worden bebouwd, maar de overeenkomst kan na d r i e  j a a r  door de 
boer  worden opgezegd. I n  deze pe r i ode  moet deze opperv lakte:  
- braak b l  i j v e n  l i ggen ,  met mogel i j k h e i d  van vruchtwi  ssel  i n g  ( h e t  
ongebrui  k t e  deel mag dus r o u l  e ren)  ; 
- bebost worden; 
- voor andere doeleinden dan landbouw g e b r u i k t  worden. 
De l i d s t a t e n  nemen maatregelen om de grond i n  goede s t a a t  t e  houden, met 
h e t  oog op m i l  ieubescherming en h e t  behoud van na tuu r l  i j ke hul pbronnen. 
Eventueel mag een l i d s t a a t  e r i n  toestemmen, da t  h e t  grondgebied wordt 
geb ru i k t  voor extensieve v e e t e e l t  (beweiding) o f  de t e e l t  van peulvruchten. 
De 1 i d s t a t e n  s t e l  l e n  de re fe ren t i epe r iode  vast ,  en de vorm waarin z i j  met 
de be t re f fende landbouwers een overeenkomst aangaan. Producenten d ie  30% o f  
meer van hun bouwland u i  t produkt ie  nemen worden v r i  j g e s t e l d  van de mede- 
verantwoordel i j khe idshef f ing  voor granen voor 20 ton, en van de e x t r a  
medeverantwoordel i j khe idshef f  i n g  voor granen (Verordeni ng (EEG) n r  . 
2727/75). De 1 i d s t a t e n  mogen een premie v a s t s t e l l e n  tussen de 100 en 600 
ECU per hectare per j a a r .  De b i j d r a g e  van h e t  EOGFL bedraagt: 
- 50% voor de b i j d r a g e  tussen de 100 en 200 ECU/ha/jaar; 
- 25% voor de b i  jd rage tussen de 200 en 400 ECU/ha/jaar; 
- 15% voor de b i j d r a g e  tussen de 400 en 600 ECU/ha/jaar. 
De l i d s t a t e n  kunnen verder kiezen om mee t e  doen aan een maatregel voor 
vervroegde pensionering van 55t-ers;  deze personen kunnen hun bedr i  j f  vaak 
n i e t  meer aanpassen aan de eisen van de markt. Behalve de soc ia le  doel-  
s t e l l  i n g  om (ondanks d i t  gegeven) hun inkomen v e i l  i g  t e  s t e l l e n  beoogt de 
maatregel b i  j t e  dragen t o t  vermindering van de overschotprodukt ie,  o f ,  a1 s 
de grond aan een ander b e d r i j f  wordt overgedragen, de agrar ische s t ruc tuu r  
t e  verbeteren. De betrokkene moet z i j n  b e d r i j f  v o l l e d i g  opgeven en de grond 
minstens 5 j a a r  u i  t p roduk t i e  la ten .  A1 s de grond overgaat naar een ander 
b e d r i j f ,  mogen e r  geen overschotprodukten op worden geteeld.  De subsid ie 
kan twee vormen aannemen: 
- de boer d i e  h e t  b e d r i  j f opgeeft, ontvang een j a a r l  i j kse premie van 3.000 
ECU, voor maximaal 10 j aa r ;  
- a l s  de grond ook nog u i t  p rodukt ie  wordt genomen, kan per ha een e x t r a  
bedrag van 250-350 ECU worden u i  tgekeerd. 
Werknemers en meewerkende gezinsleden kunnen ook een u i t k e r i n g  k r i j gen ,  met 
een maximum van 2.000 ECU/persoon/jaar voor 10 j a a r .  
A1 s de grond u i  t produkt ie  wordt genomen f i n a n c i e r t  h e t  EOGFL ( o r i e n t a t i e )  
50%. A1 s de grond door een ander bed r i  j f  wordt overgenomen, wordt de 
b i  jd rage berekend aan de hand van een aanta l  s t ruc tuu r ind i ca to ren  (25%- 
85%), zoa l s  b e d r i j f s g r o o t t e  en p roduk t i e  per  ha. 
Deze maatregel  i s  ontworpen a1 s een open e inde  rege l  ing .  Het  n iveau van de 
premie i s  ech te r  zo berekend, d a t  men n i e t  verwacht boven h e t  op de 
b e g r o t i n g  gereserveerde bedrag u i t  t e  komen. 
Dezel f d e  Verordening (797/85) v o o r z i e t  i n  een s teunregel  i n g  voor de 
e x t e n s i v e r i n g  van de p r o d u k t i e  van overschotprodukten.  Overschotprodukten 
z i j n  produkten d i e  n i e t  kunnen worden a f g e z e t  zonder subs id ies .  I n  e e r s t e  
i n s t a n t i e  i s  voor  he t  ee rs te  j a a r  waar in  de maatregel  van k r a c h t  wordt,  
1989, afgesproken deze t e  beperken t o t  rundv lees en w i j n .  De p roduk t i e  van 
h e t  p roduk t  i n  kwes t ie  moet met 20% afnemen, zonder toename van de 
p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  van andere overschotprodukten. De l i d s t a t e n  s t e l l e n  de 
p rec ieze  voorwaarden voor  de steun vas t ,  evenals  h e t  steunbedrag, de 
r e f e r e n t i e p e r i o d e  voor berekening van de p r o d u k t i e v e r l a g i n g  en de aard van 
de overeenkomst d i e  met de begunst igde word t  aangegaan. De Commissie s t e l t  
j a a r l i j k s  de maximumsteun vas t ,  d i e  door h e t  Fonds aan de maatregel wordt  
b i  j gedragen. 
Bovendi en voo rz i  e t  Verordeni  ng n r  . 797/85 i n  een s teunregel  i ng' voor 
omschakeliny van de p r o d u k t i e  op produkten waarvoor geen overscho t ten  
bestaan, voor  producenten d i e  n i e t  deelnemen aan een van de twee boven- 
yenoemde rege l ingen .  Op h e t  moment d a t  d i t  r a p p o r t  t o t  s tand kwam, was deze 
rnaatregel nog n i e t  nader u i  tgewerkt .  
Voor h e t  w i j na reaa l  z i j n  eerder  a1 maatregelen genomen met be t rekk ing  t o t  
h e t  u i t  de p r o d u k t i e  nemen van wi jnstokken,  waar de a f d e l i n g  Garan t ie  van 
h e t  EOGFL b i  j bet rokken was. Omdat d i e  r ege l  i n g  samenhangt met enkel e 
andere maatregelen van g e l i j k e  s t r e k k i n g  d i e  door de o r i e n t a t i e - a f d e l i n g  
worden ge f i nanc ie rd ,  vol  g t  voor  de du ide l  i j k h e i d  ook van deze inst rumenten 
een k o r t e  b e s c h r i j v i n g .  
R i c h t l  i j n  78/627 h e e f t  a1 s doe1 , de s t r u c t u u r  van de w i  jnbouwprodukt ie  i n  
een aan ta l  gebieden i n  F r a n k r i j k  t e  verbe te ren  en daardoor de k w a l i t e i t  van 
h e t  p roduk t  t e  verbeteren, waardoor de 1 andbouwi nkomens kunnen s t i  jgen.  
Tegel i j k e r t i j d  moeten i n  andere, n i e t  spec i f i eke  w i j n - r e g i o ' s ,  b e d r i j v e n  
met behu lp  van i r r i g a t i e  omschakelen op andere tee1 ten.  Door deze 
spec ia l  i s a t i e  kan een moderni se r i ng  van de 1 andbouwbedri j v e n  worden 
gereal i seerd. 
De Franse ove rhe id  moet een programma voor h e r s t r u c t u r e r i n g  indienen, 
waarbi j a1 1 e del'en van Ardsche, Bouches-du-Rh6ne, Var en Vaucl use, waar 
h e r s t r u c t u r e r i n g  wensel i j k  i s ,  ook vo l  l e d i g  door h e t  p lan  worden gedekt. 
Zowel voor de omschakeling a1 s voor de h e r s t r u c t u r e r i n g  moet een 
y e d e t a i l l e e r d  p lan  met kostenraming worden gemaakt, waarin s t a a t  welke 
nieuwe t e e l t e n  en nieuwe wi jnrassen z u l l e n  worden geyntroduceerd. E r  mag i n  
de w i  jngebieden geen i r r i g a t i e  p l  a a t s v i  nden, t enz i  j voor  w i  j n  van goede 
kwal i t e i  t. 
Het o r i e n t a t i e f o n d s  f i n a n c i e r t  35% voor de benodigde overheidsuitgaven t o t  
maximaal 2600 ECU/ha voor de h e r s t r u c t u r e r i n g  van 66000 ha (waarvan 2/3 i n  
Languedoc-Roussillon), en van de openbare werken voor de waterhuishouding 
voor maximaal 33000 ha (waarvan 2/3 i n  Languedoc-Roussill on), en 50% van de 
omschakel i ngspremie van maximaal 2000 ECU/ha, vanaf h e t  3e j a a r  j a a r l  i j ks 
verminderd met 10%. 
Verordening 1163/76 h e e f t  a l s  doe1 de w i j np roduk t i e  i n  de Gemeenschap t e  
beperken, door de omschakel i n g  van oppervl  akten bepl a n t  met w i  jnstokken 
naar andere tee1 ten. De maatregel gel  d t  voor oppervl  akten bepl an t  met 
wi jndruivenrassen, ta fe ld ru ivenrassen en rassen bestemd voor veredel ing. Op 
grond van de m a r k t s i t u a t i e  i s  een l i j s t  van bedoelde rassen samengesteld. 
De aanvrager mag n i e t  voor de aanvraag n e t  een nieuwe aanplant hebben 
v e r r i c h t  en moet binnen een j a a r  t o t  roo ien  overgaan. De gerooide 
opperv lakte mag 6 j a a r  lang n i e t  met w i  jnstokken worden beplant.  B i j  
verkoop van de grond gaan deze v e r p l i c h t i n g e n  over  naar de volgende 
e i  genaar. 
Voor 1976 i s  de premie vas tges te ld  op: 
- 1500 RE/ha voor wijngaarden met een gemiddelde p r o d u k t i v i t e i t ;  
- 1000 RE/ha voor wijngaarden met een ger ingere p r o d u k t i v i t e i t  of minder 
dan 2 j a a r  oud; 
- 2000 RE/ha voor wijngaarden met een gespecia l iseerde produkt ie .  
I n  1977/78 en 1978/79 wordt de premie steeds met 100 RE verlaagd. Het 
EOGFL, Afdel i n g  O r i e n t a t i e  vergoedt bedragen voor 50% maar nooi t meer dan 
de he1 f t  van de genoemde premie/ha, a1 h e e f t  de 1 i d s t a a t  h e t  r e c h t  om de 
regel  i ng aan t e  passen. 
Verordeni ng 456/80 heef t a1 s doe1 s t e l  1 i ng , de produkt i  e van w i  j n  i n de 
Gemeenschap t e  vermi nderen. Met u i  t zonder i  ng van degenen d i e  gebrui  k maken 
van R i c h t l  i j n  78/627 kunnen w i  j nproducenten i n  aanmerking komen voor een 
premie voor t i j d e l  i j ke o f  voor d e f i n i  t i e v e  s t o p z e t t i  ng van de w i  jnbouw. Men 
kan dan echter  ook n i e t  meer i n  aanmerking komen voor de h e r s t r u c t u r e r i n g  
van Verordening 458/80. Na h e t  j a a r  van r o o i i n g  v e r l i e s t  men voor acht  j a a r  
h e t  herbepl ant ingsrecht .  B i j  t i  j d e l  i j k e  s topze t t i ng  h e e f t  men h e t  r e c h t  i n  
de twee j a a r  daarna t e  herbepl anten, b? j de d e f i n i  t i e v e  s t o p z e t t i  ng voor 
v i j f t i e n  j a a r  n i e t  meer. E r  z i  j n  1 i j s t e n  opgesteld van de w i  jnrassen d i e  
h ie rvoo r  i n  aanmerking komen. Oppervlakten minder dan 25 are  kunnen n i e t  
deel nemen. Gedurende de bet re f fende periode mogeri geen f r u i  tbomen worden 
aangepl ant .  De premie voor t i  j d e l  i j ke s t o p z e t t i  ng bedraagt 1813 ECU/ha, 
2418 ECU/ha o f  3022 ECU/ha, naar gelang de p r o d u k t i v i t e i  t van de 
wijnyaarden. De premie voor d e f i n i t i e v e  s topze t t i ng  bedraagt 2418 ECU/ha. 
Tot  f e b r u a r i  1982 konden aanvragen worden ingediend b i j  de aangewezen 
d iensten i n  de l ids ta ten .  De a c t i e s  lopen respect ieve l  i j k  t o t  1986/87 en 
ie fonds vergoedt de l i d s t a t e n  40% van de ui tgaven. 
l994/95. 
Het o r i e n t a t  
Verordeni ng 
w i  j nbouw i n  
457/80 hee f t  a1 s doe1 s t e l  1 i n g  de p roduk t i es t ruc tuu r  van de 
de Gemeenschap t e  verbeteren. Men verwacht, da t  i n  sommige 
geval 1 en de s topze t t i ng  van w i  jnbouwbedri j ven  e f f e c t i e v e r  zal  z i  j n  a1 s men 
oudere bedr i j f shoofden de gelegenheid g e e f t  de landbouw t e  ver la ten .  De 
maatregel g e l d t  voor oudere w i  jnboeren i n  F rank r i  j k  en I t a l  i e ,  d ie  a1 voor 
minstens 20% van de opperv lakte van hun b e d r i j f  deelnemen aan Verordening 
456/80 o f  aan R i c h t l  i j n  78/627, en d i e  een 1 e e f t i  j d  tussen de 55 en 70 j a a r  
hebben. Het b e d r i j f  moet v o l l e d i g  worden beeindigd en de grond moet voor 
minstens 85% worden afgestaan aan andere landbouwbedrijven. De premie wordt 
betaal  d aan h e t  b e d r i j f s h o o f d  en bedraagt (voor  maximaal 5 hectare per 
b e d r i j f )  363 ECU per hectare wi jngaard per  j a a r  t o t  men de 65 - ja r i ge  
l e e f t i  j d  h e e f t  b e r e i k t  o f  gedurende 2 j a a r .  Bovendien ontvangt  men een 
eenmal i g e  premie van 604 ECU/ha. De a c t i e  l o o p t  t o t  1987. Het o r i e n t a t i e -  
fonds vergoedt de l i d s t a t e n  40% van de ui tgaven. 
Verordening 458/80 hee f t  t o t  doe1 h e t  landbouwinkomen t e  verhogen door een 
r a t i o n a l i s e r i n g  van de wijnbouw. D i t  kan a l l e e n  doelmat ig  gebeuren a l s  de 
h e r s t r u c t u r e r i  ny van g r o t e  oppervl akten van meerdere b e d r i  j ven  tegel i j k  t e r  
hand wordt genomen. A1 s 1 andbouwers gezamenl i j k een p r o j e c t  voor her- 
bep lan t ing  i n i  t i e r e n  kunnen z i j  i n  p r i n c i p e  voor steun i n  aanmerking komen 
( u i  tgezonderd t i j d i e  deel nemen aan R i c h t l  i j n  78/627) , b i  jvoorbeel d voor 
mechanisat ie.  Men moet kunnen aantonen, d a t  de kwal i t e i  t van de w i j n  
v e r b e t e r t  en h e t  arbeidsinkomen van de betrokkenen daardoor toeneemt. 
De 1 i d s t a a t  g e e f t  een vergoeding van 2418-3022 ECU/ha, naar gelang de 
kosten van h e r s t r u c t u r e r i n g .  
Het o r i  e n t a t i  efonds vergoedt h iervan 30%. 
Verordening 777/85 heef t  t o t  doe1 de w i j np roduk t i e  i n  de Gemeenschap t e  
verminderen. I n  de per iode 1985/86 t o t  en met 1989/90 wordt een premie 
toegekend aan wijnbouwers d i e  w i jns tokken e x p l o i t e r e n  bestemd voor de 
p roduk t i e  van t a f e l  w i  j n ,  t a f e l  dru iven,  r o z i  jnen en k ren ten  o f  brandewi j n ,  
en hun produk t ie  beperken. De producent v e r l  i e s t  i n  zo' n geval h e t  r e c h t  
t o t  herbeplant ing en ontvangt  een vergoeding van 900 ECU per hectare 
gerooide wijngaard, voor r o o i i n g  van e x t r a  hectaren op h e t  b e d r i j f .  Voor de 
d e f i n i t i e v e  s t o p z e t t i n g  g e l d t  een premie per  hectare van: 
- 3000 ECU a l s  h e t  he le  b e d r i j f  van 10-25 are  u i t  p roduk t i e  gaat; 
- 1000 - 8500 ECU naar gelang de opbrengst en tee1 t w i j z e .  
De premie van 900 ECU voor h e t  roo ien  van e x t r a  opperv lakten wordt voor 90% 
door de a fde l  i n g  Garant ie  van h e t  EOGFL vergoed. De stopzett ingspremies 
worden voor 50% aan de l i d s t a t e n  vergoed u i t  de a f d e l i n g  Or ien ta t i e .  
Ten s l o t t e  i s  de a fde l  i n g  Garant ie  van h e t  EOGFL ingeze t  voor h e t  u i  t 
p roduk t i e  nemen van me1 kvee. 
Verordening 1078/77 h e e f t  t o t  doe1 de me1 kproduk t ie  i n  de Gemeenschap t e  
vermi nderen. Op aanvraag kan een me1 kveehouder een premie ontvangen voor 
h e t  n i e t  i n  de handel brengen van me1 k- en zu i ve l  produkten o f  voor he t  
omschakelen van h e t  me1 kveebestand naar rundvleesprodukt ie .  De 1 i d s t a t e n  
z i  j n  ech ter  jemacht igd om de Verordening n i e t  u i  t t e  voeren a1 s z i  j kunnen 
aantonen d a t  he t  aanta l  me1 kkoeien tussen 1969 en 1975 a1 met meer dan 20% 
i s vermi nderd. 
De me1 kveehouder moet kunnen aantonen, d a t  h i j  nog evenveel o f  meer koeien 
h e e f t  dan i n  h e t  r e f e r e n t i e j a a r  1976, met een minimum van 15 me1 kkoeien en 
een melk leverant ie  van minstens 50.000 kg. Gedurende de periode d a t  h i j  de 
premie ontvangt,  moet vo l1  ed i  g van me1 kprodukt ie  op h e t  bed r i  j f worden 
afgezien, ook door derden. Deze per iode bedraagt v i j f  j aa r .  A1 s een bedr i  j f 
i n  deze per iode wordt beeindigd op grond van R i c h t l i j n  76/160/EG, s t o p t  de 
premie. I n  geval van omschakeling moet de melkveehouder eveneens v o l l e d i g  
a f z ien  van melkprodukt ie en z i c h  verbinden om hetze l fde  aantal  vee-eenheden 
aan t e  houden, maar nu voor v leesprodukt ie .  I n  geval koeien worden gehouden 
moet worden aangetoond dat  d i  t vleeskoeien z i j n .  De premie voor h e t  n i e t  i n  
de handel brengen van me1 k bedraagt een bepaald percentage van de r i c h t -  
p r i j s :  
- 95% voor hoeveelheden van 30.000 kg o f  minder; 
- 90% voor hoeveelheden tussen 30.000 en 50.000 kg; 
- 75% voor hoeveelheden tussen 50.000 en 120.000 kg. 
I n  geval van omschakel i ng  bedraagt de premie 90% van de r i c h t p r i j s  t o t  
maximaal 120.000 kg. 1976 g e l d t  a1 s r e f e r e n t i e j a a r  en h e t  bedrag wordt 
be taa ld  i n  d r i e  termi jnen lopend over de genoemde v i j f  j a a r .  
De u i t yaven  van de l i d s t a t e n  worden v o l l e d i g  door h e t  EOGFL gef inanc ierd :  
60% door de a fde l  i n g  Garantie; 
40% door de a fde l  i n g  Or ien ta t i e .  
Aan de r e g e l i n g  i s  geen f i n a n c i e l e  l i m i e t  ges te ld  op de begrot ing.  
2.5 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkel ing (EFRO) 
Doe1 ei nden 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkel ing h e e f t  t o t  doe1 
onevenwichtigheden d i e  bestaan op regionaal  niveau i n  de Gemeenschap t e  
co r r i ge ren ,  door b i j  t e  dragen aan de ontwikkel  i n g  van r e g i o '  s  met een 
achterstand, en aan de omschakeling van i n  verval geraakte i n d u s t r i e l e  
r e g i o '  s. Achterstandsregio'  s worden daarbi  j gedef in ieerd  a1 s gebieden met 
een laay b ru to  binnenlands produkt  per  inwoner en een economische 
s t ruc tuu r ,  d i e  s l e c h t  i s  aangepast aan de markteconomie. Vaak hee f t  de 
landbouw i n  deze r e g i o ' s  een overheersende p o s i t i e ,  een r e l a t i e f  g roo t  deel 
van de beroepsbevol k i n g  i s  i n  de landbouw werkzaam. Bovendien 1 iggen deze 
r e g i o ' s  meestal gei'soleerd of aan de p e r i  f e r i e  van de Gemeenschap, en 
hebben z i  j t e  kampen met b l  i jvende negat ieve m ig ra t i esa l  d i  . Het EFRO moet 
b i j d ragen  aan voorwaarden, d i e  he t  ontwikkel ingsproces op gang kunnen 
brengen en de werkgel egenheid st imul  eren. W i  j kunnen constateren dat  de 
bele ids inst rumenten van h e t  EFRO z ich ,  behalve op i n  verval geraakte 
industr iegebieden, ook i n  b e l a n g r i j k e  mate r i c h t e n  op de l a n d e l i j k e  
gebieden van de EEG. 
Instrumenten 
Het EFRO onderscheidt versch i l lende w i jzen van steunver lening,  t e  weten de 
communautaire programma's, de na t i ona le  programma's van communautair 
be1 ang, de pro jec ten  en de studies,  zoal s da t  i s  vastgelegd i n  Verordening 
nr .  1787/84. 
Communautaire programma's bestaan u i t  een geheel van samenhangende en 
meer jar ige ac t i es ,  d i e  aansl u i  t en  b i  j de doeleinden van de Gemeenschap. 
Deze programma's worden u i tgevoerd  op i n i t i a t i e f  van de Europese Commissie, 
ten ba te  van de sociaal-economi sche s i  t u a t i e  i n  GGn o f  meerdere reg io '  s. 
Een communautair programma s t r e k t  z i ch  i n  p r i n c i p e  over  meer dan Gi5n l i d -  
s t a a t  u i t ,  en i s  erop ge r i ch t ,  nieuwe economische a c t i v i t e i  ten en werk- 
gel egenheid t e  scheppen. 
De a c t i e s  hebben bet rekk ing  op: 
- steunreyel ingen ten  gunste van i n d u s t r i e l  e, ambachtel i j ke o f  d iens t -  
verlenende ondernemingen; 
- inves ter ingen i n  in f ras t ruc tuurvoorz ien inyen;  
- een betere b e n u t t i  ng van he t  e i  gen ontwi  kke l  i ngspotent ieel  . 
De w i  j ze waarop de steunver l  ening p l  a a t s v i n d t  wordt per  geval vastgestel  d. 
Communautaire programma's hebben p r i o r i  t e i  t voor andere EFRO-steunmaat- 
regel  en. 
Nat i ona l  e prograrnma' s van communautair be1 ang worden op na t i onaa l  niveau 
omschreven en s l  u i  t en  aan b i  j n a t i o n a l e  doe1 s t e l  1 i ngen, maar ook b i  j 
communautaire d o e l s t e l l i n g e n  en beleidsvormen. De a c t i e s  hebben be t rekk ing  
op h e t z e l  fde type s teunreyel  ingen a1 s b i  j de communautaire programma' s. 
Deze n a t i o n a l e  programma's kunnen ech te r  a l l e e n  door h e t  EFRO gesteund 
worden a1 s ze be t rekk ing  hebben op de steungebieden d i e  de l i d s t a t e n  ze l  f 
a l s  zodanig hebben aangewezen. 
Verder kan h e t  fonds p r o j e c t e n  steunen d i e  erop g e r i c h t  z i j n  h e t  e igen 
o n t w i k k e l i n g s p o t e n t i e e l  van een r e g i o  b e t e r  t e  benut ten.  
D i t  g e l d t  voor  k l e i n e  en m idde lg ro te  ondernelningen i n  de sectoren 
i n d u s t r i e ,  ambacht en toer isme, en b e t r e f t  maatregel  en d i e  aan deze onder- 
nemingen d iens ten  t e r  besch i kk i ng  s t e l  1 en waardoor z i  j hun a c t i v i  t e i  t en  
kunnen u i t b r e i d e n ,  toegang t o t  nieuwe technolog ieen kunnen k r i j g e n  o f  
waardoor hun toegang t o t  de k a p i  t aa lmark t  wordt  vergemakkel i j k t .  
De volgende typen p ro jec ten  worden i n  d i t  kader ge f i nanc ie rd :  
- s t u d i e s  om een b e t e r  b e e l d  t e  k r i j g e n  van de e igen  on tw ikke l  ings-  
mogel i jkheden van de r e g i o ' s  d i e  voor s teun  i n  aanmerking komen; 
- o p r i c h t i n g  en e x p l o i t a t i e  van i n s t e l l i n g e n  d i e  d i t  t ype  onderzoek t o t  
doe1 hebben ; 
- voor  k l  e i n e  t o t  middel g r o t e  ondernemi ngen : overdrach t  van techno1 og ie  , 
s e c t o r i e l e  s tud ies ,  toegang t o t  o rgan isa t ie -adv iezen ,  o p r i c h t e n  van 
gemeenschappel i j ke d iensten,  toegang . t o t  de kap i  t aa lmark t .  
Naast b e d r i j v e n  kan ook de overheid,  d i e  met u i t v o e r i n g  van de maatregel  i s  
b e l a s t ,  voor  steun i n  aanmerkiny komen. De b i j s t a n d  u i  t h e t  fonds mag n i e t  
l a n g e r  duren dan d r i e  j a a r ,  en, t e  zamen met aanvul lende steun v a n u i t  de 
overheden, n i e t  meer bedragen dan 80% van de t o t a l e  u i  tgaven van de 
be t rokken  ondernemi ngen. 
He t  fonds kan ook i nves te r i ngen  subs id i e ren  g r o t e r  dan 50.000 ECU ten  ba te  
van i n d u s t r i e l e ,  ambachtel i j ke en d iens tver lenende a c t i v i  t e i  ten  o f  i n f r a -  
s t r u c t u u r .  Deze i nves te r i ngen  moeten we1 deel uitmaken van een programma 
voor  r e g i o n a l e  on tw i kke l i ng  d a t  b i j  de Commissie i s  ingediend.  
De i n f ras t ruc tuu rvoo rz ien ingen  moeten b i  jd ragen  t o t  ontwi  kke l  i n g  van de 
r e g i o .  Schol en, z i  ekenhui zen en kantoorgebouwen komen thans meestal n i e t  i n  
aanmerking voor steun. De inves ter ingen moeten ten l a s t e  komen van de 
overheid. Soms wordt ook gepar t i c ipeerd  i n  i n f ras t ruc tuu rvoo rz ien ingen  i n  
r e g i o '  s  d i e  n i e t  aangewezen z i j n  a1 s s teunreyio voor h e t  EFRO, wanneer deze 
inves ter ingen ook ten goede kunnen komen aan een aangrenzend gebied dat  we1 
voor steun i n  aanmerking komt. De over ige inves ter ingen (van bedr i j ven)  
moeten b i jd ragen t o t  de werkgelegenheid, door h e t  scheppen van arbeids- 
p laatsen of door h e t  behouden van arbeidsplaatsen door een hers t ruc tu-  
reringsprogramma da t  de concu r ren t i epos i t i e  van he t  be t re f fende b e d r i j f  
v e i l  i g  s t e l  t. De inves ter ingen moeten z i  j n  gedaan i n  h e t  kader van een 
regionaal  ontwikkel ingsplan.  Invester ingen i n  de m i l i e u s e c t o r  mogen n i e t  
worden gesubsidieerd . 
Ten s l o t t e  kan he t  fonds s tud ies  subsid ieren,  d i e  samenhangen met de doel-  
s t e l l i n g e n  en a c t i v i t e i t e n  van h e t  fonds. 
Het fonds geef t  voorrang aan programma's, waarin een geyntegreerde 
on tw ikke l i ng  cent raa l  s taa t .  D i t  betekent  i n  de p r a k t i j k ,  dat  voorrany 
ver leend wordt aan programs's waarin meerdere pro jec ten  i n  samenhang met 
e l kaa r  worden gepresenteerd, b i j  voorkeur i n  samenwerking met de andere 
fondsen (ESF en EOGFL-Orientati e) en de Europese Invester ingsbank. I n  
Paragraaf 2.8 wordt meer i n  d e t a i l  op de geyntegreerde aanpak ingegaan. De 
b i  jd rage van h e t  EFRO bedraagt i n  de rege l  50-55% van de overheidsui tgaven. 
Voor maatregel en, d i e  een betere  b e n u t t i  ng van h e t  e igen ontwikkel i ngs- 
p o t e n t i e e l  van de r e g i o  voor ogen hebben, mag per s t u d i e  o f  enquOte n i e t  
meer dan 100.000 ECU worden uitgegeven. Invester ingssteun bedraagt 50% van 
de overheidssteun. Voor i n f ras t ruc tuu rvoo rz ien ingen  g e l d t  echter  een steun- 
percentage van 30-50% a1 s de i n v e s t e r i n g  meer dan 15 m i l  joen ECU bedraagt. 
Voor p ro jec ten  d i e  voor de reg io  van groot  belang z i j n ,  kan de steun 
opl  open t o t  55%. 
De steun voor s tud ies  over de v e r r i c h t i n g e n  van h e t  fonds bedraagt i n  
p r i n c i p e  50%, maar kan oplopen t o t  70% a1 s h e t  onderzoek van groot  belang 
i s ,  en t o t  100% a1 s h e t  onderzoek de doelmatige besteding van de middelen 
van h e t  fonds b e t r e f t .  
I n  1984 i s  h e t  EFRO gedeel t e l  i j k  herzien. Voor d i e  t i j d  (vanaf 1979) 
bestonden e r  ook zogenaamde spec i f i eke  communautaire a c t i e s :  spec i f ieke  
programma's met een l o o p t i  j d  van v i  j f  j a a r  d i e  een aan ta l  maatregelen 
beva t ten  d i e  waren afgestemd op de spec ia l e  behoef te  van een aan ta l  r e g i o ' s  
i n  de Gemeenschap. Deze programma's waren bedoeld om r e g i o ' s  t e  onder- 
steunen d i e  problemen hadden d i e  samenhingen met h e t  Europese b e l e i d  ( zoa l s  
i n  de i j z e r -  en s t a a l s e c t o r  en i n  de v i s s e r i  j). Naast enkele a c t i e s  d i e  
i n d u s t r i e l e  gebieden omvatten - d i e  worden h i e r  ve rder  b u i t e n  beschouwing 
ge la ten  - z i  j n  e r  programma's u i t gevoe rd  d i e  t e  maken hadden met de 
u i  t b r e i  d i  ng van de Gemeenschap: ontwi  k k e l  i ng van Franse en I t a l  i aanse 
r e g i o ' s  (Verordening nr. 214/84 t o t  w i j z i g i n g  van Verordening n r .  2615180) 
en Gr iekse  r e g i o ' s  (Verordeni  ng n r .  2151841, name1 i j k  Aqui ta ine ,  Languedoc- 
R o u s i l l o n  en ~ i d i - P y r 6 n 6 e s  i n  F r a n k r i j k ,  de Mezzogiorno i n  I t a l i e ,  en de 
G r i  ekse e i  1 anden, d i e  onder een n a t i o n a l e  s teunregel  i n g  met r eg iona le  
s t r e k k i n g  va l  len .  Deze programma's hadden a l s  doe1 genoemde r e g i o ' s  voor t e  
b e r e i  den op de concu r ren t i  e met verge1 i jkba re  r e g i  o ' s na t o e t r e d i  ng van 
Spanje en Por tugal  t o t  de EEG. 
Ook i n  de verde l  i n g  van de m i  ddelen t r aden  en i  ge veranderingen op. T o t  en 
met 1984 werd gewerkt met zogenaamde landenquota. E r  s tond  b i j v o o r b a a t  
vas t ,  hoeveel middelen pe r  l i d s t a a t  beschikbaar  zouden z i j n .  I n  1984 i s  d i t  
systeem vervangen door een f l  e x i  be1 margesysteem: 95% van de middel en 
worden verdee ld  over  de l i d s t a t e n ,  waa rb i j  voor i e d e r  l a n d  een boven- en 
een ondergrens g e l d t .  De o v e r i g e  5% z i j n  de q u o t a - v r i j e  middelen van h e t  
fonds. Een o v e r z i c h t  van de veranderingen i n  v e r d e l i n g  i s  gegeven i n  
Tabel 2.5/1. 
Tabel 2.5/1 Landenquota i n  h e t  EFRO i n  % 
he rz ien i  ng 
vanaf 1981 
oorspronkel i j ke herz ien jng  ( t oe t red ing  herz ien ing  vanaf 1985 
1 i d s t a a t  quota vanaf 1979 Griekenl and) ondergrens bovengrens 
Be lg ie  1,5 
Denemarken 1,3 
W .  Du i t s land  6 $4 
Frank r i  j k 15 ,O 
Griekenl and - 
I e r l  and 6 $0  
I t a l  i e  40 ,O 
Luxemburg 0,1 
Nederl and 1,7 
Ver .Koninkr i jk  28,O 
Bron: O t t ,  1986 
De benedengrenzen van de marges geven h e t  fonds een t o t a l e  v r i j e  speel- 
ru im te  van 11%. De marges gel den per  l a n d  voor a1 l e  typen maatregelen 
binnen h e t  EFRO samen. Het EFRO kent  dus geen open e inde regel ingen. E r  
worden pro jec ten  j ese lec tee rd  binnen h e t  (per  land)  beschi  kbare budget. 
2.6 Het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
Doe1 e i  nden 
De taak .van h e t  ESF i s  de werkgelegenheid i n  de Gemeenschap t e  verbeteren, 
en de be roepsmob i l i t e i t  van de werknemers i n  de aangesloten landen t e  
bevorderen. 
Het Fonds i s  i n g e s t e l d  i n  1958 b i j  de o p r i c h t i n g  van de Europese 
Gemeenschap. I n  de l oop  van de t i j d  heef t  de d o e l s t e l l i n g  van he t  Fonds 
z i c h  geconcentreerd op bepaalde r e g i o ' s  en bevolkingsgroepen. De l a a t s t e  
j a r e n  worden de ESF-gelden minimaal voor 75% besteed aan jongeren onder de 
25 j aar . 
Ins t rumenten  
Vanaf 1983 v e r l e e n t  he t  Fonds voornamel i j k  steun op twee f r on ten :  
- a c t i e s  i n  h e t  kader van h e t  a rbe idsmark tbe le id  van de 1 i ds ta ten ,  voora l  
voor jongerenpro jecten;  
- s p e c i f i e k e  a c t i e s ,  d i e  e rop  g e r i c h t  z i j n  de u i t v o e r i n g  van innoverende 
p r o j e c t e n  t e  bevorderen o f  de doe1 t r e f  fendheid na t e  gaan van p ro jec ten  
waarvoor steun i s  ve r leend  door h e t  fonds, en de u i t w i s s e l  i n g  van 
e r v a r i  ngen tussen verge1 i j kbare p r o j e c t e n  t e  vergemakkel i j ken . 
De steun i s  ve rder  geograf isch geconcentreerd op zogenaamde p r i o r i t e i t s -  
gebieden o f  -1 anden: Groenl and ( t o t  e i  nd 1984) , Gr iekenl  and, de Mezzo- 
g io rno ,  de Franse overzeese departementen, I e r l and ,  Noord- Ier land.  Voor 
deze gebieden i s  40% van a l l e  steun gereserveerd. De resterende steun word t  
geconcentreerd op a c t i e s  i n  gebieden waar 1 angdurige werkl oosheid heers t ,  
en/of  i n d u s t r i e l e  h e r s t r u c t u r e r i n g  p l a a t s v i n d t .  Aan de s p e c i f i e k e  a c t i e s  
wordt h o o y u i t  3% van de t o t a a l  beschikbare s teun toegekend. 
Het  Fonds kan deelnemen i n  de f i n a n c i e r i n g  van a c t i e s ,  u i t gevoe rd  door 
p r i v a a t r e c h t e l i j k e  en p u b l i e k r e c h t e l i j k e  i n s t a n t i e s  op h e t  gebied van 
beroepsopl e i d i ng ,  b e r ~ e ~ s k e u z e v o o ~ l  i c h t i n g ,  aanwerving en 1 oonsubsid ie ,  op 
h e t  geb ied  van ve rp laa t s i nyskos ten  en i n t e g r a t i e  i n  de samenleving, i n  
verband met geograf  i sche mobi 1 i t e i  t, en op h e t  gebi ed van t echn i  sche 
d i e n s t v e r l e n i n g  en adv ies met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  c reeren  van arbe ids-  
p l  aatsen. 
De p r o j e c t e n  moeten be t rekk ing  hebben op de vo l  gende personen: 
1. Jongeren onder de 25 j a a r ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  degenen w i e r  mogel i jkheden 
om werk t e  v inden zeer bepe rk t  z i  j n  ( doo rda t  z i  j geen beroepsop le id ing  
o f  geen passende opl  e i d i  ng hebben genoten) a1 sook degenen d i e  1 angdur ig  
werk l  oos z i  j n. 
2. De volgende personen boven de 25 j a a r :  
a) personen d i e  geen werk hebben, hun werk d re igen  t e  v e r l i e z e n  o f  geen 
v o l  1 ed i  ge b e t r e k k i  ng kunnen k r i  j gen  en met name l angdu r i  g werkl  ozen; 
b )  vrouwen d i e  opnieuw een b e r o e p s a c t i v i  t e i  t w i l l  en gaan u i  toefenen; 
c )  gehandicapten d i e  i n  h e t  arbe idsproces kunnen worden opgenomen; 
d) migrerende werknemers d i e  binnen de Gemeenschap van woonplaats 
veranderen of z i j n  veranderd of d ie  hun woonplaats naar de 
Gemeenschap hebben overgebracht om een beroep t e  gaan u i  toefenen, 
a1 smede hun gezi  ns l  eden; 
e )  personen d i e  met name werkzaam z i j n  i n  k l e i n e  en middelgrote 
bed r i j ven  en voor wie b i j s c h o l i n g  nodig i s  geworden met he t  oog op de 
invoer ing  van nieuwe techno1 ogieen of de ve rbe te r i ng  van de bed r i  j f s -  
voer i  ngstechnieken i n  deze b e d r i  jven. 
Personen d i e  bestemd z i  j n  om a1 s opl e ide r ,  a1 s deskundige op he t  gebied 
van beroepskeuzevoorl i c h t i  ng o f  arbeidsbemiddel i ng o f  a1 s ontwikkel i ngs- 
consulent  werkzaam t e  z i  j n .  
Krachtens Verordening nr .  2950/83 (EEG) van de Raad kan h e t  Fonds steun 
verlenen voor u i tgaven d i e  be t rekk ing  hebben op: 
- h e t  inkomen van personen d i e  betrokken z i j n  b i j  a c t i e s  op h e t  gebied van 
beroepsopl e i d i  ng; 
- de kosten van beroepsopl e i d i n g  (voorbere id ing  , werki ng en admini s t r a t i e ;  
o p l e i d i n g  van h e t  onderwi jzend personeel , a f s c h r i  jv ingskosten, 
voo r l  i c h t i n g ,  r e i  s- en verb1 i j f k o s t e n  van de begunstigden) a1 smede de 
kosten voor h e t  aanpassen van arbeidsplaatsen b i j  opneming i n  h e t  
arbeidsproces van gehandicapten; 
- toekenning van loonsubs id ie  om de werkgelegenheid t e  s t imuleren (s teun 
voor h e t  i n  d i e n s t  nemen o f  tewerks te l len)  op e x t r a  arbeidsplaatsen ten  
behoeve van jonge werkzoekenden en l angdur ig  werklozen onder de 25 j aa r .  
De subsid ie mag worden verleend gedurende een per iode van ten hoogste 12 
maanden per persoon; 
- u i  tker ingen om de ve rp laa ts ing  en de i n t e g r a t i e  van migrerende werknemers 
en hun gez ins l  eden t e  vergemakkel i j ken; 
- de u i t v o e r i n g  van a c t i e s  o f  s tud ies  met voorbereidend o f  evaluerend 
ka rak te r  . 
Voor personen boven en onder de 25 j a a r  bestaan afzonder l  i j k e  begrot ings- 
posten. Aanvragen worden i n  vol gorde van p r i o r i  t e i  t gehonoreerd. A1 s e r  
teveel  aanvragen z i  j n , kunnen sommige subsid ies verminderd worden. Het 
Fonds v e r s t r e k t  i n  p r i n c i p e  50% subs id ie ,  maar nooi t meer dan door de 
ove rhe id  van de betrokken l i d s t a a t  z e l f  word t  ui tgegeven. A l s  p r o j e c t e n  
door p a r t i c u l  i e r e  o rgan i sa t i es  worden u i  tgevoerd, gee f t  h e t  Fonds een 
b i j d r a g e  d i e  even g roo t  i s  a l s  d i e  van de overheid,  op voorwaarde d a t  de 
ove rhe idso rgan i sa t i e  ga ran t  s t a a t  voor  een goede u i t v o e r i n y  van h e t  
p r o j e c t .  
Voor werkyel  egenheidspro jecten t e n  ba te  van 1  angdur ig  werklozen en werk- 
zoekenden j onye r  dan 25 j a a r  k e n t  h e t  Fonds vas te  l oonsubs id i es  toe, d i e  
15% bedragen van h e t  gemiddelde b r u t o  l o o n  van werknemers i n  de i n d u s t r i e  
van de be t rokken  l i d s t a t e n .  Voor r e g i o ' s  met een langdur ige ,  e r n s t i g e  
v e r s t o r i n g  op de arbe idsmarkt  kan de s teun van h e t  Fonds met 10% verhoogd 
worden. D i  t gel  d t  voor Groenl and ( t o t  e i n d  1984), Gr iekenl  and, de Franse 
overzeese departementen, I e r l a n d ,  Noord- Ie r land  en de Mezzogiorno. 
S tud ies  naar de doe1 t r e f f e n d h e i d  van de p ro jec ten ,  d i e  op i n i t i a t i e f  van de 
Commi s s i e  worden u i  tgevoerd, kunnen voor  100% u i  t h e t  Fonds g e f i  nanc ie rd  
worden. 
He t  ESF h e e f t  n i e t  a l t i j d  de vorm gehad d i e  h e t  nu h e e f t .  Het e e r s t e  Fonds 
werd o p g e r i c h t  i n  1960 en werd g e f i n a n c i e r d  u i t  spec ia l e  b i j d r a g e n  van de 
1  i d s t a t e n .  Het nieuwe Fonds (1977) i s  ech te r  geheel i n  de EG-begroting 
opgenomen. Het gaat  h i e r b i j  om zogenaamde n i e t  v e r p l i c h t e  u i tgaven,  d i e  
daarom val  1  en onder de bes l  i s s i  ngsbevoegdheden van h e t  Europees Par1 ement. 
Voor 1971 was h e t  voornaamste doe1 van h e t  Fonds h e t  verhogen van de 
arbe idsmobi l  i t e i  t tussen de landen van de Gemeenschap. Daarna i s  h e t  doe1 
v e r l  egd: b e s t r i  j d i n g  van de werk loosheid h e e f t  p r i o r i  t e i  t gekregen. Vanaf 
1971 waren h e t  n i e t  meer de kos ten  van v e r h u i z i n g  naar een andere l i d s t a a t ,  
lnaar p r o j e c t e n  voor  werkyel egenheid en herschol  i ng d i e  voora l  de aandacht 
kreyen. 
I n  1977 werd h e t  Fonds opnieuw herz ien .  De b e l a n g r i j k s t e  verander ing was 
toen een reg iona l  e  c o n c e n t r a t i e  van de steun, waarbi j p r i o r i  t e i  t werd 
v e r l  eend aan p ro jec ten  u i  t I e r l  and, Noord- I e r l  and, Groenl and, de Mezzo- 
g i o r n o  en de Franse overzeese departementen ( l a t e r  kwamen daar nog b i j :  
Gr ieken l  and, Por tugal  en de l  en van Spanje) . Bovendien werden e r  vanaf 1977 
ook apa r te  categor ieen van personen omschreven, d i e  p r i o r i t e i t  kregen, 
zoa ls  werknemers i n  de t e x t i e l  en  vrouwen. 
Vanaf 1984 was e r  een nieuwe concent ra t ie  van he t  be le id :  75 procent van de 
middel en moest worden besteed aan jongeren jonger dan 25 j a a r .  Bovendien 
werd vanaf d i e  t i j d  p r i o r i t e i t  ver leend aan ak t i es ,  d i e  gelntegreerd (dus 
i n  samenwerking met de andere fondsen) werden u i tyevoerd.  
Het Sociaal Fonds kent  geen open einde regel ingen. J a a r l i j k s  worden a l l e  
projectaanvragen beoordeel d. Vervol gens wordt h e t  beschi kbare gel d verdeel d 
over de goedgekeurde pro jecten,  door een kor t ingspercentage toe  t e  passen 
op de toegekende bedragen. D i  t k o r t i  ngspercentage kan gedi f f e r e n t i e e r d  
z i j n ,  en b i  jvoorbeel  d v e r s c h i l l e n  tussen r i  j k e  en arme r e g i o '  s. 
2.7 De Europese Invester ingsbank (EIB) en he t  Nieuw Communautair 
Instrument (NCI) 
Doe1 einden 
De Europese Invester ingsbank werd opger i ch t  b i j  he t  Verdrag van Rome, en 
h e e f t  a1 s doe1 b i j  t e  dragen aan een evenwicht ige ontwikkel  i ng  van de 
Gemeenschap, door middel van he t  zonder winstoogmerk f i nanc ie ren  van i n f r a -  
s t ruc tuu rp ro jec ten  en produkt ieve i n v e s t e r i  ngen i n  a1 1 e bed r i  j fstakken. De 
Bank r i c h t  z i c h  i n  de eers te  p l a a t s  op inves ter ingen i n  de produkt iesector ,  
de i n f r a s t r u c t u u r  en de energiesector  d i e  b i  jdragen t o t  de economi sche 
ontwi  kkel i n y  van r e g i o '  s  d i e  i n  moei l  i jkheden verkeren. Verder worden 
i nvester ingen g e f i  nancierd d i e  van be1 ang z i  j n  voor verscheidene 1 i d s t a t e n  
o f  voor de gehele Gemeenschap, en inves ter ingen voor de modernisering o f  
omschakeling van ondernemingen of  he t  scheppen van nieuwe bedr i j v i ghe id .  
Het Nieuw Communautair Instrument heef t  t o t  doe1 inves ter ingspro jec ten  t e  
f i nanc ie ren  i n  de vorm van leningen, d i e  b i j d ragen  t o t  convergent ie en 
i n t e g r a t i e  van h e t  economisch b e l e i d  van de l i d s t a t e n ,  en h e t  concurrent ie- 
vermogen van de Gemeenschap vergroten door middel van nieuwe techno1 ogieen 
en innovat ies .  
Organi sa t ievorm 
Voordat de inst rumenten van de inves te r ingsbank  worden besproken i s  h e t  
n u t t i g  e e r s t  enkele opmerkingen t e  maken over  de o rgan i sa t i e .  Hoewel de 
Europese Invester ingsbank een orgaan i s ,  d a t  i s  opge r i ch t  i n  h e t  kader  van 
de Europese Gemeenschap, f u n c t i o n e e r t  z i j  heel  anders dan de fondsen van de 
Europese Commissie. De Bank i s  een z e l f s t a n d i g e  i n s t e l l i n g ,  met e igen 
bestuursorganen, d i e  1 os van de Europese Commi s s i  e f u n c t i  oneert .  B i  nnen de 
omschreven doe1 s t e l  1 ingen ope ree r t  de Bank a1 s een mark tge r i ch te  
o r g a n i s a t i e ,  d i e  i ngaa t  op de vraag naar l e n i n g f i n a n c i e r i n g  door de 
inves teerder .  I n  d i e  z i n  kan de Bank ook n i e t  s t u rend  optreden. Het  i s  
a1 l e e n  mogel i  j k  f i n a n c i e r i n g  t e  weigeren, a l s  een p r o j e c t  n i e t  vo ldoe t  aan 
de c r i t e r i a  d i e  de Bank h e e f t  ges te l  d. 
De Europese I n v e s t e r i  ngsbank i s  z e l  f s t and ig ,  maar de Commissie g e e f t  over  
i e d e r e  l e n i n g  haar mening. A1 s de Commissie tegen f i n a n c i e r i n g  i s ,  kan deze 
t och  doorgaan, maar dan moet de raad van d i r e c t e u r e n  unaniem 6 6  z i  j n  
(u i tgezonderd  de afgevaardigde van de Commissie). I n  de p r a k t i  j k  h e e f t  deze 
s i  t u a t i e  nog nooi  t p l  aatsgevonden. 
He t  k a p i t a a l  van de Bank bes taa t  u i t  een aandelenkapi taa l  d a t  de l i d s t a t e n  
e l k  hebben toegezegd en g e d e e l t e l i j k  hebben g e s t o r t .  De Bank kan h e t  e igen  
vermogen verg ro ten  door d i t  k a p i t a a l  rentedragend t e  beleggen. Verder neemt 
de Bank middelen op u i t  de k a p i t a a l m a r k t  en l e e n t  ze door. 
Verder moet nog worden opgemerkt, d a t  de Bank l en ingen  gee f t ,  en geen 
subs id i es  (ook geen ren tesubs id ies ,  hoewel deze b i  j u i  t zonder ing  we1 door 
de Commissie worden toegekend). De k r e d i e t e n  zu l  l e n  dus steeds door de 
leningnemer moeten worden t e rugbe taa l  d. De l e n i  ngen 1 u iden  i n  de va l  u t a  d i e  
de 1 e n i  ngnemer vraagt ;  momenteel i s  de p o r t e f e u i  11 e a1 s vo l  g t  verdeel  d: 
voor  de he1 f t  v a l u t a  van derde 1 anden (US-do1 1 a r )  en voor de he1 f t  EG- 
v a l  u ta .  
Ins t rumenten  
De Europese I n v e s t e r i  ngsbank onderschei  d t  d r i  e redenen voor i n t e r v e n t i  e: 
- f i  nanc ie r i ng  van p r o j e c t e n  t en  behoeve van minder on tw i  kke l  de r e g i o '  s; 
- f i n a n c i e r i n g  van p r o j e c t e n  voor de moderni s e r i  ng o f  omschakel i n g  van 
ondernemi ngen en h e t  scheppen van nieuwe b e d r i  j v i g h e i d ;  
- f i n a n c i e r i n g  van p r o j e c t e n  d i e  van be lang z i j n  voor  verscheidene 
l i d s t a t e n  o f  voor  de gehele Gemeenschap. 
A1 1  een i n v e s t e r i  ngen d i e  b i  j d ragen  t o t  de a1 gemene economi sche 
p r o d u k t i v i  t e i  t komen i n  aanmerki ng . Het p r o j e c t  moet rendabel z i  j n  
( sociaal-economisch, en i n  geval van een p r i v a a t  p r o j e c t  ook f i n a n c i e e l  
rendabel )  en een p o s i t i e f  e f f e c t  op de werkyelegenheid hebben. Op grond van 
een door de Bank z e l  f i nges te l  d  onderzoek word t  vas tges te l  d  i n  we1 ke mate 
een p r o j e c t  aan de o n t w i k k e l i n g  van de be t re f f ende  r e g i o  zal b i jd ragen .  
Daarbi j i s  de vraag, we1 ke  afzetmogel i j khedeh  e r  voor  de p roduk t i e  z i j n ,  o f  
de p r o d u k t i v i  t e i  t ve rbe te rd  zal  worden, o f  h e t  p r o j e c t  za l  b i  jdragen aan de 
werkgelegenheid, en wat de inkomenseffecten van h e t  p r o j e c t  z u l l e n  z i j n .  
Maximaal 50 p rocen t  mag a1 s  aanvu l l  i n g  op e igen  midde len  o f  middelen u i  t 
andere bronnen door de Bank worden ge f i nanc ie rd .  I n  p r i n c i p e  f i n a n c i e r t  de 
Bank a1 l een  p r o j e c t e n  van meer dan 2  m i l  j oen  ECU. Ook k l e i n e r e  p ro jec ten  
worden ge f i nanc ie rd ,  a l s  z i j  deel  kunnen ui tmaken van g l o b a l e  len ingen.  I n  
d a t  geval k e n t  de Bank een g loba l  e  l e n i n g  t o e  aan een andere f i n a n c i e l  e  
i n s t e l l i n g .  Deze kan dan met instemming van de Invester ingsbank k l e i n e r e  
p r o j e c t e n  f i nanc ie ren ,  d i e  aan de c r i t e r i a  d i e  de Bank s t e l  t voldoen. De 
i n d i v i d u e l e  1  eningen bedragen 20.000 t o t  7,5 m i l  j o e n  ECU. Ook landbouw- 
b e d r i  j v e n  en a g r o - i n d u s t r i e l e  p r o j e c t e n  kunnen v i a  d i  t systeem van g loba l  e  
k r e d i e t e n  voor l en ingen  van de Bank i n  aanmerking komen ( d i t  i s  
b i  j voorbee l  d  toegepast  i n  Gr ieken l  and, Z u i d - I t a l  i e  en I e r l  and). De 
i nves te r i ngen  waarvoor ze gegeven worden bedragen maximaal 15 m i l j o e n  ECU. 
De a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e  en andere kenmerken van de i n v e s t e r i n g  bepalen 
gezamenl i j k  de voorwaarden waartegen de 1  e n i  ng wordt  v e r s t r e k t .  De 1  o o p t i  j d  
l i g t  tussen de zeven en t w a a l f  j a a r ,  maar kan 20 j a a r  bedragen voor i n f r a -  
s t r u c t u u r p r o j e c t e n  . 
De ren tevoe t  1  i g t  d i c h t b i  j de mark t ren te ,  omdat de Bank de meeste middelen 
van de k a p i t a a l m a r k t  b e t r e k t ,  maar geen w i n s t  n a s t r e e f t .  Over h e t  algemeen 
moet een l i d s t a a t  voor  de l e n i n g  ga ran t  staan, o f  e r  moet een andere 
betrouwbare z e k e r h e i d s s t e l l  i n g  aanwezi y z i  j n .  H ie rdoor  i s  h e t  mogel i j k ,  d a t  
de Bank soms ook k r e d i e t e n  v e r s t r e k t  voor  p r o j e c t e n  d i e  n i e t  rendabel z i  j n  
op f i n a n c i e l e  gronden, maar we1 een p o s i t i e f  e f f e c t  hebben op de 
economische ontwi  kke l  ing.  D i  t z i  j n  vaak p ro jec ten ,  d i e  ook subs id i e  
ontvangen van andere fondsen, i n  h e t  kader van een geyn te j r ee rd  
ontwikkel inysproyramma. 
De Europese Invester ingsbank h e e f t  een aan ta l  c r i t e r i a  on tw i kke ld  met 
b e t r e k k i n g  t o t  h e t  m i l i e u ,  op grond waarvan p r o j e c t e n  worden beoordeeld; 
deze c r i t e r i a  b e t r e f f e n :  
w a t e r k w a l i t e i t ,  waterhoeveelheid,  r e c r e a t i e ,  bodemkwal i te i t ,  l u c h t -  
kwal i t e i  t, aquat i  sche ecosystemen, t e r r e s t r i  sche ecosystemen, ongewenste 
en /o f  onomkeerbare e f f ec ten ,  h e t  opt reden van natuurrampen, es the t i s che  
e f f e c t e n ,  m i c rok l  imaat  en ge l  u i d s o v e r l  a s t .  
De Europese Invester ingsbank s t e l  t vas t ,  o f  een p r o j e c t  vo ldoe t  aan de i n  
de b e t r e f f e n d e  1  i d s t a a t  heersende normen. Na vo l  t o o i  i n g  wordt  eveneens 
vas tges te l d ,  o f  de u i t w e r k i n g  vo lgens p l a n  i s  geschied. 
Bovendien f i n a n c i e r t  de Europese Inves te r ingsbank  m i l i e u p r o j e c t e n ,  zoa ls  
r e c y c l i n g p r o j e c t e n  en natuurbescherm 
r i o l e r i n g .  
De Europese Invester ingsbank d raag t  
i ngsmaatregel en, a f v a l  waterzu i v e r i n g  en 
ook b i  j aan p r o j e c t e n  van 
o n t w i k k e l i n g .  Het  gaat  dan om i r r i g a t i e  en drainage, bosbouw, 
1  andbouw- 
k l  e i  nere 
i n v e s t e r i n g e n  op h e t  boerenbedri  j f ( z o a l  s  vee tee l  t )  . Wat b e t r e f t  de a g r i -  
bus iness f i n a n c i e r t  men p r o j e c t e n  a l s  de verwerk ing van landbouwprodukten 
( ve rpakk iny ,  me1 k f a b r i e k ,  a b a t t o i r ) ,  bewerking en a f z e t  van produkten. Het 
gaa t  h i e r  meestal om p r o j e c t e n  i n  h e t  kader van de r e g i o n a l e  on tw ikke l  ing ,  
d i e  z i c h  voora l  a fspe len  i n  Z u i d - I t a l  i e ,  Griekenland, I e r l  and en Zuid- 
F r a n k r i s k .  
Dra inage en i r r i g a t i e p r o j e c t e n  z i j n  meestal  zeer  g ro te ,  openbare werken. De 
meeste a g r o - i n d u s t r i e l e  p r o j e c t e n  z i j n  e c h t e r  zeer k l e i n s c h a l i g  en worden 
g e f i  nanc ie rd  v i a  g l  obal e  k red ie ten .  
Ten s l  o t t e  h e e f t  de Europese Inves te r ingsbank  ook middel  en t e r  beschi  kk i ng  
voor  p r o j e c t e n  i n  1  anden, d i e  samenwerki ngsovereenkomsten met de 
Gemeenschap z i  j n  aangegaan (voornamel i j k  derde were1 d l  anden) . 
Voor he t  Nieuw Communautair Instrument i s  h e t  de Commissie, d i e  b e s l i s t  o f  
een p r o j e c t  voor f i n a n c i e r i n g  i n  aanmerking komt. De d a a r b i j  t e  hanteren 
c r i t e r i a  worden vastgeste l  d  a1 s  een nieuwe 1  eningstranche i n  werking 
t reed t ,  en kunnen dus per  tranche ve rsch i l l en .  C r i t e r i a  d i e  i n  he t  ver leden 
gehanteerd z i  j n  , z i  j n  b i  jvoorbeel  d: 
- inves ter ingspro jec ten ,  i n  hoofdzaak van k l e i n e  en middel g ro te  
ondernemingen, i n  de i n d u s t r i e  en de hiermede rechts t reeks  verband 
houdende diensten, met name met he t  oog op de verbreding van innovat ie  en 
van nieuwe techno1 ogieen, waarvan de verwezenl i j k i n g  d i r e c t  o f  i n d i r e c t  
t o t  schepping van arbeidsplaatsen b i j d r a a g t ;  
- r a t i o n e e l  gebruik  van energie,  vervanging van a a r d o l i e  door andere 
energiebronnen i n  a l l e  sectoren, alsmede de i n f r a s t r u c t u u r  d i e  deze 
vervany i ng mogel i j k maakt; 
- i n f r a s t r u c t u u r  i n  verband met de ontwi kkel i n g  van produkt ieve 
a c t i v i  t e i  ten, i n f r a s t r u c t u u r  d i e  b i  j d r a a g t  t o t  de reg iona le  ontwikkel i n g  
of i n f r a s t r u c t u u r  van gemeenschappelijk belang, zoa ls  telecommunicatie, 
met i nbeg r ip  van informatietechnologieen, en vervoer,  met i nbeg r ip  van 
enery i e t ranspor t .  
Verder moeten de p ro jec ten  n i e t  i n  s t r i j d  z i j n  met h e t  Europees Recht, met 
name op h e t  gebied van de mededinging. De Europese Commissie l e e n t  op de 
kapi  taalmarkten de middelen voor h e t  NCI, deze len ingen worden op de 
algemene begro t ing  gegarandeerd. De middelen worden vervolgens gedeponeerd 
b i j  de Europese Invester ingsbank. Deze voe r t  h e t  beheer en r e g e l t  de 
k r e d i e t v e r l  ening tegen dezel fde voorwaarden a1 s  haar "eigen" k red ie t .  Het 
r i s i c o  wordt ech ter  gedragen door de Gemeenschap. De Commissie b e s l i s t  o f  
p ro jec ten  voor f i n a n c i e r i n g  i n  aanmerking komen. Daarna worden de pro jec ten  
eveneens g e t o e t s t  aan de s ta tu ten  en c r i t e r i a  van de Europese Invester ings-  
bank. 
I n  de zes t i ge r  j a r e n  r i c h t t e  de Bank z i c h  vooral op de g ro te  ondernemingen 
i n  de i n d u s t r i e ,  vaak met een k a p i t a a l i n t e n s i e f  ka rak te r .  I n  de zevent iger  
j a r e n  g ing he t  zwaartepunt verschuiven naar inves ter inyen d i e  een p o s i t i e f  
werkgelegenheidseffect veroorzaakten. I n  d a t  kader werd vanaf 1979 gewerkt 
met h e t  g loba l  loans systeem, waardoor k l e i n e  b e d r i  j ven  v i a  een i n t e r -  
mediai  r f i n a n c i e r i n g  van de Bank konden k r i  jgen. 
I n  p r i n c i p e  z i  j n  de len ingen  van de EIB een open e inde  rege l i ng .  De bank 
kan name l i j k  steeds doorgaan met h e t  f i nanc ie ren  van nieuwe goedgekeurde 
p r o j e c t e n  door e x t r a  middelen op de k a p i t a a l m a r k t  aan t e  t rekken  en deze 
door t e  lenen. Voor h e t  Nieuw Communautair ~ 'ns t rument  g e l d t  ech te r  we1 een 
budge t t a i  r e  beperk i  ng, omdat daarb i  j de t o t a l  e  1  en i  ngbedragen door de 
Europese Commissie worden v a s t g e s t e l d  per  t ranche. 
2.8 Het  concept van i n t e g r a t i e  
Aan h e t  e i n d  van de j a ren  zeven t i g  werd door de Commissie voor de e e r s t e  
maal een ge in tegreerde  benadering van h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  voorgesteld.  Door 
m i  ddel  van een gecombi neerde i nspanni ng van de gezamenl i j k e  fondsen i n  
programma's d i e  z i c h  bovendien over  meerdere j a r e n  zouden moeten 
u i t s t r e k k e n ,  zou een g r o t e r e  e f f e c t i v i t e i t  van h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  moeten 
worden b e r e i  k t .  Deze programma's zouden dan voora l  moeten worden i ngeze t  i n  
de zwakste r e g i o ' s  van de gemeenschap. 
E e r s t  werd een aan ta l  exper imente le  p r o j e c t e n  u i tgevoerd .  Door h e t  EFRO 
werden b i  j w i  j z e  van p roe f  ge in tegreerde  on tw ikke l  ingsprogramma's g e s t a r t  
i n  B e l f a s t  (1983) en Napels (1980). 
Bovendien werd door h e t  EOGFL a f d e l i n g  O r i e n t a t i e  een aan ta l  s p e c i f i e k e  
a c t i e s  u i tgeprobeerd,  waarvoor door de Commissie Apa r t  g e l d  i s  v r i j gemaak t .  
D e r g e l i j k e  a c t i e s  d i e  bedoe ld  z i  j n  a l s  a a n v u l l i n g  op de andere 
ge in tegreerde  maatregel en, z i  j n  voor  de 1  andbouw onder andere u i  tgevoerd  
i n: Western I s 1  es, Schot l  and; 
Lozgre; 
z u i  d-oos t Be1 g ie .  
Deze programma ' s  beva t ten  een aan ta l  s t ruc tuurmaat rege l  en voor de 1  andbouw, 
zoa l s  v e r b e t e r i n g  van de plat telandswegen, bodemverbeterende maatregelen, 
op l  e i  d i  ngen voor boeren, bosbouwontwi k k e l  i ng en een v e r b e t e r i  ng van de 
verwerk ing  en a f z e t  van landbouwprodukten. De s p e c i f i e k e  a c t i e s  werden p e r  
vero rden i  ng vas tges te l  d, waarna de b e t r e f f e n d e  1  i d s t a a t  b i  j de Commissie 
een programma kon indienen. 
Na deze experimentele fase werd i n  1984 d e f i n i t i e f  door de Europese Raad 
b e s l i s t ,  da t  de i n t e r v e n t i e s  van de fondsen met behulp van geintegreerde 
ontwi kkel  i ngsprogramma'r moesten worden gecoordi neerd. De ger ich te  w i  sse l -  
werking tussen de versch i l lende imt rumenten zou meer e f f e c t  hebben en t o t  
een betere  benu t t i ng  van de beschikbare middelen le iden.  E r  i s  vastgelegd 
dat h e t  EFRO deel moet nemen aan geintegreerde comnunautaire ontwikkel ings-  
programma's, t e r w i  jl ook h e t  ESF en h e t  EOGFL-afdel i n g  O r i e n t a t i  e 
p r i o r i t e i t  moeten geven aan d i t  instrument.  Bovendien kan de Europese 
I n v e s t e r i  ngsbank door middel van l e n i  ngen i n  de programma's p a r t i c i  peren. 
De l i d s t a t e n  dienen b i j  de Europese Commissie ontwikkel ingsplannen i n  voor 
zwakke r e g i o ' s ,  d i e  bestaan u i t  een aantal  pro jecten,  d ie  door de 
versch i l lende fondsen worden gef inancierd.  De betrokken l i d s t a a t  gee f t  i n  
zo 'n voors te l  aan, op welke w i  j z e  communautaire en na t i ona le  middelen op 
e l kaa r  worden afgestemd. Vervolgens wordt tussen de Europese Commissie en 
de 1 i ds taa t  een programma-akkoord gesl oten, dat  i n  h e t  pub1 i k a t i e b l  ad van 
de gemeenschap verschi j n t .  I n  p r i n c i p e  kunnen a l l e  landen programma's 
i ndi  enen. 
De b e t a l i n g  van de steun aan de l i d s t a a t  geschiedt i n  tranches, d i e  overeen 
komen met de voortgang van h e t  p r o j e c t .  
Voor Nederland werd i n  1987 voor h e t  e e r s t  een d e r g e l i j k  ontwikkel ings-  ' 
programma voor Oost-Groningen en Oost-Drente ves tges te ld  (Pb 1987 L 94/27). 
Het programma beoogt de economische s t r u c t u u r  van de r e g i o  t e  verbeteren 
door s t i m u l e r i n g  van h e t  midden- en k l e i n b e d r i j f  en h e t  toerisme. Verder 
w i l  men door middel van op le id ingen de f l e x i  b l  i t e i  t van de arbeidsmarkt 
verbeteren. De t ransportverb indingen met West-Duitsland worden u i t geb re id ,  
om h e t  expor tpo ten t iee l  van bed r i j ven  i n  de r e g i o  t e  vergroten. Het a c t i e -  
programma i s  i ngebed i n  h e t  (na t i ona le )  I n teg raa l  S t ruc tuurp lan  voor h e t  
Noorden des Lands. 
Ook voor de landbouw i s  de geintegreerde aanpak voortgezet,  ondermeer i n  de 
vorm van een spec i f i eke  a c t i e  voor I e r l and ,  met be t rekk ing  t o t  p la t te lands -  
ontwi kke l  i ng. 
De geintegreerde medi t e r rane  programma ' s hebben hun ontstaan t e  danken aan 
de onderhandelingen over de t o e t r e d i n g  van Spanje en Portugal. Door 
F r a n k r i  j k ,  I t a l  i e  en Gr ieken land  werd betoogd, d a t  een aan ta l  van hun 
r e g i o ' s  e r n s t i g  t e  1 i jden  zou hebben van de u i  t b r e i d i n g  van de EEG t o t  
t w a a l f  l i d s t a t e n .  Na een d i s c u s s i e  van en ige  j a r e n  werd i n  1985 een 
vero rden i  ng vas tges te l  d, d i e  v o o r z i e t  i n  e x t r a  m i  ddelen voor een aan ta l  
ge in tegreerde  medi t e r rane  programma ' s i n  deze r e g i  0 ' s .  Het doe1 van de 
programma's i s  voorwaarden t e  scheppen voor  de r e g i o ' s  om z i c h  zo goed 
m o g e l i j k  aan t e  passen aan de nieuwe omstandigheden van een Gemeenschap van 
Twaal f. 
Voor maximaal zeven j a a r  vanaf 1986 ontvangen bepaalde Franse en I t a l i a a n s e  
r e g i o ' s  en h e t  he le  Gr iekse  grondgebied s teun van de Gemeenschap voor 
landbouw en v i s s e r i j ,  i n d u s t r i e  en diensten, i n f r a s t r u c t u u r ,  i n f o rma t i ca ,  
m i l i e u  en voor h e t  midden- en k l e i n b e d r i j f  (Pb 1985 L 2088). 
F i g u u r  2.8/1 i s  t e  z ien  omwelke  gebieden h e t  gaat. 
F i g u u r  2.8/1 De Europese Gemeenschap: geogra f i sch  be re i k  van de 
ge in tegreerde medi t e r r a n e  programma's 
Bron: Europese Commissie 
Omdat h e t  i n  geval van de geyntegreerde medi te r rane programma' s gaat om een 
r e g e l i n g  met een d u i d e l i j k e  einddatum kan een ove rz i ch t  worden gegeven van 
de gelden d i e  vantevoren a1 voor de d iverse  r e g i o ' s  z i j n  gereserveerd. Deze 
z i j n  t e  vinden i n  Tabel 2.811. 
Tabel 2.811 Geyntegreerde mediterrane programma's - toegewezen bedragen en 
f i n a n c i e r i n g  ( x  1000 ECU) 
t o t a a l  b i  j d rage  b i jd rage  l e n i n g  
u i t g  aven 1  i d s t a a t  EG EIB* 
Gr ieken l  and ( 1986-1992) 
:,lidden- en Oost-Gr ieken l  and 
Yoord-6r i c k e n l  and 
West-Gr i e k e n l  and en  2eloponnes3s 
E ~ e ' i s c h e  c  il anden 
i n f o r m a t i c a  
A t t i c a  
K r e t a  
t o t a a l  
; t a ?  i s  i i397-143911392-!393) 
A o r ~ z z a  
t 3  t a a l  
* Y i e t  i n  h e t  t o t a a l  aan u i t g a v e n  opgenomen r i c h t b e d r a g  
* *  lee lbedragen  voor  h e t  e e r s t e  dee l  van de per iode  1986-1992 
I n  de goedkeuringsfase+ dienen de landen hun programma's i n  voor 
c o f i n a n c i e r i n g  door de Gemeenschap. Na een beoordel ing  van de Commissie en 
advies van h e t  Raadgevend Comit6 worden de programma's goedgekeurd, waarna 
met de l i d s t a a t  een programmacontract wordt  aangegaan. 
I n  de u i  tvoer ingsfase word t  door  j a a r l  i j  kse begro t ings toewi  j z i n g e n  
f i n a n c i e l e  b i  j stand v e r l  eend. Ook u i  t de gangbare s t ruc tuur fondsen en de 
Europese Invester ingsbank ( i n c l  u s i e f  h e t  Nieuw Comrnunautair Ins t rument)  kan 
i n  deze per iode  voor aanvu l l  ende p r o j e c t e n  steun worden verkregen, m i  t s  
c o o r d i n a t i e  van de maatregelen p l a a t s v i n d t .  Een stuurcomi t 6  bestaande u i  t 
ver tegenwoord igers  van de Commissie en de Europese Invester ingsbank,  
a d v i s e e r t  de rey iona le  i n s t a n t i e s  t i j d e n s  de u i t v o e r i n g  van h e t  programma. 
T i  jdens de con t ro l e fase  ( d i e  deel s  t i j d e n s  de u i  t v o e r i n g  a1 geschiedt )  
wordt  door de Commissie ve rs l ag  yedaan van de u i t v o e r i n g .  
2.9 De hervorming van de s t ruc tuur fondsen 
Naar a a n l e i d i n g  van de Europese Akte hee f t  de Commissie i n  1988 v o o r s t e l l e n  
gedaan om de s t ruc tuur fondsen t e  hervormen. D a a r b i j  i s  een b e l a n g r i j k  
u i tgangspunt ,  d a t  i n  h e t  Europa van 1992 de g r o t e  v e r s c h i l l e n  tussen 
r e g i o '  s  moeten worden gereduceerd. Te y r o t e  v e r s c h i l  l e n  i n  on tw i  kke l  ings-  
tempo kunnen een belemmering vormen voor  de Europese i n t e g r a t i e .  De 
s t ruc tuu r fondsen  moeten daarom een g r o t e r e  r o l  gaan spelen dan t o t  nu toe,  
door een v e r g r o t i n g  van de middelen aan de ene kan t  en een e f f i c i e n t e r e  
opze t  aan de andere kan t .  De inspanningen van de fondsen moeten 
b i j z o n d e r  worden g e r i c h t  op l a n d e l i j k e  gebieden, en op r e g i o ' s  b i  
Gemeenschap d i e  een ach te rs tand  hebben. 
Medio 1988 h e e f t  de Raad t o t  deze hervorming bes lo ten .  1989 
overgangsjaar ,  waarin de fondsen worden gereorganiseerd en de li 
i n  h e t  
nnen de 
i s  .een 
ds t a  t en  
z i c h  op de nieuwe s i t u a t i e  kunnen voorbere iden.  Bovendien moeten e r  over  
een aan ta l  zaken noy afspraken worden gemaakt, waardoor h e t  nu nog n i e t  
v o l l  e d i y  du ide l  i j k i s ,  hoe de nieuwe fondsen f unc t i one ren  vanaf 1989. 
Hieronder  word t  de nieuwe s i  t u a t i e  beschreven, naar de kenni s  van medio 
1989. E e r s t  wordt  aandacht besteed aan de nieuwe geformuleerde doel -  
s t e l  1  ingen en de middel en d i e  daarmee gemoeid z i  j n .  Vervol gens wordt  de 
verander ing  i n  de o r g a n i s a t i e  van de fondsen besproken, wat b e t r e f t  hun 
samenwerking en de a c t i v i  t e i  t en  van de fondsen a fzonder l  i j k .  
De doe1 s t e l l  ingen van de hervorming z i j n  
rea l  i se ren  met een betere  coo rd ina t i e  en 
geograf ische concent ra t ie ,  en bovendien de m 
verdubbel en. 
: een andere werkwi j z e  t e  
een s terkere  func t ione le  en 
iddelen van de fondsen t e  
Daartoe z i j n  de volgende doe1 s t e l l i n g e n  geformuleerd: 
1. economische groei  en on tw ikke l ing  van de s t r u c t u u r  van achtergebleven 
r e g i o '  s, zodat z i  j v o l l  ed ig  i n  h e t  communautaire geheel kunnen worden 
geTntegreerd; 
2. omschakeling van r e g i o ' s  d i e  snel i n  verva l  z i j n  geraakt door de 
ach te ru i  tgang van de i n d u s t r i e ;  
3. b e s t r i  j d i n g  van 1 angdurige werkl oosheid; 
4. i n t e g r a t i e  van jongeren i n  h e t  arbeidsproces; 
5. naar aanl e i d i  ng van de hervormi n j  van het  gemeenschappel i j k 1 andbouw- 
be1 e id:  
a) v e r s n e l l i n g  van de aanpassing van de landbouwstructuur; 
b )  bevordering van de p l  a t t e l  andsontwikkel ing .  
Het i s  de bedoel ing, d a t  de fondsen gezamenl i j k  worden ingezet  voor deze 
doe1 s t e l  1 ingen, i n  onderl  i nge c o o r d i n a t i e  en aangevul d met de 1 e n i  ng- 
i nstrunenten op Europees niveau ( Europese Invester ingsbank en Nieuw 
Communautair Inst rument  en - voor d o e l s t e l l i n g  2 - de leningen van h e t  
EGKS) . Het 1 i g t  i n  de bedoel ing,  om de subsid ies en len ingen t e  combineren 
i n  wisselende percentages: p ro jec ten  o f  sectoren met hoge r e n t a b i l i t e i t  
z u l l e n  minder subs id ie  k r i j g e n  en meer moeten lenen (energie, t e l e -  
communicatie) . Sectoren met een 1 age r e n t a b i l  i t e i  t k r i  jgen meer subsid ies 
( schol en, 1 andwegen) . I n  Tabel 2.9/1 wordt weergegeven, we1 ke fondsen t o t  
de v e r s c h i l l  ende doe1 s t e l  1 ingen zul 1 en b i  jdragen, en we1 ke middel en de 
Gemeenschap daar t o t  1992 voor w i l  benutten. Het Europees parlement (1988, 
6 )  merkt op, d a t  i n  f e i  t e  geen sprake i s  van een verdubbel i n g  van de 
middelen, maar van een toename van c i r c a  60% i n  v i j f  j aa r .  I n  de eind- 
s i t u a t i e  imp1 i c e e r t  d i t  een impul s t e r  g roo t te  van 2% van h e t  Bruto 
B i  nnenl ands Produkt van de achtergebl even r e g i o '  s. U i  t de doe1 s t e l  1 ingen 
val t bovendien t e  concl uderen, da t  a1 1 een 1 en 2 de prob l  eemgebieden van de 
Gemeenschap betref fen.  De andere d o e l s t e l l i n g e n  kunnen ook i n  andere 
r e g i o ' s  worden ingezet .  
Tabel 2.9/1 Doe1 s t e l  1 ingen van h e t  EG-st ructuurbele id ,  de daaraan b i  j t e  
dragen fondsen en middelen 
doe1 s t e l  1 i ngen fondsen 
middelen ( m l  d ECU) 
1989 1993 
t o  t a a l  
EFRO, ESF 
EOGFL-Orientatie 
2 EFRO, ESF 
3 ESF 
EOGFL-Orientatie 
EOGFL-Ori e n t a t i e ,  
ESF, EFRO 
Bron: Europese Commissie 
Het  i s  de bedoel incj van de nieuwe werkwi jze da t  de fondsen van een p r o j e c t -  
y e r i c h t e  aanpak overgaan op een programmatische. E e r s t  dienen de l i d s t a t e n  
on tw i  kke l  i ngsp l  annen i n ,  d i e  een 1 o o p t i  j d  hebben van 3-5 j a a r .  A1 s r e a c t i e  
daarop f o rmu lee r t  de Commissie een communautair bestek over  deze z e l f d e  
per iode.  Daar in  worden de doe1 s t e l  1 ingen  van de gerneenschappel i j ke a c t i e  
opgenomen, i n  r e l a t i e  t o t  h e t  sociaal-economisch b e l e i d  d a t  door de 
l i d s t a a t  z e l f  wordt  gevoerd. Bovendien i s  daa r i n  een o v e r z i c h t  opgenomen 
van a1 l e  b i  jstandsvormen en maatregelen d i e  men w i l  gaan toepassen, m e t  een 
v o o r l  op i  g f inancier ings-programma. De b i  jd ragen  vanui t de v e r s c h i l  1 ende 
fondsen, van de Europese Invester ingsbank en van de l i d s t a a t  worden daa r i n  
a f z o n d e r l i j k  beschreven. E r  word t  een a p a r t  o v e r z i c h t  gemaakt van de 
middel  en d i e  t e r  beschi  k k i n g  worden ges te l  d voor ex an te  eval  u a t i e s t u d i e s  
o f  t echn i  sche b i  j stand om de p ro jec ten  t e  r e a l  i s e r e n  .. Bovendien beschr i  j f t  
h e t  communautair bestek nauwkeurig, hoe een ex-post  e v a l u a t i e  van h e t  
programma moet worden u i  tgevoerd. Vervol gens worden e r  ope ra t i one l  e meer- 
jarenprogramma's gemaakt, d i e  ook h e t  k a r a k t e r  van een ye in teg ree rd  
ontwikkelingsprogramma kunnen hebben. 
De communautai r e  a c t i e s  dienen vo l  gens de besl  u i  t e n  gedecentral  i seerd 
ges ta l  t e  t e  k r i  jgen, i n  de vorm van een "par tnersh ip " .  H i e r b i j  spelen twee 
overwegingen een r o l .  I n  de e e r s t e  p l a a t s  kan de Commissie b i j  een toename 
van de middelen n i e t  meer ze l  f op p ro jec tn i veau  a l l e  aanvragen gaan 
beoordel  en ( zoa l  s b .v. b i  j h e t  Soc iaa l  Fonds t o t  nu t oe  gebeurde) . De 
1 i d s t a t e n  moeten daarom programma's indienen, waarvoor z i  j ze l  f 
a fzonder l  i j  ke p r o j e c t e n  moeten se lec te ren .  I n  de tweede p l a a t s  i s  de 
Commissie van mening d a t  de r e g i o ' s  z e l f  meer t e  zeggen moeten k r i j g e n  over 
de p ro jec ten .  Daarom worden e r  comi t 6 '  s o p g e r i c h t  waar in  vertegenwoordigers 
van de EEG, de n a t i o n a l e  overhe id  en de r e g i o  z i t t i n g  hebben. De com i t i i ' s  
z i j n  verantwoordel  i j k  voor  h e t  ontwerp en de u i t v o e r i n g  van de programma's. 
Verder i s  h e t  de bedoel ing,  d a t  de f i n a n c i e l e  a d m i n i s t r a t i e  van de fondsen 
word t  geharmoniseerd, en d a t  h e t  b i jd ragepercen tage  voor  a l l e  fondsen 
g e l i j k  wordt. H ie rdoor  moet h e t  eenvoudiger worden om i n  de p r a k t i j k  met 
e l  kaar  samen t e  werken. 
I n  h e t  h iernavolgende z u l l e n  k o r t  de consequent ies van de hervorming voor 
de onderscheiden d o e l s t e l l i n g e n  en fondsen worden besproken. 
Doe1 s t e l  1 i ng 1 
Op grond van h e t  c r i t e r i u m ,  d a t  h e t  B ru to  Binnenlands Produkt  per hoofd i n  
de r e g i o  minder dan 75% van h e t  Gemeenschapsgemiddelde bedraagt, i s  een 
aan ta l  r e g i o ' s  (NUTS I 1  n iveau)  geselecteerd,  d a t  onder doe1 s t e l l  i n g  1 zal  
v a l l e n  ( z i e  Tabel 2.9/2). De d o e l s t e l l i n g  1 - a c t i e s  moeten i n  de boven- 
beschreven programmavorm worden u i tgevoerd .  
Het EFRO gaat  voora l  deze doe1 s t e l  1 i n g  i n  haar  werkzaamheden een r o l  1 a ten  
spelen, en coord inerend  opt reden waar met de andere fondsen wordt samen- 
gewerkt. 
Tabel 2.9/2 Doe1 s t e l  1 i ng 1- reg i  0 ' s  i n  de Europese Gemeenschap vanaf 
1 j a n u a r i  1990 
1 and r e g i  o s 
Spanje Andalusia,  As tu r i a ,  C a s t i l  l a  y Leon, C a s t i l  la -La 
Mancha, Ceuta y M e l i l l a ,  Communidad Valenciana, 
Estramadura, G a l i c i a ,  Canarias, Murcia 
F r a n k r i  j k  Overzeese departementen, Cors ica  
G r i  ekenl  and h e t  he le  l a n d  
I e r l  and h e t  he le  l a n d  
I t a l i e  A1 b ruzz ie ,  Basi 1 i c a t a ,  Ca labr ia ,  Campania, Mol i se ,  
Pug l ia ,  Sard in ie ,  S i c i l i e  
Por tuga l  h e t  he le  1 and 
Vereni  gd Koni n k r i  j k  Noord- Ie r l  and 
Bron: Europese Comm~ s s l e  . 
D o e l s t e l l i n g  2 
Op grond van een bepaal d werk l  ooshei dspercentage i n  de r e g i  o, h e t  re1  a t i  eve 
be lang van een bepaal de i n d u s t r i e l e  b e d r i  j f s t a k  voor  de werkgelegenheid en 
andere aanwi j z i  ngen, word t  een aan ta l  r e g i  0 ' s  op NUTS-3 n i  veau vas tges te l  d, 
d i e  onder deze d o e l s t e l l i n g  z u l l e n  va l l en .  Bovendien kan communautaire 
s teun worden ver leend  aan s t e d e l i j k e  gebieden waar h e t  werkloosheids- 
percentage 50% boven h e t  EG-gemiddelde l i g t .  De Commissie b e s l i s t  welke 
gebi  eden p r i  o r i  t e i  t k r i  jgen. 
Doe1 s t e l  1 i n g  3 en 4 
De 1 i ds ta ten  dienen plannen i n  waar i  n ze hun arbeidsmarktbe l  e i d  t e n  aanzien 
van jongeren en l a n g d u r i g  werklozen omschri jven. Ze geven daa r i n  aan, welke 
a c t i e s  p r i o r i t e i t  hebben en hoe de EG b i j d r a g e  h i e r b i j  kan worden 
bet rokken.  
Doe1 s t e l  1 i ng 5 
Onder doe1 s t e l l  i ng 5a zu l  1 en de be1 e i  dsmaatregel en va l  1 en, d i e  nu a1 s 
1 andbouwstructuurbel  e i d  ( O r i e n t a t i e f o n d s )  worden aangemerk t, zoal s de 
bergboerenregel ing.  
Voor d o e l s t e l l i n g  5b worden e r  r e g i o ' s  gese lec teerd  op grond van hun 
u rban i sa t i eg raad ,  h e t  percentage personen d a t  werkzaam i s  i n  de landbouw, 
de l i g g i n g  en h e t  ontwikkel ingsniveau. Verder wordt bezien o f  een r e g i o  
speciaal t e  1  i jden h e e f t  van (de hervorming van) h e t  Gemeenschappel i j k  
Landbouwbeleid. Een r e g i o  kan a l s  5b-regio worden aangemerkt wanneer de 
landbouw een hoog aandeel i n  de werkgelegenheid l e v e r t ,  de toegevoegde 
waarde i n  de landbouw laag  l i g t ,  en h e t  algemene sociaal-economische 
ontwikkel  i n g s p e i l  l aag  1  i g t .  Onlangs i s  voor Nederland een groot  deel van 
F r ies land  a l s  5b-regio aangewezen. 
De b i j d r a g e  van de Gemeenschap aan pro jec ten  bedraagt: 
- 50-75% voor doe1 s t e l l  i n g  1 - reg io ' s ;  
- 25-75% e lders ;  
- 100% voor verkennende s tud ies  en technische bestand aan he t  begin van een 
p ro jec t ,  om h e t  welslagen van h e t  p r o j e c t  t e  bevorderen. 
EFRO -
Het EFRO gaat b i j d ragen  aan maatregelen i n  de volgende sfeer :  
- produkt ieve inves ter ingen i n  de i n d u s t r i e  en diensten, ten  bate van de 
werkgel egenhei d; 
- i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n  i n  h e t  kader van de d o e l s t e l l i n g e n  1, 2 en 5b; 
- p ro jec ten  voor he t  o n t s l u i t e n  van h e t  eigen ontw ikke l ingspotent iee l  van 
de reg io ' s ,  door h e t  steunen van ontwikkel  i n g s i n i  t i a t i e v e n  van k l e i n e  
bedr i j ven ,  b i j voo rbee ld  door steun voor d iens tve r len ing  aan k l e i n e  
bedr i j ven ,  f i n a n c i e r i n g  van technologie-overdracht  en de verbeter ing  van 
hun toegang t o t  de kapi  taalmarkt ;  
- on tw ikke l ingspro jec ten  voor grensregio 's ;  
- maatregel en t e r  voorberei d i  ng, p ro fess ione le  begel e i d i  ng en eval u a t i e  van 
de pro jec ten  i n  kwest ie;  
- inves ter ingen ten  bate van h e t  m i l i e u .  
Het EFRO gaat 80% van de middelen besteden aan doe1 s t e l l  i n g  1- reg io 's .  
Voor de periode 1989-1993 i s  een "i nd ica t i eve  a1 1  oca t i e "  afgesproken van 
EFRO-mi ddelen over de 1  i dstaten (Tabel 2.9/3), voor wat b e t r e f t  doe1 - 
s t e l  l i n g  5b. 
Griekenland, I e r l a n d  en Portugal k r i j g e n  geen steun i n  h e t  kader van doel-  
s t e l  1  i n g  5b, omdat z i  j a1 vol l e d i g  onder doe1 s t e l  l i n g  1 va l len .  
Tabel 2.9/3 Ind i ca t i eve  a1 l o c a t i e  van iFR0-mi ddelen over de 1 i dstaten, 
1989-1993 voor doe1 s t e l  1 i ng 5b 
1 i d s t a a t  
- 
a1 l o c a t i e  i n  X 
Be1 g i  e 
Denemarken 
West-Dui t s l  and 
* G r i  ekenl and 
Span j e  
F rank r i  j k  
* I e r l  and 




Verenl gd Kon inkr i  j k  
Bron: Europe 
* deze landen val  l e n  vol l e d i g  onder doe ls te l  l i n g  1 
ESF -
Het ESF ondersteunt onder h e t  nieuwe systeem a c t i e s  d i e  val ' len onder doel- 
s t e l l  i n g  3 en 4 voor de he le  Gemeenschap (dus n i e t  regionaal 
gedi f f e r e n t i e e r d )  . Hiervoor kunnen de 1 i dsta ten  p l  annen i ndienen met een 
l o o p t i  j d  van 3 j a a r  o f  meer, d i e  b e t r e k k i  ng hebben op de vol  gende 
ondernerpen: 
- beroepsopl e i  d i  ngen en beroepskeuzevoorl i c h t i  ng; 
- hu1 p b i  j tewerks te l l  i ng van b1 i jvende aard op n i  euwe arbe i  dspl aatsen o f  
door h e t  opzetten van ze l f s tand ige  a c t i v i t e i t e n ;  
- a c t i e s  met een innoverend karak ter ;  
- kenni soverdracht  over moderni s e r i  ng van he t  produkt ieproces voor 
personeel svertegenwoordi gers; 
- a c t i e s  voor h e r i  n t red i  ng van 1 angduri  g werkl  ozen; 
- p ro jec ten  voor behoud van de kennis van de moedertaal b i j  migranten- 
k i nderen. 
Het i s  de bedoel ing van de nieuwe opzet dat  een strenge s e l e c t i e  van 
p ro jec ten  gaat p laatsv inden op grond van de voo ru i t z i ch ten  op werk voor de 
p a r t i c i p a n t e n .  Ook wordt e r  voorrang verleend aan pro jec ten  d i e  v a l l e n  i n  
de 1-, 2-, of 5b-regio's.  E r  moet i n  dat  geval ook met de andere fondsen 
worden samengewerk t. 
EOGFL - a fde l  i n g  O r i e n t a t i e  
Wat b e t r e f t  he t  EOGFL moet i n  de eers te  p l a a t s  worden opgemerkt, da t  he t  
bestaande landbouwstructuurbele id aan de nieuwe s i t u a t i e  wordt aangepast, 
omdat een aantal  a1 gemeen gel  dende maatregel en toch een regionaal ka rak te r  
hebben. Zo z i  j n  e r  enkele w i  j z i g ingen  ten  aanzien van de invester ingssteun, 
de premie voor jonge boeren, vervroegde u i t t r e d i n g ,  bergboerenregel ing en 
de steun voor verwerking en a f z e t  van landbouwprodukten. Op grond van 
d o e l s t e l l i n g  5a, d i e  voor h e t  EOGFL h e t  b e l a n g r i j k s t e  aandachtspunt wordt, 
gaat he t  fonds b i j d ragen  aan maatregelen d i e  samenhangen met het markt- en 
p r i  j sbel e i  d van de Gemeenschap, en ex t ra  i nkomenssteun ve r l  enen voor de 
daardoor benadeelde gebieden. Hiervoor  h o e f t  geen ontwikkel ingsplan t e  
worden ingediend. 
Op grond van d o e l s t e l l i n g  5b gaat h e t  fonds structuurverbeterende 
maatregelen i n  de landbouw u i tvoeren,  en b i j d ragen  aan de c r e a t i e  van 
aanvullende bronnen van inkomsten voor boeren, zoa ls  u i t  toerisme. Het 
fonds speel t een coordi  nerende r o l  i n  de samenwerking met de andere 
fondsen, voor 5b-regio 's .  
2.10 Samenvatting en conclus ies 
I n  d i t  hoofdstuk i s  een o v e r z i c h t  gegeven van de instrumenten van h e t  
Europese s t r u c t u u r b e l e i d  voor de l a n d e l i j k e  gebieden. Daaronder hebben w i j  
op pragmatische gronden verstaan a1 h e t  EG-beleid, wat betrekk ing h e e f t  ( o f  
kan hebben) op l a n d e l i  j k e  r e g i o ' s  i n  Europa, maar n i e t  onder h e t  markt- 
ordeni  ngsbel e i  d o f  h e t  i nte rna t i ona le  handel s b e l e i d  van de Gemeenschap 
v a l t .  
I n  v e r g e l i j k i n g  met de u i tgaven voor h e t  marktordeningsbeleid voor de 
1 andbouw z i  j n  de st ructuur fondsen (EOGFL-orientatie, ESF en EFRO) 
bescheiden van omvang. Hun r o l  i s  ech ter  g r o t e r  geworden i n  de loop van de 
t i j d ,  onder andere door de toe t red ing  van Griekenland, Spanje en Portugal.  
I n  Tabel 2.10/1 t o t  en met 2.10/7 z i  j n  de be1 ang r i  j k s t e  k a r a k t e r i  s t i eken  
van de bele ids inst rumenten d ie  i n  h e t  voorgaande worden beschreven samen- 
gevat. Voor h e t  EOGFL-Orientatie i s  vo ls taan met een omschr i jv ing van de 
a c t i e s  d i e  i n  Paragraaf 2.3 worden be1 i c h t .  D i t  fonds f i n a n c i e r t  een groot  
aanta l  u i  teenlopende maatregel en, waartussen n i e t  a1 t i  j d  een du ide l  i j k  
verband bes taa t .  S O ~ S  z i  j n  ins t rumenten bedoel d  a l s  aanvu l l  i ng of c o r r e c t i e  
op andere i nstrumenten. Regel mat i  g  worden rege l  i ngen gewi j z i  gd. Di  t gel d t  
eveneens voor .  h e t  Soci aal Fonds, waarvan de opzet  a1 een aan ta l  ke ren  i s 
veranderd, en de c r i  t e r i  a  voor. subsi  d i e v e r l  en i  ng keer  op keer  worden 
aangepast. 
De inst rumenten hebben i n  de meeste geva l l en  hun e igen  d o e l s t e l l i n g e n ,  d i e  
binnen h e t  g r o t e r e  kader van de doe1 s t e l  1  ingen van de fondsen va l  len .  Deze 
d o e l s t e l l i n g e n  z i j n  eveneens b i j g e s t e l d  i n  de l oop  van de t i j d .  I n  de 
e e r s t e  p l a a t s  hebben de fondsen z i c h  i n  toenemende mate geconcentreerd op 
achtergebleven r e g i o ' s .  I n  de tweede p l  aa t s  h e e f t  een accentverschui  v i ng  
p l  aatsgevonden naar werkl ooshei d s b e s t r i  j d i n g .  I n  de derde p l  aa ts  i s men 
overgegaan op een geyntegreerde benaderi  ng van de p r o b l  emen van de r e g i  o '  s, 
door t e  gaan samenwerken i n  ge in tegreerde  programma's. 
Wat opval  t b i j  de bes tuder ing  van de Tabel l e n  2.1011 t o t  en met 2.1016 i s  
h e t  f e i t  da t  h e t  leeuwendeel van de inst rumenten de vorm h e e f t  van een 
i n v e s t e r i  ngssubsi  d ie ,  d i e  wordt  gegeven aan ee'n overhei  ds i  n s t a n t i e  o f  v i a  
deze aan een onderneming. I n  v r i  j w e l  a1 l e  geval l e n  word t  u i  tgegaan van co- 
f i n a n c i e r i  ng op decl  a ra t i ebas i s .  De overhei  d  van een 1 i d s t a a t  wordt  geacht 
h e t  i ns t rumen t  u i t  t e  voeren en een deel van de kos ten  van h e t  p r o j e c t  i n  
kwes t i e  t e  dragen. Van deze overheidssteun wordt  een deel (meestal ongeveer 
de h e l f t )  door de EG te rugbetaa ld .  Men i s  e r  de l a a t s t e  j a r e n  t oe  
overgegaan, h e t  percentage c o - f i  nanc ie r i ng  u i  t Brussel  t e  d i  f f e r e n t i e r e n ,  
zodat  armere r e g i  0 ' s  een g r o t e r  deel  k r i  j gen  t e rugbe taa l  d  dan r i  jke .  
I n  f e i t e  i s  h e t  bee ld  wat i n  de v o r i g e  paragra fen  i s  geschets t ,  
ach te rhaa l  d. Vanaf 1 j a n u a r i  1990 f unc t i one ren  de fondsen i n  een geheel 
nieuwe opzet,  waarvan b i j  h e t  s c h r i j v e n  van d i t  r a p p o r t  nog n i e t  a l l e  
d e t a i l s  d u i d e l i j k  waren, maar waarvan de g r o t e  l i j n e n  worden weergegeven i n  
Paragraaf  2.9. 
Tabel 2.1011 Beleidsmaatregelen voor de landelijke gebieden van Europa 
Fonds: Europees Orientatie- en Garantie Fonds voor de landbouw, afdeling Orientatie 
doelstelling algemeen: het verhogen van de inkomens in de landbouw door verbeteringen in de landbouwstructuur, de infrastructuur op het platteland en de 
en verwerking van landbouwprodukten 
maatregelen doelstelling maatregel 
is de maatregel ontvanger 
opgeheven? van steun 
aard van aangrijpings- co- 
de steun punt financiering' 
niet-regionaal 















verbetering van de vewerking 
en afzet van landbouwprodukten 
verbetering van de produktie- 
structuur in de wijnbouw 
verbetering infrastructuur 
op het platteland 
verbetering van de bossen in 
de betrokken gebieden 
verbetering infrastructuur 
op het platteland 
verbetering landbouwstructuur 
en agrarische inkomens 
verbetering landbouwstructuur 
en agrarische inkomens 
vermindering van de onzekerheid 










nee overheden en 
particulieren 
nee overheden en 
particulieren 






































5 0 OIo 
rnaxirnaal 
50% 
* in deze kolom staat de bijdrage van het fonds in de financiering in procenten 
Tabel 2.1011 (vervolg) Beleidsmaatregelen voor de landelijke gebieden van Europa 
- 
Fonds: Europees Orientatie- en Garantie Fonds voor de landbouw, afdeling Orientatie 
doelstelling algemeen: het verhogen van de inkomens in de landbouw door verbeteringen in de landbouwstructuur, de infrastructuur op het platteland en de 
en verwerking van landbouwprodukten 
maatregel doelstelling maatregel 
is de maatregel ontvanger 
opgeheven? van steun 
aard van aangrijpings- co- 
de steun punt financiering" 
niet-regionaal 
modernisering structurele voorwaarden schappen 
landbouwbedrijven voor een hoger agrarisch inkomen 
bedrijfsbeeindiging aanwending cultuurgrond voor 
betere bedrijfsstructuur 
sociaal-economische werkenden in de landbouw 
voorlichting en scholing helpen bij beslissingen en hun 
vakbekwaamheid verbeteren 




bergboerenregeling inkomen verhogen van 









aangepast idem zie boven 
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zie boven 25-50% 
hectare land- 25% of 
bouwgrond of 50% 
vee-eenheden 
* in deze kolom staat de bijdrage van het fonds in de financiering in procenten 
Tabel 2.10/1 (vervolg) Beleidsmaatregelen voor de landelijke gebieden van Europa 
Fonds: Europees Orientatie- en Garantie Fonds voor de landbouw, afdeling Orientatie 
doelstelling algemeen: het verhogen van de inkomens in de landbouw door verbeteringen in de landbouwstructuur, de infrastructuur op het platteland en de 
en verwerking van landbouwprodukten 
maatregel doelstelling maatregel 
is de maatregel ontvanger 
opgeheven? van steun 
aard van aangrijpings- co- 













structurele voorwaarden scheppen 
voor een hoger agrarisch inkomen 
aanwending cultuurgrond voor 
betere bedrijfsstructuur 
werkenden in de landbouw 
helpen bij beslissingen en hun 
vakbekwaamheid verbeteren 
zie doelstelling algemeen 
inkomen verhogen van 









aangepast idem tie boven 












in deze kolom staat de bijdrage van het fonds in de financiering in procenten 
Tabel 2.1013 Beleidsmaatregelen voor de landelijke gebieden van Europa 
Fonds: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
doelstelling algemeen: correctie van onevenwichtigheden in de regio's van de EG 
is de maatregel ontvanger aard van aangrijpings- CO- 
maatregel doelstelling maatregel opgeheven? van steun de steun punt financiering* 






activiteiten en werkgelegenheid 
creeren 
subsidie investering verschillend 




su bsidie nationale programma's 
van communautair belang 
sluiten aan bij diverse nationale en 
communautaire doelstellingen 




projecten voor het eigen 
ontwikkelingspotentieel 
van de regio 
uitbreiding van al bestaande 
economische activiteiten, 
werkgelegenheid 
nee kleine en middelgrote 
ondernemingen in 












studies over de activiteiten 
van het fonds 
inzicht verschaffen in de 









afgestemd op speciale behoeftes 
van de regio's 
ia, in 1985 ad hoc ad hoc verschillend 
in deze kolom staat de bijdrage van het fonds in de financiering in procenten 
Tabel 2.1014 Beleidsmaatregelen voor de landelijke gebieden van Europa 
Fonds: Europees Sociaal Fonds 
doelstelling algemeen: verbeteren van de werkgelegenheid en de beroepsmobiliteit in de Gemeenschap 
maatregel 
is de maatregel ontvanger 
doelstelling maatregel opgeheven? van steun 
aard van aangrijpings- CO- 
de steun punt financiering" 
acties voor het arbeids- 
marktbeleid 
- jongeren < 25 jaar bestrijden werkloosheid 
onder jongeren 
- werklozen ? 25 jaar bestrijden (langdurige) 
werkloosheid 
- opleiding arbeidsmarkt- bestrijden werkloosheid 
deskundige 
verhuissubsidie bevorderen arbeidsmobiliteit 
















subsidie verplaatsings- ja 
kosten a.g.v. 
baan in ander 
land 
Tabel 2.1015 Beleidsmaatregelen voor de landelijke gebieden van Europa 
Fonds: Europese lnvesteringsbank en Nieuw Communautair Instrument 
doelstelling algemeen: bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de Gemeenschap door het financieren van infrastructuurprojecten en produktie 
investeringen 
maatregel 
is de maatregel ontvanger 
doelstelling maatregel opgeheven? van steun 
aard van aangrijpings- co- 
de steun punt financiering 
financiering van projecten als boven 
in minder ontwikkelde 
regio's 
financiering van projecten als boven 
voor modernisering en 
omschakeling van 
ondernemingen en het 
scheppen van nieuwe 
bedrijvig heid 
financiering van projecten als boven 
van belang voor 
verscheidene lidstaten 
of de hele EG 
- energiebesparing 
- milieuprojecten 
global loans als boven in het bijzonder 
stimulering van de werk- 





nieuw communautair convergentie en integratie 
instrument van de economieenvande 
- kleine & middelgrote lidstaten, vergroting van de 
ondernemingen concurrentiekracht van de EG 




grote bedrijven in rente- investering ja, ook een bank 
diensten en industrie dragende . in de lidstaat; 




rente- investering ja, ook een bank 
dragende in de lidstaat; 
lening het bedrijf zelf a 
draagt bij w 
rente- investering ja, ook een bank 
dragende in de lidstaat; 
lening het bedrijf zelf 
draagt bij 
kleine bedrijven rente- investering la, via 
in landbouw, dragende intermediaire 
industrie en lening bank 
diensten 
bedrijven in de rente- investering ja 
industrie, overheden dragende 
lening 
Tabel 2.1016 Beleidsmaatregelen voor de landelijke gebieden van Europa 
Fonds: Gei'ntegreerde programma's 
doelstelling algemeen: regionale ontwikkeling bevorderen door een integratie van beleidsinstrumenten 
is de maatregel ontvanger aard van aangrijpings- c o- 
maatregel doelstelling maatregel opgeheven? van steun de steun punt financiering 
ge'integreerde zie boven 
ontwikkelingsprogramma's 





Frankrijk's, Italie's en Griekenlands looptijd tot diverse subsidie diverse ia 
achtergebleven regio's 1993 soms leningen 
voorbereiden op de toetreding 
van Spanje en Portugal 
specifieke acties ad hoc diverse subsidie diverse 
soms leningen 
ia, 
aparte post 01 P 
op EG- 
begroting 
Tussen 1989 en 1993 z u l l e n  de beschikbare middelen s t i j g e n  van 9 , l  naar 
14, l  mld ECU, zodat he t  s t r u c t u u r b e l e i d  op te rmi  j n  een aandeel van 25 
p rocen t  van de algemene EG-begrot ing za l  k r i j g e n .  E r  i s  een aan ta l  doel -  
s t e l l i n g e n  geformuleerd, en de fondsen 'gaan samenwerken om d i e  t e  
r e a l  i seren i n  een ge in tegreerde  aanpak ; daarmee i s  a1 eerder  e r v a r i  ng 
opgedaan b i j  de ge in tegreerde programma's. Ook de Europese Invester ingsbank 
word t  b i  j deze samenwerking betrokken. I n  Tabel 2.10/7 s taan de doel -  
s t e l  1 i ngen en de betrokken i n s t e l  1 i ngen vermel d, en de subsi  diemi ddel  en i n  
1993. De 1 e n i  ngmi ddel en z i  j n  i n  beg i  nsel  onbegrensd, en afhankel  i j k  van de 
vraag o f  een p r o j e c t  aan de c r i t e r i a  vo ldoet .  
He t  i s  ve rder  de bedoel ing d a t  de l i d s t a t e n  geen a f z o n d e r l i j k e  p r o j e c t e n  
meer i ndienen b i  j de Commi s s i e ,  maar programma's, waarvoor z i  j ze l  f de 
p r o j e c t e n  gaan beoordel en. De Commissie maakt dan een p lan,  waar i  n haar 
voornemens voor c o - f i n a n c i e r i n g  worden verwoord. 
Tabel 2.10/7 Doe1 s t e l l  i n  en en bet rokken fondsen en middelen van h e t  EG- 9 s t ruc tuu rbe  e i  d vanaf 1990 
subsi  d i e -  
middelen i n  
1993 
fondsen (mld ECU) l e n i  ngen 
1. economische g roe i  en o n t w i k k e l i n g  EFRO, ESF 9,2 
van de s t r u c t u u r  van de ach te r -  EOGFL-orientatie 
gebleven r e g i o ' s  t.b.v. 
communautai r e  i n t e g r a t i e  
2. omschakeling van i n  verva l  EFRO, ESF 1,5 
geraakte indus t r iegeb ieden  
3. b e s t r i  j d i  ng van 1 angdurige ESF 
werk l  ooshei d 
4. i n t e g r a t i e  van jongeren i n  h e t  ESF 
a rbe i  dsproces 
5. a)  v e r s n e l l  i n g  van de aanpassing EOGFL-Orientatie 0,7 
van de 1 andbouwstructuur 
b )  p l  a t t e l  andsontwikkel  i ng EOGFL-Ori e n t a t i e  0,9 
ESF, EFRO 
t o t a a l  14, l  







Bron: Europese Commissie 
Als l a a t s t e  be langr i jke  verandering kan worden genoemd d a t  de Commissie 
wordt verpl i c h t  haar b e l e i d  t e  gaan evalueren. Een voorzet voor z o ' n  
e v a l u a t i e  wordt gegeven i n  Hoofdstuk 3 van d i t  rapport.  
3 EVALUATIE VAN HET STRUCTUURBELEID 
3.1 I n l e i d i n a  
Naast een i n v e n t a r i s a t i e  van h e t  t o t  dusverre door de Europese Commissie 
gehanteerde inst rumentar ium voor s t r u c t u u r b e l e i d  d i e n t  ook aandacht t e  
worden bes teed  aan de e f  f e c t i  v i  t e i  t van de ve rsch i  1  1  ende rege l  i ngen. 
U i t e i n d e l i j k  gaat h e t  d a a r b i j  n a t u u r l i j k  om een oordeel over  de bere ikbaar -  
h e i d  van de d o e l s t e l l i n g e n  d i e  i n  h e t  kader  van h e t  p r o j e c t  ' Lande l i  j k e  
Gebieden' z u l l e n  worden geformuleerd. I n  h e t  k o r t  i s  onze redener ing  
d a a r b i j  d a t  deze d o e l s t e l l i n g e n  met b e t r e k k i n g  t o t  de economische 
o n t w i k k e l i n g  en h e t  grondgebruik i n  l a n d e l i j k e  gebieden met u i teenlopende 
k a r a k t e r i s t i e k e n  worden a fge l  e i d  van op t ima l  i s e r i n g  van h e t  e f f e c t  van de 
ins t rumenten  op de economie op de schaal van de Gemeenschap a l s  geheel; da t  
derha lve  n i e t  voe ts too ts  mag worden verwacht da t  de Regeringen van de 
1  i d s t a t e n  z i c h  a1 l e  met o v e r t u i g i n g  z u l l e n  i n z e t t e n  voor h e t  r e a l  i s e r e n  van 
de beoogde veranderingen; d a t  d i t  de rha lve  n i e t  kan worden overge la ten  aan 
h e t  n a t i o n a l e  b e l e i d  terzake, en d a t  men d a t  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  za l  moeten 
doen met de communautai r e  i nstrumenten voor h e t  s t r u c t u u r b e l  e i  d, d i e  ook 
t o t  dusverre door de Commissie z i j n  gehanteerd, en d i e  i n  h e t  voorgaande 
u i t v o e r i g  z i  j n  beschreven. Dan r i  j s t  de vraag naar de gebl eken r e i k w i  j d t e  
en e f f e c t i v i  t e i  t van deze inst rumenten,  afgemeten naar de doele inden 
waarvoor z i j  z i j n  ontworpen, maar met h e t  oog op hun toekomst ige 
b r u i  kbaa rhe id  voor andere (doch verge1 i j k b a r e )  doe1 s t e l  1  ingen t e n  aanzien 
van h e t  grondgebruik,  de i n r i c h t i n g  en de economische en s o c i a l e  
o n t w i k k e l i n g  van l a n d e l i j k e  gebieden. 
Deze vraag komt neer op een e v a l u a t i e  van h e t  t o t  dusverre gevoerde 
s t r u c t u u r b e l e i d ,  en we1 een imrnanente e v a l u a t i e ,  da t  w i l  zeggen een 
beoordel  i n g  van de gehanteerde ins t rumenten  naar de maats taf  van de beoogde 
d o e l s t e l l i n g e n .  U i t e r a a r d  i s  h e t  onmogel i jk  b innen de beschikbare t i j d  een 
z e l f s t a n d i g e  e v a l u a t i e  i n  deze z i n  u i t  t e  voeren, ze l  f s  a l s  men z i c h  zou 
beperken t o t  enkel e  exempl a r i  sche p ro jec ten .  W i  j z u l l  en derhal  ve afgaan op 
een secundai re  analyse van bestaand ma te r i aa l  . B i  j onderzoek b l i  j k t  d a t  b i  j 
de met de b e l e i d s u i t v o e r i n g  be las te  i n s t a n t i e s  (met name de Commissie dus), 
daarvan echter  maar heel wein ig aanwezig i s ,  of a l thans  toeganke l i j k  voor 
anderen dan de u i  tvoeringsorganen zel f. De oogst i s  op d i  t punt bu i  ten- 
gewoon mager, en men zal h e t  moeten s t e l l e n  met de enkele aanwi j z ingen d i e  
w i j ,  o n g e l i j k  over h e t  v e l d  verspre id,  nog hebben kunnen vinden. 
De opbouw van d i t  onderdeel van h e t  rappor t  i s  a l s  vo lg t .  Eerst  geven w i  j, 
i n  Paragraaf 3.2, een ove rz i ch t  van h e t  raamwerk waarin w i  j de 
verschi 11 ende vormen van eval u a t i e  z u l l  en p l  aatsen. Aan de hand h ie rvan 
worden onze bevindingen i n  de Paragrafen 3.3 t o t  en met 3.8 min o f  meer 
systematisch u i t g e s t a l d .  I n  Hoofdstuk 4 ,  Paragraaf 4.1 beantwoorden w i j  ten 
s l o t t e ,  voor zover mogel i j k  op grond van de verzamel de i n fo rma t ie  de v i e r  
vragen d i e  de Projectgroep van de WRR i n  h e t  b i j zonder  h e e f t  gesteld, t e  
weten: 
. Wat kan men i n  de p r a k t i j k  met he t  beschreven instrumentar ium bereiken? 
. Bevordert  een betere  i n f r a s t r u c t u u r  inderdaad de ves t i g ing  van 
i ndustr ieen, he t  t o e r i  sme, de groei  van de d ienstensector? 
. Kan f i n a n c i e l e  steun e r  voor zorgen dat  h e t  gebruik van de grond 
verandert,  dus n i e t  a1 l een  op landbouw wordt g e r i c h t ?  
. L e i d t  gedi f f e r e n t i e e r d e  reg iona le  s t imu l  e r i n g  t o t  migra t ie ,  i nd ien  men 
da t  zou wensen? 
3.2 Vormen van eval u a t i e  
Schemati sch kan men b i  j de eva lua t i e  van overhei dsbe le id  een i nde l  i n g  maken 
naar twee versch i l lende kenmerken. Het ee rs te  i s  h e t  aggregat ieniveau van 
h e t  be1 e i  d, h e t  tweede de r e i  kwi j d t e  o f ,  zo men w i  1, de d iep te  van de 
eval  ua t i e .  
Naar aggregat ieniveau kan men i n  h e t  onderhavige geval een i nde l  i n g  maken 
i n  v i e r  lagen, t e  weten: 
- h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  van de Gemeenschap; 
- de afzonderl  i j k e  structuurfondsen; 
- a f z o n d e r l i j k e  maatregelen en regel ingen binnen de fondsen; 
- afzonder l  i j k e  p ro jec ten  binnen de regel  i ngen. 
I n  deze o p s t e l l i n g  i s  i ede r  n iveau i n  beg inse l  ondergeschik t  aan h e t  naast-  
hogere. Naarmate men afdaal t kunnen de ( a f g e l e i d e )  doe1 s t e l  1  i ngen i n  steeds 
p r e c i e z e r  en beperk te r  termen worden geforrnuleerd en de inst rumenten steeds 
d i r e c t e r  en concre te r  worden omschreven. Op i e d e r  n iveau i s  een 
z e l  f s t a n d i g e  t o e t s i n g  of e v a l u a t i e  van h e t  gevoerde b e l e i d  mogel i j k .  De 
be teken is  van deze e v a l u a t i e  i s  ech te r  i n  h e t  onderhavige geval da t  z i  j ons 
i e t s  1  e e r t  over  de mogel i j k h e i  d  i n  de 1 andel i j k e  gebieden 1 oka le  doe1 - 
s t e l l i n g e n  t e  bere iken  d i e  kunnen a f w i j k e n  van de t o t  dusverre nagest reefde 
doelen. Onze be1 angste l  l i n g  ge l  d t  op deze grond voora l  de e v a l u a t i e  op h e t  
n iveau van de maatregelen en rege l  ingen, op een na de l a a t s t e  rege l  van de 
z o j u i s t  gegeven opsomrning, en van d a a r u i t  de hogere niveaus. Aan de 
e v a l u a t i e  van a f zonde r l i  j k e  p r o j e c t e n  komen w i  j n i e t  toe,  a1 za l  h e t  
r e s u l t a a t  van dergel i j ' ke  p r o j e c t e v a l u a t i e s  u i t e r a a r d  vaak ten gronds lag 
l i g g e n  aan de eers tvo lgende laag. 
Wat b e t r e f t  de r e i k w i j d t e  van de e v a l u a t i e  maakt men doorgaans een onder- 
sche id  naar steeds d ieper  gaande vragen naar  de werk ing  van h e t  gevoerde 
b e l e i d .  Grofweg kan h i e r b i j  een onderscheid worden gemaakt tussen proces- 
e v a l u a t i e  en e f f e c t e v a l u a t i e ,  met daarbinnen een nadere onderverdel ing.  De 
p roceseva lua t i e  (A)  van een bepaalde s u b s i d i e r e g e l i n g  d i e  g e r i c h t  i s  op de 
aanleg van bruggen omvat dan achtereenvolgens zu l ke  vragen a l s :  
A l .  I s  de r e g e l i n g  u i tgevoerd,  da t  w i l  zeggen z i j n  e r  daadwerke l i j k  
subs i  d i e s  v e r s t r e k t ?  
A2. Z i  j n  deze subs id ies  op c o r r e c t e  w i  j z e  v e r s t r e k t ,  da t  w i l  zeggen aan de 
beoogde ontvangers? 
A3. Hebben de subs id ies gedi end voor h e t  beoogde onmiddel l  i j k e  doe1 , da t  
w i l  zeggen z i j n  z i j  besteed aan de bouw van bruggen en n i e t  aan kanalen 
o f  aan de schol  i n g  van bruggenbouwers o f  de bouw van mooie v i l l a ' s ?  
C o n t r o l e  op de fo rme le  rech tmat i  ghe id  van de u i  tgaven en op de afwezigheid 
van f raude  en adm in i s t r a t i eve  onregelmatigheden maakt deel u i t  van i ede re  
van deze d r i e  vormen van eva lua t i e .  
De e f f e c t e v a l u a t i e  (B) b e g i n t  waar de proceseva lua t ie  ophoudt, want de 
vragen l u i d e n  a l s  v o l g t :  
B1. I s  h e t  onmidde l l i j ke  doe1 van h e t  p r o j e c t  be re i k t ,  da t  w i l  zeggen i s  de 
subs id ie  n i e t  a l l e e n  aan bruggenbouw ui tgegeven maar i s  de brug ook 
inderdaad t o t  stand gekomen? 
82. I s  h e t  beoogde e f f e c t  van de bruggenbouw - b i j v o o r b e e l d  een levendiger  
t oe r i s tenve rkee r  i n  he t  onbedorven gebied - inderdaad t o t  stand 
gekomen? 
83. Zo j a ,  i s  d i t  dan toe  t e  s c h r i j v e n  aan de subs id ie  voor de bouw van de 
brug? 
B4. Welke neveneffecten h e e f t  de bouw van de brug gehad? 
85. Had dezel fde doe l s te l  l i n g  ( z i e  82) ook, o f  we1 l i c h t  beter,  goedkoper, 
met andere instrumenten kunnen worden b e r e i k t ?  
Het za l  du ide l  i j k  z i  j n  d a t  voor de beoordel i 
i n  h e t  kader van h e t  p r o j e c t  ' Lande l i j ke  
1 iggen op de e f f e c t e v a l u a t i e ,  en n i e t  op de 
mensel i j k e  onvol komenheden d i e  b i  j de proces 
ng van de be1 e i  dsmogel i jkheden 
Gebieden' de nadruk d i e n t  t e  
admini s t r a t i e v e ,  pol  i t i e k e  en 
e v a l u a t i e  aan he t  l i c h t  komen. 
Het gaat immers om een e x e r c i t i e  met een v r i j  hoog abstract ien iveau,  erop 
g e r i c h t  de g r o t e  l i j n e n  van een ideaa lbee ld  zo concreet  mogel i jk  aan t e  
geven. De overwegingen d a t  h e t  Europese ambte l i  j k e  apparaat t o t  dusverre 
overbel a s t  en incompetent i s  geweest, da t  de pol i ti eke w i  1  om t o t  u i  t voe r  
bare rege l ingen t e  komen h e e f t  ontbroken en dat  op de fraudegevoel igheid 
onvoldoende acht  i s  geslagen z i  j n  i n  da t  kader n i e t  van belang. D i t  z i  j n  
we1 problemen d i e  moeten worden opgelost,  maar h e t  z i  j n  andere problemen 
dan d i e  de pro jec tg roep Lande l i j ke  Gebieden aan de orde s t e l  t. De 
admin i s t ra t i eve  en pol  i t i e k e  problemen, d i e  de u i  t voe r i ng  van sommi ge 
rege l  ingen bemoeil i jken, j a  z e l  f s  onmogel i j k  maken, z i  j n  derhal ve s l  echts 
z i  j d e l  i ngs voor h e t  onderhavi ge betoog van be1 ang. Regel ingen d i e  door 
dergel i j k e  gebreken z i  j n  g e t r o f f e n  z i  j n  n i e t  e f f e c t i e f ,  maar het  i s  we1 van 
belang t e  weten hoe d i t  komt, o f  d i t  eigen i s  aan de aard van de r e g e l i n g  
dan we1 h e t  gevolg van z i j n  ontstaansgeschiedenis o f  van de p o l i t i e k e  
con tex t  waarin h i  j ( n i e t  goed) i s  u i tgevoerd.  I n  deze z i n  vormt de proces- 
e v a l u a t i e  een randvoorwaarde voor de e f f e c t e v a l u a t i e .  Waar mogel i jk  za l  dan 
ook voor de onderscheiden maatregelen worden aangegeven, i n  hoeverre de 
u i  t v o e r i n g  ( h e t  proces)  een belemmering h e e f t  gevormd voor de 
e f f e c t i v i  t e i  t. 
B i  j de e f f e c t e v a l u a t i e  waar h e t  ons e i gen l  i j k  om t e  doen i s  r i  j z e n  
v e r s c h i l l e n d e  methodologische problemen b i j  de vragen, d i e  h ierboven naar 
d i  t aspect  i n  op l  opende vo l  gorde z i  j n  gep laa t s t .  
De e e r s t e  twee vragen - i s  de r e g e l i n g  de f ac to  toegepast,  i s  h e t  beoogde 
e f f e c t  opgetreden - dragen een f e i t e l i  j k  ka rak te r ,  en kunnen zonder veel  
moei t e  worden beantwoord (a1 w i l  d a t  nog n i e t  zeggen da t  ze i n  f e i  t e  ook 
a1 t i j d  o f  vaak worden g e s t e l d  en beantwoord! ). Maar b i j  de derde vraag - de 
toereken ing  van h e t  e f f e c t  aan h e t  ins t rument  - wordt  van de onderzoeker 
een omvangr i jke analyse gevergd. E i g e n l i j k  kan h e t  antwoord a l l e e n  berus ten  
op een v e r g e l i j k i n g  van de s i t u a t i e  met en zonder h e t  be t re f f ende  p r o j e c t  - 
i n  ons voorbeeld:  een b rug  - maar b i j  h e t  ontbreken van een c o n t r o l e - o b j e c t  
za l  men daarvoor een v r i j  g e d e t a i l l e e r d  model van h e t  p r o j e c t  en z i j n  
omgeving moeten ops te l l en .  D i t  i s  a1 l e e n  i n  enkele schaarse geval l e n  
gebeurd. 
I n  de 1 i t e r a t u u r  over  de e v a l u a t i e  van reg ionaa l  b e l e i d  ( z i e  b i  j voorbee l  d  
Aber le  e t  a l . ,  1981) t r e f t  men v r i  jwe l  a1 t i j d  de volgende d r i e  methoden 
aan: 
Het  i n t e r v i ewen  van de betrokkenen, over  de mate waar in  hun gedrag door 
de maatregel  be inv loed  i s  (b.v. : Zou u uw b e d r i  j f  ook i n  Schot land 
hebben gevest igd,  a1 s  daar geen i n v e s t e r i  ngspremie zou z i  j n  
u i  tgekeerd?) .  
Het  verge1 i j k e n  van soc iaa l  -economi sche i nd ica to ren  i n  een gebied waar 
de maatregel  i s  toegepast vergeleken met een re fe ren t i egeb ied  ( c ross -  
s e c t i e  analyse)  . 
Het  verge1 i j k e n  van soc i  aa l  -economi sche i nd i  ca to ren  i n een gebi ed i n  
per iodes  waar in  de maatregel r e s p e c t i e v e l i j k  we1 en n i e t  werd 
u i tgevoerd .  Door middel van regress ie techn ieken  wordt  een r e f e r e n t i e -  
s i t u a t i e  geconst rueerd voor de pe r i ode  waar in  de maatregel we1 van 
k r a c h t  was ( s h i  f t - s h a r e  ana l ys i s ) .  
He t  za l  du ide l  i j k  z i  j n ,  d a t  a l l e  d r i e  de methoden een ver tekend bee ld  van 
de e f  f e c t e n  van een be1 e i  dsmaatregel kunnen .op l  everen. De vraag naar de 
mot ieven en i n t e n t i e s  van personen i n  een s i t u a t i e  d i e  n i e t  r eee l  i s  hoe f t  
geen betrouwbaar beeld op t e  leveren van hun w e r k e l i j k e  r e a c t i e  i n  d i e  
s i  t u a t i e .  Een reg io  waarin een s t ruc ture1 e  maatregel i s  u i  tgevoerd zal  
w a a r s c h i j n l i j k  i n  een aanta l  opzichten v e r s c h i l l e n  van de re fe ren t i e reg io ,  
zodat v e r s c h i l l e n  i n  sociaal-economische i nd i ca to ren  ten onrechte aan de 
maatregel worden toegeschreven. Ten s l o t t e  ken t  ook de sh i f t - sha re  ana lys is  
bezwaren, omdat de a1 gemene economische s i  t u a t i e  i n  een l a n d  s t e r k  kan 
verschi 11 en i n de met e l  kaar  t e  verge1 i jken periodes van u i  teen1 opend 
r e g i  onaal be1 e i  d. 
I n  sommige eva lua t i es tud ies  d i e  z i  j n  geb ru i k t  om de e f f e c t i v i t e i  t van h e t  
EG-structuurbel e i  d  t e  analyseren, worden meerdere methoden tege l  i j k  
toegepast en de resu l ta ten  met e lkaar  vergeleken. I n  de meeste geva l len  i s  
echter vo ls taan met ?en methode. Omdat w i j  ons i n  deze s tud ie  beperken t o t  
een beschouwing over bestaande evaluat ies,  z u l l e n  w i j  ech ter  met deze 
beperking genoegen moeten nemen. 
Ten s l o t t e  zou de v ierde vraag - o f  h e t  ook anders had gekund - naast een 
model ook veel f an tas ie  en voorstel l ingsvermogen vergen, en kan h i j  naar 
z i j n  aard nimmer u i t p u t t e n d  worden beantwoord. H i j  komt u i t e r s t  zelden aan 
de orde. 
I n  de volgende paragrafen z u l l e n  voor de versch i l lende fondsen en de 
Europese Invester ingsbank de ons bekende eva lua t i es  worden besproken. Aan 
de hand daarvan z u l l e n  w i  j t rachten voo rz i ch t i ge  conclus ies t e  t rekken over 
de e f f e c t i v i t e i t  van de t o t  nu toe  gehanteerde maatregelen, en de moge l i j ke  
oorzaken van hun i n  gebreke b l i j v e n .  
3.3 Het Europees Ori e n t a t i  e- en Garant iefonds voor de Landbouw-af del i ng 
O r i e n t a t i  e  
De a fde l i ng  O r i e n t a t i e  van h e t  EOGFL f i n a n c i e r t ,  zoals  b l i j k t  u i t  Paragraaf 
2.3, een g roo t  aantal  versch i l lende maatregelen. Het i s  ech ter  n i e t  
gebrui k e l  i j k  b i  j de Europese Commissie om h e t  landbouwstructuurbel e i  d  t e  
evalueren wat b e t r e f t  de micro- en macro-economische gevolgen. Vanaf begin 
1989 wordt ge t racht  i n  he t  kader van de hervorming van de fondsen, de 
e f f e c t e n  van de v e r s c h i l l e n d e  inst rumenten i n  de l i d s t a t e n  i n  k a a r t  t e  
brengen door de a1 l o c a t i e  van subs id ies  over  b e d r i  j ven  vas t  t e  s t e l  1  en, en 
boekhoudkundige gegevens van deze b e d r i j v e n  voor en na deze maatregel met 
e l k a a r  t e  v e r g e l i j k e n .  Momenteel wordt  door de l i d s t a t e n  s t a t i s t i s c h e  
i n f o r m a t i e  voor d i t  onderzoek verzameld. De e e r s t e  r e s u l t a t e n  d i e  naar onze 
mening b ru i kbaa r  z i j n  worden ech te r  pas i n  1991 verwacht en da t  i s  voor  ons 
onderzoek t e  l a a t .  We1 hebben w i j  u i t  wetenschappel i jke bronnen de 
besch i kk i ng  over  enkele e v a l u a t i e s t u d i e s  van de b e l a n g r i j k s t e  inst rumenten.  
Eva lua t i es  van h e t  EOGFL-afdeling O r i e n t a t i e  worden ons i nz i ens  b e m o e i l i j k t  
door twee zaken. I n  de e e r s t e  p l a a t s  i s  e r  een g roo t  aan ta l  v e r s c h i l l e n d e  
verordeningen en r i c h t l i j n e n ,  waarvan de meeste een reg ionaa l  k a r a k t e r  
hebben en s l e c h t s  i n  @n bepaald gebied worden toegepast.  De e f f e c t i v i t e i t  
van een maatregel  kan s t e r k  s i t u a t i e - a f h a n k e l i  j k  z i  j n .  I n  de tweede p l a a t s  
b i e d t  h e t  fonds de 1  i d s t a t e n  de gelegenheid, de EG-maatregelen i n  hun e igen  
wetgeving nader u i t  t e  werken. Deze u i t w e r k i n g  kan van l a n d  t o t  l a n d  
ve rsch i  1  1  en, wat een beoordel  i ng van de EG-maatregel i n  z i  j n  a1 gemeenhei d  
minder m a k k e l i j k  maakt. 
H ie rna  wo rd t  e e r s t  de a l l o c a t i e  van de middelen van h e t  fonds over  de 
v e r s c h i l l e n d e  landen en inst rumenten besproken. Vervolgens v o l g t  een aan ta l  
k r i  t i ekpun ten ,  da t  rege l  m a t i g  met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  fonds word t  geui t. 
Eva lua t i es  van de bergboerenregel ing,  de verwerk ing en a f z e t  van landbouw 
produkten, de b e d r i  j f sontwi  k k e l  i ngspl annen en ren tesubs i  d i  es zu l  1  en 
u i t g e b r e i d  aan de orde komen. Ten s l o t t e  wordt  k o r t  aandacht besteed aan de 
e v a l u a t i e  van een aan ta l  andere maatregelen, waar minder i n f o r m a t i e  over  
beschikbaar  was. 
Verge1 i j k i  ng van de Tabel 1  en 3.3/1 en 3.3/2 1  e e r t  d a t  de omvang van de 
s u b s i d i e v e r p l i c h t i n g e n  i n  h e t  kader van i n d i r e c t e  a c t i e s  - over  de pe r i ode  
1982 t o t  en met 1986 - k l e i n e r  i s  dan d i e  i n  h e t  kader van d i r e c t e  a c t i e s .  
Verder b l i j k t  h e t  meeste g e l d  van be ide  soor ten  a c t i e s  u i t  hoofde van n i e t  
spec i  f i e k  r e g i  onale maatregelen naar de 1  i ds ta ten  t e  gaan. 
Tabel 3.311 lndirecte acties van het EOGFL (afd. orientatie); verlening van subsidie (in mln ECU) 
niet regionaal regionaal totaal O/O van nationale niet regionaal regionaal totaal 
O/O O/O O/O bijdragen OIO OIO O/O 
 el^ ie 25.6 3.4 12.1 1.1 37.7 2.0 0.7 (0.1) 6.6 5.0 2.5 0.8 9.1 2.0 












totaal 747.7 100 1128.5 100 1876.2 100 1.6 (0.2) 132.7 100 319.9 100 452.6 100 
Onder nationale bijdragen wordt verstaan de betalingen van een lidstaat (excl. de landbouwheffingen vanwege doorvoer(hande1)) 
aan de EG t.b.v. het algemene budget. De middelen van het EGKS, Euratom en de ontwikkelingsfondsen worden niet uit dit budget 
betaald. De standaarddeviaties van de percentages staan tussen haakjes. 
Bron: jaarverslagen van het EOGFL, afdeling orientatie 
Tabel 3.312 Directe acties van het EOGFL (afd. orientatie); verlening van subsidie (in mln ECU) 
1982- 1986 1986 
niet regionaal regionaal totaal OIo van nationale niet regionaal regionaal totaal 
OIo OIO OIo bijdragen OIo OIo OIo 
Belgie 40.0 2.3 0.3 0.1 40.3 1.7 0.8 (0.3) 6.2 1.2 0.3 4.2 6.5 1.3 
Denemarken 54.5 3.1 0.0 0.0 54.5 2.3 1.9 (0.4) 15.8 3.1 0 0.0 15.8 3.1 
Duitsland 142.0 .  8.1 41.5 7.4 183.5 7.9 0.5 (0.1) 26.9 5.3 5.8 80.6 32.7 6.3 
Griekenland 265.5 15.1 16.2 2.9 281.7 12.1 14.5 (6.0) 73.3 14.4 0 0.0 73.3 14.2 
Frankrijk 336.1 19.1 91.1 16.3 427.2 18.4 1.7 (0.3) 83.8 16.4 0 0.0 83.8 16.2 
lerland 122.5 7.0 0.0 0.0 122.5 5.3 9.0 (1.1) 29.3 5.7 0 0.0 29.3 5.7 
halie 489.0 27.8 403.7 72.2 892.7 38.5 6.2 (2.5) 105.8 20.7 0 0.0 105.8 20.4 
Luxemburg 2.1 0.1 0.0 0.0 2.1 0.1 0.9 (1.0) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Nederland 46.2 2.6 0.0 0.0 46.2 2.0 0.6 (0.1) 12.5 2.4 0 0.0 12.5 2.4 
Portugal 32.9 1.9 0.0 0.0 32.9 1.4 12.7 - 32.9 6.4 0 0.0 32.9 6.4 
Spanje 86.5 4.9 0.0 0.0 86.5 3.7 3.7 - 86.5 16.9 0 0.0 86.5 16.7 
VerenigdKoninkrijk142.6 8.1 6.3 1.1 148.9 6.4 0.6 (0.2) 37.6 7.4 1.1 15.3 38.7 7.5 
totaal 1759.9 100 559.1 100 2319.0 100 1.9 (0.2) 510.6 100 7.2 100 517.8 100 
Onder nationale bijdragen wordt verstaan de betalingen van een lidstaat (excl. de landbouwheffingen vanwege doorvoer(handel)) aan 
de EG t.b.v. het algemene budget. De middelen van het EGKS, Euratom en de ontwikkelingsfondsen worden niet uit dit budget 
betaald. De standaarddeviaties van de percentages staan tussen haakjes. 
Bron: jaarverslagen van het EOGFL afdeling orientatie 
De verleende subsid ies voor i n d i r e c t e  a c t i e s  gaan voor een b e l a n g r i j k  deel 
naar F r a n k r i j k  en h e t  Verenigd Kon ink r i j k .  Het beeld verandert  echter  a l s  
voor ieder  land de subsidies aan de betaal  de b i  j d  agen aan het  a1 gemene 
1 r 
budget van de Europese Gemeenschap gekoppeld worden ; Griekenland en i n  
h e t  b i  jzonder I e r l a n d  b l i  j ken  dan - r e l a t i e f  - veel subs id ie  t e  ontvangen. 
B i j  de d i r e c t e  a c t i e s  k r i  j g t  I t a l  i e  verreweg de meeste subsidie, daarna 
Portugal (vanaf 1986) en ook weer Griekenland en Ie r l and .  E r  h e e f t  een 
verschui v ing  van i n d i  r e c t e  naar d i  r e c t e  a c t i e s  p l  aatsgevonden b i  j de 
toe t red ing  van Griekenland i n  1981 en opnieuw b i j  de t o e t r e d i n g  van Spanje 
en Portugal i n  1986. Z i j  ontvingen i n  h e t  j a a r  van toe t red ing  meteen 
subsidies voor de d i r e c t e  ac t ies .  De i n d i r e c t e  a c t i e s  moesten ee rs t  i n  de 
na t iona l  e wetgevi ngen worden geimplementeerd. Verder i s  de gel dstroom naar 
Griekenland i n  de j a r e n  1982 t o t  en met 1986 van j a a r  t o t  j a a r  ten opzichte 
van andere landen toegenomen. 
De be langr i  j k s t e  maatregelen wat b e t r e f t  de omvang van de middelen d i e  
ermee gemoei d z i  j n ,  Verordeni ng 355/77 (de verwerki  ng en a f z e t  van 
1 andbouwprodukten) en R i c h t l  i j n  751268 (1 andbouw i n  bergstreken en sommige 
probleemgebieden), z i j n  i n  de Tabel len 3.3/3 r e s p e c t i e v e l i j k  3.314 i n  
c i  j f e r s  samengevat. 
Voornamel i j k  Griekenland, F rank r i  j k ,  I t a l  i e  en sinds 1986 Spanje p r o f i  teren 
van Verordening 355/77. Het aandeel van de subs id ie  i n  de invester ingen 
v e r s c h i l t  b e h o o r l i j k  per land; 
Denemarken t o t  46,6% voor Portugal 
751268 i s  t o t  1987 i n  de p r a k t i j k  
Verder moet worden opgemerkt, da t  
een beperkt  aantal  maatregel en ( a f  
bergboerenregeling, modernisering 
h e t  v a r i e e r t  van gemiddel d 12,5% voor 
i n  1986. De r e i k w i j d t e  van R i c h t l i j n  
t o t  v i  j f 5 zes 1 anden beperk t gewees t. 
80% van de middelen verdeeld wordt over 
z e t  en verwerking van landbouwprodukten, 
van 1 dndbouwbedri jven, h e t  n i e t  i n de 
handel .brengen van me1 k, en de bosbouw 1. C i  rca  70 andere maatregel en worden 
met de r e s t  van de middelen gef inancierd.  
1) Het algemene budget van de EG omvat n i e t  de middelen voor de 
ontwikkel ingsfondsen, Euratom en de EGKS. 
Tabel 3.313 Directe acties van het EOGFL (afd. orientatie); verlening van subsidie volgens 
Verordening 355177 en de daarbij betrokken investeringen (in mln ECU) 
su bsidie investeringen subsidie investeringen 













totaal 1341.3 100 5018.2 26.7 372.7 100 1388.7 26.8 
Bron: jaarverslagen van het EOGFL, afdeling orientatie 
Tabel 3.314 Subsidie door het EOGFL in het kader van de indirecte aktie Richtlijn 751268 - 
Bergboerenregeling (in mln ECU) 
Belgie 12.1 1.7 2.5 1.3 
Denemarken 0.0 0.0 0.0 0.0 
Duitsland 52.1 7.2 1.5 0.8 
Griekenland 140.7 19.3 42.3 21.9 
Frankrijk 108.6 14.9 31.7 16.4 
lerland 140.6 19.3 33.6 17.4 
ltalie 92.0 12.6 47.7 24.7 
Luxemburg 5.2 0.7 1.2 0.6 
Nederland 0.1 0.0 0.0 0.0 
Portugal 0.0 0.0 0.0 0.0 
Spanje 0.0 0.0 0.0 0.0 
Verenigd Koninkrijk 176.6 24.3 32.6 16.9 
totaal 728.0 100 193.2 100 
Bron: jaarverslagen van het EOGFL, afdeling orientatie 
Voordat we een aanta l  eval u a t i e s  van h e t  EOGFL-orientatie bespreken, l a t e n  
w i  j enige k r i  t iekpunten, onder andere geui t i n  d i ve rse  SER-adviezen over 
h e t  1 andbouws t ruc tuu rbe l  e i  d en i n ve rs l  agen van h e t  Europees Par1 ement en 
de Europese Rekenkamer, de revue passeren. 
I n  de eers te  p l a a t s  z i j n  de d o e l s t e l l i n g e n  van h e t  fonds onduidel i j k  
geformuleerd. Daardoor was het  voor de C o m i s s i e  n i e t  goed mogel i jk om de 
a c t i e s  a f  t e  bakenen, en enige verband tussen de d i ve rse  maatregelen aan t e  
brengen. Zo t r a d  een versn ipper ing  van de middelen op, waardoor e r  
b i j v o o r b e e l d  i n  1986 77 versch i l lende a c t i e s  i n  u i t v o e r i n g  waren. De 
regiospeci  f i eke  maatregel en z i  j n  ove r i  gens i nmi ddel s ondergebracht b i  j de 
geintegreerde programma's en s te rven nu a1 s op z i chze l  f staande ac t i es  
g e l e i d e l i j k  u i t .  
I n  de tweede p l a a t s  t r e e d t  grote ve r t rag ing  op i n  de u i t v o e r i n g  van de 
maatregelen, vooral i n  de zu ide l  i j k e  1 ids ta ten .  De maatregelen moeten ee rs t  
i n  na t i ona l  e wetgevi ng geimpl ementeerd worden. Daar gaan soms ja ren  
overheen. Vervolgens ontbreekt  he t  regelmat ig aan a d d i t i o n e l e  middelen, 
zodat de a c t i e s  ver t raagd worden u i tgevoerd.  De be ta l i ngen  van de Europese 
Gemeenschap worden i n  geval dat b i  j een d i r e c t e  a c t i e  gebeurt stopgezet. 
Voor I t a l  i e  bedraagt he t  percentage u i t b e t a l  ingen daardoor s lech ts  40% 
(WRR, 1987) van de toegekende subsidies, t e r w i  jl ook Griekenland, I e r l a n d  
en F rank r i  j k  h i e r  probl  emen mee hebben. 
I n  de derde p laa ts  kenmerkt het  b e l e i d  z i c h  door een zekere tweeslacht ip-  
heid. Aan de ene kant  w i l  men st reven naar een landbouw met grote, -
e f f i c i e n t e  bed r i  jven, t e r w i  jl aan de andere kan t  steunmaatregelen voor 
k l e i n e  boeren i n  achtergebleven gebieden i n  h e t  leven z i j n  geroepen. Men 
houdt kunstmatig bed r i j ven  i n  stand, d i e  n i e t  levensvatbaar z i j n .  
Ten s l o t t e  wordt vaak ges te ld  da t  een groot  deel van h e t  landbouwstructuur- 
b e l e i d  i n  f e i  t e  n i e t  ech t  a l s  b e l e i d  bedoeld i s ,  maar i s  ontstaan a l s  
w isse lge ld  voor landen d i e  benadeeld waren door de u i tkomsten van de p r i j s -  
onderhandel i ngen. B i  j navraag naar h e t  v e r l  oop van de onderhandel i ngen t e r  
zake i n  h e t  ver leden kregen we de indruk dat  de meeste reg iona le  a c t i e s  op 
deze w i j z e  z i j n  ontstaan, met name i n  h e t  verleden, toen he t  s t ruc tuu r -  
b e l e i d  ten  opz ich te  van h e t  markt- en p r i j s b e l e i d  nog een zeer onder- 
geschi k t e  r o l  speel de. 
R i c h t l  i j n  72/159/EEG en 72/160/EEG 
T o t  e i  nd 1980 werden e r  155.700 ontwi kke l  i ngspl annen goedgekeurd, waarvan 
20% u i  t probleemgebieden, maar d i  t aan ta l  daalde s t e r k  tussen 1979 en 1980. 
B e d r i j v e n  u i t  de probleemgebieden kwamen meestal n i e t  i n  aanmerking, omdat 
een p a r i t a i r  inkomen voor hen n i e t  bere ikbaar  was. I n  I t a l i e ,  I e r l a n d  en 
h e t  Verenigd Kon ink r i  j k  stegen de vergel  i jkingsinkomens s t e r k  i n  deze 
per iode ,  waardoor i nkomenspa r i t e i t  e x t r a  m o e i l i j k  bere ikbaar  was. Bovendien 
was e r  i n  achtergebl  even gebi eden vaak onvol doende kap i  t a a l  voor 
vernieuwende inves te r ingen .  Gevol g  was dan ook, da t  de he1 f t  van de goed- 
gekeurde ontwikke l ingsplannen werd inged iend  door b e d r i j v e n  i n  de g roo t t e -  
k l a s s e  20-50 ha. R i c h t l i j n  72/159/EEG bleek dus n i e t  t e  werken i n  ach te r -  
gebleven gebieden, omdat h e t  ontwerp van de maatregel was gebaseerd op de 
ontwikkel ingsmogel i jkheden van b e d r i j v e n  i n  de n o o r d e l i j k e  l i d s t a t e n ,  waar 
de s t r u c t u u r  a1 r e d e l i  j k  was. I n  Tabel 3.3/5 i s  aangegeven, hoeveel 
on tw i kke l  ingsplannen t o t  en met 1980 per  1  i d s t a a t  z i  j n  geodgekeurd. 
I n  F r a n k r i  j k  h e e f t  de C r g d i t  A g r i c o l e  F r a n ~ a i s  a l t i  j d  a1 een zeer soepel 
k r e d i e t v e r l  en i  ngsbel e i d  gevoerd, zodat h i e r  re1  a t i e f  we in i  g  boeren aan de 
EG-maatregel deel namen, verge l  eken b i  j West-Dui t s l  and en h e t  Vereni gd 
K o n i n k r i j k .  I n  I t a l i e  kwam de maatregel pas l a t e r  op gang a l s  gevolg van 
admini  s t r a t i e v e  p rob l  emen. 
I n  Nederl and d i  ende ook een g r o o t  aan ta l  b e d r i  j ven een ontwi  k k e l  i ngspl an 
i n ,  met name g r o t e r e  bed r i  j v e n  en k l e i n e  b e d r i  j ven  d i e  d u i d e l i  j k e  g roe i -  
mogel i jkheden zagen. Van de zogenaamde "middenbedri j ven "  maakte 13% gebru ik  
van de ren tesubs id ie rege l  i n g  (Van D r i e l  , 1984). 
I n  de pe r i ode  t o t  en met 1980 namen c i r c a  65.000 b e d r i  j f shoo fden  deel aan 
de b e d r i  j f sbee ind ig i ngs rege l  i n g  ( R i c h t l  i j n  72/160/EEG). Z i  j maakten daarmee 
c i r c a  875.000 ha cu l t uu rg rond  v r i j .  Ondanks de voor rangsrege l ing  voor 
b e d r i  j v e n  met een on tw i kke l i ngsp lan  maakten deze s l e c h t s  15% u i t  van de 
130.000 b e d r i j v e n  aan wie h e t  t o t a a l  aan vr i jgekomen grond werd toegewezen. 
90% van de v r i  jgemaakte grond l a g  i n  F r a n k r i  j k  en West-Duitsland, landen 
met een minder s l ech te  ag ra r i sche  s t r u c t u u r  ( z i e  ook Tabel 3.3/6). A ls  
reden daarvoor worden onder andere genoemd de g rondpr i  jzen, de t e  lage 
Tabel 3.3/5 Goedgekeurde ontwikkel ingspl annen t o t  en met 1980 ( R i c h t l  i j n  72/159) 
1 i d s t a a t  1973-1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 t o t a a l  % 
West-Dui ts land 
Frankr i  j k  
I t a l  i e  
Nederl and 
Be1 g i  e 
Luxemburg 
Verenigd Koninkri  j k  
I e r l  and 
Denemarken 
Totaal 
Bron: Europese Commissie 
1 )  Raming 
2 )  1974 + 1975 
Tabel 3.3/6 Toepassing van b e d r i j f s b e e i n d i g i n g  op grond van R i c h t l i j n  72/160/EEG, 1975-1978, pe r  l i d s t a a t  
begunstigden b e d r i j v e n  d i e  grond ontvangen v r i  jgemaakte cu l  tuurgrond 
aanta l  waa ronde r in  aanta l  met on tw ikke l ings-  
aanmerki ng komend p l  annen cu l  tuurgrond 
aantal  % aanta l  % t o t a a l  ha 
1 i dstaa t  
West-Dui t s l  and 
F r a n k r i  j k  
Nederl and 
Be1 g i e  
Luxemburg 
Vereni gd Koni n k r i  j k  
I e r l  and 
EG-9 
Bron: Europese Commissie 
1 ) ongecontroleerde c i  j f e r s  
2 )  1980 n i e t  meegeteld 
3)  1979 en 1980 n i e t  meegeteld 
u i  t k e r i n g  voor beeindigers en een s lech te  koppel i ng met bestaande na t i ona le  
pensioenregel ingen ( d i e  b i  jvoorbeel  d i n  Nederland guns t iger  u i  t v a l  l e n  voor 
een boer dan R i c h t l i  j n  72/160/EEG) (SER, 1984). 
De Europese Rekenkamer (1983) heef t  opgemerkt, da t  e r  geen goede methode i s  
ontwikkel  d om de e f f e c t e n  van de ontwi kke l  i ngsplannen en bed r i  j f s -  
bee ind ig ing  t e  beoordelen. W i  j z u l l e n  dan ook moeten vol  staan met de 
e f f ec ten  d i e  anderen hebben gesi gnal eerd, zonder dat  deze cons ta te r i  ngen op 
verantwoorde - l a a t  staan v e r g e l i j k b a r e  evaluatiemethoden z i j n  gebaseerd. 
Zowel de SER (1984) a1 s Bergmann en Baudin (1988) constateren dat  beide 
maatregelen een i n t e n s i v e r i n g  van de p roduk t i e  teweeg hebben gebracht, met 
name i n  de me1 kveehouderi j. Door de toenemende p roduk t i e  per  bedr i  j f  werd 
he t  gezinsinkomen i n  de landbouw verbeterd. Het produkt ieverlagende e f f e c t  
van de st ructuurmaatregel  door h e t  n i e t  leveren  van melk werd h ierdoor  meer 
dan t e n i e t  gedaan. Bovendien had men de gelegenheid om over t e  schakelen 
naar b e t e r  renderende (zware marktordenings- en na enige t i j d  overschots-) 
produkten. 
Er i s  versneld a rbe id  u i t  de landbouw gestoten, zowel door de b e d r i j f s -  
beei n d i  g ing a1 s door de kap i  t a a l  i n tens ieve  moderni s e r i  ng van 1 andbouw- 
bedr i j ven .  Daar hebben voor zover ons bekend geen werkgelegenheids- 
bevorderende maatregel en i n andere sectoren i n  de be t re f fende r e g i  0 ' s  
tegenover gestaan. 
Door de b e d r i j f s v e r g r o t i n g  i s  h e t  m o e i l i j k e r  geworden voor iemand van 
b u i t e n  de landbouw om een b e d r i j f  over t e  nemen. 
I n  sommige gebieden was moderniser ing van de landbouw onmogeli jk, door de 
demografische druk i n  combinat ie  met een gebrek aan a l t e r n a t i e v e  werk- 
gelegenheid, de g r o o t t e  van de bed r i  j ven  en h e t  o p l e i  d i  ngsni veau van de 
boeren. Door de beperkte g r o n d m o b i l i t e i t  &on de b e d r i j f s g r o o t t e  n i e t  a l t i j d  
worden aangepast aan de moderni s e r i  ng (een me1 kmachi ne voor twee koeien).  
Het was meestal p r a k t i s c h  onmogel i jk,  vri jkomende grond van de bed r i  
bee ind ig ing  over t e  doen aan boeren met een ontwikkel  ingsplan:  d i  t 
a l l e e n  a l s  u i t b r e i d i n g  en bee ind ig ing  i n  dezel fde  p l a a t s  en op hetze 
ti j d s t i p  p l  aa tsv i  nden. De combi n a t i e  van de twee rege l  ingen h e e f t  
wei n i  g succes opgel everd (Europese Commi s s i  e, 1983). 




Hidd i  nk en W i  j nen  (1987) hebben onderzoek u i  tgevoerd naar de u i  t v o e r i  ng van 
de ren tesubs id i e  i n  Nederland, en de e f f e c t e n  daarvan. I n  de pe r i ode  1972- 
1985 kon door b e d r i j v e n  met een goedgekeurd on tw i kke l i ngsp lan  een ren te -  
subs id i e  op de bet re f fende i nves te r i ngen  worden verkregen van 4% ( l a t e r  5%) 
over  maximaal 572.000 gulden, m e t  een e x t r a  2% subs id i e  voor aanvragers 
jonger  dan 35 j a a r .  Van de 26.000 aanvragen werd 97% goedgekeurd, zodat i n  
1985 21% van de hoofdberoepsbedri jven i n  Nederland een goedgekeurd 
on tw ikke l  i ngspl an had ( g l  a s t u i  nbouw 45%, me1 kveehouderi j 28%, akkerbouw 
5%). Gro te  bed r i  j v e n  maakten meer gebru i  k  van de rege l  i ng dan k l  e i  ne. I n  de 
landbouw was 95% van de p lannen g e r i c h t  op de bouw van l i g b o x e n s t a l l e n  voor 
gemi ddel  d  70 me1 kkoeien, b i  jbehorend vee en we rk tu i  gen. De gepl ande 
u i  t b r e i d i n g .  van de veestapel  bedroeg gemiddeld 59%, wat 58% was van de 
t o t a l  e  toename van de me1 kveestapel  i n  Nederl and i n  d i e  per iode.  Van a1 l e  
l i g b o x e n s t a l l e n  i n  Nederland i s  d r i e  kwa r t  met r en tesubs id i e  gebouwd. Door 
de hoge ren tevoe t  zouden w a a r s c h i j n l i j k  veel  melkveehouders n i e t  zonder 
subs id ies  t o t  i nves te ren  overgegaan z i j n .  De r e g e l i n g  h e e f t  ve rder  een 
s t e r k e  verhoging van de melkopbrengst pe r  hec ta re  en per  koe veroorzaakt .  
Een ve rschu i v i ng  van grond naar  p e r s p e c t i e f v o l l e  b e d r i j v e n  konden de onder- 
zoekers e c h t e r  n i e t  constateren.  
I n  de tuinbouw werden voora l  kassen gebouwd met de ren tesubs id i e  (75% 
vervanging, 25% u i  t b r e i  d i n g s i n v e s t e r i  ngen). 30% van a1 l e  u i t b r e i d i n g s -  ' 
i n v e s t e r i n g e n  i n  de tuinbouw geschiedden met ren tesubs id ie .  Gemiddel d  werd 
350.000 gul  den pe r  bedr i  j f geinvesteerd.  H i  dd i  nk en W i  jnen (1987) hebben de 
i nd ruk ,  d a t  deze i nves te r i ngen  voor een g r o o t  deel ook zonder r en tesubs id i e  
u i t g e v o e r d  zouden z i j n .  
I n  h e t  onderzoek wordt  een p o s i  t i e f  werkgel egenhe idse f fec t  (16% meer werk- 
ge legenheid dan zonder r e n t e s u b s i d i e )  geconstateerd b i  j de bet rokken 
b e d r i  jven,  deel s  omdat u i  t b r e i d i  ngen i n  de t u i  nbouw meestal veel  e x t r a  
a rbe idskrach ten  vragen, dee l s  omdat e x t r a  werkgelegenheid op voorheen 
k l e i n e  melkveehouder i j -bedr i jven ontstond. 
Ten s l o t t e  kan worden opgemerkt, d a t  de e f f e c t e n  van de maatregel  i n  B e l g i e  
en Denemarken verge1 i j k b a a r  z i  j n .  I n  I e r l  and en h e t  Vereni gd Koni n k r i  j k  
daarentegen b l  eef de be1 angs te l  1  i ng ach te r ,  omdat de maatregel daar heel  
anders was u i  tgewerkt .  Voor F r a n k r i  j k  en West-Dui t s l  and was de maatregel 
re1  a t i e f  veel  minder be1 a n g r i  j k  dan voor  Nederl and. 
Verordening (EEG) 355/77 
I n  1977 verving Verordening (EEG) 355/77 over de verwerking en afzet van 
1 andbouwprodukten Verordeni ng (EG) 17/64. I n  a1 1 e 1 anden i s  de maatregel 
uitgewerkt, met als  doe1 de nog bestaande hiaten in het afzetsysteem van 
1 andbouwprodukten ongedaan te maken. De Europese Commi ssie ( 1983) noemt de 
regeling een groot succes, en onze indruk i s ,  d a t  de maatregel inderdaad in 
grote lijnen zijn doe1 heeft bereikt. De laatste jaren worden de middelen 
daarom vooral op eni ge achterstandsregi 0 ' s  geconcentreerd. Tabel 3.3/7 
geeft het aantal goedgekeurde programma's en de corresponderende bedragen 
per 1 idstaat weer. Hierin val t vooral het grote aandeel van  I t a l  i e ,  in het 
aantal projecten maar vooral ook in de toegekende steun op. 
Tabel 3.3/7 Aantal projecten en toegekende steun van Verordening (EEG) 
355/77 over de periode 1978-1987 
1 idstaat 
pro jecten toegekende steun 
aantal % Mln ECU % 
Be1 gi e 
Denemarken 
West-Dui t s l  and 
Griekenl and 
Spanje 
Frankri j k  
Ierl and 




Vereni gd Koninkri j k  
totaal 
Bron: Europese Cornmi ssie 
Van de toegekende subsidies in 1988 was 12% bestemd voor granen, 15% voor 
groenten en f ru i t ,  19% voor vl ees en 7% voor zuivel . Voor Nederl and i s 
bekend d a t  een groot aantal veil ingen i s  gebouwd met middelen van deze 
maatregel. De maatregel heeft de concentratietendenzen in de verwerking en 
a f z e t  versnel d: de schaal v e r g r o t i  ng van me1 kfabrieken, v e i  1 i ngen en 
s l  a c h t e r i  j e n  werden deel s vanu i t  Brussel g e f i  nancierd. 
R i  ch t l i j n 75/268/EEG 
Sinds 1975 i s  de bergboerenregel i n g  ( R i c h t l  i j n  751268lEEG) van k rach t .  De 
inhoud van de r i c h t l i j n  i s  zeer algemeen, waardoor h i j  i n  i ede r  l and  weer 
op een andere manier wordt toegepast, wat h e t  e x t r a  l a s t i g  maakt om de 
regel  i ng t e  eval ueren. Zo wordt b i  j voorbee l  d de i nkomensdoel s t e l  1 i n g  op 
ve rsch i l l ende  manieren toegepast. I n  F r a n k r i j k  worden a l l e e n  de gebieden 
met de armste boeren gesubsidieerd, i n  he t  Verenigd K o n i n k r i j k  j u i s t  n i e t .  
I n  1988 v ie1  52% van he t  landbouwareaal van de EG-12 onder de bergboeren- 
rege l ing ,  waarvan 17% a l s  berggebieden en 35% a l s  probleemgebieden 
( S l o t ,  1988). Het gaat steeds om gebieden waar de landbouw een r e l a t i e f  
g roo t  deel van de werkgelegenheid b i e d t .  
I n  Tabel 3.3/8 wordt  weergegeven, aan hoeveel bed r i  j ven  een u i  t k e r i n g  i n  
h e t  kader van de bergboerenregel ing werd ver leend i n  1987. 
U i  t de tabe l  i s  a f  t e  l e i d e n  d a t  een aanmerkel i jk deel van de landbouw- 
grond, met name i n  de achtergebleven gebieden, onder de maatregel v a l t ,  
maar da t  h e t  percentage deelnemende bed r i j ven ,  evenals h e t  niveau van de 
vergoeding per 1 and sterk versch i  1 t. 
De rege l  i n g  i s  opgezet, omdat a1 gauw bleek da t  boeren i n  achtergebleven 
gebieden b u i t e n  de andere s t ructuurmaatregelen v ie len .  De bed r i j ven  waren 
meestal t e  k l e i  n voor een goedgekeurd bed r i  j f s o n t w i k k e l  i ngspl an. Het aanta l  
boeren da t  een vergoeding k reeg nam snel toe: 260.000 i n  1975, en meer dan 
445.000 i n  1980, toen nog voornamel i jk  i n  F r a n k r i j k ,  I t a l i e  en Ie r l and .  
Daarna i s  de r e g e l i n g  ook i n  de nieuwe l i d s t a t e n  ingevoerd. Het b l i j k t ,  da t  
boeren d i e  qua inkomen behoefte hebben aan de rege l  ing, e r  ook voor i n  
aanmerking komen en e r  f e i  t e l  i j k  gebruik van maken. Wat da t  b e t r e f t  mag de 
rege l  i ng een succes worden genoemd (Europese Commissie, 1983). 
Tabel 3.318 U i  t voe r ing  van de bergboerenregel i n g  i n  1987 
toegevoegde percentage oppervl  ak te  terug- 
waarde per deelnemende aangewezen ontvangen 
eenheid bed r i  j ven voor 75/268 van EOGFL 
a rbe id  t.0.v. i n  de aan- a l s %  van bedrag i n  m l  n 
normal e gegeven a l l e  land-  per  ha ECU door 
r e g i o ' s  i n  % r e g i o n s  bouwgrond i n  ECU l i d s t a a t  
1 i d s t a a t  
W-Dui t s l  and 
F rank r i  j k 
Be1 g i  e/Lux. 
Nederl and 
Ver. Koninkr. 
I t a l  i e  
I e r l  and 
Griekenl and 
Span j e 
Portugal 
Bron: Europese Commissie 
1)  n i e t  beschikbaar 
Het b l i j f t  ech ter  een probleem, da t  sommige landen ( I t a l i e ,  met name) over 
onvol doende addi t i o n e l  e middel en beschi kken om de maatregel optimaal t e  
1 aten funct ioneren. 
Het nadeel van bed r i  j v e n  i n  berggebieden b l  i j k t  voor 24% door de rege l  i n g  
gecompenseerd t e  worden (Europees Par1 ement, 1983(1)) . 45% Van de bed r i  j ven  
( d i e  48% van de t o t a l e  subs id ie  ontvangen) 1 i g t  i n  een gebied met een 
n e g a t i e f  migra t iesa ldo ,  en een bevo lk ingsd ich the id  van minder dan 70 
inwoners per  v ie rkan te  km. E6n derde van de bed r i j ven  ( d i e  25% van de 
t o t a l e  subsid ie ontvangen) daarentegen 1 i g t  i n  gebieden met een posi  t i e f  
migra t ie -sa ldo  en een bevo lk ingsd ich the id  van meer dan 140 inwoners per 
v ie rkan te  km. 
Gezien de leef t i jdsopbouw van de ontvangers van de subs id ie  i s  echter  
wein ig e f f e c t  van de r e g e l i n g  op de m i g r a t i e  t e  verwachten. Bovendien z i j n  
de mogel i j kheden om bu i  ten  de 1 andbouw werk t e  v i  nden i n  de be t re f  fende 
r e g i o ' s  vaak beperkt.  E r  i s  we1 een posi  t i e f  e f f e c t  op h e t  aantal koeien t e  
cons ta te ren ,  en, mede door v r i  j s t e l  1 i n g  van de medeverantwoordel i j kheids- 
h e f f i n g  op me1 k, een produkt ieverhogend e f f e c t  i n  de z u i v e l  sec to r .  
Bovendien neernt h e t  aanbod van rundv l  ees en schapenvlees t oe  a1 s gevol g van 
de naa t rege l  . 
Doe1 s t e l  1 ingen over  h e t  1 andschapsonderhoud z i  j n  vaag geformuleerd, 
waardoor h e t  e f f e c t  daarop n i e t  goed t e  eva lueren va l  t. We1 kan g e s t e l d  
worden, d a t  minder grond braak komt t e  l i g g e n .  D i t  kan i n  berggebieden 
e r o s i e  voorkomen. 
Het  f e i t  d a t  mensen l ange r  i n  de landbouw b l  i j v e n  dan zonder de u i t k e r i n g  
h e e f t  t o t  gevolg da t  de g rondp r i j zen  s t i j g e n .  Onderzoek met behulp van 
boekhoudgegevens wees u i t  (Pe te rs ,  1980) d a t  b e d r i j v e n  met een hoog inkomen 
een y r o t e r e  bergboerenui t k e r i n g  k r i  j gen  dan k l e i n e .  De oorzaak i s  d a t  de 
subs id i e  word t  toegekend per  hectare en per  d i e r .  Pe te rs  merk t  op, d a t  een 
i n d i v i d u e l e  inkomenstoesl ag b e t e r  zou z i  j n  om de inkomensdoel s t e l  1 i n g  van 
kan men ech te r  m o e i l i j k e r  s tu rend  opt reden 
p roduk t i e fac to ren ,  en h e t  grondgebrui  k'. 
de rege l  i ng t e  b e r e i  ken. Daarmee 
t e n  aanz ien van de a l l o c a t i e  van 
R i c h t l  i j n  72/161/EEG 
De r i c h t l  i j n  voor soc iaa l  -econom 
goed van de grond gekomen. E r  i s  
a1 l e e n  i n  landen waar de on tw ikk  
i sche voo r l  i c h t i n g  en op l  e i d i ngen  i s nooi t 
haast  geen g e l d  aan ui tgegeven, en dan nog 
e l i n g  van de boeren a1 op een hoog n iveau 
stond: West-Duits land en Nederland samen l e i d d e n  75% van de consulenten op, 
t e r w i j l  F r a n k r i  j k  80% van de steun voor op le i d i ngen  o n t v i n g  ( i n  t o t a a l  
o n t v i  ngen 60.000 personen schol  i ng) . 
I n  de 1 i t e r a t u u r  over  r e g i o n a l  e ontwi  kke l  i ny word t  opgemerkt d a t  schol i n g  
en b e d r i j f s v o o r l i c h t i n g  i n  veel  geva l l en  de bo t t l eneck  vormen voor h e t  
succes van a1 1 e r l  e i  s t imu l  er ingsmaatregel  en. Het i s  va l  t daarom t e  
be t reu ren  d a t  n i e t  m G r  van deze r i c h t l i j n  gebru ik  i s  gemaakt om de ach te r -  
gebl  even gebieden verder t e  on tw ikke l  en. Waarschi j n l  i j k  h e e f t  i n  de meeste 
g e v a l l e n  de e i s  van 75% c o f i n a n c i e r i n g  door de l i d s t a a t  een beperkende 
f a c t o r  gevormd. Bovendien kan een gebrek aan kader om h e t  onderw i j s  t e  
r e a l  i seren, een kne l  punt z i  j n geweest. 
Samenvatti ng en concl us ies  
Van de ve le  andere r e g d i n g e n  van de a f d e l i n g  O r i e n t a t i e  van h e t  EOGFL z i j n  
b i j  ons geen eva lua t ies  bekend, d i e  voor de prob leemste l l ing  van de WRR 
n u t t i  ge resul  t a t e n  zouden kunnen opl everen. 
I n  h e t  algemeen kunnen we s t e l l e n ,  da t  de R i c h t l i j n e n  721159, 721160 en 
721161 n i e t  e r g  succesvol z i j n  geweest. Vrijgekomen gronden kwamen meestal 
n i e t  t e r e c h t  b i j  bed r i j ven  met een ontwikkel ingsplan. Het concept van 
ontwikkel ingsplan had a l s  gevolg dat  de steun van R i c h t l i j n  721159 vooral 
t e rech t  kwam b i  j gro te  bedr i  j ven  i n  de r i  j k e r e  1 i dstaten. Naar aanl e i  d ing  
daarvan werd i n  1975 de bergboerenregel ing i n  he t  leven geroepen, d i e  
s indsdien met succes g ro te  groepen boeren i n  achtergebleven gebied van 
inkomenssteun h e e f t  voorzien. Door de opzet van de r e g e l i n g  ontvangen 
echter  boeren met de hoogste inkomens de meeste steun. 
Een ander maatregel d i e  e f f e c t i e f  was, was Verordening (EEG) 355177. De 
meeste h i a t e n  i n  de verwerking en a fze t  van landbouwprodukten z i j n  door 
deze regel  i ng verhol pen. 
De overschot tenproblemat iek i s  door h e t  1 andbouwstructuurbel e i d  ve rs te rk t .  
Bovendien i s  a rbe id  u i  t de landbouw gestoten, t e rw i  jl e r  geen aanvul l e n d  
regionaal  be1 e i d  werd gevoerd om i n  de be t re f fende gebieden a1 te rna t i eve  
werkgelegenhei d t e  scheppen. W i  j z i  j n  van mening dat  de Commissie twee 
t e g e n s t r i j d i g e  d o e l s t e l l i n g e n  h e e f t  gehanteerd. Aan de ene kant  wordt 
ges t ree fd  naar g ro te  e f f i c i e n t e  bedr i j ven ,  t e r w i  jl men aan de andere kan t  
p robeer t  de k l e i n e  bed r i  jven, d i e  n i e t  levensvatbaar z i  j n  i n  stand t e  
houden. 
Het schol i ngsni veau en de beschi kbaarhei d van goede 1 andbouwkundi ge 
v o o r l i c h t i n g  daarentegen h e e f t  i n  h e t  b e l e i d  nauwel i jks aandacht gekregen. 
3.4 Het Europees O r i e n t a t i e -  en Garant iefonds voor de Landbouw, Afde l ing  
Garant ie 
De set-aside regel  i n g  i s  begin 1989 i n  werking getreden, en de 
ex tens i ve r ing  van h e t  grondgebruik i s  a1 leen nog maar i n  de vorm van enkele 
proefpro jec ten  ui tgevoerd. Daarom kan een eva lua t i e  n i e t  he tze l fde  ka rak te r  
hebben a l s  b i j  de andere fondsen. Wat b e t r e f t  de a l l o c a t i e  van middelen 
z i  j n  w i  j aangewezen op enkele zeer voor lop ige  c i  j f e r s  over de i n s c h r i  j v i n g  
op h e t  systeem door b e d r i j v e n  i n  de ve rsch i l l ende  l i d s t a t e n .  E r  i s  ech te r  
we1 een g roo t  aantal  s t ud ies  verschenen over  de e f f e c t i v i t e i t  van 
dergel  i j k e  maatregelen, om t e  t r ach ten  a1 van t e  voren u i t s p r a k e n  t e  doen 
omt ren t  de gevolgen van de nieuwe EG-maatregelen. Deze s tud ies  benaderen 
h e t  vraagstuk vanui t twee versch i  11 ende i nval shoeken. I n  de ee rs te  p l  aa ts  
word t  v e r s l  ag gedaan van e r v a r i  ngen met soor tge l  i j k e  maatregel en i n  de 
Verenigde Staten en West-Dui t s land .  I n  de tweede p l a a t s  wordt  op grond van 
gegevens u i t  boekhoudsystemen g e t r a c h t  van t e  voren t e  voorspe l len ,  hoe 
g r o o t  de p a r t i c i p a t i e  van boeren za l  z i j n .  Van de ve rsch i l l ende  s tud ies  za l  
een k o r t  o v e r z i c h t  worden gegeven. 
Ten s l o t t e  wordt  aandacht besteed aan de i n z e t  van middelen voor de 
h e r s t r u c t u r e r i  ng van h e t  w i  j na reaa l  , en h e t  n i  e t  leveren  van me1 k. 
Volgens de Commissie was e r  op 1 maart 1989 de volgende hoeveelhe id  grond 
voor se t -as ide  aangemeld en goedgekeurd: 
aan ta l  b e d r i  j v e n  aan ta l  hectares 
West-Dui t s l  and - 
Vereni  gd Koni n k r i  j k  
Nederl and 
Be1 g i  e 
I n  Nederland z i  j n  zowel van g r o t e  a1 s van k l e i n e  bed r i  j ven  aanvragen 
ontvangen, t e r w i  jl ook de be te re  gronden voor se t -as ide  worden aangemeld. 
De meeste aanvragen z i j n  a f koms t i g  u i t  Groningen en Drente, en voora l  van 
akkerbouwbedri j ven  ( 2 1 3 ) .  I n  West-Dui t s l  and kwamen de meeste aanvragen u i  t 
Nedersaksen, waar a1 e r v a r i  ng met braakprogramma' s was opgedaan. Van de 
andere landen z i  j n  nog geen r e s u l  t a t e n  bekend. Tabel 3.4/1 l a a t  z ien ,  hoe 
de maatregel pe r  1 i d s t a a t  i s  u i  tgewerkt .  
Wat b e t r e f t  h e t  tweede deel van de r e g e l i n g  voor h e t  - u i t  p r o d u k t i e  nemen 
van grond, de vervroegde u i t t r e d i n g ,  i s  van t e  voren verwacht d a t  c i r c a  
110.000 personen zouden deelnemen, d a t  de kos ten  1,24 mld ECU zouden 
bedragen, en da t  een bespar ing  voor h e t  garan t ie fonds  van 762 mln ECU zou 
worden gereal  i seerd door de vermi nderde p roduk t i e  van 1 andbouwoverschotten. 
Tabel 3.4/1 U i twerk in  van de set-aside maatregel per  1 i d s t a a t  van de 
Europese 8 emeenschap 
datum van ' premieniveau groenbaak r e  iona le  
1 and i ngang (ECU/ha/jaar) geoorl oofd u i  ! zonderingen 
Verenigd 29-07-1988 270 achtergebl even nee 
Koni n k r i  j k reg io '  s 
300 normal e r e g i o ' s  
W.Duitsland 12-08-1988 300-600 o grond van e j a  bodem wal i t e i  t 
Nederl and 
Be1 g i e  
F rank r i  j k 
I e r l  and 
Spanje 
16-08-1988 600 nee 
18-10-1988 170 achtergebleven j a  
r e  i o ' s  Ardennen il 230 ac tergebleven 
reg io '  s ove r ig  
290 zand ronden 
420 zand 9 eemgronden 
4 ca te  or ieen 
I 138-230 
I 1  160-270 
reg io '  s nee 
12-12-1988 103 achtergebleven zones j a  
120 normale zones 
170 ge l r r igeerde zones 
ex tens le f  
220 g e l r r i  eerde zones 
normaa 4 
300 ge l r r igeerde zones 
i n t e n s ~ e f  
Griekenl and 13-12-1988 100-200 j a 
Luxemburg nog n i e t  220 nee 
I t a l  i e  06-02-1989 380 berg- en heuvel- j a  
gebledenlachter- 
i ebl even reg io '  s 400 euvel gebi edenl 
normal e reg  i o ' s 
440 vlakke eb~eden  
550 PO-vlak f e 
Denemarken nog n i e t  - j a  
j a ,  voor 2% . 
van de land- 
bouwgrond 
j a ,  voor 29,5% 
van de land- 
bouwgrond 
Bron: Europese Commissie 
I n  maart  1989 waren e r  pas 3 p r o j e c t v o o r s t e l  l e n  b i  j h e t  EOGFL ingediend: 
- West Dui t s l and ,  h e t  he le  land;  
- Gr ieken l  and, he t  he1 e 1 and; 
- Spanje, Baskenland. 
Op h e t  moment d a t  d i t  r appo r t  werd geschreven was e r  nog n i e t  meer over de 
u i  t v o e r i  ng van deze n i  euwe maatregel  en bekend. 
Aan de hand van ervar ingen e l d e r s  kan een i n s c h a t t i n g  worden gemaakt van de 
w i j z e  waarop de areaalbeperk ing i n  de Gemeenschap zou kunnen gaan func t ion-  
eren. I n  de Verenigde Staten h e e f t  men a l  vanaf de j a r e n  v i j f t i g  een g r o o t  
aan ta l  a reaa l  beheersi  ngsmaatregel en u i  tgevoerd met w i  ssel  end succes. De 
maatregelen b l i j k e n  vooral  e f f e c t i e f  t e  z i j n ,  a l s  ze v e r p l i c h t  worden 
g e s t e l d  en met strenge c o n t r o l e  worden u i tgevoerd .  Enkele negat ieve 
b i  j v e r s c h i  j n s e l e n  kunnen e c h t e r  de e f f e c t i v i  t e i  t beperken: 
1. de r e s t  van h e t  areaal k r i  j g t  een hogere p r o d u k t i v i  t e i  t; 
2. e r  i s  meestal geen verbod op gebru ik  van h e t  areaal  voor andere 
produkten, waarvan de produk t i e  dus s t e r k  s t i  j g t ;  
3. b i  j boeren d i e  n i e t  deelnemen aan de r e g e l i n g  o n t s t a a t  een p o s i t i e v e  
p r i j s v e r w a c h t i n g  - z i j  gaan hun areaal  voor he t  ge t re f f ende  p roduk t  dus 
u i  t b r e i  den. 
V r i  j w i l  1 i ge areaal  beperki  ng b l  i j k t  z i c h  t e  concentreren i n  bepaal de 
gebieden. Een nega t i e f  e f f e c t  i s  verder  da t  de verwerkende i n d u s t r i e  en 
handel schade ondervinden van de produkt iebeperk ing,  maar d a t  a l l e e n  de 
boeren worden gecompenseerd. A l s  geen afspraken voor u i t  p r o d u k t i e  t e  nemen 
areaa l  worden gemaakt, maar over  produkt iebeperk ing,  on ts taan  g r o t e  
p r a k t i  sche c o n t r o l  eproblemen. 
Door middel  van onderzoek met behul p van een databank van bed r i  j f s -  
boekhoudingen van boeren i n  Nedersaksen en enquFtes d i e  z i  j n  afgenomen i n  
deze l fde  r e g i o  i s  ge t rach t  de e f f e c t i v i t e i t  van he t  Nedersaksische 
"Grunbrach"programma i n  k a a r t  t e  brengen (Wi 1 s tacke (1986) en W i  1 s tacke en 
Plank1 (1987) ) .  H i e r u i t  b leek d a t  12,6 procen t  van de bed r i  j v e n  aan h e t  
programma deelnam, maar da t  d i t  pe r  r e g i o  s t e r k  versch i lde .  Per deelnemers 
werd gemiddeld 4,3 ha braakgelegd, meestal van l age re  kwal i t e i  t dan 
gemiddel d i n  de reg io .  De deel name was l a g e r  dan verwacht. 
U i  t de enquete bleek, da t  h e t  programma b i  j iedereen bekend was. Ook een 
g r o o t  deel van de non-part  
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i c i p a n t e n  had e r n s t  i g  overwogen om mee t e  doen. 
Meestal hadden ze ze l  f bedr i j fseconomi  sche berekeni  ngen gemaakt en daaru i  t 
geconcludeerd da t  de premie t e  l a a g  was. Een deel van deze groep vond h e t  
ech te r  ook een bezwaar, d a t  de overhe id  z i c h  bemoeide met h e t  grondgebruik 
van h e t  b e d r i j f .  Soms vond men de toekomst t e  onzeker en was e r  angst d a t  
b i  j eventuele l a t e r e  i n v o e r i n g  van een " supe rhe f f i ng  op granen" degenen d i e  
a1 i n  p r o d u k t i e  t e r u g  waren gegaan e x t r a  zouden worden benadeeld. B i j  
l age re  g raanp r i j zen  of een hogere premie zouden meer b e d r i j v e n  deelnemen, 
ongeacht hun g r o o t t e k l  asse. B i  j een e g n j a r i  g programma bleken vooral  de 
s l e c h t e  gronden v r i j  t e  komen. Bovendien werd 30 p rocen t  van de grond d i e  
werd braakgelegd voor d i e  t i j d  n i e t  voor overschotprodukten geb ru i k t .  
H ie rdoor  wordt  de e f f e c t i v i t e i t  van de maatregel beperkt .  Berekeningen met 
h e t  boekhoudsysteem b l  eken zeer  gevoel i g voor de gehanteerde veronder- 
s t e l l i n g e n :  de deelname kan s t e r k  va r i e ren  met de duur van he t  programma, 
de g raanp r i j zen  en de hoogte van de premie. 
U i t  de enquete b leek verder  d a t  e r  meer b e l a n g s t e l l  i n g  was voor 
e x t e n s i v e r i n g  dan voor g roo t scha l i ge  braak over  l ange re  periode. Voor de 
pens ioenrege l ing  zoa l s  d i e  nu door de EG i s  ingevoerd  had ongeveer een 
k w a r t  van de oudere boeren we1 b e l a n g s t e l l  i ng ,  voora l  a1 s ze daarb i  j hun 
grond konden verkopen o f  verpachten. 
Henze en Zeddies (1988 (1) en 1988 ( 2 ) )  hebben voor  de r e g i o  Baden- 
WUrttemberg, voor heel  West-Duits land en voor de Europese Gemeenschap 
berekeningen gemaakt van de e f f e c t e n  van h e t  se t -as ide  programma en van de 
vervroegde pensioenregel ing.  D i t  i s  gebeurd met behulp van databanken met 
b e d r i  j fsboekhoudingen. Een boer werd veronders te l  d t e  p a r t i c i p e r e n  i n  $6n 
van de regel ingen,  a l s  h i  j e r  daardoor i n  inkomen op v o o r u i t  ging, met een 
bepaal de drempelwaarde d i e  l e e f t i  j dsa fhanke l  i j k  was gemaakt. Voor de 
pens i  oenregel i ng werden ook macro-economi sche berekeni  ngen gemaakt, waarui t 
b leek  d a t  de waarde van de verminderde (ove rscho t - )p roduk t i e  l a g e r  i s  dan 
d i e  van de v r i  jgekomen p roduk t i e fac to ren ,  z e l  f s  a l s  de vaste kosten b u i  t e n  
beschouwi ng worden gel  aten. Deze concl  u s i  e kon, i n meer o f  m i  ndere mate, 
voor  a l l e  l i d s t a t e n  worden getrokken. De maatregel  i s  dus e f f e c t i e f  wanneer 
h i j  word t  bez ien  v a n u i t  h e t  w e l v a a r t s e f f e c t  voor de EG a l s  geheel. D a a r b i j  
moet we1 worden opgemerkt, da t  h e t  h u i d i  ge marktordeni  ngsbele id  voor  de 
b e t r e f f e n d e  produkten a l s  r e f e r e n t i e  i s  gehanteerd. 
I n  Tabel 3.412 wordt  getoond wat de e f f e c t e n  van de pens ioenregel ing z i  j n  
voor  de ve rsch i l l ende  landen van de Gemeenschap, b i j  een basispremie van 
3.000 ECU pe r  b e d r i j f ,  en een s t i l l e g p r e m i e  van 250 ECU per  hectare,  en 30 
ECU per  t o n  n i e t  geproduceerde melt. D a a r b i j  moet worden opgemerkt d a t  
Nederland en B e l g i e  n i e t  deelnemen omdat i n  be ide  landen a1 guns t iger  
n a t i o n a l e  pensioenregel ingen voor boeren bestaan, d i e  de e f f e c t i v i t e i t  van 
deze r e g e l i n g  t o t  nu1 zouden 'reduceren. 
Tabel 3.412 E f f e c t e n  van de pens ioenrege l ing  i n  de EG-10 
atname 
a f  name percentage 
percentage p r o d u k t i e  budgetbesl ag 
b e d r i  j- opper- rund- t o t a a l  ECU 
1 and ven v l  a k t e  a r b e i d  granen v lees melk ml n ECU per  ha 
W-Dui t s l  and 6,o 8,5 5,7 3,1 5,9 4,4 139 406 
F r a n k r i  j k  8,5 9,7 8,5 1,8 7,8 5,9 334 413 
I t a l i e  9,O 11,l 8,2 4,1 4,6 2,5 380 632 
Be1 g i  e 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luxemburg 3,1 2,3 2,8 0,8 2,O 0,5 0,6 413 
Nederl and 0 0 0 0 0 0 0 0 
Denemarken 7 , 5 8,3 5,9 3 , 8 6 , l  4,8 4 9 369 
I e r l  and 17,7 30,3 18,O 8,5 17,2 10,9 231 312 
Ver. Koninkr .  13,O 13,7 12,2 3,5 12,9. 9,8 281 291 
Gr ieken l  and 5,5 7,7 5,6 3,1 4,9 5,2 7 3 508 
Bron: Henze en Zeddies 
B l  om (1988) bespreekt voor  de Europese Gemeenschap en voor Nederl and 
(Landbouweconomi sch I n s t i  t u u t ,  1989) de mogel i j k e  e f f e c t e n  van een a reaa l -  
beperk i  ng door m i  ddel van de se t -as i  de rege l  i ng, op b a s i s  van berekeni  ng 
met een graan- en mengvoedermodel voor de EG. 
D a a r b i j  word t  ui tgegaan van een ' s l i p p a g e ' e f f e c t  vanwege h e t  f e i t  da t  de 
m i n s t  p roduk t i eve  gronden h e t  e e r s t  zu l  l e n  worden braakgelegd. I n  f e i t e  
vormt d i t  een onderschat t ing,  omdat ook nog zou moeten worden gecor r igeerd  
voor fraude, en een verhoogde opbrengst voor de r e s t  van h e t  areaal .  Blom 
scha t  dat ,  u i tgegaan van een s l ippage van een derde, op EG-niveau 5 t o t  7 
mld ECU nodig zou z i j n  om 15 procent  van de grond braak t e  leggen, b i j  een 
r e s t r i c t i e f  p r i  j s b e l e i d  en een v r i  j w i l l  i g e  deel name. S i  j een s t r i ngen te r  
p r i  j s b e l e i d  1 iggen deze bedragen 1 ager. De toe  t e  kennen premie kan s te rk  
v e r s c h i l l e n  per regio.  Door h e t  v e r s c h i l  i n  landbouwstructuur zal de set -  
as ide r e g e l i n g  k l e i n e  boeren i n  he t  zuiden van de Gemeenschap r e l a t i e f  
bevoordel en. 
Voor Nederland zou vol  gens Blom b i  j een braakpremie van f 1588 per hectare 
10,3 procent van h e t  graanareaal u i t  de p roduk t ie  worden genomen. D i t  kan 
een produk t ieda l ing  opleveren van 6,3 procent. Hi j merkt  echter  op, da t  
deze berekening de e f f e c t i v i  t e i  t overschat: n i e t  a l l e  s l  ippage-effecten 
z i j n  i n  de beschouwing betrokken, a l l e e n  d i e  voor bodemkwal i tei t ;  bovendien 
i s  e r  een groep bedr i  jven met e i  gen maaidorsers, voor wie de v a r i  abel e 
kosten l a g e r  z i j n ,  en dus de premie hoger zou moeten z i j n .  Op grond van 
deze c o r r e c t i e  zou een premie van f 1800 voor Nederland voldoende z i j n  om 
10 procent  van he t  graanareaal braak t e  leggen. 
Wossink en Renkema (1987) komen op een s c h a t t i n g  van de premie van c i r c a  
f 1000 i n  de Veenkolonien t o t  f 2047 i n  h e t  Zuid-Westel i  j k  k le igeb ied ,  
t e rw i  jl ook Dekker en Schroder (1988) t o t  de conc lus ie  komen dat  de hu id ige  
premie voor Nederland t e  laag  i s  om voldoende e f f e c t i e f  t e  z i  j n .  
Van de Ploeg en de Roest (1987) besteden aandacht aan de e f fec ten  van de 
set-aside rege l  i n g  voor Zui d-Europese reg io ' s .  Z i  j merken op, da t  h i e r  nu 
a1 gro te  gebieden braak l iggen,  en n i e t  a l l e e n  i n  r e g i o ' s  met veel 
marginale gronden o f  veel a1 t e r n a t i e v e  werkgel egenheid i n  de i ndus t r i e .  E r  
b l i  j ken  bepaalde r e g i o ' s  t e  z i  j n  d i e  a l s  'g roe ipo len '  van landbouw kunnen 
worden aangemerkt, t e r w i  jl i n  andere r e g i o ' s  de landbouwproduktie steeds 
meer afneemt. Een gevolg daarvan i s ,  dat men voor een e f f e c t i e v e  set-as ide 
rege l  i ng voor Zui d-Europa j u i  s t  deze groei  pol  en zou moeten 1 aten 
p a r t i c i p e r e n  - i n  andere r e g i o ' s  l i g t  immers a1 volop l a n d  braak. Daarmee 
gaat men dus j u i s t  de moderne landbouwbedri j v e n  i n  de achtergebleven 
r e g i o '  s beperken i n  hun produkt ie .  
Versch i l lende verordeningen z i j n  i n  h e t  leven geroepen om het  markt- 
evenwicht voor w i j n  i n  de EG t e  he rs te l l en .  I n  Verordening 777/85 i s  een 
s t ree fdoe l  geformul eerd: s t o p z e t t i  ng van de w i  jnbouw op 300.000 hectare 
( i n c l  u s i e f  Spanje). 
Het b l i j k t  da t  de maatregelen t e r  v r i j w i l l i g e  s t o p z e t t i n g  van de wijnbouw, 
roo ip remies  en de beperk ing van h e t  r e c h t  t o t  he rbep lan t i ng  s l e c h t s  
langzaam op gang komen. Een o v e r z i c h t  van h e t  s inds 1976 gevoerde 
s t r u c t u u r b e l e i d  (Tabel 3.4/3) l a a t  z i e n  da t  t o t  1985 ongeveer 3  p rocen t  van 
h e t  t o t a l e  w i  jnbouwpotent iee l  i s  s topgezet  ( 2  mln ha),  t e r w i  jl c i r c a  6 
p rocen t  t i j d e l i j k  i s  stopgezet.  De g r o o t s t e  reduc t i es  vonden p l a a t s  i n  
I t a l  i e ,  zowel absol u u t  a1 s  r e l a t i e f . .  
Tabel 3.4/3 St ructuurmaatregel  en voor de s t o p z e t t i  ng en h e r s t r u c t u r e r i  ng 
van de wijnbouw, r e a l i s a t i e s  voor 1976 t o t  en met 1985 (EG-10) 
e inde s t r e e f -  u i  t v o e r i n g  i n  ha % 
loop-  doe1 ................................. s t r e e f -  
maatregel t i  j d  (ha)  1983 1984 1985 t o t a a l  doe1 
Omschakel i ngs- 
premi e  
V 1163/76 
B i j zonde re  
premie voor  
- omschakel i ng 
- h e r s t r u c t .  
- i r r i g a t i e  
R 78/627/EEG 
Premie voor  
- ti j d e l i  j k e  
- d e f i n i t i e v e  
s t o p z e t t i  ng 
Renunc ia t iepr .  
V 456/80 
He rs t ruc tu re -  
r i  ngspremi e  
V 458/80 
-- - 
Bron: Europese Commi ss i e  
Veranderingen i n  grondgebruik 
De se t -as i  de rege l  i ng (Verordeni  ng 797185) v o o r z i e t  i n  h e t  u i  t p r o d u k i e  
nemen van 1 andbouwgrond voor bepaal de overschotprodukten. De a1 t e r n a t i e v e  
bestemming van de grond word t  e c h t e r  n i e t  geregel d: men kan ke i zen  u i t  
braak, bebossing, o f  gebruik voor andere doeleinden dan landbouw. D i t  g e l d t  
eveneens voor de vervroegde pensionering. Daar bes taa t  bovendien de 
mogel i jkheid,  de grond aan een ander landbouwbedri j f  over  t e  dragen. 
I n  geval van ex tens iver ing  van de produkt ie  verandert  h e t  grondgebruik 
u i  t e raa rd  n i e t .  
De Verordeningen 1163176, 456180 en 777185 hebben a l s  doe1 de w i jnprodukt ie  
i n  de Gemeenschap t e  beperken. De regel ingen melden echter  n ie t ,  wat e r  
moet o f  mag gebeuren met de vri jgekomen oppervlakten, behalve da t  deze 
gedurende een aantal  j a ren  n i e t  meer met w i js tokken mogen worden beplant,  
en voor andere t e e l t e n  kunnen worden gebruik t .  D i t  betekent, dat  de 
regel ingen n i e t  sturend kunnen worden ingezet  wat b e t r e f t  h e t  grondgebruik. 
I n  p r i n c i p e  kan men z e l f s  andere overschotprodukten op deze gronden gaan 
t e l  en. 
Verordening (EEG) 1078177 
Het n i e t  i n  p rodukt ie  nemen van melk door h e t  overschakelen van een melk- 
veestapel naar een vleesveestapel wordt over h e t  algemeen gezien a1 s een 
i n e f f e c t i e v e  maatregel. De s lech te  koeien werden met behulp van de premie 
geslacht  en de r e s t  van de veestapel verbeterde s te rk  qua p roduk t i v i  t e i t ,  
met a1 s n e t t o - e f f e c t  da t  de me1 kp las  groeide. Tegel i j k e r t i  j d  f inanc ierde 
h e t  EOGFL u i t  R i c h t l i j n  72/159/EEG vooral u i t b r e i d i n g e n  i n  de melk- 
veehouderi j (Rekenkamer, 1987). 
Samenvatti ng en concl us ies  
Het i s  nog t e  vroeg om u i tspraken t e  doen over de werking van de set-aside , 
regel  i n g  en de vervroegde pensionering. Op grond van ervar ingen met soor t -  
g e l i j k e  programma's i n  de Verenigde Staten en Nedersaksen kan men we1 een 
aantal  verwachtingen u i  tspreken, d i e  ook worden bevest igd door de 
ervar ingen d i e  de Gemeenschap a1 h e e f t  met h e t  s topzet ten  van wi jnarealen. 
Ten eers te  z i  j n  v r i  j w i l l  i g e  areaal beperkingen duurder (omdat men de boer 
moet compenseren) en m i  nder e f f e c t i e f  dan verp l  i c h t e .  Ten tweede i s  he t  
aantal  deel nemers meestal minder groot  dan men op grond van boekhoudci j f e r s  
zou verwachten. D i t  komt deels omdat de boeren de premies toch t e  laag 
vinden, deels omdat men onzeker i s  over de toekomst van h e t  landbouwbeleid. 
Ten derde kan worden opgemerkt d a t  de e f f e c t i v i t e i t  ve rder  w o r d t  b e p e r k t  
door een a a n t a l  vormen van ' s l i p p a g e ' :  e e r s t  worden de m i n s t  p r o d u k t i e v e  
a r e a l e n  u i t  p r o d u k t i e  genomen, de o v e r b l i j v e n d e  a rea len  worden i n t e n s i e v e r  
bewerk t  en e r  v i n d t  f raude p l a a t s .  De c o n t r o l e  van se t -as ide  maatregelen 
vormt een e x t r a  probleem. 
Ten s l o t t e  kunnen de kos ten  van de maatregel  worden beperk t ,  door  de premie 
p e r  r e g i o  t e  d i f f e r e n t i e r e n ,  wat  i n  een a a n t a l  landen ook i s  gebeurd. Een 
manier  om de maatregel e f f e c t i e v e r  t e  maken i s  h e t  ve rder  ve r lagen  van de 
1  andbouwpri j ten .  
De pens i  oenregel  i ng voor h e t  u i  t p r o d u k t i e  nemen van 1  andbouwgrond zou 
c i r c a  1,5 m l d  ECU kunnen gaan kosten,  om de o p p e r v l a k t e  van landbouwgrond 
i n  de Gemeenschap met 11 p r o c e n t  t e  kunnen beperken ( v o o r  5  j a a r ) .  Deze 
r e g e l  i ng h e e f t  e c h t e r  nog nauwel i j k s  g e s t a l  t e  gekregen. 
Geen van de rege l ingen  word t  g e b r u i k t  om h e t  grondgebruik t e  veranderen i n  
de r i c h t i  ng van een s p e c i f i e k e  aanwending. 
3.5 He t  Europees Fonds voor  Regional  e  Ontwi k k e l  i n g  
Het  Europees Fonds voor Regiona le  O n t w i k k e l i n g  h e e f t  a l s  r e g e l ,  d a t  een 
u i t g e b r e i d e  ex-ante  e v a l u a t i e  gemaakt moet worden van i e d e r  i nged iend  
p r o j e c t .  D a a r i n  moet aangegeven worden, wat de t e  verwachten e f f e c t i  v i  t e i  t 
z a l  z i j n  i n  termen van r e g i o n a l e  o n t w i k k e l i n g .  I n d i c a t o r e n  z i j n  onder 
andere de gecreeerde werkgel egenhei d, i n v e s t e r i  ngen, p r o d u k t i e ,  en gevol gen 
voor  h e t  m i l i e u .  Vervolgens moeten ook ve rs lagen  worden gemaakt van de 
u i  t v o e r i n g  van de p ro jec ten .  Deze e v a l  u a t i e s  z i  j n  e c h t e r  n i e ' t  toegankel  i j k  
voor  derden, omdat z i  j vaak b e d r i  j f s s p e c i  f i e k e  i n f o r m a t i e  bevat ten.  
Daarnaast b e s c h i k t  h e t  Fonds over  de m o g e l i j k h e i d ,  onderzoek t e  l a t e n  
u i  t v o e r e n  naar  de e f f e c t i  v i  t e i  t van haar  b e l e i d .  Deze eva l  u a t i e s t u d i e s  
kunnen voor  100 p rocen t  worden gesubs id ieerd.  Deze m o g e l i j k h e i d  h e e f t  
evenmi n  r a p p o r t e n  opgel everd,  d i e  toegankel  i j k  z i  j n  voor derden. Voor een 
e v a l u a t i e  van h e t  Fonds z u l l e n  w i j  dus af moeten gaan op s t u d i e s  d i e  t i j n  
v e r r i c h t  door  anderen dan de Commi s s i e .  Daarb i  j besteden w i  j a f z o n d e r l  i j k  
aandacht aan d r i e  onderwerpen. 
I n  de eers te  p l a a t s  komt de a l l o c a t i e  van middelen t e r  sprake. Hiervan 
worden overz ich ts tabe l  1  en gegeven, en met behul p  van aanvul 1  ende i n fo rma t i e  
kunnen enkele u i tspraken gedaan worden over he t  func t ioneren  van he t  Fonds. 
I n  de tweede p l a a t s  l a t e n  w i j  een aantal  k r i  t iekpunten de revue passeren, 
d i e  door anderen geui t z i  j n  met be t rekk ing  t o t  he t  proces van steun- 
ve r l en ing  en de e f f e c t i v i t e i t  van h e t  Fonds. Deze berusten doorgaans n i e t  
op u i tgewerkte eva lua t ies ,  maar geven onze eigen mening weer, gevormd i n  
gesprekken met deskundigen d i e  he t  funct ioneren van he t  Fonds goed kennen. 
I n  de derde p l a a t s  bespreken w i j  enkele eval ua t ies ,  waaru i t  men kan 
a f l e i den ,  i n  hoeverre he t  Fonds e f f e c t i e f  i s  geweest. Soms b e t r e f f e n  deze 
h e t  b e l e i d  van h e t  Fonds z e l f  (zoal  s  de eval u a t i e  van i n f r a s t r u c t u u r -  
p ro jec ten  door de Europese Rekenkamer), soms h e t  regionaal  b e l e i d  van 
1  i ds ta ten ,  d a t  met h e t  EFRO-beleid verge1 i jkbaar  i s  (zoa l  s  de overz ichts-  
s tud ie  van eva lua t ie rappor ten  door de OECD). 
Over de periode 1983-1987 vormen de beta1 ingsverp l  i c h t i  ngen voor p ro jec ten  
ten  behoeve van i n f r a s t r u c t u u r  b i j n a  82 procent  van a l l e  aangegane 
ve rp l  i ch t i ngen  ( u i  tgezonderd d i e  voor speci f i e k e  a c t i e s )  . Hoewel i n  h e t  
b e l e i d  anno 1987 meer middelen voor programma's z i j n  vr i jgemaakt  dan i n  de 
voorgaande ja ren ,  i s  d i t  beeld i n  1987 n i e t  wezenl i j k  veranderd ( z i e  
Tabel len 3.511 en 3.5/2). 
Het aandeel van de ver leende b i j s t a n d  i n  de inves ter ingen i n  i n f r a s t r u c t u u r  
verdubbelde i n  v i j f  j a a r :  van 19,7 procent  i n  1983 naar 41,2 procent 1987. 
De verhouding tussen b i  j s t a n d  en inves ter ingen i n  i n d u s t r i e ,  ambachten en 
d iens tve r l en ing  i s  van een andere orde van g r o o t t e  en - over de per iode 
1983-1987 - nagenoeg constant;  deze bedroeg gemiddeld 9,7 procent. 
U i t  Tabel 3.5/1 b l  i j k t  d a t  i n  de genoemde j a r e n  meer dan de h e l f t  van de 
subsid ies naar (programma's o f  p ro jec ten  i n )  I t a l  i e  en het  Verenigd 
K o n i n k r i j k  i s  gegaan. Echter, a l s  voor e l  ke 1  i d s t a a t  de be ta l i ngs -  
v e r p l i c h t i n g e n  aan de be ta l ingen aan de Europese Gemeenschap ten behoeve 
van he t  algemeen budget worden gere lateerd,  komen - i n  de j a r e n  1983 t o t  en 
met 1987 - Griekenland en I e r l a n d  a1 s  meest begunstigde landen naar voren. 
Tabel 3.511 Verlening van subsidie door EFRO van 1983 tot en met 1987, excl. specifieke acties 
(in mln ECU) 
land industrie, infrastructuur studies totaal 
arnbachten I 1 
1 dienstverlenin 
Olo I Olo I Of0 
Belgie I 15.8 1.01 72.7 0.71 2.2 5.4 














vanwege doorvoor(handel)) aan de EG t.b.v. het algemene budget. De middelen van het EGKS, 
Euratom en de ontwikkelingsfondsen worden niet uit dit budget betaald. De standaarddeviaties van 
de ratio's staan tussen haakjes. De subsidies die aan de gemeenschap toegerekend zijn betreffen 




Onder nationale bijdragen wordt verstaan de betalingen van een lidstaat (excl. de landbouwheffingen 
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bron: jaawerslag over 1987 van het EFRO 
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0.1 0.C 












































































6.7 100 3533.2 10C 
Vanaf de toe t red ing  van Portugal en Spanje i n  1986 ontvangen beide landen 
- zowel absoluut a1 s r e l a t i e f  - veel subsidies. 
Verder va l  t op, da t  I t a l  i e  weinig, maar I e r l  and zeer veel van de EFRO-steun 
gebruik h e e f t  yemaakt, a l s  Inen de 'benutte middelen gaat ve rge l i j ken  met de 
aanspraken d i e  deze landen kunnen maken. Begin t a c h t i g e r  ja ren  was een 
g roo t  deel van de fondsen voor I t a l  i e  nog onbenut, vooral  i n  de zui  del i j ke 
r e g i o ' s .  A ls  reden daarvoor wordt we1 genoemd he t  gebrek aan coord ina t ie  
tussen de betrokken b e s t u u r l i j k e  lichamen, waardoor noch goede p ro jec t -  
voors te l  1 en, noch een goede u i  t voe r ing  van de grond konden komen (Or1 ando 
en Antonel 1 i , 1981) . 
Ook kan worden opgemerkt, d a t  de verandering i n  h e t  quotasysteem n i e t  t o t  
gevolg h e e f t  gehad, da t  meer middelen naar ame r e g i o '  s z i  j n  gevloeid, 
hoewel d i  t we1 de opzet was. 
De niet-quotagebonden ac t i es ,  d i e  konden worden bestemd voor pro jecten van 
de Commissie z e l f ,  kwarnen maar zeer moeizaam op gang. Bovendien b l i j k t  de 
benut t ing  van de marges per  land wein ig t e  ve rsch i l  len:  steeds c i r c a  30 
procent  van h e t  maximum po ten t i ee l  ( va r i e rend  van l8,6% voor West-Dui t s l  and 
t o t  48,6% voor I e r l  and). De Commi ss ie  h e e f t  dus weinig gebrui  k gemaakt van 
de v r i j e  ru imte  van e l f  procent  van de middelen, om een d u i d e l i j k e  r i c h t i n g  
aan he t  b e l e i d  t e  geven d i e  meer i n  overeenstemming was met communautaire 
doe1 s t e l  1 i ngen. 
U i  t de jaarvers lagen (EFRO, ve rsch i l  lende j a ren )  b l  i j k t ,  da t  i n  de periode 
1975-1985 29.000 inves ter ingspro jec ten  z i j n  ge f inanc ierd .  Daarvan waren e r  
21.800 voor i n f r a s t r u c t u u r ,  en 7.200 voor i n d u s t r i e l  e sectoren, voor een 
t o t a a l  bedrag van 14,2 m i l  j a r d  ECU. I t a l  i e  kreeg 37 procent  van de steun 
over  deze periode, gevolgd door he t  Verenigd K o n i n k r i j k  met c i r c a  24 
procent. Vanaf de i n v o e r i  ng van de marges i s  de concent ra t ie  nog 1 i c h t  
toegenomen. Het i s  ook ill u s t r a t i e f  om t e  bek i  j ken, hoeveel de EFRO-steun 
h e e f t  bedragen per i nwoner per  j a a r :  
G r  i ekenl and 64 ECU 
I e r l  and 44 ECU 
I t a l  i e  37 ECU 
Verenigd K o n i n k r i j k  28 ECU 
Figuur 3.5/1 Regionale verdel ing van de EFRO-steun, 1975-1985, i n  mln ECU 
per regio 
-- 
Bron : EFRO, 1986. Jaarvers l  ag 1985. 
De andere landen l i g g e n  h i e r  ver onder. 
F iguur  3.511 gee f t  ten  s l o t t e  een ove rz i ch t  van de a l l o c a t i e  van middelen 
over de r e g i o ' s  van de Gemeenschap. 
Zowel i n  wetenschappel i j k e  pub1 i c a t i e s  a1 s  i n  stukken van het  Europees 
Parlement en de Europese Rekenkamer wordt een aantal  k r i t i e k p u n t e n  op he t  
func t ioneren van h e t  Fonds genoemd, waarvan h i e r  een ove rz i ch t  wordt 
gegeven. 
1. De doe ls te l  1  ingen z i j n  vaag, zodat n i e t  goed ge toe ts t  kan worden, o f  een 
p r o j e c t  aan de d o e l s t e l l  ingen b i  jdraagt .  Daar komt b i  j dat  de l i d s t a t e n  
a1 1  emaal hun e i  gen doe1 s t e l  1  i ngen van regionaal  be1 e i  d  hebben, op grond 
waarvan voors te l  1  en voor p ro jec ten  worden i ngediend (Or1 ando en 
Antonel 1  i , 1981). B i  j t e g e n s t r i  j d i g e  doe1 s t e l  1  ingen wordt n i e t  
aangegeven, we1 ke doe1 s t e l  1  i ng p r i  o r i  t e i  t h e e f t  voor h e t  be1 e i  d  
(Middel hoek, 1986). Ook doe1 s t e l  l i n g e n  d ie  e igenl  i j k  b i  j h e t  sociaal  
fonds of  he t  landbouwfonds horen, worden door he t  EFRO i n  beschouwing 
genomen. Bovendien i s  e r  t e  wein ig analyse gedaan van de func t i one le  
re1 a t i e  tussen doe1 s t e l  1  ingen en de daarbi j t e  k iezen i nstrumenten. 
De c r i t e r i a  voor subs id ieve r len inq  z i  j n  vaag, zodat aanvragen moei 1 i j k  
t e  beoordelen z i  jn .  Zo b l i  j k t  e r  b i  jvoorbeeld voor h e t  begr ip i n f r a -  
s t r u c t u u r  geen goede d e f i n i t i e  t e  z i  jn .  
De a l l o c a t i e  van de middelen i s  o n j u i s t .  Regelmatig wordt opgemerkt 
(Ot t ,  1986, Europees Parlement, 1988, ( 4 ) )  da t  h e t  EFRO over t e  we in ig  
middelen besch ik t  om e f f e c t i e f  t e  ti jn .  De reg iona le  versch i l  l e n  binnen 
de Gemeenschap z i j n  toegenomen i n  de afgelopen jaren, en deze 
ve rsch i l  l e n  kunnen de ontwikkel i n g  van de Gemeenschap a l s  geheel i n  de 
weg staan (SER, l98Z),  t e r w i  jl u i  t sol  i d a r i  t e i  tsoverwegingen de zwakke 
r e g i o '  s  moeten worden gecompenseerd voor de negat ieve e f fec ten  van de 
voor tschr i  jdende economi sche i n t e g r a t i e .  De hui  d ige  m i  ddel en voor 
r e g i  onaal be1 e i  d  zouden daarvoor onvol doende z i  jn .  ' 
Voorts wordt opgemerkt dat  de steun teveel  verspre id  i s  en daarom 
onvol doende e f f e c t i e f ,  zowel wat b e t r e f t  h e t  . aanta l  reg io '  s  a1 s  wat 
b e t r e f t  he t  aanta l  pro jecten.  I n  1977 h e e f t  de Commissie voorgesteld 
z e l f  een procedure t e  ontwikkelen waarmee bepaalde achterstandsregio 's  
voor steun konden worden aangewezen. De l i d s t a t e n  w i l den  ech te r  de 
r e g i o ' s  d i e  z i j  z e l f  voor  reg ionaa l  b e l e i d  hadden geselecteerd door h e t  
EFRO l a t e n  steunen, en daarvoor  ook de p r o j e c t e n  b l i j v e n  ind ienen.  
Een ander punt  van k r i  t i e k  i s ,  d a t  t evee l  middelen worden besteed aan 
i n f r a s t r u c t u r e l e  p r o j e c t e n  en. t e  we in i g  aan d i r e c t e  b e d r i  j f s -  
inves te r ingen .  Pro jec ten  voor de o n t w i k k e l i n g  van h e t  e igen p o t e n t i e e l  
komen a1 helemaal n i e t  van de grond. Het probleem i s ,  d a t  d i t  s o o r t  
p r o j e c t e n  afhankel  i j k  i s  van p l a a t s e l  i j k e  p a r t i c u l  i e r e  i n i  t i a t i e v e n ,  d i e  
k e n n e l i j k  n i e t  i n  de EFRO-voorstel len van de l i d s t a t e n  t e r e c h t  komen. I n  
de d iens tensec to r  z i  j n  de v o o r s t e l l e n  meestal t e  k l e i n  om voor EFRO- 
s teun i n  aanmerking t e  komen. Bovendien kan meestal n i e t  worden voldaan 
aan de e i s ,  da t  word t  bewezen d a t  e r  ook a rbe idsp laa tsen  worden 
gecreeerd. Het b i jd ragepercen tage  van h e t  EFRO aan i nves te r i ngsp ro jec ten  
i n  de i n d u s t r i e  1 i g t  gemi ddel  d  op s l e c h t s  zeven procent.  D i t  zou veel  
meer kunnen z i j n .  Ook op h e t  hanteren van een quota-systeern voor de 
v e r d e l i n g  van de middelen ove r  de landen bes taa t  k r i t i e k .  Daardoor i s  de 
inhoud van de voorgeste lde p r o j e c t e n  n i e t  meer van doorslaggevend belang 
voor de toekenning van de steun. De l i d s t a t e n  b l i j k e n  n e t  zoveel 
p r o j e c t e n  i n  t e  dienen a l s  e r  i n  hun quotum passen. Voor h e t  EFRO b l i j f t  
e r  dan w e i n i g  t e  k iezen  over. Overigens i s  a l s  r esu l  t a n t e  van p o l i t i e k e  
b e s l u i t v o r m i n g  i n  de be t rokken  Comi t6 's  ook b i  j de andere fondsen 
inmidde ls  een soo r t  van vas te  v e r d e l i n g  ontstaan. D i t  bezwaar kan ons 
i n z i e n s  dus m o e i l i j k  aan de quota a l s  zodanig worden toegeschreven. 
4. Er  zou geen sprake z i  j n  van compl ementar i  t e i  t, de 1  i ds ta ten  k r i  j gen h e t  
g e l d  i n  de s c h a t k i s t  g e s t o r t  en kunnen h e t  gebruiken om de e igen  
middel  en voor reg ionaal  b e l e i d  t e  vervangen. E r  i s  dan s l e c h t s  sprake 
van een t r a n s f e r  van de andere landen naar  I e r l and ,  I t a l i e ,  Gr iekenland 
en h e t  Verenigd Kon ink r i  j k  ( O t t ,  1986). Het  EFRO s t e l  t daarentegen, d a t  
e r  we1 d e g e l i j k  sprake i s  van complementar i te i t ,  met name i n  h e t  geval 
van i n f r a s t r u c t u r e l  e  p ro j ec ten ,  omdat h e t  de armere r e g i o ' s  ze l  f 
eenvoudigweg aan de middelen on tb reek t  om deze t e  f inanc ie ren .  Dat i s  
ook we1 t e  merken aan de moeizaamheid waarmee p ro jec ten  i n  de armere 
r e g i o ' s  op gang p legen t e  komen, vanwege gebrek aan a d d i t i o n e l e  
m i  ddel en. 
5. E r  z i  j n  bes tuur l  i j k e  en admin is t ra t ieve  belemmeringen om t o t  een v l o t t e  
u i  t v o e r i n g  van de pro jec ten  t e  komen (Europees parlement, 1988). Ieder  
l a n d  h e e f t  z i j n  eigen organisatievormen voor de u i t v o e r i n g  van regionaal 
be le id ,  zodat een voor a l l e  landen e f f i c i e n t e  procedure t o t  samenwerking 
n i e t  i s  t e  ontwerpen. Verder 1 i ggen de achtergebleven r e g i o ' s  nogal eens 
i n  pol i ti ek i ns t a b i  e l  e  1 anden. Frequente veranderi  ngen van reger i  ng doen 
h e t  b e l e i d  vaak maanden s t i l l  iggen. 
6. E r  bes taa t  t e  we in ig  kennis over de s i t u a t i e  i n  de r e g i o ' s  en over de 
e f f e c t i  v i  t e i  t van verschi 1 lende beleidsinstrumenten. De Commissie wordt 
zozeer door he t  d a g e l i j k s  beheer van h e t  fonds i n  beslag genomen, dat  e r  
geen gelegenheid i s ,  om de s i t u a t i e  i n  de r e g i o ' s  t e  volgen en de 
instrumenten systemati sch t e  eval ueren. 
7. Er  i s  t e  wein ig cont ro le .  De Commissie s t e l t  ze lden een onderzoek t e r  
p laa tse  i n  om vast  t e  s t e l l e n  wat de a c t i v i t e i  ten  van h e t  EFRO i n  de 
l i d s t a t e n  i n  de p r a k t i j k  inhouden. Ook i s  e r  geen con t ro le  op de 
e f fec ten  van de maatregel en (Europese Rekenkamer, 1987). 
8. De reg iona l  e ontwi kke l  i ngsprogramma' s  d i e  door de 1 i dstaten worden 
ingediend z i j n  van s lech te  k w a l i t e i t .  De steunaanvragen worden n i e t  
onderbouwd met macro-economische argumenten, de i n fo rma t ie  over de 
betrokken bedr i  j f s t a k  en de t e  creeren werkgel egenheid i s  onvol doende. 
Ook wordt e r  geen duidel  i j k e  r e l a t i e  gelegd tussen de invester ingen en 
de verdere ontwikkel i n g  van de r e g i o  (Cuddy en Boylan, 1987). De 
b e s t u u r l i  j k e  o rgan isa t i e  i s  n i e t  goed u i t gewerk t  i n  r e l a t i e  t o t  de 
f i nanci en, en regional  e besturen worden nauwel i j k s  b i  j de p l  annen 
betrokken. 
9. E r  i s  t e  wein ig coo rd ina t i e  tussen de ve rsch i l l ende  fondsen van de 
Europese Gemeenschap, maar ook tussen de l i d s t a t e n  en het  EFRO wat 
b e t r e f t  h e t  regionaal b e l e i d  van de landen zel f. Op deze w i  j z e  kan men 
e l  kaar tegenwerken, en i s  ook de complementari t e i t  van het  EFRO n i e t  
gewaarborgd. 
Veel k r i t i e k  i s  t e rug  t e  voeren op de w i  j z e  waarop h e t  Fonds i s  
georganiseerd en de onwil  van de l i d s t a t e n ,  om bes l i ss ingen  over hun 
reg ionaa l '  b e l e i d  u i t  handen t e  geven. Bovendien s t a a t  een t e  g ro te  
spre id ing  van de middelen een e f f e c t i e f  funct ioneren van h e t  Fonds i n  de 
weg. I n  de fase van de proceseva lua t ie  z i j n  een g roo t  aantal  voorwaarden 
voor een e f f e c t i e f  inst rumentar ium n i e t  vervul  d. Hieronder besteden we 
aandacht aan de e f fec ten  van de EFRO-instrumenten a1 s ze w $ l  worden 
ingezet .  D i t  gebeurt  op grond van eva lua t i es  van EFRO-beleid en van 
na t ionaa l  be le id ,  wat hiermee verge1 i jkbaar  i s .  
I n  h e t  j aa rve rs lag  van 1985 geef t  h e t  EFRO z e l f  op bas is  van de ex-ante 
eva lua t i es  van de p r o j e c t v o o r s t e l l e n  een s c h a t t i n g  van de d i r e c t  gecreeerde 
arbeidsplaatsen,  en komt voor de per iode 1975-1985 op een aanta l  van c i r c a  
710.000 i n  de i n d u s t r i e  en dienstensectoren, vooral  i n  de sectoren metaal- 
bewerking en f i jnmechanische i n d u s t r i e .  Verder noemt men ook schat t ingen 
van de hoeveel h e i d  ex t ra  werk d i e  de u i  t v o e r i n g  van EFRO-i n f ras t ruc tuu r -  
p ro jec ten  zou hebben voortgebracht:  1,2 m i l j o e n  mensjaren i n  de sectoren 
bouwni j v e r h e i  d  en openbare werken. I n d i  r e c t e  a rbe i  dspl aatsen (mu1 t i p 1  i e r  
e f f e c t )  worden bu i  ten beschouwi ng gel aten. Een o v e r z i c h t  van de s c h a t t i  ng 
van gecreeerde arbeidspl  aatsen i s  gegeven i n  Tabel 3.5/3. 
Tabel 3.5/3 Ramingen van ecreeerde en behouden arbeidsplaatsen i n  EFRO- 
pro jec ten  i n  9 985 en 1975 t o t  en met 1985 i n  de i n d u s t r i e  en 
d i  enstensectoren 
1 i d s t a a t  1985 1975-1985 
gecreeerd behouden t o t a a l  gecreeerd behouden t o t a a l  
- - - - 
Be1 g i  e 260 - 260 6.810 100 6.910 
Denemarken 870 100 9 70 6.550 240 6.790 
W. D u i t s l a n d  5.520 8.060 13.580 85.610 23.920 109.530 
Gr iekenl  and - - - 6.410 70 6.480 
F r a n k r i  j k  9.600 7 00 10.300 182.590 17.030 199.620 
I e r l  and 4.820 - 4.820 72.510 770 73.280 
I t a l  i e  5.810 1.090 6.900 85.820 2.720 88.540 
Luxemburg - - - - - - 
Nederl and 1.540 - 1.540 2.620 690 3.310 
Vereni gd 
Kon ink r i  j k  10.730 7.900 18.630 136.060 80.810 216.870 
Bron: €FRO 1986, Jaarvers lag 1987. 
Het d i  rectoraat-generaal  van f i  nanci e l  e  c o n t r o l  e  van de Europese Commi ss ie  
zowel a l s  de Europese Rekenkamer merken ech ter  op da t  deze arbeidsplaatsen- 
s c h a t t i  ngen gef l  a t t e e r d  z i  j n .  Een voors te l  wordt pas geaccepteerd a1 s he t  
voo rz ie t  i n  m i  nstens t i e n  e x t r a  arbe i  dspl aatsen. O f  deze ook worden 
gereal iseerd, val  t u i , t  deze tabel  n i e t  op t e  maken. Bovendien b l  i j k t  vaak, 
dat  ondernemers verp laa ts te  banen a l s  nieuwe opgeven om aan d i t  aantal van 
t i e n  t e  komen. E r  z i j n  dan i n  w e r k e l i j k h e i d  minder arbeidsplaatsen 
bijgekomen. Ook hebben w i j  de . indruk  dat  de Comrnissie r i c h  onvoldoende 
afvraagt ,  o f  de gecreeerde arbeidsplaatsen van permanente aard z i j n .  
I n  h e t  Jaarvers lag over 1987 doet de Europese Rekenkamer verslag van een 
grootscheeps onderzoek naar de e f f e c t i v i t e i t  van de i n f ras t ruc tuu rp ro jec ten  
van h e t  EFRO, d i e  zoals a1 eerder bleek, de b e l a n g r i j k s t e  vorm van steun 
van he t  Fonds z i  j n  (91% i n  1986). Daarbi j wordt ui tgegaan van h e t  begr ip  
benuttingsgraad, en we1 met name de n e t t o  benut t ingsgraad door regionale 
economi sche subjecten ( e r  i s  dan gecor r i  geerd voor onder meer vervangi ng 
van andere i n f r a s t r u c t u r e l e  voorz ien i  ngen en voor de normale s t i  j g i n g  van 
de vraag). De ex t ra  benut t ing  d i e  door de voorz iening wordt gecreeerd vormt 
een i n d i c a t o r  van de toegenomen b e d r i j v i g h e i d  van de regionale economie, 
voorzover d i e  aan de voorz iening t e  danken i s .  
U i t  he t  onderzoek b l i j k t  dat  de wegen d i e  met EFRO-steun z i j n  aangelegd 
soms knelpunten opheffen, maar doorgaans een t o  lage benutt ingsgraad 
hebben, da t  nauweli j k s  van een s t imu le r i ng  van de reg iona le  economie kan 
worden gesproken. 
I n  geval van havens en waterwegen i s  de n e t t o  benu t t i ng  l aag  b i j  twee derde 
van de pro jecten.  Bovendien worden havens vaak geb ru i k t  ten behoeve van 
andere reg io ' s ,  de r e g i o  z e l f  p r o f i t e e r t  e r  n i e t  van (doorvoer). 
Er z i  j n  40 waterbouwkundi ge p ro jec ten  onderzocht (waterproduktie, ' 
-voorz iening en opvang en behandeling van a fva lwater ) .  I n  de rneeste 
geval l e n  draaien de voorzieningen op vol l e  toeren. Sommige i n s t a l  1 a t i e s  
vervangen oudere, maar toch  i s  de n e t t o  benut t ing  g r o t e r  dan 50 procent. 
Normale watervoorzieningen betekenen echter  n i e t  automatisch reg iona le  
ontwi kkel  i ng. Soms ontbreken de i n i  t i a t i e v e n ,  waarvoor de watervoorzieni ng 
een voorwaarde vormt. Voor e l  e k t r i c i  t e i  t s c e n t r a l  es b l  i j k t  de n e t t o  
benu t t i ng  laag t e  z i  jn ,  omdat h e t  leeuwendeel van de geleverde energie naar 
andere, n i e t  onderontwikkel de, r e g i o ' s  wordt geexporteerd. 
I n d u s t r i  e t e r r e i  nen en f a b r i  eksha l l  en ( e r  werden 40 p r o j e c t e n  onderzocht)  
b leken  i n  40 p rocen t  van de geva l l en  voor meer dan de he1 f t  onbenut t e  
b l i j v e n .  Een g r o o t  deel van de toch nog op deze t e r r e i n e n  gecreeerde 
a r b e i  dsp l  aatsen b l  eken door. overp l  a a t s i n g  t e  z i  j n  ontstaan. 
De Europese Rekenkamer kon geen z i c h t b a a r  e f f e c t  van telecommunicat ie- 
p r o j e c t e n  op de reg iona l  e  i n v e s t e r i  ngen v a s t s t e l  len.  
Een b e l a n g r i j k e  conc lus ie  d i e  u i t  d i t  onderzoek kan worden getrokken i s ,  
d a t  a l l e e n  i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n  een r e g i o  n i e t  u i t  h e t  s l o p  kunnen 
halen, en da t  een ge in tegreerde  aanpak waarschi j n l  i j k  e f f e c t i e v e r  za l  z i  j n .  
Per s l o t  van rekening vormt een goede i n f r a s t r u c t u u r  voor veel  vormen van 
b e d r i j v i g h e i d  een c o n d i t i o  s i n e  qua non. Echter  k e n n e l i j k  n i e t  de enige. 
B i e h l  (1986) b e s c h r i j f t  een onderzoek naar de be teken is  van i n f r a s t r u c t u u r  
voor  de on tw ikke l  i n g  van een r e g i o .  Voor een g r o o t  aanta l  gebieden . i n  
Europa i s  g e t r a c h t  een' r e l a t i e  t e  leggen tussen de aanwezigheid van 
bepaalde typen i n f r a s t r u c t u u r  e n e r z i j d s  en een samengestelde i n d i c a t o r  van 
economi sche on tw i kke l i ng  anderz i  jds .  U i  t d i  t onderzoek b l  i j k t  d a t  r e g i o ' s  
d i e  een s t e r k e  mate van economische o n t w i k k e l i n g  hebben doorgemaakt, vaak 
t e  kampen hebben met ove rbeze t t i ng  van de i n f r a s t r u c t u u r  (conges t ie ) .  I n  
achtergebleven gebieden kan men j u i s t  onderbeze t t ing  constateren. I n  h e t  
a1 gemeen conc l  udeer t  men, d a t  i n f r a s t r u c t u u r  een pos i  t i e v e  b i  jd rage  aan 
economi sche ontwi  k k e l  i n g  l e v e r t ,  tezamen met l o c a t i e ,  aggl omerat ie  en de 
b e d r i  j f s s t r u c t u u r  van een r e g i o .  D i t  i m p l i c e e r t  da t  de Commissie een b e l e i d  
zou moeten voeren, waar i  n  i n f r a s t r u c t u r e l e  i n v e s t e r i  ngen worden 
gesubsi d i  eerd, maar dan we1 i n  samenhang met andere i nstrumenten. 
B i j  ons z i j n  geen eva lua t i es  bekend van de andere inst rumenten van h e t  
EFRO. E r  i s  ech te r  we1 onderzoek gedaan door wetenschappers naar de 
e f f e c t i v i t e i t  van h e t  r eg ionaa l  b e l e i d  van de l i d s t a t e n .  Daarbi j i s  van 
v e r s c h i l l  ende methoden geb ru i k  gemaakt ( z i e  ook Paragraaf 3 . Z ) ,  om onder 
andere de e f fec ten  van i n v e s t e r i  ngspremies en ren tesubs i  d i es  op de 
v e s t i g i n g s p l a a t s  van i n d u s t r i e e n  v a s t  t e  s t e l  1  en. Vooral p a r t i e l  e, micro-  
economische s tud ies  bestaan e r  op d i t  gebied i n  een v r i j  g roo t  aanta l ,  i n  
de vorm van enquktes over  ondernemersgedrag (Waarom ben t  U naar d i t  
i n d u s t r i e t e r r e i n  gekomen?). Daarbi j va l  t over igens op, da t  n a t i o n a l e  
overheden zel f zel den een eval u a t i e  (1 aten)  u i  tvoeren. 
U i t  micro-economische eva lua t ies tud ies  u i t  West-Duitsland, Denemarken en 
F rank r i  j k  b l i  j k t  dat  subsid ies geen pr ima i re  determinant z i j n  voor de 
l o c a t i e  van een nieuwe economische a c t i v i  t e i  t. Wat doorslaggevend i s ,  i s  de 
beschi kbaarhei d van produkt ie fac toren (Wad1 ey, 1986). 
I n  I t a l i e  b l i  j k t  h e t  regionaal b e l e i d  d u i d e l i j k  meer e f f e c t  t e  hebben: 
i ndus t r i een  d i e  z i c h  b i  j voorkeur i n  he t  noorden zouden vestigen, worden 
door he t  g ro te  verschi 1 i n  kapi  t a a l  kosten overgehaal d, naar de Mezzogiorno 
t e  gaan. Voor de I t a l i a a n s e  s i t u a t i e  worden overigens nog vele andere 
aspecten genoemd, d ie  naast f i n a n c i e r i  ng h i e r b i  j een r o l  hebben gespeel d. 
Magni f i c o  ( 1985) probeert  door middel van sh i f t -share  analyse h e t  e f f e c t  
van h e t  b e l e i d  van de I t a l i a a n s e  reger ing  ten bate van de Mezzogiorno t e  
kwanti  f i ceren.  Perioden van s terke  en minder s te rke  overheidsi  n te rven t i e  
worden met e lkaar  vergeleken. D i t  leverde een s c h a t t i n g  op van h e t  werk- 
gelegenhei d s e f f e c t  van 150.000 banen i n  de i ndus t r i e .  De e f f e c t i v i  t e i  t 
verschi  1 de echter  s te rk  per reg io  en per bed r i  j f s t a k .  De t r a d i  t i o n e l  e 
bed r i  j f s takken  (k leding,  l e e r ,  hout)  reageerden nauwel i j k s  op de 
maatregel en; grondstoffen verwerkende bed r i  j f  stakken ( t e x t i e l  , voedsel ) 
reageerden r e d e l i j k ,  t e r w i j l  de kap i taa l i n tens ieve  bed r i j f s takken  he t  beste 
reageerden. I n  de loop van de t i j d  b l i j k t  de e f f e c t i v i t e i t  van de steun t e  
dalen, door een toenemende c a p i t a l  /output  r a t i o .  Verder hangt h e t  succes 
ook af van de vorm van een maatregel, en van een groot aanta l  randfactoren. 
Eva1 ua t i es tud ies  van i n v e s t e r i  ngssteun i n  Nederl and en Be1 g ie  sch r i  jven 
s lech ts  een zeer geringe r o l  toe  aan h e t  regionaal  be le id .  
Macro-economische s tud ies  z i j n  e r  nauwel i jks u i tgevoerd  op het  vasteland 
van Europa. Ze schatten de e f fec ten  doorgaans g e l i j k  ( I t a l i e )  o f  i e t s  hoger 
(West Dui t s l  and) i n  dan de micro-economische studies.  Over he t  a1 gemeen 
v a l t  de balans voor h e t  regionaal  b e l e i d  echter  nega t i e f  u i t :  inves ter ings-  
steun h e e f t  wein ig e f f e c t  op de produkt ieve inves ter ingen i n  achtergebleven 
reg io ' s .  
Omdat i n  h e t  Verenigd Kon inkr i  j k  meer onderzoek i s  v e r r i c h t  naar de 
e f f e c t i v i  t e i  t van regionaal  be le id ,  besteden w i  j h ieraan wat e x t r a  
.aandacht. 
Micro-economische studies met enquetes geven aan d a t  i n  d i t  land  subsid ies 
een b e l a n g r i j k e  r o l  kunnen spelen maar n o o i t  van doorslaggevend belang z i j n  
b i  j de v e s t i g i n g  van een inves ter ing .  I n  een bepaalde s tud ie  gaf twee derde 
van de ondervraagde bed r i j ven  aan da t  de subsid ie b e l a n g r i j k  was geweest 
voor hun besl i s s i n g .  Vooral bu i ten landse bedr i  j ven  d i e  z i c h  i n  h e t  Verenigd 
K o n i n k r i j k  wi lden vest igen l i e t e n  z i c h  door subsid ies naar een bepaalde 
r e g i o  le iden.  Ook op vervang ings inves te r ingen  hadden de subsid ies een 
pos i  t i e f  e f f e c t .  
E r  z i  j n  ook macro-economi sche s tud ies  gedaan, vooral  met s'hi f t - sha re  
analyse. I n  h e t  Verenigd Kon ink r i  j k  i s  d i  t mogel i j k ,  omdat per ioden van 
s t e r k  en zwak regionaal b e l e i d  e l  kaar  duidel  i j k  hebben afgewi ssel d. De 
veronders te l l ingen over de e f f e c t e n  van andere fac to ren  d i e  veranderen i n  
de t i j d  (zoa ls  de o l i e - e x p l o i t a t i e  op de Noordzee, p r i v a t i s e r i n g  van 
bed r i  jven, o f  de werkloosheid) hebben ech ter  s te rke  i nv loed  op de 
u i  tkomsten van de berekeningen. 
Voor 1960-1976 var ieren de schat t ingen van h e t  aantal  gecreeerde arbeids-  
p laa tsen i n  Schotland, Wales, Noord en Noordwest Engeland tussen de 100.000 
en 320.000. Waar de studies h e t  we1 over eens z i j n  i s  dat  he t  b e l e i d  steeds 
minder e f f e c t i e f  wordt: i n  de per iode 1971-1976 was tweemaal zoveel 
subs id ie  nodi g  om een arbei  dsp laa ts  t e  creeren dan i n  de per iode 1967-1971 
(Sant, 1978). 
Verder kan de gehanteerde methode i nv loed  hebben op de ui tkomsten van de 
eval  u a t i e .  Aan de Univers i  t e i  t van Cambridge i s men gewend meer i ndi  r e c t e  
e f f e c t e n  (mu1 t i p l i e r  analyse) i n  de beschouwing mee t e  nemen, waardoor de 
schat t ingen aanmerkel i jk guns t iger  u i t v a l l e n .  Bovendien bestaat  de 
mogel i j k h e i  d  de opportuni  t y  cos ts  van de i n v e s t e r i  ngssubsidies mee . t e  
rekenen. Deze b l  i jken i n  de p r a k t i  j k  echter  m o e i l i  j k  t e  kwant i f i ce ren .  Het 
b l  i j f t  een fundamenteel p rob l  eem om baten d i e  i n  de ver re  toekomst ;ouden 
kunnen optreden, t e  con f ron teren  met een u i tgave u i t  de s c h a t k i s t  van 
vandaag. 
Sant (1978) besteedt verder  nog aandacht aan de m ig ra t i e -e f f ec ten  van 
regionaal  be le id .  H i j  komt t o t  de conclus ie,  da t  de migranten u i t  achter-  
s tandsreg io 's  zeker n i e t  al lemaal i n  de r e g i o  Londen gaan wonen, maar 
eerder  de ne i  g i  ng hebben i n  mi nder d i  chtbevol k t e  streken naar a1 t e r n a t i  eve 
werkgel egenhei d  t e  zoeken. 
Daarnaast moet reken ing  worden gehouden met h e t  f e i t  d a t  e l k e  vertrekkende 
werkloze ook s t o p t  met h e t  doen van consumptieve bested ingen i n  de reg io ,  
en daardoor weer e x t r a  werk loosheid kan genereren. 
Bock (1985) t e n  s l o t t e  on tw ikke l  t ' een methode om de complementari t e i t  van 
subsidiemaatregelen vas t  t e  s t e l  1  en. Door middel van r e g r e s s i e  op ti j d -  
reeksen kan een samenhang worden gezocht tussen de u i t gaven  van een l a n d  
aan reg ionaa l  b e l e i d  en de i n  d i e  per iode  ontvangen EFRO-steun. Met deze 
methode kon geen complementar i te i t  van h e t  EFRO worden aangetoond. Bock 
merkt  op, da t  t o t a l e  complementari t e i  t onwaarschi j n l  i j k  i s .  Dat zou 
name l i j k  imp l i ce ren ,  da t  de n a t i o n a l e  s t a a t  zodra e r  EFRO-steun wordt  
verkregen, de e i  gen m i  ddel  en voor r e g i  onaal be1 e i  d  navenant zou 1 a ten  
toenemen. 
Samenvatt i  ng en conc lus ies  
I n  h e t  voorgaande i s  g e t r a c h t  op grond van schaars beschikbaar mater iaa l  
t o t  een e v a l u a t i e  van h e t  EFRO t e  komen. 
I n  de e e r s t e  p l a a t s  kan worden vas tges te ld ,  d a t  de middelen van h e t  Fonds 
voor h e t  leeuwendeel besteed z i j n  aan i n f r a s t r u c t u r e l e  p ro j ec ten ,  met name 
i n  de achtergebleven r e g i o ' s  van de Gemeenschap. Vooral  Gr iekenl  and en 
I t a l  i e  o n t v i  ngen veel steun. 
I n  de tweede p l a a t s  kan worden geconstateerd d a t  e r  vee l  k r i t i e k  op h e t  
EFRO wordt  ge leverd  door derden. De w i  j z e  waarop de toekenning van m i  ddelen 
p l  a a t s v i n d t  h e e f t  vaak een e f f e c t i e v e  werk ing van h e t  ins t rumentar ium i n  de 
weg gestaan. De scha t t ingen  van h e t  EFRO over  h e t  aanta l  door haar 
gecreeerde o f  behouden a rbe idsp laa tsen  z i  j n  daarom waarschi j n l  i j k  
overschat.  Pogingen van de Commissie om h e t  EFRO meer zeggenschap t e  geven 
over  de p r o j e c t e n  en daardoor de e f f e c t i v i t e i t  t e  vergroten,  z i j n  t o t  nu 
toe  door de l i d s t a t e n  v e r i  j de ld .  Het i s  n i e t  dus reee l  om t e  e isen  da t  
EFRO-subsi d i e s  vo l  l e d i  g  complementai r z i  j n  aan na t i onaa l  be le id .  
I n  de derde p l  aa ts  b l  i jken  i n f  r a s t r u c t u r e l e  maatregelen vaak op z i chze l  f t e  
staan en a l s  zodanig n i e t  i n  s t a a t  t e  z i j n ,  de economische b e d r i j v i g h e i d  
van een r e g i o  t e  verhogen. Versch i l l ende  vormen van i nves te r i ngss teun  aan 
b e d r i  j ven  b l i  j ken  e f f e c t i e v e r  t e  z i  j n ,  hoewel d i t  pe r  r e g i o  en p e r  type 
maatregel s t e r k  v e r s c h i l  t. Ook lopen de scha t t ingen  van de e f f e c t i v i  t e i  t 
s t e r k  u i  teen  naar gel ang de gehanteerde analyse-methode. We1 i s  du ide l  i j k  
da t  i n  de loop  van de ti j d  de i nves te r i ngss teun  overa l  minder e f f e c t i e f  
wordt.  W a a r s c h i j n l i j k  wordt  d i t  veroorzaakt  doordat 
a )  een zekere verzad ig ing  o p t r e e d t  a1 s  de rege l  i ng een paar j a a r  van k r a c h t  
i s ;  
b )  i nves te r i ngss teun  kap i  t a a l  subsi  d i e e r t  t en  opz i ch te  van a rbe i  d  zodat de 
. p r i j s v e r h o u d i n g  tussen de p roduk t i e fac to ren  verander t ,  met a l s  gevolg 
d a t  men i n  h e t  ver leden a r b e i d  door kap i  t a a l  h e e f t  vervangen door middel 
van deze inves te r ingen ;  
c )  i n  de per iode  waarover de onderzochte eva lua t i es  z i j n  u i t gevoe rd  een 
economische recess ie  i s  onts taan.  
Vele randvoorwaarden moeten aanwezig z i  j n  om een r e g i o  u i t  h e t  s l o p  t e  
k r i j g e n .  I n f r a s t r u c t u u r  en de beschikbaarheid van k a p i t a a l  z i j n  e r  maar 
enkel e. Een meer ge in tegreerde  aanpak, waarbi j een g r o o t  aan ta l  
ins t rumenten t ege l  i j k  wordt  i n g e z e t  zou de e f f e c t i v i  t e i t  van h e t  EFRO naar 
onze mening aanmerkel i jk  kunnen vergroten.  
3.6 Europees Sociaa l  Fonds 
Het iu ropees  Sociaal  Fonds beoordee l t  een g r o o t  aanta l  projectaanvragen, 
per  j a a r  een k l e i n e  t ienduizend.  A1 deze aanvragen dienen melding t e  maken 
van h e t  werkgelegenheidsef fect  van de be t re f f ende  maatregelen. D i t  i s  
meestal gebaseerd op de p e r s o o n l i j k e  i n s c h a t t i n g  van cu rsus le i de rs  o f  
medewerkers van arbeidsbureaus t e r  p l  aatse. A1 s  h e t  p r o j e c t  i s  beei  n d i  gd, 
moet van de r e s u l t a t e n  v e r s l a g  worden gedaan. D i t  gebeurt  ech te r  s l e c h t s  i n  
een k l e i n  deel van de geva l len .  He t  v e r t r o u w e l i j k  k a r a k t e r  van deze 
vers lagen maakt h e t  onmogel i jk  voor derden, om op grond daarvan een 
e v a l u a t i e s t u d i e  van h e t  ESF t e  ondernemen. I n  h e t  ver leden h e e f t  h e t  Fonds 
meerdere malen opdracht gegeven aan een ona fhanke l i j ke  commissie o f  een 
< 
onderzoeksbureau, om h e t  Fonds t e  evalueren. De r e s u l t a t e n  van deze 
onderzoeken z i j n  ech te r  n i e t  beschikbaar.  Vermoedel i jk zouden deze s tud ies  
voor ons ook n i e t  b ru i kbaa r  z i j n  geweest, omdat de p rob leems te l l i ng  steeds 
zeer vaag was. Momenteel i s  een s t u d i e  i n  u i t v o e r i n g  naar  de cos t -  
ef fec t i veness  van h e t  Fonds, waardoor men w i l  proberen t e  komen t o t  een 
s tandaard iser ing  van de kos ten  van beroepsopleidingen. Resu l ta ten  van deze 
s t u d i e  z i  j n  nog n i e t  bekend. 
Bovendien s t a a t  i n  h e t  kader van de hervorming van de s t ruc tuur fondsen een 
s t u d i e  op s tape l  naar de s i t u a t i e  op de arbe idsmarkt  van de r e g i o ' s  van 
Europa, en de e f f e c t i v i t e i t  van h e t  b e l e i d  d a t  daar t o t  nu toe  voor i s  
gevoerd. Van deze s t u d i e  z i j n  evenmin a1 r e s u l t a t e n  beschikbaar.  
I n  1985 en 1986 h e e f t  h e t  Fonds z e l f  een e v a l u a t i e s t u d i e  over  jongeren- 
p r o j e c t e n  u i tgevoerd,  door 20 p ro jec ten  t e r  p l a a t s e  t e  onderzoeken. I n  h e t  
j a a r v e r s l a g  word t  h i e r van  meld ing gemaakt, maar de r e s u l t a t e n  van de s t u d i e  
b l  i jven  achterwege. 
Helaas h e e f t  ook h e t  zoeken naar wetenschappel i jke werken over de 
e f f e c t i v i t e i t  van reg ionaa l  a rbe idsmark tbe le id  w e i n i g  opgeleverd. W i j  
moeten deze paragraa f  dan ook beperken t o t  een k o r t  o v e r z i c h t  van de 
a l l o c a t i e  van de ESF-middelen, een aanta l  k r i t i e k p u n t e n  over  h e t  ESF, en 
een enkele e v a l u a t i e s t u d i e  op een speci  f i e k  t e r r e i n .  G i l l  esp ie  e t  a1 . 
(1985) v e r r i c h t t e n  onderzoek naar i nnoverende techno1 o g i e  en de i n t r o d u c t i  e  
daarvan i n  achtergebl  even r e g i o '  s. Daar in  word t  ook aandacht besteed aan 
h e t  o p l e i d i n g s e f f e c t .  Omdat innoverende t echno log ie  - en i n  veel geva l len  
gaat  he t  daarb i  j om i n f o r m a t i c a  - e$n van de p r i o r i t e i  t e n  van h e t  fonds i s ,  
w i l l e n  we daaraan k o r t  aandacht besteden. 
Zowel voor a l s  na de verander ing i n  h e t  b e l e i d  van h e t  ESF i n  1984 i s  zo ' n  
v i e r t i e n d e  van a l l e  middelen voor probleemgebieden aangewend; i n  1986 - na 
de t o e t r e d i n g  van Por tugal  en Spanje - bedroeg de ver leende steun i n  h e t  
kader  van reg ionaa l  b e l e i d  zo 'n  46 p rocen t  van a l l e  v e r s t r e k t e  subs id ies  
( z i e  Tabel 3.6/1). 
He t  merendeel van de subs id ies  gaat  naar jongeren; de r e s t  wordt  
voornamel i jk  t e n  behoeve van werklozen (ouder dan 25 j a a r )  gebru ik t .  
Vanaf 1982 t o t  en met 1986 hebben I t a l i e  en h e t  Verenigd Kon ink r i  j k  i e t s  
meer dan de h e l f t  (51%) van de t e  verdelen steun gekregen. Maar ook I e r l a n d  
en - s inds  1986 - Por tugal  ontvangen r e l a t i e f  veel  u i t  h e t  ESF. 
Tabel 3.611 verlening van subsidie door het ESF (in mln ECU) 
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Tot 1985 vallen onder de probleemgebieden Groenland, de Franse overzeese departementen, Griekenland, lerland, Zuid-ltalie en Noord-lerland. Na 
1985 zijn Portugal en bepaalde delen van Spanje aan de lijst toegevoegd, terwijl Groenland hiervan geschrapt is. 
Onder nationale bijdrage wordt verstaan de betalingen van een lidstaat (excl.1andbouwheffingen vanwege doorvoer(hande1) aan de EG t.b.v. het 
algemene budget. De middelen van het EGKS, Euratom en de ontwikkelingsfondsen worden niet uit dit budget betaald. De standaarddeviaties 
van de ratio's staan tussen haakjes. 
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Omdat h e t  Fonds s te r k  afhankel  i j k  i s  van h e t  b e l e i d  da t  de 1 i d s t a t e n  ze l  f 
a1 voeren, bes taa t  de n e i g i n g  om de r e g i o ' s  waar a1 een zeer ges t room l i j nd  
be1 e i d  bes taa t  eerder  t e  f i nanci eren, omdat daar de beste voo rs te l  1 en 
vandaan komen. D i t  b l i j k t  ook u i t  de p r a k t i j k  - h e t  aandeel van I t a l i e  i s  
opva l l end  k l e i n  en h e t  b e l e i d  voor de zwakste r e g i o ' s  i s  v e r r e  van 
toe ' re i  kend. 
Vooral  de l a a t s t e  j a r e n  gaat  c i r c a  twee derde van de middelen naar  de 
zwakste l i d s t a t e n .  A l s  men deze gegevens e c h t e r  b e k i j k t  per  inwoner, b l i j k t  
I e r l a n d  d u i d e l i j k  h e t  meeste t e  ontvangen: ongeveer zes keer  zo veel  a l s  
I t a l  i e  o f  h e t  Verenigd K o n i n k r i  j k .  Bovendien va l  t op, da t  de aanspraken van 
I e r l a n d  en h e t  Verenigd K o n i n k r i j k  s t e r k  worden benut, maar d a t  e r  b i j  
I t a l i e  een s te r ke  ach te rs tand  i s  ontstaan. Pas a l s  een p r o j e c t  ook i s  
u i t g e v o e r d  wordt  de toegekende steun ook w e r k e l i j k  betaa ld .  I n  de loop  van 
de ti j d  h e e f t  h e t  Fonds g ro te  'stuwmeren' van nog n i  e t  afgewi k k e l  de 
beta1 i ngsve rp l  i c h t i n g e n  opgebouwd ( z i e  Tabel 3.6/2). 
Door de g r o t e  hoeveelhe id  p ro jec ten  d i e  moet worden beoordeeld, en de 
daaromheen spel ende procedures wisse l  t h e t  gebru ik  van middelen nogal s t e r k  
van j a a r  t o t  j a a r .  Het aandeel van de v e r s c h i l l e n d e  l i d s t a t e n  i s  minder aan 
v a r i  a t i  e onderhevi g, a1 moet voor Nederl and een dal  end aandeel worden 
geconstateerd (SER, 1983). 
Enkele opval lende punten met be t rekk ing  t o t  de goedkeuringsprocedure moeten 
nog worden opgemerkt. I n  de ee rs te  p l a a t s  l o o p t  de aanvraagprocedure a l t i j d  
p e r  ka lende r j aa r ,  en neemt enkele maanden i n  beslag. Ople id ingen 
daarentegen lopen meestal over  een school j a a r  (vanaf  september) . D i  t kan 
zowel t o t  gevolg hebben, da t  een cursus a1 i s  begonnen, maar da t  men nog 
s teeds i n  onzekerheid i s  over  toekenning van de steun, a l s  da t  een cursus 
maar voor  de h e l f t  word t  gesteund, omdat h e t  andere deel i n  een ander 
k a l e n d e r j a a r  v a l t .  I n  de tweede p l a a t s  w e r k t  men b i j  toekenning van de 
subs id i es  met een systeem van reduc t ies .  E r  worden meer p r o j e c t e n  goed- 
gekeurd dan e r  m i  ddel  en z i  j n .  Vervol gens wo rd t  e r  een r e d u c t i  ecoef f i  c i  e n t  
berekend, op grond waarvan i e d e r  p r o j e c t  word t  gekor t .  Soms i s  deze 
c o e f f i c i e n t  gewogen, d a t  w i l  zeggen da t  h i j  hoger o f  l a g e r  kan u i t v a l l e n  
naar  ge lang h e t  werkloosheidpercentage o f  h e t  B ru to  Nat ionaal  Produkt  i n  
een reg io .  
E r  kunnen versch i l lende k r i t i e k p u n t e n  op he t  funct ioneren van h e t  Fonds 
worden genoemd. 
1. De doe ls te l  l i n g e n  en c r i t e r i a  z i  j n  vaag, en e r  worden geen p r i o r i t e i  ten 
gesteld. D i t  maakt he t  e rg  m o e i l i  j k ,  om de j u i s t e  p ro jec ten  t e  
se l  ecteren, of een vol gorde van be1 angr i  j khe i  d  aan t e  geven. Een 
c r i t e r i u m  van s u b s i d i a b i l i t e i t  i s  h e t  ' u i t z i c h t  op vaste werk- 
gelegenheid' . Microprognoses en macroprognoses h ie rover  b l  i jken  sterk 
u i t een  t e  lopen, wat p ro jec tbeoorde l ing  zeer m o e i l i j k  maakt. 
2. De a1 l o c a t i e  van middelen s c h i e t  t e k o r t .  I n  de eerste p l a a t s  z i  j n  e r  
veel t e  we in ig  middelen om een z ich tbaar  e f f e c t  van de instrumenten op 
de arbeidsmarkt op t e  leveren. I n  de tweede p laa ts  worden deze middelen 
over veel t e  veel p ro jec ten  verspre id.  Dat i s  zeer bewerkel i  j k  en 
i n e f f e c t i e f  ( 'Gieskannepri n z i p '  ). 
3. Het Fonds i s  n i e t  complementair ten  opz ich t  van h e t  nat ionaal  be le id .  
D i t  b l i j k t  onder meer u i t  h e t  geringe aandeel van het  Fonds ten opzichte 
van h e t  arbeidsmarktbele id van de l i d s t a t e n ,  u i t  de u i t b e t a l i n g  van de 
subs id ie  aan de scha tk i s t  van een l i d s t a a t ,  wat de steun we1 een zeer 
i n d i r e c t  ka rak te r  geef t ,  en ten  s l o t t e  de 'gladde w i  j z e '  waarop de 
middelen steeds over de l i d s t a t e n  worden verdeeld, zodat deze e r  we1 op 
kunnen rekenen, ieder  j a a r  d i t  ge ld  t e  z u l l e n  ontvangen. 
4. E r  i s  geen r o l  voor eva lua t i e  b i  j de totstandkoming van h e t  be le id .  E r  
i s  een aanta l  modelprojecten i n  h e t  leven geroepen, om bepaalde 
i nstrumen ten t e  testen. Deze z i  j n  echter  nauwel i j k s  geeval ueerd, en 
hebben n i e t  g e l e i d  t o t  b i  j s t e l l i n g  van h e t  bele id.  Ook speel t kosten- 
baten analyse geen r o l  b i j  de projectkeuze. Het i s  overigens we1 zo, dat  
de r i ch tsnoeren van h e t  Fonds h e r h a a l d e l i j k  z i j n  b i j g e s t e l d ,  om t e  komen 
t o t  een g ro te re  concent ra t ie  van h e t  be le id .  
5. Het beschreven reduct iesysteem i s  e rg  s ta r ,  en l e i d t  t o t  onzekerheid 
over f i n a n c i e r i n g  b i j  de pro jec ten  en t o t  overvragen. Men hoopt zo na 
k o r t i n g  toch nog vol doende middelen van he t  Fonds t e  ontvangen. 
6. De procedures lopen lang, onder andere door h e t  enorme aanta l  aanvragen, 
en z i j n  qua p lann ing  (ka lender jaar )  ongeschikt gezien h e t  ka rak te r  van 
de meeste pro jecten.  
7. I n  iedere  l i d s t a a t  i s  een g roo t  aantal  ui teenlopende o rgan i sa t i es  b i  j 
he t  arbeidsmarktbele id betrokken, zodat he t  onmogeli jk i s  een e f f i c i e n t e  
un i  forme besl  u i  tvormings- en samenwerki ngsprocedure t e  ontwi kke l  en. 
G i  1  l e s p i e  e t  a1 . (1985) hebben onderzocht, hoe de i n t r o d u c t i e  van nieuwe 
technologie (voora l  op he t  gebied van informatics) door invester ingen,  maar 
met name door de b i j s c h o l i n g  van personen, kan u i twerken op de ontwikkel i n g  
van achtergebleven reg io ' s .  Ze hebben i n  h e t  b i  jzonder aandacht besteed aan 
case-studies i n  Languedoc-Roussillon, Kreta, Sa lon ik i ,  Noord-Oost en Mid- 
West I e r l  and, Armagh, Newry, Mourne (Noord-Ier land),  Calabr ie ,  S i c i  1  i e  en 
h e t  Noorden van h e t  Verenigd K o n i n k r i j k .  I n  de eers te  p l a a t s  moet worden 
opgemerk t da t  i n  een aanta l  r e g i  o  ' s  h e t  PTT-netwerk onvol doende i s om 
nieuwe in fo rmat ie techno log ie  van de grond t e  k r i j g e n ,  zodat daar e e r s t  
kne l  punten zouden moeten worden pgel o s t  (met een negat i  e f  werkgel egen- 
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h e i d s e f f e c t  i n  eers te  i n s t a n t i e  ). Het b l i j k t ,  d a t  de meeste achter-  
gebleven r e g i o ' s  a1 een fo rse  achterstand op informatics-terrein hebben 
opgel open. Vooral b i  j k l e i  ne bed r i  j ven  b l  i jken e x t r a  b a r r i e r e s  t e  bestaan. 
I n  sommige r e g i o ' s  z i  j n  hardware-fabrieken gevestigd, d i e  duidel  i j k  gebruik 
hebben gemaakt van he t  p l a a t s e l i j k e  arbeidsaanbod, omdat e r  op le id ingen 
voor au tomat iser ing  waren opgezet. Op h e t  t e r r e i n  van Research en 
Development, software en computer-d ienstver len ing z i j n  de op le id ingen 
minder succesvol. Er z i j n  nog t e  we in ig  afnemers van d e r g e l i j k e  produkten 
i n  de r e g i o  z e l f .  Voor een deel b l i j k e n  onderzoeks ins t i tu ten  en u n i v e r s i -  
t e i  t en  deze vormen van d i e n s t v e r l  en i  ng i n  de achtergebleven r e g i o  ' s  voor 
hun rekening t e  nemen. 
De i n t r o d u c t i e  van in fo rmat ie techno l  og ie  b l  i j k t  zeer succesvol t e  kunnen 
z i j n  i n  de l a n d e l i j k e  gebieden. Boeren kunnen door videotex op veel g ro te re  
schaal gebruik maken van de landbouwvoorl i c h t i n g  waaraan he t  t o t  nu toe i n  
veel r e g i o ' s  ontbreekt.  Het b l  i j k t  echter ,  da t  a1 1  een gro te  bedr i  jven, d i e  
a1 een r e d e l i j k  ontwikkel ingsniveau hebben b e r e i k t ,  geneigd z i j n  van nieuwe 
1 )  D i t  komt overeen met de conc lus ie  van Lewenhak (1982) over de 
werkgelegenheidseffecten van de inves ter ingen i n  i n f r a s t r u c t u u r  d ie  door 
de Europese Investeringsbank worden g e f i  nancierd ( t i e  Paragraaf 3.7). 
in format iesystemen gebru ik  t e  maken. De r e l a t i e v e  achters tand van de 
k l e i n s t e  b e d r i j v e n  neemt daardoor toe. 
Verder 1  iggen i n  de 1 andel i j k e  gebieden mogel i jkheden voor on t s l  u i  ti ng van 
de r e g i o  voor h e t  i n t e r n a t i o n a a l  toer isme. Door computerverbindingen met 
luch tvaar tmaatschapp i jen  en hotelboekingsbureaus en door contacten met 
overzeese agenten k r i j g t  de r e g i o  toegang t o t  de g ro te  bu i ten landse  
t o e r i  stenstromen. I n  r e g i o ' s  i n  Gr iekenl  and, I e r l  and en F rank r i  j k  h e e f t  de 
i n t r o d u c t i e  van i n fo rma t i ca  i n  de t o e r i s t i s c h e  sec to r  a1 t o t  een 
aanmerkel i j k e  ve rbe te r i ng  van de handel sbal ans ge l  e i  d. 
Ten s l o t t e  w i l l e n  w i j  nog enkele opmerkingen maken over  he t  e f f e c t  van 
op le i d i ngen  op reg iona le  on tw ikke l ing .  Zo b l i j k t  u i t  een s t u d i e  van derden 
over  de modelpro jecten van h e t  ESF, da t  s l e c h t s  voor t w a a l f  p rocen t  van de 
deel  nemende c u r s i  s t e n  een b l  i jvende a rbe i  dspl  aa t s  kon worden gecreeerd. 
Hoewel d i t  c i j f e r  een pess im is t i s ch  bee ld  gee f t  van de e f f e c t i v i t e i t  van de 
inst rumenten van h e t  Fonds, word t  e l de rs  j u i s t  h e t  be lang van op le i d i ngen  
voor de reg iona le  o n t w i k k e l i n g  benadrukt. Zo betogen Cuddy en Boylan (1987) 
d a t  h e t  maximaal e f f e c t i e f  i s  om i n  een r e g i o  i nves te r i ngen  en beroeps- 
op le i d i ngen  aan e l k a a r  t e  koppelen, en zo h e t  passende arbeidsaanbod b i j  de 
nieuwe b e d r i  j v i g h e i d  t e  creeren. Sant (1978) i s  ve rder  van mening da t  
scho l i ng  een noodzake l i j ke  voorwaarde i s  om andere vormen van reg ionaa l  
b e l e i d  een p o s i t i e f  e f f e c t  t e  doen hebben. 
Samenvatti ng en conc l  u s i  es 
De e v a l u a t i e s  van h e t  Europees Sociaa l  Fonds z i j n  dermate schaars da t  h e t  
haast  onmogel i jk  i s  om d a a r u i t  verantwoorde conc lus ies  t e  trekken. Het zou 
daarvoor eerder  nod ig  z i j n ,  h e t  a rbe idsmark tbe le id  van de l i d s t a t e n  
u i t g e b r e i d  t e  evalueren, en op grond daarvan u i t s p r a k e n  t e  doen over  h e t  
t ype  inst rumenten d a t  ook door h e t  Fonds wordt  ingeze t .  Het  i s  irnmers ook 
haast  ondoen l i j k ,  om de e f f e c t e n  van h e t  communautair b e l e i d  van d i e  van 
h e t  na t i onaa l  b e l e i d  t e  scheiden. We z u l l e n  daarom vo ls taan  met enkele 
samenvattende opmerkingen. 
De middelen van h e t  ESF worden verdeeld over  g r o t e  aan ta l l en  r e l a t i e f  
k l e i n e  werkgelegenheidsprojecten, waarvan c i  r c a  twee derde i n  ach te r -  
gebl even r e g i o '  s. I t a l  i e ,  I e r l  and en h e t  Vereni  gd K o n i n k r i  j k  ontvangen de 
meeste steun, maar de b e t a l i n g e n  aan met name h e t  e e r s t e  l a n d  worden s t e r k  
ver t raagd.  
Op de werkw i j ze  van he t  Fonds i s  k r i  t i e k  mogel i j k ,  voora l  op de w i  j z e  
waarop ove r  de a1 l o c a t i e  van de m i  ddelen word t  bes lo ten .  Het  Fonds i s  
e c h t e r  zo ontworpen, da t  h e t  voor  de Commissie e rg  moei l  i j k  i s ,  t o t  een 
meer z i  nvo l  l e  p ro jec tbeoorde l  i ng t e  komen. 
Een van de onderwerpen waarop h e t  Fonds z i c h  concen t ree r t  i s  de i n t r o d u c t i e  
van nieuwe technolog ie .  Het b l i j k t  d a t  de i n t r o d u c t i e  van i n f o r m a t i c a -  
systemen i n  de l a n d e l i j k e  gebieden p o s i t i e v e  e f f e c t e n  h e e f t  op de r e g i o n a l e  
o n t w i k k e l i n g .  E r  kan kenn isoverd rach t  p l aa t sv i nden  aan boerenbedr i jven,  
waar nog geen b e d r i j f s v o o r l i c h t i n g  i s .  De t o e r i s t i s c h e  sec to r  kan toegang 
k r i j g e n  t o t  p ro fess i one le  o r g a n i s a t i e s ,  d i e  een stroom van t o e r i s t e n  naar 
de r e g i o  kunnen brengen. A l s  de i n f o r m a t i c a  n i e t  i n  de achtergebleven 
gebi eden wordt  geintroduceerd,  z u l  1  en de versch i  11 en met andere r e g i  0 ' s  
ve rder  toenemen. 
3.7 Europese Invester ingsbank en Nieuw Communautair Ins t rument  
A ls  z a k e l i j k  opererende bank i s  de Europese Inves te r ingsbank  gewoon om voor 
i edere aanvraag voor f i  nanc i  e r i  ng een ex-ante eva l  u a t i  es tud i  e  u i  t t e  
voeren. D i t  gebeur t  door medewerkers van de bank z e l f .  Deze e v a l u a t i e s  
bestaan u i t  d r i e  delen: 
- een techn ische  eva lua t i e :  h i e r i n  word t  beschreven o f  h e t  p r o j e c t  
p r a k t i s c h  u i  tvoerbaar  i s  en wat  r ede l  i j k e r w i  j s  'de kosten z i  j n  d i e  daarmee 
gemoeid z i j n ;  
- een f i n a n c i e l e  eva lua t i e :  h i e r i n  word t  beschreven hoe de vermogens- 
behoe f t e  van h e t  p r o j e c t  za l  z i j n ,  hoe d a a r i n  kan worden voorz ien  en hoe 
de t e rugbe ta l  i ng za l  worden geregel  d; 
- een economische eva lua t i e :  h i e r i n  word t  een s c h a t t i n g  gemaakt van h e t  
e f f e c t  van h e t  p r o j e c t  op de p r o d u k t i e  en de werkgelegenheid. A l s  daar 
a a n l e i d i n g  t o e  bes taa t  word t  bovendien een onderzoek gedaan naar de 
a fze tmoge l i j kheden  van h e t  p roduk t  i n  kwes t ie ,  en de v o o r u i t z i c h t e n  
daarvoor.  
De f i n a n c i e r i n g  v i n d t  vaak p l a a t s  i n  t ranches. Daarom worden ook rege lma t i g  
tussendoor eva lua t i es  van de s tand  van zaken van een p r o j e c t  gemaakt, 
voordat  t o t  f i n a n c i e r i n g  van de volgende t ranche word t  overgegaan. Ex-post 
eva l  u a t i e s  worden ze l  den door de bank gemaakt. Een van de redenen daarvoor 
i s ,  d a t  veel  p r o j e c t e n  d i e  de ba k  f i n a n c i e r t  nog n i e t  z i j n  afgerond. De 
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bestaande 'compl e t i o n  r e p o r t s '  b e v a t t e n  ver t rouwe l  i j k e  i n f o r m a t i e  over 
b e d r i j v e n  en z i j n  n i e t  voor derden t oeganke l i j k .  Bovendien beschr i j ven  deze 
e v a l u a t i e s  a1 l een  de d i r e c t e  e f f e c t e n  van een p r o j e c t .  Men beschouwt de 
i n d i r e c t e  e f f e c t e n  a l s  t e  moei li j k  kwan t i f i cee rbaa r  om e r  h e t  e f f e c t  op de 
economische o n t w i k k e l i n g  van een r e g i o  op t e  baseren. Voor een f i n a n c i e r  i s  
een s c h a t t i n g  van de i n d i r e c t e  e f f e c t e n  meestal ook n i e t  r e l evan t  voor de 
bes l  i ss ing  t o t  k r e d i e t v e r l e n i n g .  
Wat b e t r e f t  de e v a l u a t i e  van de a c t i v i t e i t e n  van de Europese Inves te r ings-  
bank s taan,ons enkele bronnen t e r  beschikk ing.  I n  de ee rs te  p l aa t s  kunnen 
enige algemene u i t sp raken  worden on t l eend  aan i n t e r n e  EIB-stukken over  h e t  
ve r loop  van de i r r i g a t i e p r o j e c t e n  - de be lang r i  j k s t e  a c t i v i t e i t  van de bank 
i n  de l a n d e l i j k e  gebieden. I n  de tweede p l a a t s  bestaan e r  s tud ies  over h e t  
algemene func t i one ren  van de bank (Lewenhak, 1982) en over  h e t  systeem v a n '  
g loba l  1  oans i n  h e t  b i  j zonder  ( P i  nder, 1986). A1 vorens de bev ind i  ngen van 
deze s tud ies  t e  bespreken, besteden w i j  aandacht aan de a l l o c a t i e  van de 
middelen van de bank en van h e t  Nieuw Communautair Inst rument ,  en l a t e n  w i j  
enkele k r i t i e k p u n t e n  op de bank d i e  i n  de wandelgangen kunnen worden 
opgevangen, de revue passeren. 
De meeste k r e d i e t v e r l e n i n g  van de Europese Inves te r ingsbank  i s  g e r i c h t  op 
p ro jec ten  i n  I t a l i e .  D i t  komt doordat  de k r e d i e t e n  voor een g roo t  deel 
r eg iona le  on tw ikke l  i n g  a1 s  doe1 s t e l  1  i n g  hebben. Verge1 i j k i n g  van de per iode  
1978-1982 met de daaropvolgende v i j f  j a r e n  t o o n t  aan da t  andere 
d o e l s t e l l i n g e n ,  met name modern iser ing van b e d r i j v e n  en m i l i e u ,  aan be lang 
toenemen. Naast f i n a n c i e r i n g  i n  de landen van de Europese Gemeenschap 
v e r s t r e k t  de Europese I n v e s t e r i  ngsbank k r e d i e t e n  aan andere (Derde Were1 d) 
1) De EIB maakt een ' comple t ion  r e p o r t '  van i e d e r  a fgerond p r o j e c t ,  waar in  
de verwachte kos ten  en r e n t a b i l i t e i t  worden ge re la tee rd  aan de 
gereal  i seerde, en een v e r k l  a r i  ng wo rd t  gezocht voor mogel i j k e  
a f w i  j k i  ngen. 
landen. Deze k red ie ten  vormen e c h t e r  een k l e i  n en, naar h e t  z i c h  1 a a t  
aanzien, afnemend deel van de t o t a l e  k r e d i e t v e r l  en i  ng. Tabel 3.7/1 1 a a t  
eveneens z i e n  da t  h e t  belang van h e t  Nieuw Communautair Ins t rument  t e n  
opz i ch te  van de e i  gen middelen van de Europese Invester ingsbank n i e t  moeten 
worden overschat .  
B i  j Tabel 3.1/1 i s  een waarschuwing op z i  j n  p l a a t s .  De k r e d i e t v e r l e n i n g  
li j k t  i n  de l a a t s t e  j a ren  exp los ie f  t e  z i  j n  gegroeid. Maar a l s  deze g roe i  
i n  r e e l  e termen wordt  u i t ged ruk t ,  i s  een beduidend gematigder bee1 d t e  
z i  en. 
De Europese I n v e s t e r i  ngsbank f i nanci e r t  voora l  i n f r a s t r u c t u u r ,  
moderni s e r i  ngs- en h e r s t r u c t u r e r i n g s i  n v e s t e r i  ngen, met a1 s c r i  t e r i um d a t  
deze de convergen t ie  van de l i d s t a t e n  moeten bevorderen en t o  moge l i j k  een 
p o s i t i e f  werkgelegenheidsef fect  moeten hebben. To t  nu t o e  i s  c i r c a  twee 
derde van de middelen geleend aan de zwakste 1 i d s t a t e n ,  waarbi j I t a l  i e  een 
g r o o t  aandeel h e e f t  gekregen. D i t  ge ld t ,  zoa ls  b l i  j k t  u i t  Tabel 3.7/2, 
eveneens voor de a l l o c a t i e  van h e t  Nieuw Communautair Inst rument .  To t  j u l i  
1987 k reeg  I t a l i e  43 procent  van de middelen, met F r a n k r i  j k  a l s  goede 
tweede (33%). B i  j h e t  Nieuw Communautair Ins t rument  l i g t  de nadruk steeds 
meer op p roduk t ieve  sectoren, omdat p r i o r i t e i t  word t  gegeven aan k l e i n e  en 
m i  ddel g r o t e  ondernemi ngen, en m i  nder  aan energ i  e en i n f  r a s t r u c t u u r  word t  
besteed. De k r e d i e t f a c i l i t e i t e n  werden t o t  nu t oe  a l lemaal  snel  benut 
(Europese Commi ss ie ,  1988, (26)  1. 
I n  de pe r i ode  1958-1984 werd 80 p rocen t  van de 1 
I n v e s t e r i  ngsbank. v e r s t r e k t  aan de i n d u s t r i  e, t o t  
aan g r o t e  bed r i j ven .  Daarna werden de g loba l  loans  
1984 hadden z i j  een aandeel van 56 procent .  E r  bes 
b e d r i  j v e n  met minder dan 50 werknemers. Sinds 1982 
eningen van de Europese 
1968 v r i  jwe l  u i  t s l  u i  t end  
steeds be1 ang r i  j k e r :  i n  
t a a t  een p r i o r i t e i t  voor  
i s  dan ook 60 p rocen t  
van de sublen ingen van de g loba l  l o a n s  v e r s t r e k t  aan b e d r i  j ven  met minder 
dan 50 werknemers. 
Omdat de bank een apa r te  p o s i t i e  inneemt t e n  opz i ch te  van de fondsen van de 
Commissie, s t a a t  z i j  aan veel k r i t i e k  van d i e  z i j d e  b l o o t .  
Een pun t  van k r i  t i e k  van de Commissie i s ,  da t  de bank we1 iswaar twee derde 
van haa r  middelen toekent  aan benadeelde r e g i o ' s ,  maar da t  de d e f i n i t i e  
Tabel 3.711 Kredietverlening door het EIB (in mln ECU) 
land 
Belgie 516.7 3.4 193.6 0.6 822.3 1.5 37.1 0.5 11.6 0.1 
Denemarken 669.3 4.4 1565.1 4.8 2312.5 4.2 315.3 4.2 494.1 5.2 
Duitsland 420.3 2.8 1096.2 3.4 2270.4 4.1 276.5 3.7 603.0 6.4 
Griekenland 617.7 4.1 1635.9 5.0 2238.1 4.1 164.8 2.2 186.5 2.0 
Frankrijk 1589.8 10.5 4971.7 15.2 8073.3 14.7 1006.5 13.5 1350.5 14.3 
lerland 1584.3 10.5 1093.2 3.3 2901.8 5.3 178.6 2.4 154.8 1.6 
Italie 6863.6 45.5 14760.7 45.2 24667.4 44.8 31 12.2 41.8 3371.9 35.6 
Luxemburg 0.0 0.0 36.2 0.1 45.2 0.1 1.6 0.0 0.0 0.0 
Nederland 0.0 0.0 185.3 0.6 290.5 0.5 18.0 0.2 259.7 2.7 
Portugal - - 580.2 1.8 580.2 1.1 707.4 9.5 560.4 5.9 
Spanje - 1116.7 3.4 1116.7 2.0 389.9 5.2 1018.5 10.7 
Verenigd Koninkrijk 2706.3 17.9 5259.2 16.1 9406.1 17.1 1133.7 15.2 1178.8 12.4 
elders 113.0 0.7 183.7 0.6 332.3 0.6 108.7 1.5 258.0 2.7 
totaal 15081.0 100 32677.7 100 55056.8 100 7450.4 100 9474.8 100 
'elders' duidt op projecten buiten de EG (bijv. in Oostenrijk), die van onmiddellijk belang voor de EG zijn 
doelstelling O I o  OIO OIO O f 0  O f 0  
regionale ontwikkeling 10451.4 61.4 18131.2 45.8 34004.4 52.2 4347.2 43.0 4192.8 41.9 
energievoorziening 5448.4 32.0 11 159.3 28.2 18424.5 28.3 2226.8 22.0 1840.9 18.4 
modernisering 493.1 2.9 5110.9 12.9 6170.4 9.5 1287.2 12.7 304.6 3.0 
milieu 88.8 0.5 2957.9 7.5 3073.8 4.7 1579.2 15.6 1231.1 12.3 
cummunautaire infra- 
structuur 540.5 3.2 2245.2 5.7 3495.8 5.4 680.8 6.7 1727.6 17.2 
subtotaal 17022.2 100 39604.5 100 65168.9 100 10121.2 100 10017.0 100 
dubbeltellingen 1941.2 6926.8 101 12.1 2670.8 542.2 
totaal 15081 .O 32677.7 55056.8 7450.4 9474.8 
binnen de gemeenschap 15081.1 87.2 32677.7 92.4 55056.8 90.2 7450.4 95.0 9474.8 93.1 
buiten de gemeenschap 2220.6 12.8 2705.6 7.6 6000.7 9.8 392.1 5.0 700.2 6.9 
totaal 17301.7 100 35383.3 100 61057.5 100 7842.5 100 10175.0 100 
herkomst van middelen OIO OIO Of0 OIO O f 0  
eigen middelen 15048.4 87.0 30768.2 87.0 53662.0 87.9 7192.2 91.7 9638.4 94.7 
waarvan garanties 296.3 1.7 97.6 0.3 622.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
het nieuwe instrument 1805.5 10.4 4105.0 11.6 5910.6 9.7 447.0 5.7 356.5 3.5 
middelen van de lidstaten 
of van de Gemeenschap 447.8 2.6 510.1 1.4 1484.9 2.4 203.3 2.6 180.1 1.8 
totaal 17301.7 100 35383.3 100 61057.5 100 7842.5 100 10175 100 
Bron: jaarverslagen van het EIB 
Tabel 3.7/2 Totaal van door de EIB u i t  hoofde van het NCI toegekende leningen per 1 j u l i  1987, mln ECU 
NCI I11 NCI(3) 
1 and/sector N C I  I N C I  I1 tranche 1 tranche 2 wederopbouw totaal % 
Denemarken 66,7 100,5 
Gri ekenl and - 114,9 
Spanje - - 
Frankri j k  70 ,O 125 ,O 
Ierl and 239 ,O 116,5 
I tal i e  480 ,O 473,5 
Portugal - - 
Verenigd Koninkri j k  139,Z 67 ,O 
to  taal 994,9 997,4 1 460,9 1 356,9 712,8 5 522,9 100,O 
waarvan: 
Penerg i e 45,3% 30,2% 20,1% 2,5% 
infrastructuur 54,2% 31,7% 16 ,O% 16 ,OX 
produktieve sectoren 0,5% 38,2% 63,9% 81,5% 
Bron: Europese commissie 
daarvan zeer ru im  i s .  Deze s l u i t  zeker n i e t  aan b i j  wat door de EFRO a l s  
reg io - i nde l i ng  wordt gehanteerd. 
Verder wordt opgemerkt, dat de inves ter ingen d i e  z i j n  gemoeid met de 
c r e a t i e  van een arbeidsplaats b i j  de Europese Invester ingsbank erg hoog 
l iggen.  D i t  i s  toe  t e  s c h r i j v e n  aan de aard van de p ro jec ten  van de bank 
(kapi  t a a l - i n t e n s i e f ) ,  en aan de aard van de doe l s te l  1  i n g  van de bank, d i e  
g e r i c h t  i s  op economische on tw ikke l ing ,  en n i e t  spec i f i ek  op h e t  creeren 
van werkgel egenhei d. 
Verder zou de complementar i tei  t van de bank kunnen worden be tw is t .  Een 
l i d s t a a t  kan schuiven met pro jecten,  zodat de Europese Investeringsbank 
a1 ti j d  de p ro jec ten  f i  n a n c i e r t  d i e  aan haar c r i t e r i a  vo l  doen, t e rw i  jl 
andere pro jecten,  d i e  n i e t  i n  aanmerking komen, dan door de l i d s t a a t  ze l  f 
ge f inanc ie rd  worden. Ten s l o t t e  moet worden opgemerkt da t  de onafhankel i jke 
p o s i t i e  van de bank, t en  opz ich te  van de andere Europese i n s t e l  l i n g e n  
regelmat ig  wordt b e k r i t i s e e r d .  De Commissie zou graag meer r i c h t i n g  geven 
aan de a l l o c a t i e  van de middelen van de bank, t e r w i  jl deze z e l f  voor de 
i n z e t  van haar middelen vol  l e d i g  afhangt van de vraag vanui t de markt. Men 
vraagt  z i c h  dan ook we1 eens a f ,  o f  de bank een echt  instrument van 
r e g i  onaal be1 e i  d  kan worden genoemd. Toch b l  i j k t  h i  j i n  een behoefte t e  
voorzien, gezien h e t  f e i t  da t  op gro te  schaal verzoeken t o t  f i n a n c i e r i n g  
worden ingediend. Het i s  misschien be te r  om t e  spreken van een k a t a l y s a t o r  




i n  achtergebleven r e g i o ' s  
I n v e s t e r i  ngsbank kan zo '  n  
(1982) gee f t  i n  haar boek 
i s  de f i n a n c i e r i n g  vaak het  knelpunt.  De 
knel punt  he1 pen opheffen. 
'The r o l e  o f  t he  European Investment 
Bank' een u i t g e b r e i d  ove rz i ch t  over he t  func t ioneren  van de bank t o t  1980. 
Daaru i t  b l  i j k t ,  da t  i n  de j a ren  1960, i n  een s i  t u a t i e  van een krappe 
arbeidsmarkt en een s te rke  concur ren t ie  i n  een aanta l  bedr i j f s takken door 
goedkope importen u i  t de New I n d u s t r i a l  i z e d  Countr ies (m.n. Japan), vooral  
g ro te  p ro jec ten  t e r  moderniser ing van de i n d u s t r i e  werden gef inancierd. Het 
ging d a a r b i j  vaak om arbeidsbesparende inves ter ingen.  De bank kon i n  deze 
p e r i  ode een aanta l  gecreeerde arbe i  dspl aatsen op haar conto schr i  jven da t  
ruimschoots werd gecompenseerd door he t  v e r l  oren gaan van arbei dspl aatsen 
e lders.  Pas i n  de zevent iger  ja ren  kreeg de bank b e l a n g s t e l l i n g  voor de 
b e s t r i  j d i n g  van de toenemende werk loosheid,  wat z i c h  ook u i t t e  i n  
toenemende aandacht voor k l  e i  nere ( a r b e i  d s i  n tens ieve re )  bedr i  jven. Lewenhak 
g e e f t  een s c h a t t i  ng van de door E IB -p ro jec ten  gecreeerde werkgel egenhei d 
(Tabel 3.7/3).  D a a r b i j  z i j n  a l l e e n  de d i r e c t e  ef fecten i n  beschouwing 
genomen. 
Verder merkt  z i j  op, da t  g r o t e  modern iser ingspro jec ten  voor onder andere 
t e l  ecommunicatie een negat ie f  d i r e c t  e f f e c t  op de werkgelegenhei d b l  i jken  
t e  hebben. 
De e rvar ingen  van de bank leerden, da t  +en g r o t e  i n v e s t e r i n g  i n  een r e g i o  
ook n i e t  a1 t i  j d  h e t  gewenste g r o e i p o o l - e f f e c t  had. De gevolgen van de 
i n v e s t e r i n g  voor de r e g i o  b leven  beperk t .  E r  z i j n  voorbeelden van r e g i o ' s  
bekend, waar in  een enorme f a b r i e k  i s  neergezet, d i e  geen enkele r e l a t i e  had 
t o t  de omgeving. 
Tabel 3.7/3 Werkgelegenheidseffecten van EIB- leningen, t o t a a l ,  1977-1980 
t i  j d e l  i j k e  a rbe idsp laa tsen  
n i  euwe e n e r g i e e n  i n f r a s t r .  p ro j ec ten  behouden 
a rbe i  dsp l  aatsen aan ta l  duur a rbe i  dspl  aatsen 
2-6 j a a r  2 750 
2 j a a r ,  10 000 
daarna 
a f  nemend 
I1 - 
I 1  - 
Bron: Lewenhak 
D i  t versch i  j n s e l  en de toenemende werk l  ooshei d hebben e r t oe  gel  e i  d d a t  de 
bank meer aandacht i s  gaan schenken aan k l e i n e  en midde lg ro te  bed r i j ven .  
Toch bestond h e t  systeem van i n d i r e c t e  l en ingen  a1 eerder. I n  de e e r s t e  
t i e n  j a a r  van de bank werd a1 ge ld  geleend aan een I t a l  i aanse bank, d i e  de 
middelen doors lu isde  naar k l e i n e  b e d r i  jven.  D i t  was zo 'n  succes, da t  i n  
1968 h e t  g loba l  loans systeem werd opgezet. Overigens word t  door de 
Commissie betwi  j f e l  d, of k l e i n e  b e d r i  j v e n  a1 ti j d  meer werkgelegenheid pe r  
ge investeerde gu l  den op l  everen dan g r o t e  (Lewenhak , 1982). 
Pinder  (1986) gaa t  spec iaa l  i n  op de r o f  van de g loba l  loans i n  h e t  kader 
van reg iona le  on tw ikke l ing .  H i j  cons ta tee r t ,  da t  h e t  gebru ik  daarvan per  
l a n d  s t e r k  v e r s c h i l t .  Het  systeem i s  r e l a t i e f  b e l a n g r i j k  i n  Ie r land ,  I t a l i e  
en Griekenland. I n  Be1 g ie ,  Denemarken, h e t  Vereni gd Koni n k r i  j k  en West- 
Dui t s l a n d  i s  de r o l  van de g loba l  loans s te r k  verminderd, t e r w i  jl h i  j i n  
F r a n k r i  j k ,  I t a l  i e  en I e r l  and j u i s t  be1 ang r i  j k e r  i s  geworden. Een 
b e l a n g r i  j k e  v e r k l  a r i n g  daarvoor 1  i g t  i n  de ren tevoe tversch i  1  l e n  tussen de 
Europese Invester ingsbank en p a r t i c u l i e r e  banken i n  ve rsch i l l ende  landen en 
de w i sse l  koersbescherming d i e  sommige landen b ieden aan banken. I n  n i e t  
a1 l e  1 anden hebben de p a r t i c u l  i e r e  banken even a c t i e f  bekendhei d  gegeven 
aan h e t  bestaan van de leningen. 
Zoal s  a1 werd opgemerkt i s  h e t  werkel i j k e  werkgel egenhei d s e f f e c t  van de 
len ingen  n i e t  bekend. Toch hebben de bet rokken banken vaak scha t t ingen  
gemaakt d ie ,  gezien hun kenn is  van de l o k a l e  s i t u a t i e ,  r e d e l i j k  z i j n .  
D a a r b i j  i s  a fgez ien  van a l l e  i n d i r e c t e  e f f ec ten .  P inder  g e e f t  vervolgens 
benaderingen van h e t  werkgelegenheidsef fect  voor de Mezzogiorno en voor de 
Gemeenschap a1 s  geheel . Tussen 1976 en 1982 daal t h e t  aantal  gecreeerde 
a rbe idsp laa tsen  pe r  p r o j e c t  i n  de Mezzogiorno met de he1 f t  (Tabel 3.714). 
Tabel 3.7/4 Geschat werkgel egenhe idse f fec t  van g loba l  1  oans i n  de 
Mezzogiorno 
gecreeerde en be- a rbe i  dspl  aatsen 
aan ta l  gesteunde behouden a rbe i  ds- gecreeerd en be- 
b e d r i  j v e n  ( c u m u l a t i e f )  p l  aatsen (cumul a t i e f  ) houden per  p r o j e c t  
Bron: P inder  
A l s  oorzaken worden genoemd de k l e i n e r e  omvang van de aanvragende b e d r i j v e n  
en de recess ie ,  d i e  een l age re  e f f e c t i v i t e i t  van de i nves te r i ngen  
veroorzaakt .  Op grond van gegevens over  h e t  ve r leden  schat P inder  h e t  
aan ta l  a r b e i  dsp l  aatsen dat  de g l oba l  1  oans t o t a a l  kunnen op l  everen b i  j een 
u i  t s t aand  k a p i  t a a l  van 1,5 m l  d  ECU op 9.200-24.600 a r b e i  dspl aatsen (Tabel 
3.7/5). D i t  i s  een beperk t  e f f e c t ,  hoewel de doorwerking van de i n v e s t e r i n g  
i n  de r e s t  van de r e g i o  b u i t e n  beschouwing i s  gebleven. De s t r a t e g i e  van de 
i ntermedi a i  r e  banken t e n  aanzi en van de v e r s t r e k k i  ng van l e n i  ngen versch i  1  t 
s t e r k ;  d i t  hee f t  ook z i  j n  u i  twe rk i ng  op he t  b e r e i k t e  werkgelegenhei ds- 
e f f e c t .  Daarover bes taa t  ech te r  onvoldoende i n z i c h t .  
Een reden voor de hoge i nves te r i ngskos ten  pe r  gecreeerde a rbe idsp laa t s  kan 
ook z i j n ,  da t  h e t  aandeel van de d i ens tensec to r  i n  de g loba l  loans ge r i ng  
i s  (12% i n  1980-1984). 
Tabel 3.7/5 Geschat werkgelegenheidsef fect  van g l oba l  loans i n  de Europese 
Gemeenschap, voor  a1 l e  g loba l  1 oans v e r s t r e k t  aan de i n d u s t r i e  
1979-1990 
EIB s c h a t t i n g  van geschat werk- 
v e r s t e r k t e  len ingen  i n v e s t e r i  ngskosten gelegenheids- 
mln ECU pe r  baan e f f e c t  
Bron: P inder ,  EIB 
De meeste ag ra r i s che  on tw ikke l  i n g s p r o j e c t e n  ( voo ra l  i r r i g a t i e )  z i  j n  t o t  nu 
t o e  u i  tgevoerd  i n  F r a n k r i  j k ,  I e r l a n d ,  I t a l  i e  en Griekenland. Meestal 
bes laan z i j  een gebied van 5.000-10.000 ha. Het d u u r t  doorgaans 15-20 j a a r  
voorda t  een systeem techn isch  i s  v o l t o o i d .  Daarna hebben de boeren nog een 
aan ta l  j a r e n  nod ig  om de gewassen aan t e  passen aan de nieuwe s i t u a t i e .  
Omdat door i r r i g a t i e  de keuze van de gewassen veel  g r o t e r  wordt ,  kan de 
boer  gemakke l i j ke r  omschakelen naar  een ander p roduk t  a l s  de markt  d a t  
v raagt .  Bovendien i s  de a r b e i d s i n p u t  doorgaans 3-10 keer zo g r o o t  a l s  
zonder irri g a t i e ,  zodat  vee l  meer werkgelegenhei d  i n  de landbouw on t s taa t .  
De toegevoegde waarde p e r  eenheid a rbe id  neemt toe,  en ook b u i t e n  de 
landbouw moet e x t r a  a r b e i d  worden i ngeze t  om zorg  t e  dragen voor de 
verwerk ing en afzet .  I r r i g a t i e p r o j e c t e n  hebben dus een p o s i t i e f  e f f e c t  op 
h e t  m i g r a t i e s a l  do van een reg io .  Een voorwaarde voor  slagen van h e t  p l a n  i s  
aan de andere k a n t  we1 , da t  ook voldoende a rbe id  aanwezig i s .  
De e f f e c t i v i  t e i  t b l  i j k t  van p r o j e c t  t o t  p r o j e c t  s t e r k  t e  versch i  1  len .  
Behalve de aanwezigheid van a r b e i d  b l i j k e n  ook andere randvoorwaarden, 
zoa ls  de a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van mannen van be lang t e  z i j n .  Ook onts taan 
knel  punten a1 s  de p r o d u k t i e s t i  j g i  ng n i e t  goed kan worden opgevangen door 
h e t  ontbreken van een a f ze t coope ra t i e  of een noodzake l i j ke  r u i l v e r k a v e l i n g .  
Over h e t  algemeen kunnen de volgende problemen worden geconstateerd: 
- de meeste p ro jec ten  lopen ach te r  of hebben h e t  geplande p roduk t ien iveau  ' 
nog n i e t  gehaald; c o f i n a n c i e r i n g  i s  vaak de beperkende f ac to r ;  
- i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  l i j k t  h e t  gebru ik  van i r r i g a t i e s y s t e m e n  hoger dan 
verwacht, om vervolgens i e t s  t e r u g  t e  lopen; 
- op de lange  te rmi  j n  z i  j n  zowel de p r o d u k t i e s t i  j g i n g  a l s  de beze t t i ngs -  
graad hoger dan ex-ante was geschat; 
- s o c i a l e  f ac to ren  kunnen p e r  gebied v e r s c h i l l e n  en h e t  succes van h e t  
systeem s t e r k  beinvloeden. 
I n  sommige geval len,  t en  s l o t t e ,  h e e f t  men boeren aangemoedigd hun 
bed r i  j ven  i n  g r o t e  ' 1  a t i  f u n d i a '  b i  j een  t e  brengen, waarbi j voor boeren d i e  
hun b e d r i  j f  hadden moeten i n 1  everen n i e t  a1 t i j d  v o l  l e d i g e  werkgelegenheid 
ontstond. 
H i e r  moet ech te r  worden opgemerkt, da t  veel i r r i g a t i e p r o j e c t e n  worden 
g e s t a r t  a1 s  een a f g e l e i d e  van hydro-e l  e k t r i s c h e  inves te r ingen ,  met 
energ ieproduk t ie  a1 s  hoofddoel s t e l  1  i ng. D i  t b e i n v l  o e d t  de w i  j z e  waarop de 
e f f e c t i v i t e i t  van deze p r o j e c t e n  wordt  beoordeeld, alsmede de w i j z e  waarop 
z i  j worden gepl and. 
Samenvatt ing en conc lus ies  
Samenvattend kunnen we s t e l l e n  da t  de bank voora l  i n  h e t  begin van haar 
bestaan i n  g r o t e  k a p i  t a a l  i n t ens ieve  p r o j e c t e n  h e e f t  geinvesteerd, d i e  geen 
o f  een negat ie f  e f f e c t  op de werkgelegenheid hebben gehad. Pas na 1970 
h e e f t  men meer aandacht gekregen voor de k l e i n e  bed r i j ven ,  waar de arbe ids-  
i n t e n s i t e i t  hoger l i g t .  Ook h i e r  i s  h e t  ge investeerde bedrag p e r  a rbe ids -  
p l a a t s  hoog, en neemt z e l f s  s teeds ve rder  toe.  Een m o g e l i j k e  reden i s  h e t  
g e r i n g e  aandeel van de a r b e i d s i n t e n s i e v e  d i e n s t e n s e c t o r  i n  de len ingen.  
Vaak h e e f t  de bank ook i n v e s t e r i n g e n  gedaan waarvan de r e l a t i e  met de 
o n t w i k k e l  i n g  van de r e g i o  n i e t  e r g  d u i d e l i  j k  was: e r  o n t s t o n d  geen g r o e i -  
poo l .  De bank i s  ech te r  door haar  w i j z e  van func t ioneren  n i e t  i n  s t a a t  
s t e r k  s t u r e n d  op t e  t reden  en moet meer gez ien worden a l s  een k a t a l y s a t o r  
van reeds bestaande, l evensva tbare  ontwikkel ingsmogel i jkheden.  
De i r r i g a t i e p r o j e c t e n  van de bank kunnen een zeer  succesvol middel z i  j n  om 
de landbouw i n  een achtergeb leven r e g i o  t e  h e r s t r u c t u r e r e n .  De p r o d u k t i e  
kan g r o e i  en en worden gedi v e r s i  f i ceerd, t e r w i  jl zowel b i  nnen a1 s  b u i  t e n  de 
landbouw e x t r a  werkgelegenheid o n t s t a a t .  Vaak i s  e c h t e r  aan een aan ta l  
randvoorwaarden om d i t  succes t e  v e r w e r k e l i j k e n  n i e t  voldaan. Door gebrek 
aan c o f i n a n c i e r i n g  en de reeds genoemde a d m i n i s t r a t i e  en b e s t u u r l i j k e  
belemmeringen i n  de l i d s t a t e n  i s  de r e a l i s a t i e  van deze p r o j e c t e n  meestal 
ve r t raagd .  Door de w i j z e  waarop de Bank b e s l i s t  ove r  de f i n a n c i e r i n g  van 
een p r o j e c t  ( e x - a n t  e v a l u a t i e )  i s  i n  i e d e r  geval a1 ti j d  voldaan aan een e i s  
van b e d r i  j fseconomische (en vaak ook s o c i  a a l  -economi sche) r e n t a b i  1  i t e i  t. 
3.8 Het concept  van i n t e g r a t i e  
Van de d i v e r s e  ge in teg reerde  programma's z i  j n  s l e c h t s  wei n i  g  eva l  u a t i e s  
bekend. Een van de redenen daarvoor  i s ,  d a t  deze programma's pas vanaf 1980 
worden u i t g e v o e r d ,  en meestal een lang lopend  k a r a k t e r  hebben. Het gevo lg  
i s ,  d a t  de meeste programma's nog n i e t  z i  j n  afgerond, en e r  nog geen 
e v a l  u a t i e  besch i  kbaar  kan z i  j n .  Bovendien hebben deze programma's vaak met 
e r n s t i g e  v e r t r a g i n g  t e  kampen, waardoor h e t  moment van e v a l u a t i e  nog l a t e r  
komt t e  1  iggen  (daarover  l a t e r  meer). Ten s l  o t t e  moet worden opgemerkt, d a t  
de g e i n t e g r e e r d e  aanpak beoogt, de o n t w i k k e l i n g  van de r e g i o  i n  z i j n  geheel 
g r o n d i g  aan t e  pakken. Veel e f f e c t e n  van een d e r g e l i j k e  aanpak hoeven pas 
op l a n g e r e  t e r m i j n  op t e  t r e d e n  (b.v. s c h o l i n g ) .  Voor lange  t e r m i j n  
e v a l u a t i e  van de ge in teg reerde  programma's i s  h e t  zeker  t e  vroeg. 
Toch z i j n  e r  a1 en ige  pogingen t o t  e v a l u a t i e  gedaan. I n  de e e r s t e  p l a a t s  
h e e f t  de Europese Rekenkamer i n  1988 een b i j z o n d e r  v e r s l a g  aan de 
geintegreerde programma's gewi j d .  De p ro jec ten  i n  Be1 f a s t  en Nape1 s  ( 1983 
en l98O), d ie  a1 s  proef voor de geintegreerde ontwikkel  ingsprogramma ' s  
dienen, worden daar i  n  aan een k r i  t i  sche beschouwi ng onderworpen. Daarnaast 
i s  e r  u i  t i n t e r n e  documentatie van de Europese Commissie e6n en ander a f  t e  
l e i d e n  over he t  funct ioneren van de spec i f i eke  a c t i e  voor de landbouw i n  
I e r l a n d  en over de stand van~zaken rond de geintegreerde mediterrane 
programma ' s. 
Een eers te  punt d a t  o p v a l t  b i j  bestuder ing van deze stukken i s  da t  e r  
we1 iswaar sprake i s  van een gezamenl i j k e  p r e s e n t a t i e  van a c t i v i  t e i  t en  i n  
h e t  voors te l  aan de Commissie, maar da t  de u i t v o e r i n g  van het  programma 
n i e t  w e r k e l i j k  ge in tegreerd  p laa tsv ind t .  Het f e i t  da t  een fonds op de 
hoogte i s  van de p ro jec ten  van een ander fonds i n  dezelfde r e g i o  kan 
voork6men dat  men e l  kaar tegenwerkt, maar d i  t w i l  nog n i e t  zeggen da t  e r  
sprake i s  van een geintegreerd ontwikkel  ingsconcept. E r  z i  j n  ze l  f s  geen 
f i n a n c i e l e  documenten d i e  een o v e r z i c h t  geven van de middelen d i e  aan de 
geintegreerde p ro jec ten  z i  j n  besteed (Europese Rekenkamer, 1988). Een 
dergel i j k  ove rz i ch t  kunnen w i  j h i e r  dus ook n i e t  geven. Ook de i n fo rma t i e  
over de r e a l i s e r i n g  van de pro jec ten  i n  ma te r i e le  z i n  b l i j k t  gebrekkig t e  
z i  jn .  
Er  z i j n  proefprogramma's u i tgevoerd  van de geintegreerde ontwikkel ings-  
programma's om e rva r i ng  op t e  doen met deze opzet. I n  B e l f a s t  waren 
inves ter ingen gepland voor 860 mln ECU, t e  weten 112 mln voor i n d u s t r i e l e  
i n f r a s t r u c t u u r ,  507 mln voor hu i sves t i ng  en s o c i a l e  i n f r a s t r u c t u u r  en 241 
mln voor stadsvervoer. De EG draagt  b i  j voor maximaal 70 procent. I n  1984 
werd een aanvul lend p lan  ingediend voor 1287,2 mln ECU. Op da t  moment was 
c i r c a  twee derde van de inves ter ingen van h e t  oude p lan  ook inderdaad 
u i tgevoerd,  maar deze inves ter ingen hadden vooral be t rekk ing  op hu is -  
vest ing,  hoewel d i t  n i e t  de opzet was. 
De a c t i e  voor Napels b e t r o f  met name inves ter ingss teun aan een groo t  aanta l  
bedr i j ven ,  en verder een omvangri jk p r o j e c t  voor h e t  b e s t r i j d e n  van de 
v e r v u i l  i n g  i n  de go1 f van Nape1 s  door waterzuiver ing.  Na de eerste j a ren  
bleek dat  de inves ter ingss teun teveel  versnipperd was toegekend om e f f e c t  
t e  hebben; men h e e f t  de steun toen op een aanta l  p ro jec ten  geconcentreerd. 
De u i t v o e r i n g  van a l l e  p ro jec ten  werd bovendien a a n z i e n l i j k  vertraagd, 
zodat pas een k l e i n  deel van de toegezegde middelen ook inderdaad i s  
be taa l  d. Mat d i  t b e t r e f t  c o n s t a t e e r t  de Europese Rekenkamer geen g u n s t i g  
v e r s c h i l  met andere a c t i e s  van de Gemeenschap i n  I t a l i e .  Het  programma 
h e e f t  s t e r k  t e  1  i jden  van b e s t u u r l  i j k e  en o rgan i sa to r i s che  p rob l  emen. 
Voor de v o l l e d i g h e i d  i s  i n  Tabel 3.8/1 een o v e r z i c h t  gegeven van de 
toegekende subs id ies  en l en i ngen  voor de twee h i e r  beschreven p r o e f -  
programma's. 
Tabel 3.8/1 B i  j s t andsve rp l  i c h t i  ngen en l en i ngbes l  u i  t e n  voor de p r o e f a c t i e s  
ge in tegreerde on tw ikke l  ingsprogramma ' s  Nape1 s  en Be1 f a s t  
( spec i  f i e k e  a c t i e s )  (mln ECU) 
Nape1 s  1980- 1984 1985 t o t a a l  
B i  j s t a n d  
EFRO 692,7 
EOGFL-Ori e n t a t i e  9,8 
ESF 29,6 
energ i  e  1,1 
sub to taa l  732,9 
Len i  ngen 
EIB 427,l 
NCI en aardbevingen 21 ,O 
EGKS 153,8 
sub to taa l  601,8 113,2 715,l 
t o t a a l  1.334,7 371,O 1.705,6 
Be1 f a s t  
-- -- - 
1983 1984 1985 t o t a a l  
v e r l  eende bedragen 32,4 32,8 34,O 99,2 
beta1 i ngen 32,4 26,2 27,2 85,8 
aan ta l  p r o j e c t e n  7 1 90 105 266 
Bron: Europese Rekenkamer, 1988 
Ook met de spec i f i eke  ac t i es  voor de landbouw z i j n  intussen enige 
e r v a r i  ngen opgedaan. Het ag ra r i  sch ontwi kke l  ingsprogramma voor de achter-  
gebleven gebieden van I e r l a n d  i s  i n  a p r i l  1981 van s t a r t  gegaan. Tot  einde 
1987 bedroegen de b i jd ragen van he t  EOGFL aan d i t  programma 69,8 mln ECU. 
De Europese Commissie h e e f t  geconstateerd, dat de maatregelen t e r  
verbeter ing  van de bodem en van de r u r a l e  i n f r a s t r u c t u u r  naar wens z i j n  
u i tgevoerd.  De ontw ikke l ing  van de landbouwproduktie en de bosbouw kwamen 
echter  m o e i l i j k  van de grond. Het programma i s  aangepast i n  1988; vanaf d i e  
t i  j d  wordt vooral de nadruk gelegd op invester ingssteun voor s t a l l e n  en de 
opsl ag van voer. De n i e t - a g r a r i  sche steun zal  op h e t  p l  a t t e l  andstoeri  sme 
worden geconcentreerd. De indruk bestaat,  dat  h e t  e rg  m o e i l i j k  i s  de Ie rse  
boeren i n  de be t re f fende gebieden t e  bewegen t o t  modernisering van hun 
b e d r i j f ,  t e r w i j l  z i j  evenmin ervoor voelen, door vervroegde pensionering 
hun b e d r i j f  aan een ander t e  verkopen. Het gaat h i e r  om een grote groep 
boeren, waarvan h e t  merendeel de 65 a1 gepasseerd i s ,  v r i  jgezel i s ,  en 
vooral produceert voor eigen gebruik. Voor deze mensen i s  h e t  
onaan t rekke l i j k  om hun l a a t s t e  levensjaren i n  de stad door t e  brengen en 
hun b e d r i j f j e  over t e  dragen aan jongere boeren, zodat deze op gro tere  
bed r i j ven  kunnen gaan produceren. 
Met be t rekk ing  t o t  de spec i f i eke  a c t i e s  voor de Western I s l e s  i n  Schotland, 
h e t  departement Lozgre en h e t  zuid-oosten van Be lg ie  cons ta teer t  de Reken- 
kamer da t  de daa r in  opgenomen maatregelen n i e t  v e r s c h i l l e n  van de gewone 
programma's van h e t  EOGFL-afdel i n g  Or ien ta t i e .  We1 z i  j n  e r  subsid ie-  
mogel i jkheden voor i n f r a s t r u c t u u r ,  ambachten, t o e r i  sme en opl  e i  d ing  
aangegeven, maar deze worden n i e t  d u i d e l i j k  met de landbouwkundige maat- 
regelen i n  verband gebracht. I n  de Western I s l e s  was de r e a l i s a t i e  van h e t  
programma i n  1986 een f e i t  ( a l l e  d r i e  de programma's waren i n  1981 b i j  
verordeni ng i n  he t  1  even geroepen) , i n  Loz$re was s l  echts 30 procent van de 
maatregel en u i  tgevoerd. I n  Zui d-Oost Be1 g i e  was nog haast  n i  e t s  u i  tgevoerd, 
omdat de o p s t e l l i n g  van h e t  programma daar ve r t rag ing  had. 
De geintegreerde medi t e r rane  programma ' s  begi nnen 1  angzaam op gang t e  
komen. De proefpro jec ten  z i j n  met g ro te  ve r t rag ing  begonnen; t e r w i j l  de 
e v a l u a t i e  van deze p ro jec ten  op z i c h  l a a t  wachten, i s  men toch a1 begonnen 
met h e t  u i t v o e r e n  van de r e s t  van de programma's. 
Momenteel hebben F r a n k i j k  en Gr ieken land  de e e r s t e  fase  van hun programma's 
a f g e s l o t e n ,  en word t  over  de tweede fase onderhandeld. I n  F r a n k r i j k  z i j n  de 
programma's goed van de grond gekomen, omdat daar a1 een b e s t u u r l i  j k  kader  
bestond: e r  werden a1 l a n g e r e  t i j d .  c o n t r a c t e n  g e s l o t e n  tussen r e g i o ' s  en de 
c e n t r a l e  overhe id .  Het g e l d  i s  e c h t e r  gro tendeel  s g e b r u i k t  om de s teun d i e  
de Franse s t a a t  z e l f  aan deze gebieden g a f  t e  vervangen. Bovendien i s  een 
deel van h e t  g e l d  g e b r u i k t  om e r  maatregelen voor  de verwerk ing en a f z e t  
van landbouwprodukten mee t e  f i n a n c i e r e n .  Volgens Verordening 355/77 had 
d i  t met EOGFL-mi ddelen b u i  t e n  de programma's om moeten gebeuren. De 
g e i n t e g r e e r d e  med i te r rane  programma's moeten dus voor  F r a n k r i j k  worden 
beschouwd a l s  een d o n a t i e  aan de n a t i o n a l e  s c h a t k i s t .  
I n  Gr ieken land  z i j n  de programma's v e r t r a a g d  op gang gekomen, omdat h e t  
a d m i n i s t r a t i e v e  systeem n i e t  op deze vorm van samenwerking was i n g e s t e l d .  
E r  z i j n  nu b innen de n a t i o n a l e  o r g a n i s a t i e s  " c e l l e n "  gevormd, d i e  op 
r e g i o n a a l  n i  veau de programma's u i  tvoeren. D i  t gaa t  e c h t e r  gepaard met 
g r o t e  o rgan i  s a t o r i  sche problemen. De Grieken b l  i j k e n  over meer e r v a r i n g  t e  
besch ikken voor de u i t v o e r i n g  van openbare i n f r a s t r u c t u r e l e  werken, en d i t  
deel  van h e t  programma w e r k t  i e t s  b e t e r .  E r  i s  e c h t e r  geen kader  waarbinnen 
vernieuwende p r o j e c t e n '  o f  p r i v e - i n i t i a t i e v e n  van de grond komen. 
I n  I t a l  i e  l e v e r e n  de g e i n t e g r e e r d e  medi t e r r a n e  programma's t o t  nu t o e  
voornamel i j k  problemen op. V o o r l o p i g  za l  I t a l  i e  ook nog n i e t  aan een tweede 
f a s e  beginnen. 
A l s  algemene redenen voor  h e t  s l e c h t  f u n c t i o n e r e n  van de programma's kunnen 
v e r d e r  worden genoemd: 
- gebrek aan c o - f i n a n c i e r i n g  v a n u i t  de l i d s t a t e n .  Daarom w o r d t  e r  vaak 
gewacht, of worden e r  he1 emaal geen v o o r s t e l  1 en i ngedi end en /o f  
u i  tgevoerd;  
- gebrek aan ideeen voor  goede p r o j e c t v o o r s t e l l e n ;  
- h e t  ontbreken van o r g a n i s a t o r i s c h  kader om de programma's i n  de r e g i o  
g e s t a l  t e  t e  geven; 
- h e t  budgetmechanisme van de Commissie. De u i t g a v e n  van d i t  j a a r  z i j n  de 
b a s i s  voor  h e t  budget van h e t  volgend j a a r  ( p e r  fonds, d i r e c t o r a a t  o f  
a f d e l  i n g ) .  Men t o e t s t  dus s l e c h t s  summier o f  de p r o j e c t e n  k l a a r  z i  j n ,  en 
maakt bedragen over d i e  n i e t  g e r e l a t e e r d  z i j n  aan de voor tgang van h e t  
pro jec t .  Doet men d i  t we1 , en een p r o j e c t  l o o p t  ve r t rag ing  op, dan 
v e r l i e s t  h e t  fonds h e t  betreffende budget en stagneer t  he t  p r o j e c t  
he1 emaal . 
Concl us ies  
I n  h e t  ver leden i s  de structuurfondsen regelmat ig  verweten, da t  z i  j t e  
we in ig  e f f e c t i e f  zouden z i j n .  A l s  redenen werden genoemd: 
- h e t  gebrek aan onderl  inge coord ina t ie ,  zodat maatregelen e l  kaar  tegen 
werken ; 
- h e t  teveel  versn i  pperen van de m i  ddel en (he t  G i  esskannepri n z i  p )  waardoor 
iedere  r e g i o  en e l k  p r o j e c t  zo we in ig  kreeg da t  e r  geen z i ch tba re  impuls 
vanu i t  ging; 
- een gebrek aan eva lua t i e  van bestaande maatregelen, zodat men n i e t  kan 
b i  j s t u r e n  i n  de r i c h t i n g  van een e f f e c t i e f  be le id ;  
- onvoldoende garant ies,  dat de fondsen ook complementair waren aan he t  
na t i ona le  be le id .  
De geintegreerde aanpak i s  bedoeld a l s  een antwoord op bovengenoemde 
k r i t i e k .  Door i n  programma's t e  werken kan zowel versn ipper ing  a l s  onder- 
1  i nge tegenwerki ng worden voorkomen. A1 s deze programma ' s bovendien worden 
geeval ueerd, kan men t o t  een gro te re  e f f e c t i  v i  t e i  t komen. 
De ervar ingen d i e  t o t  nu toe met geintegreerde p r o g r a m ' s  z i  j n  opgedaan, 
z i j n  ech ter  op d i t  punt  t e l e u r s t e l l e n d :  e r  i s  geen sprake van een 
werkel i j k e  gecoordi neerde u i  t v o e r i  ng, a1 1 een de p l  annen worden gezamenl i j k  
ingediend. We1 1 i c h t  kan men we1 s t e l  l e n  da t  e r  minder versnipper ing van 
middelen optreedt ,  omdat de steun z i c h  op een spec i f i eke  r e g i o  
concentreer t ;  l osse  p ro jec ten  kunnen overa l  worden u i  tgevoerd. Een 
v o o r z i c h t i  ge concl u s i e  u i  t de beschreven proceseval ua t i es  kan verder z i  j n ,  
d a t  i n f  r a s t r u c t u r e l  e  werken doorgaans zonder veel p rob l  emen worden 
u i  tgevoerd, maar d a t  de maatregelen d i e  he t  p a r t i c u l  i e r e  i n i  t i a t i e f  moeten 
aanmoedigen, zoals invester ingspremies en d e r g e l i j k e  s l e c h t  van de grond 
komen ( I e r l  and, Be1 fas t ,  Griekenland). 
I n  sommige r e g i o ' s  h e e f t  men we in ig  i n te resse  voor moderniser ing van de 
landbouw, en e r  l i j k t  ook een grens t e  z i t t e n  aan h e t  aantal  p ro jec ten  da t  
een r e g i o  kan verzinnen en ind ienen wat a a n s l u i t  b i  j de i n  de wacht t e  
slepen subsid ie.  Bovendien ontbreekt  h e t  binnen de r e g i o  vaak aan bekwame 
personen om h e t  programma t e  o rgan ise ren  en coord ineren .  
Ten s l o t t e  moet worden opgemerkt, d a t  kennel i j k  niemand nog i s  toegekomen 
aan een w e r k e l i  j k e  e f f e c t e v a l u a t i e  van de ge in tegreerde  programma's. Gezien 
de problemen waarmee h e t  proces van u i t v o e r i n g  t e  kampen h e e f t ,  i s  h e t  voor 
een derge l  i j k e  e v a l u a t i e  thans nog t e  vroeg. 
3.9 Samenvatt i  ng en concl  u s i e s  
I n  d i t  hoofdstuk i s  een aanzet gegeven t o t  e v a l u a t i e  van de s t r u c t u u r -  
maatregelen voor  de l a n d e l i j k e  gebieden van de Europese Gemeenschap. Gezien 
de beperk te  t i j d  d i e  voor h e t  onderzoek beschikbaar  was, hebben w i j  ons 
moeten beperken t o t  e v a l u a t i e s  van derden van de a f z o n d e r l i j k e  maatregelen 
en rege l i ngen  binnen de fondsen. De Europese Commissie h e e f t  i n  h e t  
ver leden geen eva l  u a t i e s  u i  tgevoerd,  waarui  t de e f f e c t i v i  t e i  t van haar  
ins t rumenten,  ge re l a tee rd  aan de d o e l s t e l l i n g e n  van de fondsen, kan worden 
a f g e l e i d .  De i n  d i t  hoofdstuk weergegeven r e s u l t a t e n  z i j n  daarom a f koms t i g  
u i  t s t u d i e s  van u i  teen1 opende i n s t a n t i e s  en personen. De Europese Reken- 
kamer, h e t  Europees Par1 ement en de SER (Nederl  and) hebben rege l  mat i  g 
bepaal de e l  ementen van h e t  s t r u c t u u r b e l  e i d  geevalueerd.  Daarnaast i s  voora l  
geput u i t  wetenschappel i jke  werken. Vooral i n  West-Dui ts land en h e t  
Verenigd K o n i n k r i j k  i s  veel  onderzoek gedaan naar h e t  e f f e c t  van s t r u c t u u r -  
maatregel  en. 
Men kan b i j  e v a l u a t i e  onderscheid  maken tussen p roceseva lua t i e  e n e r z i j d s  en 
e f  f e c t e v a l  u a t i e  anderz i  j d s  . B i  j proceseval  u a t i e  word t  onderzocht o f  h e t  
i ns t r umen t  i s  g e b r u i k t  zoal  s de bedoel i n g  was. B i j  e f f e c t e v a l u a t i e  
r e l a t e e r t  men vervo lgens d i t  gebru ik  aan de d o e l s t e l l i n g e n  van h e t  
ins t rument .  E r  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  methoden om h e t  e f f e c t  van een maatregel  
voor een bepaal de r e g i  o t e  onderzoeken. Di  t kan gebeuren op m i  c r o n i  veau, 
door i n t e r v i e w s  met subs id ieontvangers ,  o f  op macroniveau, door h e t  
v e r g e l i j k e n  van sociaal-economische i n d i c a t o r e n  i n  de bet rokken r e g i o  met 
een bepaalde r e f e r e n t i e .  Aan i e d e r e  methode z i t t e n  bepaalde nadelen. 
Voor i e d e r  fonds i s  bestudeerd, we1 ke  middelen beschikbaar  z i j n  ges te l  d aan 
de 1 i d s t a t e n .  Een deel van d i e  middelen h e e f t  een reg ionaa l  k a r a k t e r .  
I n  Tabel 3.9/1 z i j n  de i n  de per iode  1982-1986 en de i n  1986 aangegane 
s u b s i d i e v e r p l i c h t i n g e n  van h e t  EOGFL, a f d e l i n g  O r i e n t a t i e ,  h e t  EFRO en h e t  
ESF samengevoegd. De subs id i e  door h e t  EFRO v a l t  onder h e t  kop je  
' reg ionaa l  ' , en de subs id i e  door de a f d e l  i n g  O r i e n t a t i e  van h e t  EOGFL en 
door h e t  ESF i s  i n  overeenstemming met de door be ide fondsen gehanteerde 
( e i  gen) i n d e l  i n g  over  ' r eg ionaa l  ' o f  ' n i e t - r e g i o n a a l  ' verdeeld.  De f a c t o  i s  
Tabel 3.9/1 een optelsom van de eerder  weergegeven t a b e l l e n  3.311, 3.312, 
3.511, 3.5/2 en 3.6/1. 
Het b l i  j k t  da t  z o ' n  zeven t i e n d e  van a l l e  middelen ( e x c l u s i e f  de middelen 
ten behoeve van s p e c i f i e k e  a c t i e s ) ,  en dus zo 'n  13 p rocen t  van he t  a1 gemene 
budget van .  de Europese Gemeenschap i n  1986, i n  h e t  kader  van reg ionaa l  
b e l e i d  naar de 1  i d s t a t e n  t e r u g v l  oeien. I t a l  i e  en h e t  Verenigd Kon ink r i  j k ,  
i n  abso lu te  z in ,  en Gr ieken l  and, I e r l  and en Por tugal  , i n  r e l a t i e v e  z i n ,  
ontvangen veel subs id i e  van de d r i e  Europese s t ruc tuur fondsen.  D i t  l a a t s t e  
i s  t o t  u i t d r u k k i n g  gebracht door voor e l k  l and  de b i j s t a n d  aan de 
be ta l i ngen  t en  behoeve van h e t  budget van de Europese Gemeenschap 
(exc l  u s i e f  de 1  andbouwheff ingen)  t e  re1  ateren.  De s tandaarddev ia t ies  tonen 
aan d a t  de r a t i o ' s  van b i j s t a n d  en b i  jd ragen  f o r s  schommelen. 
Vervol gens i s  een i n v e n t a r i s a t i e  gemaakt van de v e l e  k r i t i e k ,  d i e  onder 
deskundigen en belanghebbenden t e  horen i s  over  h e t  func t ioneren  van de 
fondsen. H i e r u i t  kunnen de volgende hoofdpunten worden gedes t i l l ee rd .  
1. De doe1 s t e l l  i ngen  en c r i t e r i a  van de inst rumenten z i  j n  t e  vaag. Het  i s  
daardoor n i e t  goed moge l i j k  p r o j e c t e n  t e  se lec te ren  en t e  evalueren. 
2. E r  worden t e  we in i  g  middelen aan t e  vee l  v e r s c h i l  lende p r o j e c t e n  
toegewezen. Door d i  t 'Gieskannepri  n z i  p '  kan  h e t  be1 e i  d  haas t  n i e t  
e f f e c t i e f  z i  j n .  
3. De l i d s t a t e n  doen e r  e r g  l a n g  over  om de maatregelen t e  implementeren i n  
de n a t i o n a l e  wetgeving. De Commissie doet  e r  e r g  l a n g  over  om de 
p r o j e c t e n  t e  beoordelen. Ook i n  de u i  t v o e r i n g  en b e t a l i n g  t reden g ro te  
ver t rag ingen  op. 
4. Waar de middelen naar toe  gaan i s  een r e s u l t a n t e  van p o l i t i e k  s teekspel ,  
n i e t  van verge1 i jkende p ro jec tbeoorde l  ing .  
5. De inst rumenten werken e l k a a r  tegen. 
Tabel 3.911 Subsidie door EOGFL (afdeling orientatie), EFRO en ESF (in mln ECU) 
- 
1982 - 1986 
niet regionaal regionaal totaal percentage 
van nationale 
OIO bijdragen 
Belgie 325.1 1 16.6 441.6 1.7 8.4 (4.0) 
Denemarken 309.8 120.7 430.4 1.7 16.1 (5.6) 
Duitsland 738.1 494.2 1232.3 4.8 3.6 (0.4) 
Griekenland 276.1 2318.7 2594.8 10.0 135.6 (37.6) 
Fran krijk 1795.9 2041.2 3837.1 14.8 15.5 (2.7) 
lerland 154.2 1968.8 2123.0 8.2 156.4 (17.5) 
ltalie 1633.4 5838.5 7471.9 28.8 49.6 (10.4) 
Luxemburg 8.2 13.1 21.4 0.1 9.3 (6.2) 
Nederland 297.1 1 18.8 41 5.9 1.6 5.1 (0.9) 
Portugal 32.9 59 1.8 624.7 2.4 240.4 
Spanje 256.7 815.6 1072.3 4.1 46.4 
Verenigd Koninkrijk 2404.7 3264.6 5669.3 21.9 23.7 (2.2) 
gemeensc hap 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 - 
totaal 8233.7 17703.7 25937.4 100 21.3 (0.8) 
percentage 
niet van nationale 
regionaal regionaal totaal OIO bijdragen 
Belgie 38.4 22.0 60.4 0.9 4.6 
Denemarken 64.9 11.1 76.0 1.2 9.7 
Duitsland 137.9 125.9 263.8 4.0 3.1 
Griekenland 75.9 519.5 595.4 9.0 97.7 
Frankrijk 447.0 373.2 820.2 12.4 12.1 
lerland 29.4 41 1.5 440.9 6.7 130.7 
Italie 401.5 1104.4 1505.9 22.8 34.5 
Luxemburg 2.1 2.2 4.3 0.1 6.5 
Nederland 81.3 28.3 109.6 1.7 5.2 
Portugal 32.9 591.8 624.7 9.5 240.4 
Spanje 256.7 815.6 1072.3 16.3 46.4 
Verenigd Koninkrijk 396.0 62 1.5 1017.4 15.4 22.4 
gemeenschap 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 
totaal 1963.9 4628.1 6592.0 100 20.5 
Onder nationale bijdragen wordt verstaan de betalingen van eeen lidstaat (excl. de landbouwhef- 
fingen vanwege doorvoer(hande1) ) aan de EG t.b.v. het algemene budget. De middelen 
van het EGKS, Euratom en de ontwikkelingsfondsen worden niet uit dit budget betaald. 
De standaarddeviaties van percentages staan tussen haakjes. 
Bron: jaarverslagen van het EOGFL het EFRO en het ESF 
6. De fondsen z i j n  n i e t  complementair, maar vervangen s lech ts  na t iona le  
u i  tgaven. 
7. E r  v i n d t  onvoldoende con t ro le  en eva lua t i e  van h e t  b e l e i d  plaats. 
8:De meest e f fec t i eve  instrumenten worden n i e t  a l t i j d  he t  meest gebruik t .  
9 .  Er i s  t e  we in ig  coo rd ina t i e  tussen de fondsen. 
Enkele kanttekeningen z i j n  h i e r  op hun p laats.  I n  de eerste p laa ts  gelden 
deze k r i t i e k p u n t e n  n i e t  voor de Europese Invester ingsbank en h e t  Nieuw 
Communautair Instrument. Oe Bank wordt wgl verweten, t e  veel 10s van de 
commissie t e  opereren. Bovendien voer t  de Bank we1 eva lua t i es  u i t ,  maar d ie  
z i  j n  meestal a l l e e n  ex-ante, en beslaan s lech ts  i n  beperkte mate de 
sociaal-economische e f f e c t e n  van een p r o j e c t .  I n  de tweede p laa ts  werken i n  
sommige geval l e n  instrumenten e l  kaar tegen (5), maar d i t  i s  maar zeer ten  
dele een kwest ie  van gebrek aan coo rd ina t i e  tussen de fondsen (9 ) .  Vaak 
z i j n  de d o e l s t e l l i n g e n  van de versch i l lende instrumenten pe r  fonds a1 
tegens t r i  j d i g  o f  hebben z i  j neveneffecten d i e  de e f f e c t i v i  t e i t  van andere 
i nstrumenten beperken. Ten s l  o t t e  i s  e r  de kwest ie  van compl ementari t e i  t. 
Voor de r i j k e  landen betekenen de st ructuur fondsen s lech ts  een k l e i n e  
aanvul 1 i ng ( o f  vervangi ng) op hun beg ro t i  ng. Voor de armere 1 anden betekent 
de v e r p l i c h t e  c o f i n a n c i e r i n g  j u i s t  vaak, dat  een p r o j e c t  s terke ver t rag ing  
oploopt,  a l s  de na t i ona le  middelen t e k o r t  schieten. I n  h e t  l a a t s t e  geval 
vinden w i  j h e t  moei l  i j k  hard t e  maken 
i s .  Voor h e t  over ige kunnen w i j  de k r  
I n  de Tabel l e n  3.912 t o t  en met 3.917 
eval u a t i  es tud ies  samengevat. Oaarbi j 
dat  van compl ementari t e i  t geen sprake 
t iekpunten onderschri  jven. 
t i  j n  de resu l  t a t e n  van de beschikbare 
s ook een eindwaardering gegeven: 
+ de maatregel h e e f t  goed gewerkt; 
+O de maatregel h e e f t  goed gewerkt, maar h e e f t  enkele negatieve 
nevenef fec ten  ; 
0 de maatregel h e e f t  geen e f f e c t  gehad ( 0 ,  had enkele negatieve 
neveneffecten, o f  0+, posi t i eve ) ,  o f  h e e f t  mat ig gewerkt; 
-0 de maatregel h e e f t  n i e t  goed gewerkt maar h e e f t  enkele posi t i e v e  
neveneffecten; 
- de maatregel i s  een mislukking. 
Voor h e t  ESF i s  de e v a l u a t i e  zo p a r t i e e l ,  da t  op grond daarvan geen 
u i t s p r a k e n  over  h e t  Fonds a l s  geheel kunnen worden gedaan. 
Wat o p v a l t  b i j  de bes tuder ing  van de e f f ec ten  en nevenef fecten van de 
geevalueerde maatregelen i s  da t  per  ins t rument ,  tussen de inst rumenten per  
fonds en tussen de fondsen o n d e r l i n g  t e g e n s t r i  j d i g e  e f f e c t e n  optreden. Het 
s t e r k s t e  voorbeeld bes taa t  b i j  h e t  EOGFL, waar met name i n  de per iode  voor 
i nvoe r i  ng van de superhef f i ng door de b e d r i  j fson tw i  k k e l  i ngspl annen en 
bergboerenregel ing de melkprodukt ie  toenam, t e r w i j l  e r  ook een r e g e l i n g  was 
voor h e t  u i t  p roduk t i e  nemen van melkvee. Wijnbouw i s  een ander voorbeeld. 
De hers t ruc tu re r ingsmaat rege len  werken deels  produkt ieverhogend, t e r w i j l  
aan de andere k a n t  arealen w i j ns tokken  tegen premies u i t  Brussel  worden 
gerooi  d. 
Ook i nves te r i ngen  i n  r e g i o ' s  kunnen - n i e t  i n  h e t  m ins t  i n  de agra r i sche  
s e c t o r  - door modern iser ing een n e g a t i e f  e f f e c t  op de werkgel egenheid 
hebben. I n  da t  geval i s  h e t  ech te r  ook van be lang de lange t e r m i j n  e f f e c t e n  
i n  h e t  oog t e  houden. Vaak z i j n  moderniser ingen nod ig  om arbe idsp laa tsen  i n  
de toekomst t e  behouden. 
I n  Hoofdstuk 2 i s  a1 gebleken, d a t  n i e t  a l l e e n  i e d e r  fonds, maar ook i e d e r  
i ns t rumen t  z i  j n  e igen  s p e c i f i e k e  doe1 s t e l  1  i n g  hee f t .  Dat een aan ta l  
ins t rumenten e l k a a r  tegenwerkt h o e f t  geen verbaz ing t e  wekken, want he laas 
o n t b r e e k t  een h i e r a r c h i e  i n  de d o e l s t e l l i n g e n .  
Wat verder  o p v a l t  i s  da t  i n  de achtergebleven r e g i o ' s ,  vooral  i n  I t a l i e  en 
Gr ieken land  vaak g ro te  moe i l i j kheden z i j n  b i j  de u i t v o e r i n g  van h e t  be le i d .  
Het  p l  aa t se l  i j k  ges ta l  t e  geven aan de a1 gemene verordening, de p r a k t i  sche 
u i t v o e r i n g  en admini s t r a t i e v e  o r g a n i s a t i e  en n i e t  i n  de l a a t s t e  p l a a t s  - de 
benodi gde addi  t i o n e l  e  fondsen vormen steeds opni  euw een kne l  punt. Verder i s 
e r  vaak een onvol doende aanta l  capabel e  producenten, i ngenieurs en andere 
deskundigen om de p ro jec ten  ges ta l  t e  t e  geven, omdat h e t  schol ingsniveau i n  
de b e t r e f f e n d e  r e g i o ' s  l aag  i s .  Daardoor hebben i n  h e t  ver leden vaak de 
r i j k e  l i d s t a t e n  h e t  meest gebru ik  gemaakt van maatregelen, d i e  j u i s t  voor 
de ach te rgeb l  even gebi eden waren ontworpen. Een toenemende reg iona l  e  
c o n c e n t r a t i e  i n  de rege lgev ing  h e e f t  h i e r  t o t  nu toe  we in i g  aan kunnen 
veranderen. 
Tabel 3 . 9 / 2  E v a l u a t i e  van de s t r u c t u u r m a a t r e g e l e n  voor  de l a n d e l i j k e  gebieden van Europa. 
Fonds: EOGFL-Or ientat ie  
gebru ik  van e f f e c t e v a l u a t i e  
geevalueerde maatregel  b o t t l e n e c k s  i n  e f f e c t  t.0.v. 
mad t r e g e l  veel /wei  n i  3 de u i  t v o e r i  ng doe1 s  t e l l  i ng nevenef  f e c t e n  e indwaarder ing  
721159 l a 1  l e e n  door  g r o t e  ( i n  I t a l  i e  e r n s t i g  1 i n t e n s i v e r i n g  van 
modern ise r ing  van l b e d r i j v e n  i n  ldnden I v e t r a a g d  Ide  p r o d u k t i e  en een 
landbouwbedr i j ven  lmet  een goede s t r u c - 1  lhoger  gezinsinkomen 
i t u u r  ( n o o r d e l i j k e  I l o p  deelnemende be- 
I l i d s t a t e n )  I l d r i j v e n  evenals 
I I l e x t r a  werkgelegen- 
I I l h e i d  
I I I 
72/160 lgeconcen t reerd  i n  t i n  sommige landen ltoegenomen grondmo- 
b e d r i  j f s b e e i n d i g i n g l F r a n k r i  j k  en West- [was de n a t i o n a l e  l b i l i t e i  t en moge- 
(Oui  t s l a n d  l b i j d r a g e  t e  laag,  l l i j k h e d e n  voor  be- 
I ldus  was e r  geen p a r - l d r i  j f s u i  t b r e i d i n g  
I l t i c i p a t i e  I van  derden 
72/161 
v o o r l  i c 
o p l e i d i  
1 
l b i j n a  n i e t  g e b r u i k t  
: h t i n g  en l a l l e e n  i n  F r a n k r i j k ,  
n  g INeder land  en West- 
lDu i  t s l a n d  i n  beperk-  
l t e  mate 
I 
355177 l v e e l  g e b r u i k t  i n  a l -  
ve rwerk i  ng en a f z e t  l l e  landen 
van landbouwproduk-l 
















I I I 
751268 l v e e l  g e b r u i k t  i n  ( i n  I t a l i e  t e  w e i n i g  ( p o s i  t i e f  inkomens- 
bergboeren-  laangewezen r e g i o ' s  l c o f i n a n c i e r i n g  l e f f e c t ,  vasthouden 
r e g e l  i ng I I Ivan  werkgelegenheid 
I I l i n  de landbouw. po- 
I I l s i t i e f  e f f e c t  op de 
I I l m i g r a t i e  




u i t v o e r i n g  i n  anderelgeen e f f e c t  
landen n i e t  van de I 





( d o e l s t e l  l i n g  be- 
I r e i k t ,  op enkele 
(ach te rgeb leven  ge- 
l b i e d e n  na 
I 
l d o o r  schaa lve rg ro -  I 
l t i n g  v e r s n e l d  a r b e i d l  
l u i  t de landbouw ge- I 
I s t o t e n .  toename van I 




( v e r s n e l d e  u i  t s t o o t  I 
l v a n  a r b e i d  u i t  de I 
I landbouw. s l e c h t s  I 
leen  k l e i n  deel  van I 
Ide  grond g i n g  naar  I 
( b e d r i j v e n  met een I 
l o n t w i k k e l  i n g s p l a n  I 
I I 






l s c h a a l v e r g r o t i n g  i n  1 
Ide  a g r i b u s i n e s s  ver-1 
I sne ld ,  met een nega- l  
1 t i e f  werkgelegen- I 
l h e i d s e f f e c t  I 
I I 
/ e x t r a  p r o d u k t i e  van I 
Imelk,  rundv lees  en I 
Ischapenvlees.  I 
1 hogere g r o n d p r i  j z e n  I 
l p o s i t i e f  e f f e c t  op I 
l m i l i e u  door e r o s i e -  I 
l b e s t r i  j d i n g  I 
Tabel 3.913 Eva lua t i e  van de structuurmaatregelen voor de l a n d e l i j k e  gebieden van Europa. 
Fonds: EOGFL-Garantie 
gebruik van e f f e c t e v a l  u a t i e  
gesval ueerde maatregel bo t t lenecks  i n  e f f e c t  t.0.v. 
maatregel veel l w e i  n i  g  de u i  t v o e r i  ng doe1 s  t e l l  i ng neveneffecten e i  ndwaardering 
797/85 he rz ien  
se t -as i  de 
regel  i ng 
vervroegde u i  t- 
t r e d i  ng 
777185 
d iverse  regel  i ngen 
voor s t o p z e t t i n g  
van w i  jnbouw 
1078177 
n i e t  i n  p roduk t i e  
nemen van melk 
w a a r s c h i j n l i j k  i e t s  
minder dan tevoren 
verwacht 
komt langzaam op 
gang 
i 
(komt langzaam op 
toegepast op rede- 
l i j k  g ro te  schaal 
e f f e c t i v i  t e i  t hangt 
a f  van co f i nanc ie -  
r i n g  door de 1  i d -  
s taten;  c o n t r o l e  kan 
een prob l  eem z i  j n  
e f f e c t i v i  t e i  t hangt 
a f  van co f inanc ie -  
r i n g  door de l i d -  
s taten;  c o n t r o l e  kan 
een probleem z i  j n  
c o f  i n a n c i e r i n g  
waarschi j n l  i j k  een 
kne l  punt  
onbekend 
l e f f e c t i e f  om de pro-  
l d u k t i e  van over- 
l schot ten  t e  
1 beperken 
' s l i ppage '  beperkt  I t  
e f f e c t i v i t e i t ;  ook I 
van n ie t -overschot  1 
produkten beperkt  I 
1 (men de produk t ie  1 
I I I 
e f f e c t i e f  om de pro- lversne lde  u i t s t o o t  lnog onbekend 
d u k t i e  van over- Ivan a rbe id  u i  t de I 
s c h o t t e n  t e  11 andbouw I 
1 beperken 1 I 
I I 
I I 
i n d i e n  toegepast lsommige hc rs t ruc tu -  I 0  
e f f e c t i e f  om w i j n -  I rer ingsmaatregelen 1 
produk t i e  t e  beper- lkunnen de w i  jnpro-  I 
ken 1 duk t i e doen toenemen 1 
I I 
geen e f f e c t ,  want de lex t ra  rundvleespro- I - 
overgebl even vee- 
s tapel  kon een gro te  
p r o d u k t i v i  t e i  t s -  
s t i  j g i n g  r e a l i s e r e n  




Tabel 3.9/4 E v a l u a t i e  van de s t ruc tuurmaat rege len  voor de l a n d e l i j k e  gebieden van Europa. 
Fonds: EFRO 
gebru ik  van e f f e c t e v a l u a t i e  
geeval ueerde maatregel  bo t t l enecks  i n  e f f e c t  t.0.v. 
maa t rege l  veel  /wei n i  g de u i  t v o e r i  ng d o e l s t e l  l i n g  nevenef f ec ten  e i  ndwaarderi ng 
i n f r a s t r u c t u u r  
p r o j e c t e n  
subs id i e  voor p ro -  
duk ti eve i nveste- 
r i  ngen 
veel  
w e i n i g  
c o f i  nanci  e r i  ng l e -  
v e r t  i n  somrnige l a n -  
den v e r t r a g i n g  op 
door gebrek aan 
addi  t i  one1 e m i  ddel en 
de 1 i d s  t a  t en  hebben 
we in i g  aanvragen 
voor dergel  i j k e  
p r o j e k t e n  i ngediend 
geen aantoonbare e f -  
f e c t e n  op de econo- 
mische bed r i  j v i g h e i d  
van de r e g i o  
p o s i t i e f  werkgele- 
genhei dsef  f e c t ,  
pos i  t i e f  e f f e c t  op 
de m i g r a t i e  
ti j d e l  i j k e  werkgele- 
genhei d door aanl eg; 
soms worden bas is -  
voorz ien ingen aange- 
l e g d  waar h e t  t o t  
dan toe  aan ontbrak,  
zoa l  s stromend water 
meestal ncemt de 
e f f e c t i v i  t e i t  i n  de 
1 oop van de t i j d a f  
Tabel 3.9/5 Eva lua t i e  van de. s t ructuurmaatregelen voor de l a n d e l i j k e  gebieden van Europa. 
Fonds: ESF 
gebruik van e f f e c t e v a l  u a t i e  
geeval ueerde maatregel bo t t lenecks  i n  e f f e c t  t.0.v. 
maatregel veel /wei n i  g de u i  t v o e r i n g  doe1 s t e l  1 i ng nevenef fec t en  e i  ndwaarderi ng 
i n t r o d u c t i e  van 
n i  euwe techno1 og i  e 
( i  n fo rmat ie )  
onbekend r e l a t i e v e  onbekend- 
h e i d  met 
automati se r i ng  i n  
achtergebleven 
r e g i o n s  
posi  t i e f  werkgele- 
genhei dsef fec t , toe- 
nemende landbouw- 
voor l  i c h t i n g ,  
o n t s l u i t i n g  voor 
t o e r i  sme 
a l l e e n  g ro te re  be- 
d r i j v e n  z u l l e n  van 
de vern i  e~rwi ngen 
gebruik maken 
+? 
zou i n  p r i n c i p e  
een posi t i  eve 
u i  twerk ing 
kunnen hebben 
Tabel 3.9/6 Eva luat ie  van de structuurmaatregelen voor de l a n d e l i j k e  gebieden van Europa. 
Fonds: E I B  en N C I  
gebruik van e f f e c t e v a l u a t i e  
geeval ueerde maatregel bot t lenecks i n  e f f e c t  t.0.v. 
maa t rege l  veel /wei n i  g  de u i  t v o e r i  ng doe1 s t e l  1  i ng nevenef f ec ten  eindwaardering 
h e r s t r u c t u r e r i  ngs- 
en moderniserings- 
p ro jec ten  
g lobal  loans 
i r r i g a t i e p r o j e c t e n  
vooral 
j a ren  
worden 
i n  z e s t i g e r  1 
- -- 
onbekend 
veel gebrui k  t afhankel i j k  van 
presenta t ie  door 
p a r t i c u l  i ere banken 
i n  de l i d s t a t e n  
vooral i n  I t a l  i e  en 
Griekenl and, 
Por tugal  en Spanje 
organ isa tor ische 
problemen i n  de 
r e g i o  en addi t i o n e l  e 
middelen d i e  t e k o r t -  
schieten veroorzaken 
a1 i j d  ver t ragingen 
noodzakel i jke 
moderni seringen 
u i  tgevoerd 
I 
I posi  t i e f  werkgel e- genhei dsef f e c t  
posi  t i e f  e f f e c t  voor 
werkgel egenhei d en 
inkomen i n  de land- 
bouw; p o s i t i e f  
e f f e c t  op m i g r a t i e  
soms worden boeren 
door r u i  1  verkavel i ng 
werkl  oos 
vervanging van ar -  
b e i d  door kapi  t aa l  
e f f e c t i v i t e i t  van de 
i nves te r i ng  neemt a f  
i n  de t i j d  
t 
t 
Tabel 3.9/7 E v a l u a t i e  van de s t ruc tuurmaat rege len  voor de l a n d e l i j k e  gebieden van Europa. 
Fonds: Geintegreerde Medi t e r r a n e  Programma's 
geeval ueerde 
maatregel  
ge in tegreerde  on t- 
wi k k e l  i ngsprogram- 
ma's 
s p e c i f i e k e  a k t i e s  
voor de landbouw 
ge in tegreerde  medi - 
t e r r a n e  programma ' s 
gebru ik  van 
maatregel 
veel  /wei n i g 
e f f e c t e v a l u a t i e  
bo t t l enecks  i n  e f f e c t  t.0.v. 
de u i  t v o e r i  ng 
v e r t r a g i n g  door o r -  
gani  s a t i o n e l e  moei- 
l i j k h e d e n  en gebrek 
aan addi  t i  one1 e m i  d- 
de l  en 
nee 
i n  Gr iekenl  and en 
I t a l i e  z i j n  e r  pro- 
b l  emen met organi  sa- 
t i e  en co f i nanc ie -  
r i n g  
p r o j e c t e n  nauwel i j k s  
u i tgevoerd,  o f  h e t  
g e l d  i s  aan andere 
zaken besteed, dus 
geen e f f e c t  
geen pos i  t i e f  e f f e c t  
a. g. v. geTn tegreerde 
aanpak 
i n  I t a l i e  en Frank- 
r i j k  geen e f f e c t ,  i n  
S r i  ekenl  and a1 1 een 
i n f r a s  t r u c  t u u r  
nevenef fecten eindwaarder i  ng 
een aan ta l  bewoners 
van B e l f a s t  h e e f t  




subs id i e  aan Franse 
s c h a t k i s t ;  enkele 
wegen i n  Gr iekenland 
- 
- 
Deze eva l  u a t i e  i s zeer beperk t  gebleven. De beschikbare s tud ies  beperken 
z i c h  meestal t o t  een besch r i  j v i n g  van de a l l o c a t i e  van de middelen, en de 
daarmee gepaard gaande i nves te r i ngen  en d i r e c t e  werkgelegenheidseffecten. 
E i  genl i j k  hadden w i  j de communautai r e  ins t rumenten ook moeten verge1 i j k e n  
met h e t  b e l e i d  d a t  door i ede re  l i d s t a a t  a f z o n d e r l i j k  op d i t  t e r r e i n  wordt  
gevoerd. 
J u i s t  h e t  f e i t  da t  d i t  n a t i o n a l e  b e l e i d  i n  de achtergebleven r e g i o ' s  
grotendeels  ontbreekt ,  maakt h e t  zo r n o e i l i j k  de EG-structuurfondsen i n  t e  
z e t t e n  waar ze nod ig  z i j n .  
Ons oordeel  over  de e f f e c t e n  van h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  i s  n i e t  onverdeel d  
guns t ig .  Toch bevat  h e t  elementen, d i e  bewezen hebben e f f e c t i e f  t e  kunnen 
z i j n .  D a a r b i j  denken we i n  h e t  b i j z o n d e r  aan scho l ing ,  en aan steun voor 
i nves te r i ngen  van b e d r i j v e n  i n  de achtergebleven r e g i o ' s .  
Zoal s  i n  Paragraaf 2.9 i s  beschreven, worden de s t ruc tuur fondsen momenteel 
gereorgani seerd. Het va l  t t e  be tw i  j f e l  en, o f  deze verander i  ngen a1 s  gevol g  
z u l l e n  hebben da t  de e f f e c t i v i t e i t  van h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  za l  worden 
verg roo t .  D i t  g e l d t  ookvoor de ge in tegreerde  aanpak; omdat e r  geen sprake 
i s van een ge in teg ree rd  ontwi  kke l  i ngsconcept, zu l  1  en de ge in tegreerde 
programma's n i e t  e f f e c t i e v e r  z i  j n  dan de i n  d i t  r a p p o r t  beschreven, t o t  nu 
t oe  geb ru i k te  s t r u c t u u r i  nstrumenten. 
I n  Hoofdstuk 4 za l  t o t  b e s l u i t  aan de orde worden geste ld ,  hoe deze 
inst rumenten kunnen worden i ngeze t  i n  de toekomst, om de reg iona le  
on tw ikke l  i n g  waar nodig t e  s turen.  
4 HET FUNCTIONEREN VAN HET STRUCTUURBELEID I N  DE TOEKOMST 
4.1 De b ru i kbaa rhe id  van de s t r uc tuu r i ns t r umen ten  i n  h e t  kader van de 
doe1 s t e l  1  i ngen voor de 1 andel  i j k e  gebieden van de Europese Gemeenschap 
I n  deze paragraaf z u l l e n  w i j  een verband leggen tussen deze s t u d i e  en de 
verdere werkzaamheden van de p ro j ec tg roep  l a n d e l i j k e  gebieden van de WRR. 
E e r s t  za l  een aan ta l  spec i f i e ke  vragen aan de orde komen d i e  de WRR aan de 
SEO h e e f t  geste ld .  Voor zover m o g e l i j k  z u l l e n  deze vragen worden beantwoord 
aan de hand van hetgeen i n  voorgaande hoofdstukken i s  gezegd. Vervolgens 
za l  een r e l a t i e  worden ge legd tussen de d o e l s t e l l i n g e n  d i e  de WRR h e e f t  
geformuleerd voor de l a n d e l i j k e  gebieden van de Europese Gemeenschap, op 
grond waarvan een aanta l  s c e n a r i o ' s  za l  worden geformuleerd, en de h i e r  
beschreven instrumenten, hun d o e l s t e l l i n g e n  en toepasbaarheid.  
- Wat kan men i n  de p r a k t i j k  met h e t  beschreven ins t rumenta r ium bere iken?  
Deze vraag zou men i n  p r i n c i p e  i n  twee deelvragen moeten opsp l i t sen :  
a)  z i  j n  de beschreven ins t rumenten  i n  de p r a k t i  j k  u i  t voerbaar?  
b )  wa t  i s  hun e f f e c t ?  
ad a )  Zoal s  b l  i j k t  u i  t Hoofdstuk 3, hangt 'de p r a k t i s c h e  u i  t voerbaarhe id  van 
een ins t rument  s t e r k  af van de i n z e t  van de bet rokken l i d s t a t e n ,  d i e  
h e t  moeten u i t voeren .  Organ isa to r i sche ,  a d m i n i s t r a t i e v e  en f i n a n c i e l e  
en techn ische  problemen z i j n  j u i s t  i n  de achtergebleven gebieden vaak 
een kne lpun t  voor de toepass ing  van i n  t h e o r i e  e f f e c t i e v e  
i nstrumenten. Daarnaast b l  i j k t  e c h t e r  da t  ook maatregel en d i e  veel  
admi n i  s t r a t i e v e  organi  s a t i e  en c o n t r o l  e  vragen, zoal  s  de se t -as i  de 
r e g e l i n g  en de bergboerenregel ing,  met succes kunnen worden 
toegepast.  De l a a t s t e  l e v e r d e  a1 l een  i n  I t a l i e  problemen op. 
ad b )  Het  i s  onmogel i j k  om h e t  e f f e c t  van de beschreven ins t rumenten t e  
k w a n t i f i c e r e n  i n  termen van b r u t o  na t i onaa l  p roduk t  per  hoo fd  van de 
bevol  k i  ng en werkgel egenhei d, o f  i n  termen van grondgebrui  k  i n  
hec ta res .  
Men zou v o o r z i c h t i  g  kunnen s t e l  1  en, d a t  de vo l  gende rege l  i ngen 
r e d e l i j k  e f f e c t i e f  z i j n  geweest: 
EOGFL-Orientatie - verwerk ing en a f z e t  van landbouwprodukten; 
- bergboerenregel ing;  
EOGFL-Garantie - se t -as ide  rege l  i n g  (verwacht ing) ;  
EFRO - i nves te r i ngss teun  achtergebleven gebieden; 
EIB/NCI - i nves te r i ngss teun  achtergebleven gebieden; 
ESF - op le i d i ngen  en i n t r o d u c t i e  i n fo rma t i ca -  
techno1 o g i e  
De redenen waarom deze rege l  ingen w s l  e f f e c t i e f  z i  j n  geweest en andere 
j u i s t  n i e t ,  1  i j k e n  zeer d ive rs .  Vaak beva t ten  de n i e t - e f f e c t i e v e  rege l  ingen 
a1 1 e r l  e i  s t r i  ngente voorwaarden, waaraan j u i  s t  p r o j e c t e n  i n  achtergebleven 
r e g i  0 ' s  n i  e t  kunnen vo l  doen. De bergboerenregel i ng en de se t -as i  de rege l  i ng 
z i  j n  wat d a t  b e t r e f t  "m i l de r "  en daarom a1 gauw e f f e c t i e v e r  (de e i s  i s  
r espec t i eve l  i j k  gewoon doorboeren zoal  s  men a1 ti j d  a1 deed, en bepaal de 
zaken nal  a ten ) .  
Een algemeen i n z i c h t  i n  de oorzaken van de e f f e c t i v i t e i t  van de maatregelen 
hebben w i j  e ch te r  n i e t  gekregen. Daarvoor z i j n  de v e r s c h i l l e n  tussen 
rege l  i ngen t e  groot .  
- Bevorder t  een be te re  i n f  r a s t r u c t u u r  i nderdaad de v e s t i  g i  ng van 
i ndus t r ieen ,  h e t  t o e r i  sme, de g roe i  van de d iens tensec to r?  
Nee, e v a l u a t i e  van de i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n  van h e t  EFRO g e e f t  aan da t  e r  
geen pos i  t i e f  e f f e c t  van i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n  op de economi sche 
o n t w i k k e l i n g  van een r e g i o  i s .  Da t  neemt n i e t  weg da t  voor veel economische 
a c t i v i  t e i  t e n  een bepaal de i n f r a s t r u c t u u r  een condi  t i o  s i ne  qua non i s ;  
e c h t e r  kennel i j k  n i e t  de enige. Ook een goed op le id ingsn iveau ,  bes tuu r l  i j k e  
competenti e  en h e t  doorbreken van feodal  e  verhoudi ngen z i  j n  voorwaarden 
voor r eg iona l  e  ontwi kke l  i ng .  
- Kan f i n a n c i e l e  steun e rvoor  zorgen d a t  h e t  gebru ik  van de grond 
verander t ,  dus n i e t  a1 l e e n  op landbouw word t  g e r i c h t ?  
Ja, e r  z i  j n  d i v e r s e  beei  n d i  g i  ngsregel  i ngen bekend, waarbi  j boeren hun grond 
t e r  besch i kk i ng  s t e l l e n  aan een ove rhe ids i ns tan t i e .  Deze kan de grond aan 
andere landbouwbedri jven overdragen, maar ook voor  andere bestemmingen 
i n z e t t e n .  E r  i s  i n  de Verenigde S ta ten  en West-Dui ts land bovendien a1 
e r v a r i n g  opgedaan met d i ve r se  vormen van set -as ide.  Een permanente s t i l -  
l e g g i n g  van l andbouwgrond maakt i n  z o ' n  geval een andere bestemming 
mogel i j k .  
Ook moet worden opgemerkt d a t  i n  veel  achtergebleven r e g i o ' s  grond a l s  
landbouwgrond word t  i ngeze t  met s teun van de bergboerenregel ing.  Zonder d i e  
maatregel  zou een deel daarvan braak 1 iggen  ( o f  voor andere doelen kunnen 
worden g e b r u i k t ) .  H i e r u i t  b l i j k t  da t  h e t  moge l i j k  i s ,  een ins t rument  i n  h e t  
l even  t e  roepen waarbi j een bepaalde vorm van grondgebruik t o t  de 
voorwaarden voor steun behoort .  
- L e i  d t  gedi  f f e r e n t i e e r d e  r e g i o n a l e  s t imu l  e r i n g  t o t  m i g r a t i e ,  i nd ien  men 
d a t  zou wensen? 
Ja, da t  kan. Groo tscha l ige  s t i m u l e r i n g  van de v e s t i g i n g  van b e d r i  j v e n  i n  
ach te rgeb l  even r e g i o ' s  i n  h e t  Vereni  gd K o n i n k r i  j k  en I t a l  i e  hebben a1 s 
e f f e c t  - d a t  meer a rbe id  i n  de r e g i o  b l i j f t ,  d i e  anders was weggetrokken; 
- d a t  mensen vanwege de nieuwe b e d r i j v e n  naar de r e g i o  t rekken ;  
- d a t  deze twee groepen vraag u i t oe fenen  naar a l l e r l e i  e x t r a  d i e n s t -  
v e r l  e n i  ng i n  de r e g i o ' s ,  wat een e x t r a  werkgelegenhei d s e f f e c t  
veroorzaakt ,  en meer mensen i n  de r e g i o  vasthoudt.  
Ook van de bergboerenregel  i n g  en van g roo tscha l  i g e  i r r i g a t i e p r o j e c t e n  kan 
worden gezegd d a t  ze on t vo l  k i  ng van achtergebl  even r e g i o '  s afremmen. Deze 
e f f e c t e n  achten w i j  ech te r  n i e t  zo heel  e r g  g r o o t  omdat de bevo l k i ng  i n  
deze gebieden vaak a1 i s  v e r g r i j s d ,  en t och  n i e t  meer zo gauw zou 
wegtrekken; bovendien i s  de inkomenssteun van de bergboerenrege l ing  n i e t  
a1 t i  j d  v o l  doende. A1 s dan aanvul 1 ende werkgel egenhei d bu i  t e n  de 1 andbouw 
on tb reek t ,  v e r l  a a t  men a1 snog h e t  gebied. 
H ie rna  bespreken w i j  k o r t  de mogel i jkheden voor h e t  i n z e t t e n  van de 
geeval ueerde i nstrumenten i n  h e t  kader  van de doe1 s t e l  1 i ngen voor de 
l a n d e l  i j k e  gebieden d i e  de WRR h e e f t  geformuleerd.  We doen d i  t door de 
Tabel 4.111 Ins t rumentar i  um, geschi k c voor i n z e t  ten bate van de WRR-doe1 s t e l  1 ingen voor de 1 andel i j ke gebieden 
doe1 s t e l  1 i n g  
A. 1 andbouwtechni sch 
1. max imal isa t ie  a rbe idsp roduk t i v i  
t e i t  en g r o n d p r o d u k t i v i t e i t  
2. maximale ze l fvoorz ien ings-  
graad landbouwprodukten 
B. sociaal-economisch 
3. maximal i s a t i e  hoofdel i j k  
inkomen i n  de landbouw- 
4. maximal i s a t i e  m a r k t s t a b i l  i t e i  t 
5. economi sche d i v e r s i f i c a t i e  naar 
type 1 andbouwprodukten 
6. rede l  i j ke consumen t e n p r i  j zen 
7.  handhaven agrar ische werk- 
gel  egenhei d 
geschik te instrumenten van de st ructuur fondsen 
moderni ser ing  van 1 andbouwbedri j ven  
b e d r i j f s b e e i n d i g i n g  
voor l  i c h t i n g  en o p l e i d i n g  
maatregel en voor h e r s t r u c t u r e r i n g  van he t  w i  jnareaal  
i r r i g a t i e p r o j e c t e n  
moderni ser ing  van 1 andbouwbedri j ven  
b e d r i  j fsbee ind ig ing  
voor l  i c h t i n y  en o p l e i d i n g  
maatregel en voor he rs t ruc  t u r e r i  ng van h e t  w i  j nareaal 
verwerking en a f z e t  van landbouwprodukten 
i r r i g a t i e p r o j e c t e n  
moderni ser ing  van 1 andbouwbedri j ven  
voor l  i c h t i n g  en o p l e i d i n g  
verwerking en a f z e t  van landbouwprodukten 
bergboerenregel i ng 
i r r i g a t i e p r o j e c t e n  
maatregelen voor h e r s t r u c t u r e r i n g  van he t  wi jnareaal  
verwerking en a f z e t  van landbouwprodukten 
i r r i g a t i e p r o j e c t e n ,  i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n  i n  de reg io '  s 
( i n c l  . energie, telecommumicatie en vervoer) 
n i e t  met instrumenten h i e r  besproken 








EOGFL-Orien t a t i  e 
EOGFL-Orientatie 
EOGFL-Ori enta t i e  
EIB 
EOGFL-Orien t a t i e  
EIB 
e f f ec ten  van de bestudeerde maatregelen t e  leggen naas t  deze d o e l s t e l l i n g e n  
(Paragraaf  3.9). Voor de d o e l s t e l l i n g e n  gaan w i j  u i t  van de l i j s t  d i e  door 
de WRR i s  geformuleerd i n  z i j n  tweede voor tgangsnot i  t i e  (WRR, 1989). 
Sommi ge i nstrumenten hebben w i  j een nega t i  eve waarder i  ng gegeven, omdat de 
u i  t v o e r i  ng van de maatregel a d m i n i s t r a t i e f  n i e t  goed func t ioneerde ,  o f  
omdat e r  nega t ieve  neveneffecten waren. Deze paragraaf h e e f t  e c h t e r  een 
meer t h e o r e t i  sch ka rak te r :  a1 s  i nstrumenten i n  p r i  n c i  pe g e s c h i k t  z i  j n  om 
een bepaalde doe1 s t e l l  i n g  t e  r e a l  i se ren ,  worden ze i n  Tabel 4.1/1 
opgenomen. 
4.2 Het f unc t i one ren  van de s t r uc tuu r i ns t r umen ten  i n  h e t  kader  van de 
hervorming van de fondsen 
To t  bes l  u i  t w i l  l e n  w i  j twee vragen aan de orde s t e l  l en ,  d i e  b e t r e k k i n g  
hebben op de toekomst. 
I n  de e e r s t e  p l a a t s  i s  de vraag, i n  hoeverre  de ge in tegreerde  aanpak van 
reg ionaa l  b e l e i d  e f f e c t i e f  za l  z i  j n .  En i n  de tweede p l a a t s  kunnen w i  j ons 
a fv ragen  o f  de hervormi ng van de s t ruc tuur fondsen ,  zoal  s  beschreven i n  
Paragraaf  2.9, de e f f e c t i v i t e i t  van h e t  b e l e i d  za l  kunnen vergroten.  
De Commissie i s  overgegaan t o t  een ge in tegreerde  aanpak, om tegemoet t e  
komen aan een aan ta l  k r i t i e k p u n t e n  ( z i e  Paragraaf  3.9) op h e t  f u n c t i o n e r e n  
van de fondsen: 
- gebrek aan coo rd i na t i e ,  zoda t  maatregelen e l k a a r  tegenwerken; 
- t e  vee l  ve r sn ippe r i ng  van de middelen, en daardoor een beperk te  
e f f e c t i v i  t e i  t; 
- geen e v a l u a t i e  van he t  b e l e i d ;  
- geen comp lemen ta r i t e i t  aan h e t  n a t i o n a l e  b e l e i d .  
E r  i s  e c h t e r  geen sprake van een gecoordineerde u i t v o e r i n g  van de 
programma ' s, e r  worden a1 1 een ' gezamenl i j k  p l  annen i ngediend. De 
e f f e c t i v i  t e i t  wordt  i n  p r i n c i p e  we1 verhoogd, omdat een aan ta l  e l  kaar  
aanvul lende p r o j e c t e n  voor  6 r e g i o  t e g e l  i j k  word t  ingeze t .  E r  i s  
afgesproken, d a t  e v a l u a t i e  van i e d e r  programma moet p laa tsv inden .  I n  de 
p r a k t i  j k  l a t e n  d i e  e v a l u a t i e s  e c h t e r  op z i c h  wachten. Er  i s  geen enkele  
ga ran t i e ,  da t  ge in tegreerde  programma's meer compl ementai r aan h e t  
n a t i o n a l  e be1 e i  d zouden z i  j n  dan 1 osstaande p r o j e c t e n  i n  dezel fde  reg io .  
Verder b l  i j k t  e r  een grens t e  z i  j n  aan de hoeveelhe id  nieuwe p ro jec ten  d i e  
een r e g i o  kan invoeren.  De geintegreerde programma's kampen a1 lemaal met 
ver t rag ingen ,  door o rgan i sa to r i sche  problemen, gebrek aan de v e r e i s t e  
compl ementai r e  m i  ddel  en en verantwoorde v e r s l  ag l  egging. W i  j achten h e t  dan 
ook onwaarschi j n l  i j k ,  da t  de ge in tegreerde aanpak i n  deze vorm veel meer 
succes op za l  l eve ren  dan de losstaande inst rumenten i n  h e t  verleden. 
A l s  l a a t s t e  z u l l e n  w i j  nu de hervorming van de s t ruc tuur fondsen c r i t i s c h  i n  
beschouwi ng nemen. Daarvoor maken w i  j gebru ik  van de 1 i j s t  k r i  t i ekpun ten ,  
d i e  i s  geformuleerd i n  Paragraaf  3.9. 
De doe1 s t e l  l i n g e n  en c r i t e r i a  van de inst rumenten z i  j n  t e  vaag, 
waardoor. s e l e c t i e  en e v a l u a t i e  van p r o j e c t e n  moei l  i j k  i s .  I n  h e t  nieuwe 
systeem z i j n  de d o e l s t e l l i n g e n  van h e t  s t r u c t u u r b e l e i d  geformuleerd 
voor  de fondsen gezamenl i jk,  i n  p l a a t s  van a f z o n d e r l i j k  pe r  fonds o f  
pe r  ins t rument .  Deze doe1 s t e l  1 ingen z i  j n  ech te r  n i e t  verder  
geopera t iona l i seerd ,  evenmin a l s  de c r i t e r i a  waaraan de programma's d i e  
de 1 i d s t a t e n  i nd ienen  moeten voldoen. We1 i s  nu d u i d e l i  j k ,  welke 
gebieden i n  aanmerking komen voor steun u i t  hoofde van d o e l s t e l l i n g  1, 
2 en 5b ( z i e  Tabel 2.9/2 en 2.9/3). 
E r  worden t e  we in i g  middelen aan t e  veel  ve rsch i l l ende  p r o j e c t e n  
gegeven. I n  de nieuwe s i t u a t i e  worden de middelen vergroot ,  en 
geconcentreerd i n  de aangewezen r e g i o '  s. Oeze r e g i o '  s besl aan e c h t e r  
een re1 a t i e f  g r o o t  deel van de gemeenschap, t e r w i  jl doe1 s t e l  1 ingen 3,4 
en 5a (gezamenl i jk  18% van de middelen) n i e t  reg ionaal  z i j n  
geconcentreerd. Evenmi n i s  gegarandeerd d a t  de programma ' s d i e  de 
1 i ds ta ten  i nd ienen  ze l  f zeer  reg ionaa l  geconcentreerde p ro jec ten  met 
een ge in tegreerde  aanpak bevatten. Daarnaast zou door de s te r ke  g r o e i  
van de beschi  kbare  m i  ddel en voor bepaal de r e g i  0 ' s  "oversubsi  d i  e r i  ng" 
kunnen optreden: ook rendabele p ro jec ten ,  d i e  met behulp van 
rentedragende l en ingen  zouden kunnen worden ge f inanc ie rd ,  worden door 
de Commissie voor  30-40% gesubsidieerd. 
3. E r  t r eden  ve r t r ag ingen  op i n  u i t v o e r i n g  en beoorde l ing  van h e t  
i nstrumentar ium. Door de programmati sche aanpak, waarbi j de Commi s s i e  
n i e t  meer i e d e r  p r o j e c t  h o e f t  t e  beoordelen, en de l i d s t a t e n  voor  een 
aan ta l  j a r e n  p l  amen kunnen i ndienen, kunnen de procedures worden 
versneld .  I n  achtergebleven r e g i o ' s  b e s t a a t  ech te r  vaak een gebrek aan 
de v e r e i s t e  c o f i n a n c i e r i n g  en o r g a n i s a t o r i s c h  kader om de p r o j e c t e n  t e n  
u i  t v o e r  t e  brengen. De u i  t v o e r i  ng z a l  daarom n i e t  snel l e r  p l  a a t s v i  nden 
onder h e t  nieuwe systeem. 
4.  P o l i t i e k  steekspel  bepaal t de a l l o c a t i e  van de middelen, n i e t  een 
afweging tussen p r o j e c t v o o r s t e l l e n .  Aangezien de i n s t i t u t i o n e l e  p o s i t i e  
van de Commi s s i  e n i e t  i s  veranderd za l  z i  j ook i n  de n i  euwe s i  t u a t i  e 
a f h a n k e l i j k  z i j n  van wat de l i d s t a t e n  goedkeuren. Deze hebben z e l f s  
meer zeggenschap dan voorheen, omdat ze z e l f  p r o j e c t e n  kunnen gaan 
u i  t k i ezen ,  en de Commi s s i e  a1 1 een een programma beoordeel t. 
5. Binnen n fonds werken de ins t rumenten  e l  kaar  tegen. Omdat de doe1 - 
s t e l l i n g e n  van he t  nieuwe systeem nog steeds vaag z i j n ,  i s  h e t  n i e t  ' 
zeker,  d a t  de gehanteerde ins t rumenten  i n  de toekomst e l kaa r  n i e t  meer 
z u l  1 en tegenwerken. , 
6. De fondsen z i  j n  n i e t  compl ementai r, maar vervangen s l e c h t s  n a t i o n a l  e 
u i  tgaven. W i  j merkten ech te r  a1 op, d a t  men deze bewering moei l  i j k  hard  
kan maken. Er  i s  evenmin aan t e  nemen d a t  onder h e t  nieuwe systeem meer 
g a r a n t i e s  voor complementari t e i  t z i  j n  dan voorheen. 
7. E r  v i n d t  onvoldoende c o n t r o l e  en e v a l u a t i e  p l aa t s .  Na de hervorming 
k r i j g t  de Commissie op p r o j e c t n i v e a u  nog minder con t ro lemoge l i j kheden  
dan voorheen, aangezien de p r o j e c t e n  z i  j n  gedelegeerd aan de l i d s t a t e n .  
We1 i s  h e t  de bedoel i ng ,  d a t  e v a l u a t i e s  van a1 l e  programma's gaan 
p l  aatsv inden.  
8. De meest e f f e c t i e v e  ins t rumenten  worden n i e t  a l t i  j d  h e t  meest geb ru i k t .  
Het wekt bevreemdi ng, da t  de Commi s s i e  geen u i  t g e b r e i  de eva l  u a t i e  van 
de bestaande ins t rumenten h e e f t  gemaakt, om t e  bepalen we1 ke  na de 
hervorming h e t  beste zouden kunnen worden ingezet .  Momenteel i s  b i j  de 
Commissie onvoldoende kennis omtrent de e f f e c t i v i t e i t  van hun be le ids-  
i nstrumenten aanwezi g. Dat i s  ook moei 1 i j k  omdat de doe1 s t e l  1  i ngen t e  
vaag z i j n  geformuleerd. De l i d s t a t e n  hebben e r  ook n i e t  b i j  de 
Commi s s i  e  op aangedrongen veranderi  ng i n  deze s i  t u a t i  e  t e  brengen. 
Er  i s  t e  we in ig  coo rd ina t i e  tussen de fondsen. I n  de nieuwe s i  t u a t i e  
moeten de fondsen gaan samenwerken, waarb i j ,  naargelang de 
doe1 s t e l  1 i ng, 6en fonds h e t  voortouw neemt. Hoe de samenwerki ng 
p r a k t i s c h  moet gaan verlopen, weet men nog n i e t .  
Het budgetmechanisme van de Commissie i s  n i e t  gewi jz igd. De 
d i rec to ra ten  z u l l e n  daarom doorgaan, aan h e t  e i n d  van h e t  budge t ta i r  
j a a r  hun ge ld  u i t  t e  geven, desnoods aan i n e f f e c t i e v e  o f  s l ech t  lopende 
pro jecten,  om hun budget voor he t  j a a r  daarop v e i l i g  t e  s t e l l e n .  
Op een aantal  punten zal  de hervorming van de st ructuur fondsen tegemoet- 
komen aan de k r i t i e k  d i e  op he t  hu id ige  systeem kan worden gegeven. Op een 
groo t  aantal  punten i s  ech ter  geen wezen l i j ke  verandering t e  verwachten. 
Ook i n  de nieuwe s i t u a t i e  z i j n  de middelen ger ing  en h e t  aantal  r e g i o ' s  dat  
voor steun i n  aanmerking komt i s  groot.  
De Commisie had e r  goed aan gedaan h e t  hu id ige  instrumentar ium t e  
evalueren, a lvorens t o t  hervorming van de st ructuur fondsen over t e  gaan. 
5 , EPILOOG 
I n  d i  t r a p p o r t  z i  j n  de versch i  11 ende i nstrumenten van he t  s t r uc tuu rbe l  e i  d 
van de Europese Gemeenschap t e n  aanzien van de l a n d e l i j k e  gebieden aan de 
orde ges te ld .  We hebben de werk ing  van deze inst rumenten beschreven en tiun 
e f f e c t e n  g e t r a c h t  t e  r e l a t e r e n  aan de d o e l s t e l  l i n g e n  waarvoor ze i n  h e t  
l even  waren geroepen. Deze e v a l u a t i e  moest, gez ien h e t  beperkte t i j d s -  
bestek, geschieden aan de hand van bestaande e v a l u a t i e s  van derden. 
Di  t was geen eenvoudi ge zaak. I n  de e e r s t e  p l  aa ts  z i  j n  b i  j de Commi s s i e  
eva l  u a t i e s  van be1 e i  d ongebrui  k e l  i j k  . Ten tweede hanteren versch i  1 1 ende 
wetenschappers ve rsch i l l ende  onderzoekmethoden, waardoor de r e s u l t a t e n  van 
e v a l u a t i e s  s l e c h t  v e r g e l i  j kbaa r  z i j n .  I n  de derde p l a a t s  worden de doel -  
s t e l l i n g e n  - w e l l i c h t  bewust - vaag gehouden, zodat een goede e v a l u a t i e  i n  
p r i  nc ipe  onmogel i j k  i s; e r  kunnen hoogui t i n  kwal i t a t i  eve z i  n u i  tspraken 
worden gedaan over de r i c h t i n g  waar in  de e f f e c t e n  van de inst rumenten 
moeten worden gezocht. 
De werkgroep 1 andel i j k e  gebieden van de WRR, voor wie d i  t onderzoek i s  
u i  tgevoerd, w i l  scenar io ' s  on tw ikke len  voor de l ande l  i j k e  gebieden van de 
Europese Gemeenschap. Men wi1 d a a r b i j  n i e t  a l l e e n  naar de ag ra r i sche  
p r o d u k t i e  k i  jken, maar ook naar andere f u n c t i e s  van h e t  landel  i j k  gebied, 
zoal  s natuurbehoud en r e c r e a t i e .  Bovendien wi 1 men m i l  i e u - e f f e c t e n  i n  
beschouwing nemen. De inst rumenten d i e  i n  d i t  onderzoek aan de orde z i j n  
geweest, zouden a1 dan n i e t  i n  aanmerking kunnen komen om i n  66n van deze 
s c e n a r i o ' s  t e  worden opgenomen. B i  j de bes tude r i ng  van de inst rumenten i s  
e c h t e r  gebleken, da t  deze v e e l z i j d i g e  benader ing door de fondsen n i e t  wordt  
gehanteerd. I n  de d ive rse  R i c h t l i j n e n  en Verordeningen komen hoegenaamd 
geen m i l i eupa rag ra fen  voor. De op de landbouw g e r i c h t e  rege l ingen  z i j n  
g e r i c h t  op een r a t i o n a l i s a t i e  van h e t  p roduk t ieproces  o f  op h e t  beperken 
van de p roduk t ie .  Over een a1 t e r n a t i e v e  aanwending van de v r i  jkomende 
p roduk t iemi  ddel  en (grond b i  j voorbee l  d)  wordt  met geen woord gerept .  Een 
schoon m i l  i eu word t  nergens a1 s be1 e i  dsdoel s t e l  1 i ng naar voren gebracht,  
noch a1 s nevenvoorwaarde voor h e t  u i  t voeren  van een maatregel geopera t io -  
na l  i seerd. Het  i s  daarom i n  h e t  kader van d i  t onderzoek onmogel i j k  geweest 
de m i l  i eu -e f f ec ten  van de d i ve rse  maatregelen i n  k a a r t  t e  brengen, met 
u i  t zonder ing  van de Europese I n v e s t e r i  ngsbank. Deze h a n t e e r t  1  i j s  ten met 
mi l ieuvoorwaarden, waaraan door de Bank ge f i nanc ie rde  p ro jec ten  moeten 
vo l  doen. 
Het  b l i j f t  een b e l a n g r i j k e  vraag, wat h e t  p rec ieze  r e c e p t  moet z i j n  om t o t  
een succesvo l le  r eg iona le  o n t w i k k e l i n g  t e  komen. Het i s  we1 d u i d e l i j k  da t  
e r  meer nod ig  i s  dan wegen o f  een i n d u s t r i e t e r r e i n .  Vaak z i j n  e r  andere 
kne l  punten, d i e  h e t  succes van i n f r a s t r u c t u r e l  e  i n v e s t e r i  ngen be1 emmeren. 
D a a r b i j  va l  t t e  denken aan: 
- h e t  op le id ingsn iveau ,  zowel van de beroepsbevolk ing van de r e g i o  i n  z i  j n  
algemeenheid a l s  van h e t  kader d a t  de s t ruc tuurverbe te rende p r o j e c t e n  
moet plannen en u i  tvoeren; 
- de b e s t u u r l i j k e  competent ie van een gebied; 
- po l  i t i e k e  wi 1  ( f eoda le  verhoudingen, bu reauc ra t i e ) .  
D a a r b i j  moet worden opgemerkt d a t  deze belemmeringen z e l f  vaak ook weer een 
r e s u l t a n t e  z i j n  van de ach te rs tand  i n  de reg io .  E r  moet dus aan ve le  rand- 
voorwaarden z i j n  voldaan om een r e g i o  u i t  h e t  s lop  t e  k r i  jgen. Een meer 
ge in tegreerde aanpak waarbi j een g r o o t  aan ta l  i nstrumenten tege l  i j k  wordt  
i ngezet zou de e f f e c t i  v i  t e i  t van h e t  s t r u c t u u r b e l e i  d  aanmerkel i j k  kunnen 
vergroten. De Commissie zou e r  daarom goed aan doen e e r s t  t o t  een w e r k e l i j k  
ge in tegreerde  werkwi jze t e  komen voordat  men nieuwe 'ge in tegreerde '  
programma's i n  h e t  leven  roept .  
Ten s l o t t e  kan de h e r s t r u c t u r e r i n g  van de fondsen kan a l l e e n  maar succesvol 
z i j n ,  a l s  de volgende voorwaarden z i j n  ve rvu ld :  
- de d o e l s t e l l i n g e n  moeten opera t ionee l  z i j n .  A l s  ins t rumenten gezamenl i jk 
kunnen worden i ngezet, moeten de doe1 s t e l  1  i ngen worden vergel  eken. I n  . 
geval van t e g e n s t r i  j d i g h e i  d  moeten p r i o r i  t e i  t e n  worden aangegeven; 
- e r  moet een methode worden on tw i kke ld  o f  u i tgekozen,  om de p ro jec ten  d i e  
"door de fondsen en de I n v e s t e r i  ngsbank worden g e f i  nanc ie rd  t e  eva l  ueren, 
zowel ex-ante a l s  ex-post. A l l e e n  dan kunnen de d i ve rse  inst rumenten en 
p r o j e c t e n  met e l  kaa r  worden vergel  eken i n  termen van e f f e c t i v i  t e i  t. 
Helaas z i j n  e r  geen aanwi jz ingen, d a t  de verordeningen omtrent  de 
h e r s t r u c t u r e r i n g  van de fondsen i n  d e r g e l i j k e  aanpassingen voorzien. 
W a a r s c h i j n l i j k  za l  h e t  dus over t i e n  j a a r  nog n e t  zo m o e i l i j k  z i j n  om een 
eval  u a t i  e  van h e t  s t r u c t u u r b e l  e i  d  t e  maken a1 s nu. 
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